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C O L L E G I I D I V I B A R -
tholomaEiitürtieiuíHem Collcgij Re-
formationc* 
Exurgt Domineydipf a gentes, qu* te non nouérunh 
€t fojtulos •> qui nomen p i n Ü u m t m m non 'muoctmrmk. 
S A L M A N T Í C i E . 
Excudebat Petrus LaíTüs* 
AnnoDdmin} 15:08. 
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I N D E X R E R V M O M -
nium^qu^tamin Cohftitutionibus> 
quám in Rtrformatioiic cohtinchtur. 
«bfettaái fino3 ..*m3i%tiyr*&:faiittiót^^i/íf#nfi^í A 
BfenspoccftcliglinRedorcm.Confti.fol.2.c:'fe 
Abientinondaturportiojncquerefiduum. Conftitli. 
foI.6.capic*4 5-
Abicntia^ tépusaim cáufalegitima;C¡ohfti.fol.4.£:.ip 
Abfensnullüseílcpoceftvltraquatuor m é f e . C o h f t . 
fol.14.cap. 5. 
Abfchpp^u^ tuor mcfcs ih vna Redoria no recipiat abfentiá in alia 
nifi adíít perfcx menfesincolIegio.Conft.fol. 17.C. 5.& fol.ai.c.2. 
Ablcns pro ncgotijs domüs ihtra triduum debet rcdderc ratiohem. 
Cohft.foI.29.cap.11. 
Abíentiá tcmpore peftis.Conft.fol.i (i.cap.i 
Aufentes dentro de dpslcgu asnean llamados pata k cleéHon. Conft. 
{ól . i s ic ipiu lúvnocp 
Aüfchcia bafta pedirla aunque no fe conceda. Cónft. foí. 3 (J.c.^ 
Auicnceipentalicehtia&nonobtcntapuniacuradatbitrium Reélp-
ris.Rcíorma.pag.i3.cap.3 r. 
Abíenciavoluncaria.Conft.fol.5.cap.204 
Abfcnti in díe Sádi Lucas, quomodo fittcmpus abfentisc computan-
<du th. ConLfol. 2 3 .cap. 3. 
A ü fencarfc a negocios del Collcgi o/ca por la mayor parte. Cbüft.fol. 
39 .cap.i. 
Áufencia el que la hizictfe el ¡día que fe da puntos,fea priuadopor quih-
ze dias.Reforhra. pag. 21. cá. 5ÍÍ. 
Abogado del Collegio,dc cuenta cada mes de los | ) lcytoi^kdJfegió. 
; (^onftrtfdl.^.ic-ap. 12. 
Acucrdo^cfcnuafceldiaquc fehiziere.ReforíTi.pag.i3;cap.-54. 
Alienatio boniEírtiiín non poteft fieri niíí íínvüélotcollegiales praefen-
^tes. Gótffl.fdl. ^8 i^áp .: 
Appellarc ab iniufto mandato Rc&oris licct ad cofffilfafiosvGonft.fol 
34capt8. 
Appcllare in qulbus cafibóslktat,vfcltoti%d^^ Conftit.fól¿ 
• 14. cap.3.&.4. 
Apellidar tierrasihadiepuedejy el qúelohiziere feacaftigado> ádar-
bitriüm Redoris.Rcform.pag.i^. cap. 52. 
f 2 (Árcac 
' ) 1 I N D E X . - 3 Ü H-1 
Arcas depofíti habeant fingulas claües Kedor coniilianj. Conlt.fol. 
Arma nullus porteeintra ciuitatem, Conft.fol. 18 .cap. ?• 
Arguy§clmas nueuoalaconclufion, Conft.fol.3o%c.i8. ^ 
Audiencia del Aarcobifpo no íe haga dentro del collegio.Con.fol.3 i J 
cap.n. 
BArbcrofchadcfalariar. Con.fol . j j .c . j /v Benedidiomcnfg deber ficri perfaírerdocem. Conf t . fo l í . e .n . 
Beneficiar! & íacerdotes complete recitent horas canónicas» Coníl i t . 
fol. 10.cap. 
Bcneficium quieclaueritipfofado expellacur a collcgio. Con.fol. 11. 
capic./o. -i:.-•:;i.u4.!oiJlrr 
Beneficio adquirido dentro dclcollcgiofc ha de manifeftardentro de 
/tresdias. Coñft.foljd.c . io. 
Beneficio fe puede tener feys mefesjá die poffefsioni$.Conft.fo.43 .c. 5 
Boda no puede ninguno afsiftir a ella. Coníli.fol.34. 
Boticario no puede dar medicina fin cédula firmada dei Redor. Coft. 
foI.2^.cap.4, o.r? 
Bula del fecrcto fe lea por Sant Lucas.Rcform.pag.2o.c. 54. 
% Ampana táñala cada diael que fuere le¿tor% Conft.fpl,3 2,c.jo. 
V^/Capi!la,videverbo,Proponcr, 
Capellanorum onus vidus 6¿ veftitus & de temporc durationis»GóftJ 
f o K u . cap.67, 
Capellanorum expulíioa collegió quo temporc ^ áquiSu^facicnda. 
Conftit.foL 18.C.7. 
Capellanus eledus poft Sandü Lucam^non habet veñuarium.Conft. 
fol.i^.c.12. 
Capellani a mcnfapriuati excrceant fuum officiu. Conft/ol.s 3 x . 3 
Capellanes no eften a leciones de opoíkion, ni hagan informaciones. 
Conft,fol.43.c.4. 
Capellanes puedén feropofitores a las cathedras.Conñ.fol. 3 7.c.ip. 
Capellanorumextcriorümnunlcrus. Cónfti.íoLp.c.jz. 
Capellanorum eledio pertinct ad Redorcm,& collcgiales.ibide.c. su 
''.Capellanorum habitatiofitincra términoscollcgij fi cóm fieri po-
t c l U l i d e m ^ . 54-
353t A Capella-
I Ñ D E X . 
Capellanes fe han de reelegir cada dos aiios.Conft íol.44. 
Capellanes pueden ferdclpcdjdoscoh cauía,oí¡n ella.ibidcm. 
Cápellancs no han de leer mas de vna vez> aunque hragan fegunda opó 
• ficionAhiátm. - yitlzoafi^k az^cú fyúü^ttúivnMzúúñnúó 
Capellanes fean examinados de mas del canto, en la facultad que byc-
Ccrimomasenfeñenias lós antiguos.Reform.pag; 1 i . c . i y. 
Clauíura oftij fpedat ad Red:orem,vel cui ipfe'cómiferk, 3c ütde ho-
ncftilsimíscollegíj.tkrtiít.íol.S.c.^. 
Clauíurseviolatorispcena ibidem. . í. ?f : 4 f : Í ÍÍKJ 
Coquusdebe'tcíTcin coHcgio Confti.fol.9.c. 57. 
•tDollcgio de S.PedrOjiio fe abran vecanas^i fe deshaga la obra hecha; 
Rcform.pag. 14.C. 5 
Collegio de S, Pedro, nojuren loscollegialcsdenolecornarahazer. 
• r';R:c&Má&jfóg .^ -2#^1 J(Q5*bb.0 J ai i b no as miaub in Hornos on eobmD 
Collegio deBurgoSjaya examen.R.pag.<?.c*8. 
Comer fuera de refitoirio ninguno puede hafta que ayan comido en re 
fitorio. Cohft. fol. 5Í.C.25» 1 
Comida ha de fer cozida^Conft jo l , } 7. c i 
Gomedendi)& toenañdi locus,&hora. Conft.foI.'4.c.9. 
Comcdchdi hora quinon adfucrit in re ícdór io , í í tpiuatusáport io-
he.ibidem* * -
Comiday cenaeftentodosjuntos.Conft.fol.4.c. 15. 
Cóbite ninguno le puede hazer en refitorio ni cocina.C6ft.foL3 i.c.24 
Compañerolleueel qfuerea negóciosporlaciudad.Cóft.fdl.6.c15y. 
Compañero no es inenefter parayr acícüelas mayoresiü meudtcs.íbi 
dem.&.fol.^.c.S. sfiq^fetbii suph zthuitfí'. 
Compañero hádefer el que feñalare el Re(ftor.Reform.pag.24. >b 
Cócubináríjinquirendi íünt &:ácollegioexpellendi.Cóft.foLi4*fc.7 
Contadores tome les juramento el Re6l:or.Reform.pag.2 6. útñúH 
Conclüfio tcnendaeft quotidie poftprandrum ómnibus prxfcntibüs 
Se non recedentibus ante concluíionis declarationem.€bnlUiu.foI. 
4-capit.i3. .^ s .^ .Bs .^sq . i o i . 
Conclufiorvnofe ha de dexar por ninguna ocaíion qué ayaéConft.fol. 
3 2.cap, 
Conclufiontengafcdosvezes cadafemana.Reform.pag.5.c.3. 
Conelulíen arguya el mas nueuo a ella,Conlt.íol.^o.c. 1 
f j Cóhfitcantür 
I N D E X 
Confiteantur omaest& euchariftiam fufcipiát in pafcha. Gonfticiol, 
Confitcancuromncsadminmbisinanno.Conft.foLi $.0.15. 
Conftituciones fe rtcopilcn^y hagan algunos libros» Rcforma.pagi. 
• i^.cap^i . . . . . *'r:!>-obfiüirnfi'xo ?i^Vti^as{I': ; 
CÍoníHcucioncs fe han de leer Jos vezes cada año. Conft.fol. jo.c.i^. 
Conftituciones bafta que fe lea dos vezes cadaaño en Rcfitoiio.Cóft. 
• vlQÉ^í*C¿2,piirsii4riÓ3 3..^ : im HéiPy&mSbéM b$^ft#cjl \ ü i ó m 
Confanguinei vfque ad quarmm gradum collegialcs íimuieíTcnon 
poflunc.Conft.íol.ii .C.3 8. 
Computación de grados como fe ha de hazjBr>Cpnft.fol.55.c.9. 1 
Conuenirc aliquetn de collegio non lic'ct nifi coram Redore.Confti. 
Criados tengan fe con moderación. Reformacioíi.pag. u.c. 2 7. 
Criados nocoman ni duerman en el fitiodel cpllegio, Conftku.folio. 
3 2.cap. 29. . 8 .o.^-.^cj .} l . fáéUkn & VÍÍ t ¿ora ü tizb oi§ !OD 
Criados no entren en Refitonojni cozinaínidefpenfa. ibid^ 
Cur(usfaciendiincathedracollegij.Conll%fol.7*c*39. ^ 
Cuftodiacollegij fempercomitutur vniexcollegialibüs.ibidem.c.3^. 
DErpenferomayorcadafemanatomequét^ aimenor^y no ledexe mas que dos mil maraucdis.Conftit.foLjo.c. 17. 
Deudas de pan,y dinero para que tiempo han de eftar pagadas.Conft. 
Deudas cobren las ios que tienen la hazienda del collegio a fu cargo, y 
i paguen dentro de dos meícs.Conft.fo.22.c.4. 
Deudas el que no las pagare dos mefesdeípues de la yrfíta, fcaexpellí-
do del collegio,yclRedor,y colJegialesquenoexecutareneftapena 
fean excomulgados, y no puedan íerabíueltos fino por el Romano 
Pontificcibidem. s: Umdra í i*!^:aoD 
Deudas guardefe el eftatuto.2$.Reform.pag.27% 
Deudas de mayordomos no fe eípere por ellas mas de tres mefes* Rc-
for.pag.2í).&.27. 
Difunto diga el collegio por el vna mifla^y vjgilia.Conft.fol.41. 
Difunto cada collegial le diga fu miíra.Conft.fol.4 2. 
Difuntos pro defunótis quotidie debent collcgiales recitare officium 
dcfund:orum.Conft.fol.í4*c*8. 
Dinero 
I N D E X . 
Dinero ha fe de echar enel área realmcntc.Conflic. fol.^o.c. f. 
Dormirie extra collegiu ni nemopoteft. Coníti.fol. f * c<5 z. 
Dormiré extra propríam cameram, nemini permitcicur • ibidem. 
tapie. jo.oJíJsii 
Dormireh la Ciudad^por ninguna caufa puede URedor dar licen^^ 
Conft.fol. j d.c.7. 
Dormiré in collegio hullusjpoteft quinó fie de gremio collcgij. Cóft. 
foK6.cap.5i. 
Domicilio no fe ¡puede mudar con fraude.Gonft.fol^o.c. i i 
E. 
EDidos quando fe handeponer. Gonft.fol.4rx.1j. Elcdio Kedoris & eius forma.Conft .fol. 2.C.4. 
Eledio Redor isquádo eft abfenscucaufaradohali.G6ft.fol.n.c.^. 
Eledio Redoris & confiliariorum in vltimo anho collcgij.Confti.fol, 
la.c.i.&.foi.i^.c.r. 
Eligí in Redore tráfado feptimo áhno nullus potcft*Gonft.fol. í 2,c. y 
Eligi in coníiliar lum potelt quís in vltimo armo.Conlifol. 3 J.C.ZJ. 
Elédio Redoris 6c confiliariorum ex bulla iecretLConll.fol.4 5. 
Eligicur vnus dútaxat ad Redoriam quando íunt tres pr^cifi cohfilia-
rij &fordiafcruandaquando Cnt quatuoriVel pluréspraecifi.ibidem. 
Elcdio vifitatoris pertinec ád capitulum ecclefia,i&de perfona eligen 
da&de iuramentoprscedenti.ConftJol.i i.c.71, 
Elcdio vifitatoris nififíatácapitulo vnicamonitiohe pra:miííaadeanc 
colIegialesepifcópürnSálmaltinum.ibidem. 
Eledio alicuius clericiin vifitarorem fieripotell fi vifitator male bf-
ficiofuovtatur.Conft.fol.i^.c.i. 
Elecio d vifitador como fe ha de hazer no le dado la IgIeí¡a.C6f.fo.4 S. 
Eledionis collegialium formaícruanda ex bulla íccrcti.Conft.fol. 4 5. 
Eledio fada in diícordiaXonft.fól; j .c . 17. 
HUius conftitucionis declarado, fol. 37.c.i. 
Elecion en paridad prefiere fe el natur al. Conft.fo! 
Extraordinario los dias de capilla de fe al alued rio del Redor. Conft. 
fol. 2 o. c. 2. 
Elecion quehuuiere yguales votos9 quando fe ha de echar fuertes. 
Conft.tol.27. _ . , ^ ^ J p l . f i n o D ^ D v v >basm tiloniúlirnjk 
Elecion quando la puede hazer qualquier collegial. Conft.fo¿25.c. 1 o. 
Elediones quo tempere faciendo &c quot collegiaics adcffe de-
f 4 beant% 
1 N D E X . 
Elccion en cierto tiempo han de eftar prefcntes a cllalas dos partes de 
loscol¡egiales,y no baila dexar los votos. Conft.fol.j tf.cia. 
Elccion de vnfolo opofitor no fe haga fin Lonfentimicnto.de todo el 
tCbHegiUfejfejfti^tfei^ cnTOnirtioqtí>i;biJi3¿l no ilnmuG 
Elodip prebenda: fiatintramcnfcmádicvacationis.Conft.fol.ttf. \ 
El¿£l!o fícri non poceft de illo qui femel fuit collcgialis. Conllitu.foli 
ii*cap.73. i . í { . q ^ . ^ J o ) 
Elccion de dos legiftas fe puede hazc^cnlugardc canoniftas. Gonftú 
fol . j^^cap.^. . : i . , 
Elecio fea nulla no llamado a losaufentes dentro de dos leguaSjO cílá-
do alguno pro negotijs domuSjfino ion pafladostres nieles* Gonít . 
Elccion en tiempo depeftilcncia no fe hagajbafta fetbucltoslos collc* 
giales.Conft.foI^ 5.c.i. J . i . í u i . ^ . í ^.sr 
Eledtio pañi pro veftibuspriraumfiat áRcíbore 6¿ confiHarijs,dcincte 
abaiijs.Gonft.fol.^c.so. 
Elcdiocamer2evacantisántiquioripcrtincnt.Gonft.foL3.c%l'2» 
Elcdlio camera abfentíconceditur.Conft.fol. 13 *c»i* i i i 3 
Enfermo, lo qíelehadcdar.ConftwfoLí.c.3o.&:.fol.2ox.y. 
Enfermo de lele todo lo que tuuiere nccefsidad aúque téga cathedra* 
Gonft .fol . j / .c . i7. : .x11.io 1 .ÜaoJ í imib^^ i^ omrná i t i i sb iS^b 
Enfenno firuan le los familiares^y fino baftare perfonas de fuera.GofK 
fol.20.cap.5. . •fnabidumuablEfMfeSmu^ 
Enfermería como fe ha de tomar. RefoT.pag%^.c.í. 
Efcripturas cntreguéíc alRcótor porinuentário.Rcform»pag.i^.c .4^ 
Expelli á collcgio neq; capcllani neq* familiares poiTuntin quatuor vlti 
mis menfibus anninifiadfint duse partes collegialiú,Conft.fola8,c. 7. 
Expell i tamenpoíruntáRcdorepropterdelcduín. ibidem. 1 
Expelluntur á collegio in vtroq; fóro qui violant formam dcétionis ex 
bullalulij SccijndnCÓiift.fbl.ii.c.i^ ::j3iiHiiq bübiisq a s a a ' ú ú S 
Exhortación a los collegialcs como fe han de aücren el collcgio.Rcfo. '* 
pag.25. 
F Amiliar nolca masdcvnavc2.Conft.fol.44; Familiar ciedlo defpucs dc Sanr Lucas no gana habito, Conftitü» 
fol.i^.capitulo» 5 . K3uijp ^ * h m á ¿ i sioqaisj oup •ziaoi&ild 
Familiar 
I N D E X . 
Familiar no eftc mas de dos años en caf^ibidem.Cv^. 
Fainifcíarpuede fer rcclcgido.Confti. fdl.4o.c.r. 
Familiar no puede fcrreelegído mas de dos vezes. Conft.fol.44. 
Familiar íirua en cornmun,y no en particular. Conft.fol.^.c. %&é 
Familiar dé tódor quándócntre en cafa.Conft.fól .4i .c . i i . 
Familiares quatuor numero ílnt.Conft.foLp.c .5 
Fámiliaribus^quatuor additi funti vnus facrifta & vnus difpenfator.ibi 
Familiares habi tent íñdomibüs exterioribus íicommodeficripofsici. 
Fiadórin^urra en la pena que el principal .Conft.fol. 3 2.C.27. 
&i .1 oí. t¿ jiílfl o O t Q&ih át mtibfitlg^fj sic3i5qr:£qprryl tuiimwihul 
GRaduatuspraeFeraturnongraduató.Conft.fóLio.c .¿4. Graduati prasídgaciúa in delatiónc aliarum Veftium ftatuto teni 
pórdí.Coñftl f o l . n .c.74. 
Graduado dé licenciado, no fe prefiere ál que no lo es hafta tres anos» 
Conft.fol.44. 
Gaftos moderenfe^y ahorré fe dos niil ducados que eften íiempre eri 
él árcá.R.efór,m.pág.i4iC.3 • ; ? / £ 1 
Gracia no fe hagade jufticia la cofa q fuere degracia; RefTpaga f.c.3 7. 
T T Á b i t ó , h u l l u s fine habito extra GoUcgiüexirepofsit.C6ft,£&.c.45 
JL XHabito roto ningúncollegiaUc trayga.Refor.pag. 15.C. 3 8. 
Honori alterius nemo detrahat fub poena periurij.Conft.fol. /.c. j 8» 
Horarum decantatio quibus diebui fiat.ibidem.c. 3 6v 
I Eíunarc<^oll¿gialcs debét diebusftatucisab ecclcí¡a,& feria fexta & quid debeat dari volentibüsiciunare alijs diebus.Cóft. fol.i i.c.72, 
Iciunantes debem adcffc conclüfíonwbidemé 
Inuitatis debetdari pañis ncceírarius>mel>butirum> óleum, &c . Con. 
fol.2o.cap.6.&.íol.3&¿ i . íoí . í í í toD .lUjnBÍniJ iw^<s1iuo ift ^t^g^J 
Iñfojmacion hagafc a los collegialcs,y capellanes dé dentro. Gonftic. 
foL24.cap.7. 
Información hágala el <»)Ilegial que kcapilla nombrare. Conft. fó#4^. 
Informacio imperf efta tornefe a hazeí a cofta del que la hizo.ibidem. 
so i J i i I 5 &Rcfor-
I N D E X , 
&í Rcform.pagt7.c.ii. 
Información el q la hiziere no pueda reccbir nada. Rcf.pag. iot c.a | , 
Inhabilidades de los 0pp0fitorcs.Confti.f0l.4i. 
Interrogatorio para informaciones.GonlHt.fol^y. 
Inucntario haga el Rcdorde los bienes del collcgió dentrodeocho 
dias defuelecion.ConlKfol^.c. 10. 
lüdiosniMorosnopucdéfercollegiátes.Conft.ifolká}. c.fi 
lugadorcs fea caftigados, ad rabítriumRe¿tori5.Rcfor. pag. i a.c. 1^. 
luramentumRedoris ^confiliariorum.Gonft/oLi.oai 
lüramentum de idóneo cIigendoincollegialem.Conft.fol.f«.c.2^. 
luramenciforma abómnibuscollegiatibus prxllandicempore íuiin-
greffus.Conll.foK4.c. 18.& fol.a 
luramemum fuper paupertate práéftádum ab ciedlo.Conílitu.fol. 18» 
* c . j . & fol.2y.c,i. 
luramelicum de recipiendo officio%Conftéfol.i 5*c. 2. 
luramentüm de obediendo Re¿bori. Conft.fol.4.c% 16. & fol. 2 j .c .5. ^ 
luramentumdenon comparendo coramalioiudicc cjuam Redore. 
Confti.íol.z 5.C.4* ,iv^Joi.ílfí O 
luramentü m de ledíonibüs aüdicndis.ibidcnl.c. $. 
luramétumderccepcionegradusiuxtaforniampriuilegijJbidcm.c.^ 
luramentum receptoris 6c difpenfatoris.ibidem.c.7. 
luramemum capcllanorum. G0nft.f0.2tf, 
luramentum vifitatoris.ibidfein. 
luramento de guardar la viíita de Don luán Percy ra* Conft.fol. j5>. 
lüramentum Rcttoris de non recedendo ácollegio ante rationem red 
ditam. Gonft.foL 18.c« 10« 
LAbranla ño la aya en ícáfa. Rcfor. pag.2 ^ Latin¿omnesloquantürintracollegiuni.Cóft.fol.tf.c.j4'. 
Lcótura como fe ha de ganar Refonn.pag. 1 o.c.22. 
Legere téporcprandij &: coen^fuo ordine tenetur quilibctpr«tcí Rc;-
¿torem.Conft'foi. ¡«c.a 2. 
Legcre&curfarc^uíteneantur.Conft.fol . i j.c.14. 
Libriñeque funtcomodandi ñeque excrahendi á Bibliotheca&claue 
cu ft odien di. Conít.fol. 7 .c.40. 
Libri íínc dcuincti chathenis ferréis, ibidcm.c.42. 
Librifunt emendiexrefiduo.Gonft.íol. lo.c.áa. 
Libro s 
I N D E X . 
Libros de la defpenía> y del extraordinario fe han dc guardar.Confti; 
. fol,4i.cap.5> 
Xibreriapuedeneftudiarloscollegiales en clla aunqueefte el Rcdtor 
prcfcnre.Reform.pag.i 7.C.44. 
Ljmofna pauperibuis elt laEgiénda*Gonft*fol. 20.C. 6* 
Limoíaadebec fieri de cólenfu omniucollegialium. Conft»fol.40.c.5 
Limoína bisin anno fieripotcft de cohfenfu toiius collegij, vel maio-
ris parcis de eo quod excrcucrit^nille quingentos florcnos.Conft.fol. 
.Limoína en la puerta,como fe ha de votar,y dar.Reform.pag. 15.C. j ^ . 
Limoína cada mes,no exceda de dos ducados.ibidem.c.40. 
. Liccncia,ninguno puede falir fuera de la ciudad fin licencia ni habite^ 
Rcform«pag.i3.c.3í, ^ 
Lecion de opoficion de prebendas, y capellanes dc dentro oyan la to-
dos los collcgi ales. Refor.pag. z 3 .c. 56. 
Lcgiftapro cheoJogó,ycl canoniftajcomo fe ha de recebir. Gonft 
18.c.^. ., ;•.>^.^e^• •^ í•' • • • i'v^uir' • 
Legiftas no puede hauer mas que dos.Coníl .fol. 3 6.c, 14« 
Letrado efta obligado a dar quentá cada mes.Confl:.foI.4 uc.r 2. 
Libranza, no la firme el Redtor fin que vega firmada del panadero. Rc-| 
tOrmgvpag^^, .:l;;,f;v ; .> ¿^fj £^fn3 ^i-On<ai5.'; ¿L ' >.  ' i v d i ü " 
Locu^vnius collegialis diftet alocóakerius perquinqueleueas&dc 
vna dicecefi fint dúo duntaxat.Conft.fol. 17.C. r. 
Leguas fean vulg^rcs.Conft.fbl.24.c. 12 
MAy ordomó no preftcnifalgapor fiador a ningún cóllegial. Re-form.pag^ig.c^^. 
Mayordomo quando hade darqucntas.ibidcm.c.50. 
Mayordomo ayale parala Mancha, y quádo hade venir a dar quemas. 
ibidem.c. 5 r. ... 
Mayordomos no íclcs aguarde mas de tres méfes por el alcance. Re-
for.pag.27. . .. h 1 • 
Mediciftipendiüfummav¡gintiflorftíQm¿nóexccdát.CQft.fo^ 
Menudos hagafecargo dellos-al dcfpcnfcro mayo^^ 
Mefillapongafecnellacon caufa razonable. Reform.pa.ii.c.24. 
Mefilla fi dando la fe alargare,© defmandare algunojemande callar él 
Reélor.ibidem. 
k.. Mefilla 
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i. . • .1 1.1 i . — . 11 . .• . . - i,, ii • i> 
MeíJlla capiculo deponer cnélla.Reform.pagéZJ.c.jjj. b¿l abtoidrj 
MiíTüs pro negocijsdomus fie cotétus YÍ¿IU 6¿ veftuu.Coft*fo*is>.c* ii% 
Miffüspronegocijsdomüsquando teneturreddere rationcm.Conft. 
fol .19 .(M i . 
MiíTüs pro negotijs deber eligi a tnaioíi parte coIlegij.Conft.fo*39.c*i. 
Monjas ío pena de vn mesdepnuació hofevií¡tcn.Refor.pag,5.c. 19* 
Mugcr forpechofaiO atapada íola ni acompañada^no entre en ningún 
ápofento.íbidem.c. í o. 
Múla no Te pueda preftar mas que por tres dias.CoñftifoLjox* 13. 
Aíula ninguno la tenga en lacaualieriza del collegio, Coníti tu. folio. 
53.cap.36* N . 
N Atural defta ciudad ni cinco leguas al rededpir no puede fer col* gial.Conft.fo.56.c.ii. 
NumeruscolIegialium.Conft.íbl . i .c.i* .hfioiJ ^c^o A n o b i l 
Numerusconfiliariorum.ibidem. 
Numerús Capellanorum interioruniiConfti.fol. 1 i.c.^;* 
Numerusfamil iar ium.Coníl . íol .^ .c .s^ .&.s; . 
Numerus Capellanorum exrenorutnfcConft.fol.9 . t . 5a* 
O Biípo feria acertado que no le huuiefle. Refor.pag.^e. Ü Offidal de dinero,no íe tenga mas que vn año.Conft.fol.ap.cy. 
Opofitor no lea de la ciudad ni de cinco leguas al rededor.Cbnftit.foh 
Opoíítores puede auer tres de vn Obifpado.Confthfol^a.c.i-
Opoíítores exhiban los grados.Reform%pag,9»c* 18. 
Opoíítores lean fegundá vez í¡ paffaren leys mcfes.Refor.pag.i i.c. 55. 
Opofitor no le impiden doze mil marauedis de rcnta.Conft.fo.45 .c.2. 
Ordinario determinefepor todosloscollcgiales.Conft.fol.8.c.4y. 
Oídinarij collegialiu &feuitorun? forma.Conft.fpl.c.5 i.&.fol.2o.Ci2. 
Ordinario de Redor, y collcgiales fea libra y media de carnerOi oter-
tlera, o fü valoreo otra cofa.Coníhfa 2 3.c.2¿ 
Ordinario a comer fea cozido con tocino* Conft.fol. 3 7. e. 16. 
Ordinario a la cena» ibidem.c. 2 s • 
Ordinario de los fabadosiy días de ayuno es al aluedrio del redor .ibi. 
capitu.ajé 
Ordinario los dias de capilla fe augmete al aluedrio del redor .Coiiftit. 
fol. 20. cap. 2. 
Opoíicion 
• 
I Ñ D E X . 
ppoí ic ion a cathcdf as en que mancraic de. Conft»fol. J7.C.I^. 
Oponeríe puedan ios capellanes.ibidem. 
Qpbficieh de cathedras no íe ijuiccal queícyere ch cfcuclaSí y el qué 
no leyere,aunquela tenga (ele puede quitanRefor.pag. 12.C.30. 
Ornamencorú cuftodiá habeanc Rc¿lor & cóííliarij.ConihfoLpx. 5 fi 
T j Aupertascligendorum. Ccnftit. fol. j .c .2j .&.foL 17.C.4 
X Paulí dcclaratio de paupercate "eligendorum. Conft ioLact* t2 
Pago de alguna deuda, pongafe en la margen del libro. Conilitu.foL 
ÍPancrOiViíitclaspaneras vrtavez cadafemana^ Conft.fo^^ 
Paño de los hábitos fe ha de medir. Gonft.foL49¿c*7. 
tPanumpfocapa itfmcndum. Conft.fbl.2o.c.4. 
Paño de los hábitos en que tiempo fe ha de comprar. Coft.foI.a^.Ctfé 
Pena puefta en viíica no fe remica,Rcíor m.pag. 7.C» 15» 
Prendano fe mude vnaporotra. Coft«foLi S X . K 
Prendas fe han de poner en vn lugar diputado. Conftitu.fol.i p.c.^. 
Preftar quando íca permitido^ con que condiciones. Conílitu^folia 
^p.cap.if 
Preftar, oempcñarlaplata como fe ha de hazer. Conftitu.folio.40^ 
cap.4. • *Íl'|í.qi^.S f . g c q . ^ i 0 n ^ 
Preftar los libros del Abiilenfe. ConftifoUi^.c. 14. 
Preftar libro de la librería ninguno puede. Coóft.fol.7.c.40. 
Prouifíqnes, pro vid l i & veftitu, fehaganenfusticmpos^Confti.foK 
Procurator Collegij. C^nft.fol.4.c.i7* 
Poder de opoíítorninguncollegialleacepte.Refbrra.piag.f.c. i í é 
Proponer lo vna vez íiegado en capilla no íc haga fin nucua cauía. Re 
fbrm.pag.i^.c.^j. . , • ^ j-yKlhqO ' ,é: z- H1 a ::f»oh tu i 2 q fi'v l 
Proponer algo en cdpilla fi el Redor no ló hizjcrc requerido por los 
dos mas antiguos,© por dos coñfiliarios^ypaflados tres diai pueda ha 
zer capillaqualquierantiguo. Reform.pag.12.cap.28. 
" . 1 t i ^ p t •• 
QVentas fe ha de hazer, y moftrarfé ai v1íjtadoriCóft.fol. i c .c^ jé mr Quentas cada mes fe tomón al defpcnlero, ConíhfóLjiCi 
Quencas 
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u^ntas come las el deípéfero msÁot al menor cada ocho dias. ConíL 
fol.50.cap. 17. 
QtKiit^s mucftrenlastodos los officialcs al Redor cada mes.ibidem. 
Quemas quando las dad mayordomo de Salamanca. Reforma, pag* 
i8.cap.fo, 
Quetas el mayordomo de la iM ancha, dclas paraNouiembre.ibidcm. 
Quentas de la Mancha qu ando fe tomaren veaníc las vi fitas de la Man 
cha. RrfoMn.p.2^ . Jdí ,JÍí!riD'.>- • m i n o l - i ñ ^ h r ú i ^ n A ( j 
.Qucntasquicnlashadcfirmar.ibidem. 
E€lor &coní¡liarijexpirantperannum. Gohf t . fbLixap^ 
X V Redor no poteft iteíum eligíin Redorem vícjue ad dúos annos, 
6c coníiliaxius vfquead annümJbidem, 
Redor tcnctur traderc^mnia bona collcgijnouoRedori fado inuen 
tario. Conftit.íol.3.c,To. .. n - jm^ká i(ú G 
Redor de quema cada mes de losopofitores. Gonft.fol.4í.c.i4. 
Redor non poteft habere ofíícium rcccptprís. Conft.fol. 30.C. 1*, 
Redor cxcuíaturáledionc ordinaria. Coiift.fohs.cap*!!. & 
JBledQrÍ3pericndacftianua.Cpnft.fol»8.C44. 
Redoratusvniuerfitatis prohibit¡o.Conftit.fol.4*c.i í.&foLj 5.0.^ 
Receptor eferiua el capitulo. 4 7. Sc< 4^* de la reformación en fu libró* 
Rcíorm.pag. 18.cap.48% 
Receptor fplo no reciba dineros. Conft.fol. 13 .c.5. 
Receptor jure de no preftar. Conft.fol. 2 f.cap^. 
ReceptorfeclijaporS.Lucas. R^íbrm.pag.i7.c.4^. 
Receptor téga buena orden,y afsiéte cada cofa por íi.Conft.foíiiS'.c.j 
Receptor que entre año í uere alcanzado en diez mi l marauedis fea 
priuado dclamcía. É ^ t í f o f í t ó ^ i j ^ 
Receptor no tome el dinero delcollcgio, ypor vcintemil marauedis 
feapriuado delqfficio. Conft^fol.31 .cap.22. ; ^'SS^-1X110* 
Receptor ha de tener hechas fus diligécias en cobrar para el día de Sat 
Lucas. Conft.fol.2f.cap.i. : 3a¿?^fnEob 
Rcparatio domusiac-pr«fentt vno ex collcgialibüs. Cpnft i t i i . folio. 
15.cap.11. . 
Reparadocollegij. Conft.fol.8.c.4f. \ 
Reiedoriumnemoingrediatun Conft .3í .c. j 3. 
Rcfcdorio,in refedorio omnes íínt fine murmure 6c fcadalo ¿¿ depot 
a&iíiaDp tiene 
I N D E X 
t ionencmoconquctacür. Cónft.fol^.cap.s 7. 3 
Rcfitono alto efte cerrada la puerca^ Refonn.pag.17 * cap. 4 j . 
Rcficorio ayaíilenció» iCoaft-foL^capii^, 
Regnuiricx quodebenteflceligcndi. Conft.foLa.cap. 3. 
Regna BiícadioruniBafcongacorum. Conft* fol. 1 y.cap.f 2. 
Rcgna qua: pro extrañéis habentuí. Conft. foL 5 ?.cap. j . 
RemifsiQ^dc la haxiéda del Collégio ^ no fe puede hazeí fino es por to 
do el. Reform. pag.15.cap.37. 
Renunciación de íos floriiies. Conft.fol.a^cap.pi 
Renunciación de la bula de íulio Segundo. ConftifoL24# 
Renunciación de la bula fue ninguna. Conft* fol. 34% 
Renunciación déla haziendá para feropóficor. Reforni pag.7*0.10* 
Riñas,6¿ de fedicione fedanda. Conft.foL 7.cap. 3 7. 
Riñas dé los c o l ^ 
al Redor/ Conft.fol.3 5.cap.4. 
Ríxa inter collifgialcs terminctur per Redorem cum poenaibi ftatu-
t;a. Conft. foLi8.cap.4* 
Renca de doze mil marauedis no impide para el eollegio. Conft.foL 
4 j.cap. 2. 
Reta pacifica de mas dedoze mil mafauedis, hauida en el collcgio im-
pide para eftar en ehibidém cap. 3* u¿,fy i Jc l . i i ii : > 
Ruegos inhabilitan al opoficor. Conft. fol. 5.cap.24. 
Rogadores de fuera nadie trayga paralas cofas del collégio. Conftitu. 
folio. 2 8. 
Ruegos inhabilitan también á los opolítores de las capcllanias,y fami 
liaturas-ibidetn.cap^. 
Ruego comentado y no acabado^no inhabilita.Conftitu. folio.44. 
SAlariumVifitatoris.Conft.fol.i i .c.7ié& fol.2i.07* SaIariümmedici.Col3ft.foL2Q.c.$ . 
Salario delcozineío.Conft.fol.31 éC.iOi 
Salir fin licencia del Reétot ningunapuede* Refor^pag. 24, 
Señalar compañero para falir de caía pertenece al Reólor¿ibidem. 
Secretum tenendumj &í dcciuspGena.Conft.folí4.Cé 14. 
Secreto eri comunicar los Votos> fopeña dé ptiuaciori delcollegio. 
Conft.fbl.27i í jFi tv íubtupVbí 
Secreto dé !acapilla.Conft.foI.32.c^2* 
Secreto eníaelccion del collegio ddS*Pédró.Conft.foL4 
Secreto 
1 N D E 
Secreto de las clcdotics.Rcform.pag.io.c. ^4. 
Secreto han le de guardar el Redor,y cóíiliar ios,cn las eletiones en uó 
deícubrir los votos que alguno tuuo, y aníi lo hade jurar quádo fue 
ren elegidos.Coiillit.fol.4 3. c. 5* 
Secretum extenditur ad e t ó i o n e n i collegialiiim, capellanótuiti inte 
rioruíil &:exteriorum ac RedorisDiui Sebaítiani.ConlhfoU2 i.c. f. 
Sederc debét collcgiales feruatoordine amiquitatí$.Cóft.íb. l a c . ^ . 
Subíidiumprxílandumgraduandis. Conftkfol.|3^ 
Suertes para Redor.Reform.pag.8.cap.i$. 
Suertes de Redor quandohuuicreconfiliariosprecifo$*C5ft.foL4 J. 
TAñerlacampatiacs acargodelledor. Conft.jFoLji.c.jo. TcmpusduratíonisCollegij . Conft.fol.í.c.38. 
Tépus que vefper e Coll egiales rediré t cnentur ad Collegium .ib idero 
capit.5$. 
Tcmpuspcftis. Conft.fol.i^.cap.i^ 
Tr i t icum reííduum, víque ad, 500. fanegas eftfetuanduto. Conftit. 
fd . io . cap^ i . 
Trigo defe por medida al que de iilicuo entrare. Con l l i r. f o l . i 1. 
Tradatusíupcrboniscollcgijfiat quolibee Menfe & de libraría ter-
genda. Conftit.fol. 14. cap, 
\ 7 Acatiopraebendacproptcrabfcntiam. Conft»foU ai.cap«3. 
V Vacantis pta:bendaepronuntiátio. Conftibl.a^.capaot 
Vcftitus Collcgialium 6¿ leruitof um* Conft.fol.8 *cap.48. 
Veftidos^ dos ducados cada mes fe den al que fuere, pro negotijs do 
mus. Conft.fol.s7%cap.1j. 
Veí lememere tenenturintramenfem collcgiales ¿¿capellani eledi 
poftdiemíandiLuca?. Conftít. íbl. i^.c.15. mmtfJÁQl 
Vií¡tí .sponganfecnvnlibro. Conft.foL^o.ca.S. 
Viííta del collegio nueuo,y en que tiempo. Conft.fol.44. 
V i fitas de Grado,y Hernán Pérez , fe han de guardar.Refor.pag,4.c.x. 
Viííta, quandofe hade abrir. Reform%pag.i^,cap«$|. 
Viííta de Con luán ÍPereyra jurada.Coniifol 39. 
Vo10;Conio fe ha de dexar a otro collegiaL Conft. fol. 5 ^ .cap. Vf* 
Voto/olo vno puede quedar a vn collegial. ibidetti. 
Votar lasprebendas,hadefercadavnaporí¡ . Reform.pag^S.cap.i^ 
F I N I S . 
Fol. ti 
N D E I N O M I N É 
Amen : Ñouerint vniuerfi , quod annoáNa-
tiuiratc Domini millefimo quadringcntcíí-
mo triccfímoquinto , indidioric decimater-
tia,dic vero duodécima mcníís Maij Pontifi-
catus fandiifsimi in Chrifto Pacris, ac domini 
noftri Domini Eugeni j diuina próuidentia Pa-
pse 1111, AnnÓ quirico in ciuitatc Cordubcníí 
in domibus habitationis Rcucreridifsimi in Chrifto Patris ac Domi-
n i Domini Didaci de Añayá Archiepiícopi Hiípaleníís ^inmei noca-
rijpublici teftiumque infrá fcnptorü ad hoc fpecialiter vocatorum, 
& rog'atorum pracícntia perfonaliterconftitutus diíius Rcuerendifsi 
mus DominuS Archiepifeopus autoritatc A^oftolicaconftituic^pi:-» 
dinauit conftitutiones feu ordinátiones infra feriptas pro Collcgio 
fanóliBartholomaei per ipfum Archicpiícopum iri ciuitate Salman-
tina, fubparochia fandi Sebaftianiaédificato pro vita, &c honeftate 
ftudcntiíí,ibidemcommorant¡uní,quaspraeccpitper Rcdorem, & 
CollcgiaIesdid:iCollegijin pcrpetuum fub poenis in cifdcm conten 
tisobfcruari,faluoííbi iuread diótas Conftitutiones addendiy 
minuendi,corrigcndi&iilterpretandi, cumfíbicon-
gruum videatur. Quac conftitutiones fe-
quuntur fub hac for-
•ilO-iU-Vj": 
ma. 
A 
5btíflÍfiN 
I N N Ó -
zuÍRul33,00(tuniíi íiI 
t •. n Conftitutiones 
i 
I N N O M I N E S A N -
C T A E T R I N I T A T I S, 
aC i n d i u i d u a E VnítatlS ,OrclinatÍoneS & Con-
ftitutiones Reuerendiísimi in Chtifto patris ae Domini Didaci de 
Anaya Atchiepifcopi Hifpalenfis dignilsimi conftitucntis nobile 
Gollegium in patochia faniíti Sebaltiani fitum,pio vita Se hone 
ftateftudentium in eodém Collégío commorari-
tium,funtha:. 
D E N V M E R O C Ó E L E G I A -
l ium,& Confiliariórum. 
R I M A > Q V O D 
in praedída domo didi Collc 
gij íic quindecim ftüdcntiunt comitioratioj 
5c habitado decem Canoniftarú, 6c quinque 
Théologorum. Omnium íít vnus Keü:oT,6c 
tres Gonííliarij cum Redoreiitaqucfintin nu 
meroejuatuor, Et hiquatuorordinationum 
Se negotiorum ad praedidum Collegium &eiufdem ftudentesper-
tinentiu m habeant onus. 
luramentum Reótoris & Confiliario^ 
rum,6¿ de appellationc ad eos. 
2 ^^p^ Redor 6¿ Confiliarij ,quandofuennnacccptiJfuper 
fandlis Euágelijsiurabunt,c¡uod bene & fideliter bona 6c iura 
^ 1 ! ^ ad praBdidum eollcgium perdnentia, ícruabuntfccundum 
noftram ordinationem, & eidem colíegio comiiiodo/a. Et iterum iu-
rabunt gubernationcm omnium aliarum rcrum dido collegioper-
tinentium fccundumpr^dií tamordinationem.Etiuíamcntumprae-
ftabitur in eonfilianorum, & ftudentium pra:fentia.Et iftud iuramen 
tum fit per quatuor ftudcntesfubfedptum, & in óptima cuftodia ob-
feruatuminquodam regiftro prxdidis iuramentisdeputato, in quo 
illa iuraméta ponaflhtur quolibet in anno. Et yolumus^quód nullus ftu^ 
dens 
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dens collegij pofsicappellare nifiad confiliarios, ficut infra cotinctur. 
Quiconíiliarij informcntur verbo fine alíqua fcriptura . Et manda-
mus eisfubpcEnapr^ftitiiLiraméti, quod quam citius pofsinc, cau-
fam decerminent malitijsobuiando. Et fialicjuis collegialium,, vclfcr 
uitorumexquacunque caufa quantumcumque legitima, rationabi 
l i vel neccffaria, fíuefitexpreíla i n iu re , í í uenon ,co rama l io , quám 
corara fuo Redore , vcl conííliarijs, per viam appellationis dedu-
xerit, ipfo fadto íic collegio priuatus, & pra^ftiti iuramentipcenani 
incurrati 
Cuius regni debent cíTe eligendí. 
j T TEMStudentcsindidocollegiorecipiendifuntjnaturalesdcdo-
1 minio Regis Caftellae.Ita tamen quód de quolibec regnorum extra-
neorum'valeanc aflumere pra^cife vnum/fi talis fuerit fufficiens &c 
approbat2evit^,vccaeteri,quihabenceligidéittoregno. Sitameri dif-
cordiafucric, valeaccledíómaiorispartís. Etí¡paresííht prxccdatiri 
eledlione naturalis iftiusregni ,vt éleeraofyná dióii Collegij omni bu$ 
communicetur íímul 8¿ fama» 
Forma eledionís Reótorís & 
tonfiliariorum. 
¿j. T T E M ElcdioReftoris &coní¡liarÍorumfiatinhacforma,qua: (e-
1 quitur. Omnesconfiliarij & ftudentes d i d i collegij vnácum Re-
dore coniuhgantur inGollcgio in capclla, vbi mirabile Sacramen-
tumMiíTxceTebracur. Ecibidcrainfandis Euangelijs iurenc éligere 
quem fciuerint füfficiétioren1,magis idoneum, &c vtiliorem pro regi-
mine diebi collegij,poftpoíico omntodio^fauore & affedione . Et rile 
quera duaepartes, vel totura collegiura elegerit ftüdentium, íit Re-
dor hacforraa non pra^terrailTa in conííliarijs eligendis . Eti l le quí 
fuerit eledus,orani exceptione poftpoíltajteneatur acceptare officiü 
infradiera naturalenláterapore ícientiar ind ido collegto, &prcefta-
reiuramsntum in noílris Conftitutionibusordinatum. Qubd fi mo-
nitusperaliquera collegialium accipcrereniieric, ipfo fado collegio 
fie priuatus. Et hoc vqluraus obícruari tara in Redore, qüam iri 
conííliarijs. Et íi forte dúo fuerint eledi & habeant £Equalicatcm 
A i 5 ^voéurri 
Conftitutioncs 
vocumvaleat elcdio cligcmium in gradu prarcedentium. Si fuerit 
paritas valcat cle€tio antiquorum. Quódfifucrintpáritcr antiquiva-
lcateledio iHius^ qucm elcgerit Rcótor immediatc prseccdcns. Et 
hociuramentumpraeftcturperodo diesanccfcftum íanóti Lucsc, íí 
fuerit ftudentium maior pars. Alias fiat per o£to dics ante fcftum fan-
¿bi Mar t in i : &indietalisfefl:iaudiant omnes ftudentcs Miflam, & 
poft conueniant ad cleótioncm. 
Tcmpus Reótoratus, & Confiliaturas 
iXpiratperannum. Et Reótor prseccdcns in duos> 
éc conííliarij ad vnum vfque annum 
eligi prohibentun 
^ T T E M DúratioRc¿lórisí¡tvniusannipr2eciíe,&:quodnphpofsit 
1 cligi in Redorem vfque ad dúos annos fequentcs:^ quod confilia-
riusnoneligaturin confiliarium, necin Redore ni vfque ad annum. 
Ita quód diftantia in Redore fit duorum annorum vfque ad aliam re-
doriam ád minus:& diftantia conííliarij fít vnius anni^quód non pof-
íít cligi inconííliariumínccin Redorem. 
Abfens potcft eligi in Reótorerri* 
^ T T E M Volumus,quodfialiquisftudens?fueritabfens, cumliceri-
1 tia Redorisi&: eoní¡liatiorum,qubd pofsiteligi in Redoré3vel con-
íiliarm,íiveneritinfráodo diesá dieelediodis coputandos.Sin auté 
fitpriuatusiureeledionis, &c aliádiefequenti immcdiaté pr^ccdcnsf 
eligaturcadem formaferueturin confiliarijs. 
Forma íeruandainmalégeílis per R e ó t o 
rem>vtemendentur, & deciusdcpofitionc, 
ü non emendaueric. 
^ T T E M Volumus, qubdfi Redor fecerit aliquid ííniftre contra 
' X bonacollcgij, quilibet eollegialium tenetür illud denuntiarc con-
íiliarijs. Etíi concorditcr eis fuerit vifum s illud bonum eíTe contra 
bonum ftatum, &vtilitatcm collegij, compellantipfum emendari. 
Quifircnuerit, voeatis ómnibus lludcntibus, per aliquem de coníí-
liarij^ 
Collegij D.Bartholomíeí- 3 
liarijs eis proponatur.&fivifumfueritomnibus^clduabus partibus 
ternario numero diuidcndis, illud effe iniuftummoncatur, vcinfra 
congruum cempus illud difloIuacQui fi diffoluerc rcnueric, depona-
ZUT^ SC alcer íottí eius cligatur eadem forma^quapnus, coniiliarijs ma-
nentibus in fubofficio, vc priixs. 
Quid faciendum.fi ^eótor aliquicl 
praecipiac iniuftc. 
^ T T E M Mandaniüs,quod liReétoraliquidpraecipiat contra aliquc 
1 de d o m o ^ vidcaturaggrauari,adeatconí¡liarios: quibus ómnibus 
íívífum fueritillud cíTeiTlicitum, Redor ad denuntiatióncm illorü 
teneatur illud reuocareíubpoenaiuramenti ab eopraeftiti. Sitamen 
confiliarij omnes, vel maior parsin hoc concordes non fucrint,valeat 
fadum á R e d o r e . Infupcr volumus >cjubd íí aliquis de domo tám dq 
confiharijs, quám de lludentibus fiüc íeruicoribus appellaucric ad 
alium,quám ad confili arios j&monitus per confiliariosab appellatio-
ne defiltere noluerit,ipfo fado íit priuatus collcgio:& hanc Confticü 
tioncm iurent feruare ómnes de collegio¿ 
Gdllegial¡s,collegiaíeni coram alio^ T i j 
quám fuo Redore in iudicio comparere 
non compellat. 
p T T E M , Qubdííaliquiscolíegialíumobquamcunq;caufamaIiurri 
1 collegialem3praeterquam coram fuo Redore conueñerit^pfo fado 
perdac collegium. Et íí iuftitiam non feccrit íiue per negligentiam, 
fiuc aliás,récurrat ad coníiliarios^vt fuprá. Et hace omhra fiant foló ver 
bo nullo ordinc iüdiciario obferuato^fcd fola vericate fcrta* 
ReétorprsEcedens debet rcdderenouiter 
cledo bona collegij, fadoinuentario. 
JO J T E M Redor infrá odo dies fuar crcatioriis feciprat per in-
luentarium cum coíifiliárijs , omnia bona collegij áprxdcccf-
fore fuo rclida . Ec iííud inuentarium fiat , &: ponatur perpe-
tuo ín arca d id i collegi} . Er hoc inuentarium fit fubferiptum 
A 3 á R c -
Conftitutiones 
á Redore & conííliarijs nouitcr crcatis tanquam approbatum & 
verum . Ec íí Rcótor praecedcns infra didlum tempus daré renue-
l i t , raonicionepraemiíTa^nqua detur fpatium trium dierum, infu-
pcr fi renucric, ipfo faóto fine fpe collegio fit priuatus . Quam 
priuationem ccneantur exequi omnes de collegio fub pradlito 
ramento. 
Kcctor/vel coníilianorum aliquis ac-
cipiacádifpcnfatoreratioíicmfumptuum 
quotidianorüm. ' 
T T E M , Redor affumat nütnerum &rat ioncmfumptüumquot i -
Id ianorum, vel ipfooccupato vnusconfiliariorum.Et caliscompu-
tus fit roboratusnoinineRedbriSjVclconfiliarijpraedidamcomputi 
fummamaccipientis,vcdirpenfatorpofsít fine verecundia ^& timore 
coram Vificatore apparere, 
*om;ibr|c. .•' ::> •-i : : J •'; ^ , ?omM•'& SK mkuot7:•!^' 
De camera vacánte,& eíus 
éledione. 
12 T T E M Qj^andocunque contigerit vacare aliquam camcrairi 
Icollcgij propter completiónem ftatuti in conftitutiombus tollc-
g i j , velquomodolibet alias , qubdinoptioné antiquioris de collegio 
fit eíedio, an illam velit, vel non.Qui fi holüerit, fit in eledionc anti-
quioris poft eurn, & fie víq; ad vltimú. Qubd fi dúo pares in antiquita 
teconcurrunt graduatusprxccdatnongraduatum. Et fi fuerint pa-
res ingradu 3 antiquiorinftudio. E t l i i n bis ómnibus fuerint pares 
fie in volúntate Redoris& confiliariorum , vel maiorispartis ipfo-
rum didíE cameras afsignatio: taliter , quod recedens á collegio 
nuüanj hrarum poísitdeducere,nec venderé, necaliquidin camera 
fabticatum. Si autem ab vna in alteram tranfire voluerit, poísitde-
ducercquíeproprijsemerit:fi fint talia, qux fine collegij detrimen-
to pofsinc deduci. Quod relinquatur iudicio Rcdoris & confilia-
riorum , vcl maioris partis corundem: taliter quod nullo mo-
do poísit deducere feram poficamproca^loa nec 
tabulas pro cáelo pofit as. 
Adpran-
11 
Collegij D-Bafthoíom«i¿ 
A d prandium & coenamomnes con-
ucñiant ih refediorio, & poft prandium 
tencanc conclufioncs. 
I ^ T T e m Redor & cofilíarij 6¿ coilegiales quotiáie comedam in Cóni-
^ 1 munirefeéloriotamincoena, quáminprandiorpraeterquámíiquis 
corümfuericaliquaihfirmitacegrauatus • Ecpoít prandij cxpletionc 
tcnéant fuas conc!iífioncs, quilibet fuá vice fuftinendo cócluíionem. 
Etííncortines prxlentes: & nullus íceedat ante eonelufionis deela^ 
racionem. 
De íecreto tencíido 
m í 
Tcm iurabunt Redor & conííliarij,cum exteris ftudentibus, fecré 
co fcruare quafeunq,- res incer fe tradatasrad cóit imodum di¿ti collc 
cij pertincm^s.Contranumfaeicrttes^ipfofadbofint pcí iurl 
Redoratüs Vniucrfitatís 
prohibitio. 
TTemvt f tuden tés didicollegíj noníiabeanccaofamdíuágandi, &¿ 
* l in alijs negotijs occupadiíprxccrquám in ttudro,defcndimus, quod 
Redor & cófiliarijcaeteriq; ftudentc^jflidi collcgij no pófeint aliquo" 
modo accipere officium Redoratus in Vniueríitate. Et fi áliquis tale 
ófficium fufeeperit priuecur beneficio & racione d i d i colleeii, 
luramentum á collegialibus prseítán-
dum de obediendo Redori . 
í ( } T T E M Scudcnces collcgij iürent ifto modó, quifequitur: omnfe 
1 ftudens coilegialis iurec coram Redore &c eseterís ftudentibus, 
qubd obedict dido Redori inrebus li tkis & honeftis ílbipcr didum 
Rcdorem mandacis,^ quód procurabic hohorem, commodumjVtili 
tacemcollegij,duranteodo annorumfpacio.Etpoftquámindcc^ie-
ri^nunquam eru contra d idum collcgiumyimo fcmpcr in comitio* 
do & vtilicatc ciu fdem» 
De pro-
É 
• • 
Conílítutiones • 
- a De procuratore conílituen 
mAlbania i loq lo , u < tol^^io': nunii 
TTem Redor &confi l iar i jcumc«tcm,ftuáent ib 
V i procuracorcm de i p % quenifciucríntrufficiétiprem & vtiliorcm 
p rod idadomoíecundum conícienciam fuam. Ec i lL teneatur oflh| <-
cium acccpcare fubpoEnapnuanoniscollcgij, &:ille de gcftisredde-
rc rarioncm Redorifuo * Etipfe í ímulcum Redore icerum dabunt 
rationcmdefadis Redori de coníí.liarijs íuccedentibus íímul cum 
ftuderitibus omnious de collcgio. 
•si 
De iuramcntp a Collegialibusnoui -
ter eledis praeftando. 
191 
pcrfandaDei Euangelia^u» 
íibi iniundum^ fccündum formam Confticutionumaflumec,í¡uc fie 
Redoratus,f iuí confiliariatu^, fiüc procuratiopis, iíue ambaxiatoris, 
ad curiamRomáham, vel Regís. ínfuper feruafe Conílicudones, in 
quibuspoenaperiurijimponitor. IcaqueííeasferuarcnolucritiVtibi-
dem continetur, pcenam periurij incurrat* Et iurabit non procurare 
contrarias, nec derogantes $ necaliquo modo dcuiantes ab intcntio-
ne iftacum noftrarum Conftltutionum . Et quod iuret non petere 
abfolutionem huiufmodiiuramentijVt valeatcontrarium efficerc.Et 
boc iuramentum feribatur in prothocollo communi cum fubreriptio 
ne triuiri ftudentium,&: reporiaturinarcá communi Gollegij adper-
petuamrei memoriam. 
De tempore abfentix cum cauíalegitima. 
Temquia ftudentes exnonnulliscaufis, folent fuam patriáni viíí-
tare , & alibi extra ciuitatem Salmantiriamprogredi (quod folet 
aliquando efle caufa diuagationis & diftradionis Jludij) ideó manda* 
mus quód nullqs collegialiumjnec capellanorum collegij pofsit fe ab* 
femare á collcgio fine liecntia Rcdoris3 6¿ confiliariorum, velrnaio* 
ris partis confinario rum,demonftrata priuslegitima caufa f vel ratio* 
nabili,quamiurabit crcderceírcveram. Et tunedamus ci fpátium 
-mni*Ú t r ium 
Gollcgij D^Bartholomad-
t r iummenííum, Etííviíum fucrit Re6lon& Confiliarijs, concedí-
mus, quódpofsinc dífpeíifarcper vnum menfcm vltrá . Itaquod to-
tum tempusabíentiseficquadrim^ftrein vnoannó , & hoc continué 
velintcrpolIadm.Poftquodtempus fiimmcdiatenon vcncric, fíe pri-
uaciis coliegioiplofaóbo.Et mandamusquód nullusalius iludenslo-
co eiuseligaturvfqucadviginti dies, infraquosteneatur denunciare 
caufam ncceflariam,fíquam habec. Etfinon denuntiauerit, fíat ele-
d io npuicollegialis : & nulla cauia quantumcunque vrgens valeac 
eura cxcüíáre. 
De abfentia voluntaria. 
J Q T T E M Si aliquis ftudens caufa voluntaria volucrít fe abfcntarcadi 
J &ocollcgio, vtputácáufa cxercicij velíolatijaffiínlendi, volumus 
quód Redor poisitcidemdarcliecntianlduorum méfíum.Poftquos 
u ñ ó n 
2 | T T E M Omnibus dicbus fíat ronfuetüdiñaliccr ftienfae bcnedi-
1 d io per Sac^rdotcm, í¡ fucrit:aliás per R e d o i c m t á m in prandio 
quam incoena. 
Quodlcgatvnustcmpore prandij 
velcocnx, excepto Redore. 
22 T T E M Durantemenfainprandio legatvnusftudentium Bibliam, 
1 Vitas Patrum>vcl Cántica Canticorum, velaliumlibíumcuiuícun 
quealterius deuotionis,íecundum quod hebdomadatím forte cuene 
nc,exceptocaiKummodo Redore, Confiliarijs vcrominimé. 
De paupertate elígendorum. 
i n y 2 u i) i 3 TÍ b 1031 i o ^  iuntüo & túá&ii}i Jüíiíi) th mu^ iitp %jtt2}úT^^ 
my T T E M StudcntesindidocolIcgioadftudendúfyícipicndi^Cntpau 
^ 1 peres ¿Poneré paupertatis grauati,in tantü quód no habeant nec de 
patrimonio nec de beneficio vltra fummá mille quingeotorum moro 
petinorüpr^tcrquáincathedraftudij velalialedura.Etquádo quista 
B liuni 
Conftitutiones 
liumftudentium fuerit fufccptusfi Theelogushabeat quafdam fcn-
tcntias ad mi ñus, C ano ni ft a quafda m Decretales. 
Quód nullus prccibus in colle-
gio admittatur. 
24, T T E M NullusindidocollcgídprccibusGqiufcun4ucpcrronacmuti 
' ldifufcipiacur,nififolumproptcrDeumJm6ipfofado,quodproptec 
ipfum rogatu m fucr¡t,íít inhabilis ad d id i collcgij ingrcffum* 
De «tate Collegialium* 
2^ T T E M Mandamu$,quodftudcntcsfufcipicndifint ad minus aetatis 
Ideccm & oóbo annorum. Et fi minorls aetatls íutút , clc£tio fie ir* 
ritaiploiure, ecc» 
De luramento a Redore & Colle glalibus 
pr£ÍUndo>de idóneo cligendo. 
2 6 T T E M Studcntcs fufeipiendi, in Gramática, 6c Lógica {mi boni 
I p r i m i n u i . QuipraefcmcnturRcdori&confiliarijs, &ftudcntibus 
per aliquem de collcgio. Qui Redlor &conííliarij &:ftudcntesiura;-
bunt in praefentia omnium ftudentium diíjbi collcgij, quem non 
íufciperci nifi in moribus fuffieienter imbutum fecundum formara 
íupradiótam, & quod amprc, nec affeAionc alicüius perfonse non 
fufeipient, pmerquam idoncum conuenienter difpofitum fcho-
lafticx diíciplinx. 
, (fiulld*'j[t mmit&huSí evov J^gui qibn£iqnii.lnDrn vnztuQ'M 3 T T 
De eleótione in dífeordia fada# 
2 / T T E M QuandoRedor,&:eoní¡l iaí i j ,&ftudcntcsconucncrintad 
leledioncm alicuius ftudentis pro d ído coilegio í¡ difeordes fuerint 
accipiant, quicum eis paricer eligat Decretorum cachedram tertis 
regentem, qui cum cis íimul iurabic, &omnes concorditer eligenc 
dióbum ftudécem«Et (1 inter eos fuerit difeordia valeat Redoris ,^ con 
filiariorü eledio .Etfifuerint«quales, valeat, vcfuprá conftitutionc 
quarta contentura cft in eledione Redoris. 
De 
Collegij D.BarthoIomaei. 
De tempore,quo Collegiales com-
moraturi funt in collcgio. 
2 8 T T E M l i l i d id i lludcntes fteñcindido coHegio per odlo annos 
1 computandoin praedidis omncs abfendas, fi quas fcccrint in iftis 
odbo annis.Ica quód volumus,quod compucacio fiac ab anno ingreíTus 
vfque ad oftauurn annumcorKinuefequentem. Sicamenaliquiseol-
lcgialis fu^ric miffus extra diecani huius ciuitatis pro hegotijs collcgij 
cxpedíendisjnon compucecur illud ccmpus, quo abfcns fücrit pro vti 
licatc collegij. Et completo ccmporiscurfu,vadantinhomineDomini 
aliamviam quserentes.Etloco corum alij fubintrcnt fecundumfor-
mampriusdidam* 
De filentio tenendoin rere6torió. 
. .' . . t p tiltil (l\t3 7 
2 0 . T T E M Di<5li cpHcgialesinrcfedoqo ccncbunt filcntium, rubpoe-
. l naaRcftercimpofita. 
Quod vnuiquiiquc in íiia camera d o r ~ 
míac,a¿ de infirmo curando. 
X'Í--3Í1WÍ;ÍÍ;31 Oi.c,oizlrrnoi ih : w A i j i / .••.•J.J...c , . . . . . . . ••• v 
T T E M Quilibetftudcntiuminfuadormiac camera, &nuIIotem-
^ 1 pore in camera alcerius dormiré audeat,nií¡ folum propcer infirmi-
tatcm^debeac vificari vel vificare.Et voIümus,qu6d dido collegiali i n -
firmo dcncur omnia neceííaria pro fuá infirmitatc de arca collegij 
fecundum arbitríum ReótorisV&coníiliariorumj velmaiorispartis 
eorundemtdúmtamennon íitleuisinfirmitasper breuetempusdu-
ratura»s^ii^crquo conícientiam coxundemoneramus. Et nopofsinc 
darequotidie vltrafummamcrium morobecinorumdccommüniac!. f e 
ca excepta lúa pomone. 
v¿uoa nullus, qm non tuent de gremio col-
legij, in ipfo collegio poísk dormiré. 
31 T J & M r l^nd imi í s^quQdnü l l a perfona extra gremium coilegial < v 
I l iun idowia t inpraed idadomoina l iquo téporc , necReílorpofsit 
tu rneó diipeníarc. ^OÓÍÜSIUJÜ 
tudluO B 2 Quod 
^ ~ Conftitutiones 
Quód nullus Collcgialium extra 
collcgium dormiac. - 0 
3 2 T T E M nullusftudenciumdormiacdeno(íí:eextradi€tumcpllegium 
l aliquo temporeiniil cum caufa legitima & ncccffaria, puta i n f i r m é 
tis^autauditus patris, velmatris^ velnegotiorum collcgij delicentla 
Rcdloris $c confíliariorum. Qu^pd ficontrarium fcccnc, detur fibiprp 
prima vice indulgentiae remiísio,pro fecunda pane & aqiia íít contca-
tus illa dic,pioLertia extra didumcollegium fine aliquarcparatione ve 
nix cxpellaturinperpetuum. 
ti • I i t 
De tempore^quo Collegiales debent 
fe recolligeré incollegiiiMctópóre D v i 
vefpenino 
^ Í T E M Omniumftudentiumomni tempere addidum cGiie 
1 liat recolle6lio,quandofueritpullatumcymbaItrtp AueMári^ih mo 
nafterio íanóliDominiciordinUPrafdicatoriim , q u x p u l f a t ^ 
ra Comípíetorij. Et cadém hora püliétur cttób^lúm diéÜ collegij, vt 
omnes confcftím recolligantur ibi. Er ííin illo tempore recolligi re-
nuci int,pro prima & fecúda vicibusíiat cis remifsio, pro tertia cant ex 
tracoll^gium . Et h'áticcxpulfio^ém exequátur Rc¿terCuín^ottííliá-
rijs. Et fi alí^üisconfiliariotum in hoc rebeftirf^rityReiSldr^i&^onG 
liarijslüperílitibus eligant alium ñiidemerríiqui cum eis exequátur^3 
Quód omnes intra eoHégiü Latine loquatun 
I A í T É M Nullus colléglaliuní fub poena& coarólationcaudcatincfa 
.snobioaíiijlfijqoDxo so 
r Quód CqUegiales non exeantcollc^ r \ 
T X E M Quandoaliquiscollegialiúm exierit extracollegiumadali-
*} 1 búa nesdtiadelíberandaeatctm l i c e n t i á R é ^ o r í s ^ u m V f í ó d t l ^ t g 
cijs í¡biiniun¿to,vclfalteeüm vnót le í^ t íkorM$,pr ix tcr -^ám quan 
doiucricadleílioncm* .'ji¿lri3qiibo3KiuD 
Boop £ á Quibus 
Collegíj D# Bartholoméi. 
Quibus diebus fit íbtcdtiis horarum decan-
tatio í&dcGuftodiadomus diélisdiebus. 
- f i T T E M Inómnibusdkbus^fciliceCiNatiüitatis,Refurrcílionis 
* APentecóíles,& diebus Apoftolorum , & fanólas Maris fiaeduarum 
miirarunifólcnhiscfccantatio^vniuSindi^oGóljegio- & alteriusinea-
1 pella noftra Ecclefiaecathedralis. Eceifdcm diebus fiat PrimxaTerti0f, 
Sexta:, .& Veíperorum itt didló collegio folennis Se deu ota recitar i o 
ómnibus ftudentibus Goncurrentibus praecerquám capcilanis. Maíi-
damustamen ómnibus diebus, vnicolicgialium omnium bóttorü d i -
¿li collcgijcuftodiamrelirlqüi^donecaliorumcollegialiumad dióhim 
collegium fiat deuolutio.Ethicficcui á Rectore hoc fueric iniundum. 
Etfial^uisinhocmuUujTigrau€tur,adeat con (¡líanos. . . . . 
( ü D s d i n J X D D s n . y b o B D O f n r r i o D nort ^ tKJi IJÍV J 
Quod fint in rerc^orio fine murmure & ítan -
. daloi&inibideportionenemoconqueratur, &de r 
3 7 T T E M Nül!ascolf t | iáfhimcüÍükun^ múr-
Imüre t jhccfcandalü ih refectorio m indecentercutn 
ífüa portíone corrcrpondcatUr. Vcrüntameh tktvzrefedoríumpoííehc 
hürailiccr 6¿ deuote Redori querelari. Quod íí comrariuim feceric fe-
quenti die pane Se aqua fitcontentus.Et ficontentio fuerit inter cóllc-
^gláíésjedet eam piro turic Redor, & poft impohat p^nam arbitrariatn 
dclinquenti.Q^í fi graueturadeátconfiliáriósvt fupta. Si tamch con-
tentio fuerit inter Rcdorcm & aliquem de collegialibus confiliari j vel 
máior pars corüm imptmántfilcniiuili fubpbenaab eisimpofita.Quja 
volumus ad hanctcnc)cidamx)bligariRedorem & alios. Et qui rebcllis 
fuerit mbíiitiopep cóilegijquoadconic-
tííoncspéf ñlferifem. A d quampernam tenendam 6¿ exequendam vo-
lümus dmhbslüblígári íüb tóna p 
0 \3 * 
t 
3 8 TfTEM Caueant coilegiaícs extra necintra collegium dealiquofo^ 
^ ic ioruhia l iqüid finiftrí dettaherc. Quod íícontrarium fecerit ad ^ r- !» 
bitrium , & dífcretioncm Redoris püniántuí , Se infupet iurámeh-
t i p t t i í í f t ó n a f i n t ligati. ™*™pX**®<><l ^ n r / ti 
ÍUÍ>oín B 3 Dccurfi-
Coníliíutiones O 
De curfibus faciendis in cathedra collegi j 
& de non legendo extra collcgiuín, & de 
audiendo legcntcm. 
3P I T E M In pradidlo Gollcgio vna cae hedía fíat in qua pofsint legc-
1 ÍC curiantes inTheúiogia,VelIure Canónico, &íi in hora non con-
uencrint, figneturcis hora per Re¿lorem. I taquód vnusin vna hora 
alterinalia,fipluresfuerint, curfarc valeanc. Volumusinfuper quod 
nuilus de collegiolegat extra collegium, praeteiquám in cathedrafa-
lariata vel eiusíubílitutionej feu pro falario, & quodomnes decolle-
gio minores eoingradu teneancurab eoaudire,& renuentes hoc fa^ 
cere monitione praemiflá íínt priuati colleglo. 
De libris inóh commodandis,nec cxtrahedis 
exlibraria,&dedus clauibuscuftodicndis. • 
T T E M Mandamusquoddi íHl ibnnecah 
1 necextradidum collegium fubiuramento Redoris, &xonííI¡anQ-
rumalicui Commodarinecadfcribendum, nccadftudendum. Nec 
collegialiumaliquis pofsit reciperealiquem librum de libraría in qa-
mera füa pra^terquam in libraría. Ec fi quis coruni contrarium fecerit 
pro prima vice, & Tccüda fíat remifsio, pro tertia eat extra collegium. 
Etmandamusquód clanes ve<5lium,quibiis clauduturlibri, cxponaA 
turinarcadidicollegij cumquatuorclauibusclaufx. 
u c v lutatore» 
T T E M SiperViíi tatoreminuéntumtueritRcótoremcumconíiIiá 
1 rijs ad^iniftrationem non gefsifle, prout decet, didus Vifitator eo 
rumfadatiuftitiam.Etquífolüendofuerit,foluat;ali^luat corpo-
re, vt infrá in conílitutione de Viíítatore. 
Quód libri fint cathenis ferréis v m & t \ . 
T T E M,Mandamus. Quod omneslibri, quorum ahob ise f td i£^ ©C. 
1 collegiodonado fada, velfuerit, maneantineodcmtathenis fer-
vreis vincülati.i vtnoh pofsitaliquiseorum fubtrahi, velalícüicom-
i 8 1 modátl 
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modari. £c íialiquisexcraneorumvolucritaliquidindiólalibraría vi^ 
dcrc, femper aduc vnius coilegialiúm praefemiapropter rapinamvel 
furtumvicádum. Et quilibec collegialium habeat vnatn clauem dióla; 
librada:. Et íí negligentia aliquorum ipíoriim adituspríediciseportan 
libraría: pateat,vna die avino abftincat. 
Quód nuilus fine habitu exeac 
perciuicatcm. 
4 3 T T E M nulluí collcgialium audcat exire in viílam aüquo tetti»-
1 porc fine habitu. Qupd ficontrarium fecerit, illo die cutnfequen-
tí avino abftincat pro prima & fecunda vice, pro tercia collegio fit 
priuatus 
De camera Reófeorí aperienda, 
- OÍ. fl ¿'DTSÍJ '^ 5 * í ifá'Úl óiogi V 'di fíl* nOllRTÍTCi i ib1 fÍ2€ í-htf UÜS i ¿IÍi?IÍ3 
4 4 * T T E M Mandamus, Qupdomnihorai quáRédorvolucr i t in t rarc 
1 camcram cuiufeunque ftudéntis, quod aperiatur fíbi libere fine dif-
ficultatealiqua. Tali tcrquodReótorpofsi tvidereomnia, qusefintin 
camera. Etfíaliquisftudentiumin hocreftiterit, eoipfoíic priuatus 
collegio ab fq u e aliqua moni tione. 
Quód abíenti portío non detur 
&dcíefidüo4 
4 5 T T E M Mañdamusquódilullus ftudemitímdiaicolÍcgÍj,duíttab. 
1 fensádido collegio fücrit, etiátti proptertáufam quátumcuriquc 
iuftifsimamíuamvelalicnam^ aliquid de portionc fibi afsignata na-
bcat,ctiam íi adhuc fit Rcélof is & Cóñfiliariorum confetlíu^tlec étiam 
derefiduo, fi quod fucrit poftannicomplementumjfitamen vene-
ritadele6tionem,lucretur partemrcfiduifibi contingentís • Ecne Re 
£l:pr,6¿confiIiarij valcantintarttum dimiriuere odiiiarifl píopteteu-í 
piditatcmrefidui, Volumus quod fumptusc^uotidiani, ordinentm? 
per omneá collcgiales>& iíi maióriparte, itaquod non fit réfidui ad nía 
gis,nií¡ fumma quin gentorum motobetinorü, & fi vlf radidtam furír 
mam aliquid refidui fuerit accrefcat arcac collegij arque fint aftri(fti 
fub pracftiú iuramenti pana. 
£ 0 1 A 3G 
Conílitutiones 
De oílio claudendo, & quo tempore,& 
quodnemini perclaufamianuamaperiatur, & 
adquemfpcótec claudere. 
4 ^ ¡ I 
T E M Mandamus, Quod ianuaexterior dióti collcgij poft me-
iam horamapulfationc fad:a ind ido collegi©, tempere Comple-
torij lapíb, claue claudatur. Itá quod poft dióli temporis lapfum nc-
mini,í¡uccollegiali,í¡ue extranco^quantumcunque neceflariam cau-
íam habenticum aliquo collegiali intus manenti^etiam íí Reólorfue 
rit^periatur^vt caíu finiftro quiaccidere poíTct^remedium fubiunga 
tur, Ethuiufmodi conftitutionis tcmerarius violator íí deftudenti-r 
busfucrit, 6¿ fi confiliarius, confequenti die pane & aqua contente* 
tur. Etfi fecunda perfeuerauerit duplicetur poena 3 pro tertia íit ed 
ipfo priuatus collegio. Si vero Redor in hoc excederé bi&fuerit reper 
tusjín fecunda officij priuationem ipfo fado incurrat,& tertia períe-
ucrans,collegij totaliter expulííonc fine venia: fpe ipfo fadoabftineat. h 
Et claufio feu cuftodia ianuarüfpedct ad Rcdorem, vcl cui ipfe có-
miferit.£tÍJt de honeftifsimisperfonis & fccuris>qui íínt in collegio. 
Quod Canoniítse Leges non audiant. 
A y T T E M defendimusqubd nullusCanoniftarumLegcsaudire prae-
1 fumatpraetertrieniumpoft fufeeptionem gradus Baccalaureatus> 
6¿ hoc,duas lediones in quolibet die contrafacicns puniatur fecun- ^ k 
dum Redoris Se confiliariorum arbitrium & diferetioncm. Si tamen 
aliquis ens vifús fuerit fufficiens Redori & conííliarijs, Volumus 
quodhabitalicentiaabeisvelparte maiori pofsit per annum audire 
delnftituta. 
De veftitu collegialium & íeruitorum. 
T T E M Vidus&vcfticus,quoshabituri funcdidiCollegialcs/unt 
qui fequuntur. Primum pro veftitu quaedam crocha cum fuo 
caputiocxpannonigro deBuriel,cuiuspretium íit varainterquinde-
cim & viginti morobetinorum. Et quolibet in anno condonetur cuili 
bctfcruitorum didas domus paritercumftudcntibus iniBi. 
De Arca 
Collcgij D^BaíthoiomsEÍ. 
. mm " i • . . » !. . - - i «u i i l 
De arca depoíiti>& qüi dcbenq 
eius habere claues. 
T T E M In capellá d id í collcgij ponetur vnu cofre feu quxdam ar-
JLcafortis & rígida.In qua reponentur omnes reddituscollcgij cú qua 
tuor clayibus, quarú vnám habeaC Rcdlor, d¿ cjuílibec coní i lunorum 
aliam. Ita quod í¡ aliquid debueric abinde cxtrahi pro luis fumpcibus, 
Vclibidcm rcponi,(juodíicinomnium i t loium prsdenda 
De eledbionepanni pro veftibus 
. i A 1 U 
JO T T E M Vccorttcntiajqaxpoffetofifijtoilatur^mandamuscjü 
l iCíf luracróchammRcáaTcí igatp5nümprofe& conlHiarij^ 
ícqúcncercligancgradüacim iecundumordinúingreí lum. £t í ipares 
fucnm^primusjquem Reótorvolueric. $ 
ormaordinarij^iuevictus C o U e g i a u u m , 
& ftruitoium^&derefiduOj&delignis. . 
J | Í T E M Pro vidru cuilibccftudcntium nlillemorobccini monctac 
J vfuali^& duomill iamorobctidorümproícruicoribus, excepto ve* 
ftitü¿Ytíuprá)6¿ fcx pkribüs fotülatium qüolibtcanno cuilit et icruito 
rum de arca collcgij ka qüod folutaPaídagoga & dífpcíífiáti^Fé^íí ^crid 
habent habere ex con^ieritiónc j r^íidüu fitpró comcftioaibus eorú. 
Item m U l ^ i t ^ ^ ^ t i i ^ t o l igni i^ i^colUgífUQW>ifuldi f t r ibu. io 
fit in Rcddré,&contíl iari js cum aíTcníb ftüdéfícium nioderaminc 
fuper. Item quodeoilibctftudencium vcl íeruiroífrnid^htüí duódc^ 
cim faivqc¿rídcii c&£quld«fiéiium áíerit á¿créiít:íi¿ collcg?d.ura 
Numcrus Capellanoruni^écde c o r ü t t í 
i a l a r i o ^ celebracipne^ q o ^ j ^ t j . 
J l I T * E M Ponancurcapcnaniquátuof^üorumduodicantrni í rdmi» 
lcollc|ioqualib^t:«f dicíttcccfsiü^l& alij duoín Cápcllá faniaí B a r t i p ^ ^ 
íorn^i Ecclcfe cathcdralís. Et hi ííut de í tudtrit ibus bonis perio-
lüí,nón concubinarijs nec alio crimine itreticif* QiH fint faláHáti ta* 
UásCI , C tioaabi-
itpn 
tionabilitcr in pccunijs. Et hi fempcr fine de ftudentibus. Supcr quo 
confeiendam cligentium oncramus. 
Iftudcntcs percineac cledio Gapcllanorum.Et fi difeordes fucrint, 
valeac elegió maioris partís, & íi xqualcs, valcat, ve fupw in Redore, 
conftitucionequarta. i 
De habitatíone Oapellanorum. 
T T E M Habitatio Capellanomm n o A p capellx Ecclefiae cathe* 
X dralisí í t intratcrroinoscoljcgij^ontamiaexuacollegi 
domorumadí i t . L a ^ u b . í ^ ^ l m í ^ u t e i g m t ^ i ^ a ^ M 
De ornamentis Capcllariin?, & quis eade-
/ n U i b : í g ^ c c habere, & ^ u o d d e n t i ^ ^ f e f t i s . r f i 1 0 ^ 
) ) I T E M , Ornamenta omniaCapcllarumcolIcgij, £«:EcclelixCa- -
1 t^cdfalis habeát Redor &: confiliarij,&í cadcmdcntiai^pro fcfl|s | ^ 
lqléniter& honorabiliterccl^brandis.Órn^chtatamcnpfofcr^^^^ 
necclíaria quotidianoponanturifljnanu capellanorum íífuerintfinc 
onudhf^ JNumerus 1 ^ ; r n ^ 
í 6 I T A M P r o p r ^ d i d a í d o ^ 
1 mu'ncs. Et nullus ftudentiumficquc Rcd ío t ,nec aliqoircónlifra 
riorü prafumat, nccaudeataliqucmpraedidqrumhabcrcpijODrium 
Stvnusco^uus, 
^ d i í u ^ y ^ i i s S á c r i f t a d ^ otlíí^orí i | ^aou aon^i-t 
Dehabi-4 • lo^ur t >^ 
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Dehabitatione Seruorum. 
j 3 J T E M Mandámus, quod fi feruicorcs in domibus cxccrioribus 
1 collocari pofsint,ibidem collocentur. 
Deconfefsione^ fufceptione Euchariftiac 
- tamcollegialiumjquamferuitorum. 
Í T E M Omnes í ludentes ,&íeru i tores d i d x domusconficebun-
1 tur, &facramcntaíufcipiencfccundumordinatibncmfacrofan¿í:ac 
matris Ecclcfiae in dic Pafchae Rcfurrcdionis ad minus, cuius ipil Rc-
¿torifiatplcna informado. Ecfíquispraedidorum renucritprxdidis 
temporibusconfiteri6«: íacroíandae matris Eccefsiae facramenta íu-
fcipére^cxtra cóllegium cat fine remifsione, vnica tantúm coram Re-
dore & confiliarijs monicione precedente. 
Quód Sacerdotes & Beneficiati comple-
te horas Ganonicas recitenc. 
0 c M xah 
T E M Quicunquc fuerint facri ordinis cháraílere imprefsi, vel 
iquo beneficio oiierad ^ bene & completé boiras Canónicas reci-
tabunt. 
De Triticorefiduo coníeruando. 
0 1 T T E M Quiavbi aliquid périculi verti potelt, ibi pleniüs confu-
l l e n d u m , Mandamus quod totuni triticumrefiduum deradicibus 
collcgij,euílodiatur vfquead íummam qüingentarumfanecarura pro 
ptcrcaufas&occafiones,quac acciderepoííunt.Et hocíecundum Rc-
¿toris & confiliariorum diferetionem mutuare pofsint talibus perfo-
nis^de quarum fidei obferuantianüllatcnus dubiteturrne earum in gra 
nariofiatdeperditio. 
De Libns emendis & reparatione Collegij. 
Í T E M exrefiduofrü6í:uum,fifuerintneceffarijlibri, emantur& 
0 2 Ifiacreparatioin nécefsitatibus^quasvidennt di í tedomuieoueri icn 
terexpediréi 
C a De copia 
onititutiones 
De copia rcddítuum facienda, & 
zuéhú'mn? i^ hmaUtionc Vificacorircddcnda» 
0 3 T T E M Fiat cjuxdam copiavefá'omniuni rcddituum di£ti collegij,' 
Ifadlis &: perfeótis diiStisreddkibus cuiuílibec anni.Ec haec Ct polka 
inarcacommunididi collegij: & conferaturconíimilis Vifitatori da-
to, ve d i d u m e f t ^ peream aííurnct ratioiiéVillicatioiiis.Ethanc co-
piam Redor recuperct die fanóli loannis Baptift^proviíítationepro 
ximo Facienda. 
eísioneCoilegialium fecundum anti-
P , r 1 
quuatem, U de graduato praEterendo 
nonetaduato. 
Í T E M Mandamus,quodquilibetiftudcntiumfecundumingreP-
1 fus pliofitatemlócüifi ledendo tcneacpra:ccr Redloré,qutpr imum 
locuxn babear. Et íiplu res íimul eodetn tempore ingredi contigerit, !o 
cus vnicuique a Redore fecundumfuumarbitriuni redúdeputetur : 
&í in hocíebeHcs íecundum arbirrium Redoris relinquimuspunien-
dos. Et vtíludencesad laboremfcientiíemagisanhelenc, Volunius, 
qubdgraduatusprsecedac non graduatum>noobítante prioritatisin-
greflu.Et í ¡dúoíucrint in eodem gradu,ille qui maíustempus legeric 
adcurfumDodoratus,pr^ccdat.Et fiomnino paresfaetint^neodem 
relinquaturarbitrioRedons6¿confiliariorum: 6¿qubd vnusRedor 
íüperhoc diffinicrit femper maneat firmum. 
De proüifionibusfaciendís* 
(Sj T T E M Mandamus/qubd Redor cum fuisconfiliarijs faciant pro* 
luifione$necefrariasprovidu &veftitutemporibuscongruis , & 
íí non feccrintj daninum^quod inde venerit^compellantur foluere per 
Vifitatorem. Et í í contingatqubdpccunise tempore talis prouiííonis 
non fuerint in communi arca,teneantur cas indagan per amicos,vel fu 
per pignora vfque ad Futuros reddicus* 
De Veíluario perdendo* . M i r f 
T T E M MandamuSjquodquinonveneritad cledioncmRcdoriS) ^ 
1 perdat veftuarium pro iilo anho* 
De ¿apella-
« 7 
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De eapellanis interioribus, á eofúm onere^ 
& VÍ£1:Ü,6¿ veftuü;&: ternpore^uocommora-
..... L - ,fn1rf .v , ¿ turi íuntincollesio. / \ g x 
„, ^1 • .. . i; -o. • J L ' 1 • • i / ? • ' Kx I 
IT E M Mandámu?, qubdvbi ruine eíilibraríafiant duxcamcraej inquibus habitencduócapellani elcrici feculáres non religiofi col-
íegijjCjuiceneantonusdecapelli^&dehoris, & de ornamericis diólt 
collegij, 6¿ habeane v i d u m , 6c vefticum lícut c^icricollcgialcs. Q u i -
quidemíía t ib iper tantum tempus, quantumvifumfuericRedlori^ 
con filiarijs alias coUegialibus, velmaioripard, penfatabonitate,& 
condicione perfonae. Et qubd non pofsincrecedereí¡neliccntia,íicuc 
caeteri colicgialisJ6¿ per tantum tempus^íícut & alij. 
De Confangüineis. 
irjfi-iííiisi^ nTic)^ i*)^ ,ip5{L:>,..!>m?)'.Í-JQ,:--^  .:r,; I ;. foíÉiuiy 
68 T T E M Qubdduo confanguinei vfquc ad qüartum g radümnoh 
1 pofsint eíle íimul collegialcs. 
Formaeleótionisín abíentiaRe6toris, 
velConfiliariorum. 
£ Q T T E M Si contingatRedorem, vel coníiliarium ex aliquacaüfá 
A radonabili abfentari, quód cligatur loco eius íubílicutus 3cadem for 
ma feruata^quíE in principali bus. 
De vxorato» ¿ebenefíciato celante be- _ 
nehciumjVelhorasnonrecicancei 
o¿aevxorato. É 
¿ - Q T T E M , Qubdnullus vxoratus, vel defponfatüis per verba de prx-
' X fenti ftet in collegio, fed lladm ipfo fado fie priuatus. Et fí contige-
ritipfumcontraxifle, & eflet abfconfum collegialibus, qubdfoluac 
omniá^qüserecepit á collegio átempore coritraótus. Q ü o d teheantur 
«xecutare collegialcs fub prasftito iuraméco.Itcm de beneíiciato fi ab-
fconditbeneficiumquántumcunque paruumíit. Ecíinon reciaueric 
horaspvel non recitet ipío fado fit priuatus collegio. 
C 3 D c e l c d i ó -
Conflitutiones 
De ele^lone Vifitatoris,& eius 
qualitatc, & (alario. 
7 I Í T E M Mandamus, qüod fíat vifítatióincollcgió quantum ad per 
X ronas,6¿ omnia bona collcgij per dúos bcneficiatos Écclefiae cache-
dralis Salmantín^iquorum álter íít in dignitate cohftitutus.Et eligan-
cur per Decanum cum fuo Capitulo, fado juramento, qubd eligent 
illos, quos fciuerint fufficientiores,& idoneores,& víiliores ad didam 
vifitationem faciendam. Et conftitutus ih dignitace habeat trecentos 
moropetinos,& alius ducentos. Qui quidem Viíítatores faciantiura-
mentum de bene & fideliter,poftpoíka omniexceptioné perfonarum 
vií¡tareperfonas,&bona collcgij . Ec íi capitulumvelekdipercum 
renuerintviíítare,vel eligeremoniti percollcgiales femeltantum,Vo 
lumus quod epifeopus Salmantinus faciat talem vifitationem, quibus 
Vifitatoribusdamüístalcm poteftatem quod pofsint corrigereintradi 
¿tum collcgiumperfonas collcgial^ium^ RcCloris, & coníiliariorum, 
& hos condemnarein damnis^íntereíTc^uíE fuá culpaprouénerint 
coIlegío,6¿rebus íuis:taliter quod non pofsint applicareiftam poenam 
niíícollegio. QuampoEnam,fiueperfonalem,íiuepccunialemimpofi 
tam ab ipfís Vifítatotibus teheantur exequi reliqui collcgiales . Qu i 
íí negligentes fuerint ,infequehtivifitatione priuentur, qui rebelles 
fuetint. Etbsc vifitatid fiat perododies¿ ante velpoftíeftum Sanóti 
loannisBaptiftae. ¿ i l 
De leiunio obíeruando. 
y% T T E M CollegklesiciunéntomniaieiuniaEccléfe,&etiaminfex-
I ta fc r ia , &volerites alijsdiebusjciunarecxccptisiftisdeturcuilibec 
pañis, & vinum > & vnum früftum pifeaminis, vel vnus morobetinus. 
E t non obftante ieiunio veñianc ad conclu íionem. 
De Collegiali iterum noii eligendo-
o o ÍIÍO 
73 E 
E M Qui femel fueric Collegialis, nunquam iterum pófsit eligí 
di¿tumcollcgium% 
c ^ b í j C l Decuríl-
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De curfibus faciendis,&praErogat¡uaDo¿í:o-
rum, Magiltrorum, Liccntiatorum, in delátíonc aliarum vc-
It ium lolennibus dicbus.vci cempore repcimo-
; ,< - nisaCcuspub iciavelaflumpuo-
^ t i a i u i ^ r nisgradus. . .1 
7 4 T^* E M Mandamusyquodquilibccgraduatusin quacunqucfacuU 
Atate, tcncatur í tanm curfare & legere quolibet anno perficicndcJ 
curfum fuum fub poena priuacionis collcgij, vt ad altiorcmgradum 
pofsjf ílípflidcre. Et fi aliquis collegialium fuct i rDodoryMagi í ter , 
vel Liccntiatus in quacunque facúltate poísit vt i alijs vcftibu$„con-
ucnictibusgradui íUQtenipore allumptionis vclrepcxitionisíeuadus 
publici & ¿íebus folennibjus: in alijs autem diebus vtatur femper ha-
WWWCgfotó* |¿ |?JiSUpíiI ; pü bullí .íl^Ui /U >UÜ.t ÍÍJlilOÍHi* 
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lorum fidem & teftimonium pr^miflorum hoc prxfens publicum 
inftrumctuip per notadum infra feriptum publicari j íígnari 
publi^amfpi-niam redigi mandauimus. A d a fucruntharc inriuicate 
Cordubeníi dic menfe anno& indúionc i de pomificatu quibus fu*, 
pra,Praefcntibusibidem diícrctisviris Guilielmo Gil Baccalaureo fo^^ 
maco in facra pagina, & i n Artibus MagiilrQ, &: loanne Martini de 
MayorgainDcctetis Baccalaureo,&c Didacode Añaya noftris fami-
liaribuf ícftibkus ad prxmifla vocatis iuratis ípecialiter 5¿ rogatis. 
Expolítio feu declaratio primíc conftitutionis fequentis & vigeíi-
jiacodiauac conftitutionispraícedemis, 
i De cleótoinReótorcm vel Conííliaríum 
H j .... j 1«|Ü . itúp KÍ i .rnuuh 
V I A I n collegio {¡onx rt\pmot\x Rcucrcndifsimi.dómini, 
domini Didaci de A ñ ^ i Archicpifcopi Hiípaleníis cft 
vna conttitutio, feiliect, primalcquens, qu«difpppj^jq^ibjd 
aliquis collegialium fueric elcdlus in Redorem, ycl ippn.filiaiiunvvl-! 
t imo anno íui exitus , quodliet in dido Collegio víque ad 4^n»ni 
cdmpIctuih,non obftantc qupd in medictate anm vel ante feltu m ían 
ftiLucxcomplcucrittempusfuum , 6c poftquamdederit rationcm 
íuiufri. 
Conílitudones 
íuiofficij, vadatinnomine dcmini , í iciit innoftnsconAitutionibus 
cominecur^Ecpr^íupponuurjícilicec^iiiconfíicucionevigcíiniaodla* 
ua,qubdnulluscollcgulis potcil ftare in didocollcgio viera odio an« 
nos, niíiracioneotheijrettoratus, velconíiliariatus. Etquodclcdtio 
Re&oris&confíliariorumin dido collcgio fie cjuolibct anno in die 
fandi Lucx, vt lupra coníUtutionccjuaita,^ duranllud officiumper 
vnumannum víquead aliudfeftum ían¿iiLuca?>vtíupraconftitutio* | ^ 
nc cadcm.His pr^fuppofítis nos doílores infra feripti requifití pro con 
(¡lio ¿jdetermi nationedidje coi.Ititutionis pro parte Rcdoris col-
legialium dicimus, quod il lacíl mtns 5¿intelIedusdiAxcot íñkut io 
nis. Qubd quien nq; collcgialis cxíílcnsin vltimo anno fui exitus,fue-
ric cledus in Redoi c m vel coníiliarium in fefto íandi Luca?, fiue com 
plcacur tune in didofettofandi Lucsc, quádo eligitur, tempus o¿to 
annorum , (¡uecompleaturilludtempusmejuacunque parteanni d i -
íh fui oífieij, poterít & dcbebitllare in diélo collegio vlcjuc ad com-
pie mentu m án ni fui oflieij, vt fie ftct in didocollegio vfqüc ad aliud 
feltum leqi ensíap.dí Lucx^ inquofinicurofficium. Ethsecvidetur 
mens conditons dida; conihtuttonís. Vidclicet qued in quacunque 
parte umpolis vlcimi anntaliquisfucritelediis in Rcdorem Vcl con 
filiarium, non obítantclapíu di<Sli tcmpori«,poímvíqueadfincm fui 
officijmdido collcgio commorari. Nec ob í l a t adboc illa claulula.. 
Non obftantc quod inmcdietatc anni , & c . Quod illa claufuía non 
habetfaceré reltridioncra neccorrediondm ñeque limitationem ad 
ca, qua*prius dixitilla conHitutioloquendo generaliter, quod cóllc* 
gialis eledusinRcdorem, vel confiüariuminvltimo anno fui exkus 
ítet in dido collcgio víque ad aimum complctum lui c fficij. Nam ex 
quodix i t , in yltiato annjo^ intelligiturin quacunque paite illiysylti-
mt anni fit eledus ad didum oíficium, máxime^quia poft dicit, in fi-
ne alcernatíuc loquendo, vel ante f eít um lar d i l u c a compleuer it te-
pus fuum. f: t fie quandocunqueante íandum Lucamconiplcattej^ 
pusodoannorum,fiuc inprincipio^ueinmediojfiuti iHáIilqüa^art| 
anni dtdi officíj,íemper It abit ni d ido cóUe^ilovfejué adártbuj 
pletum fui óffici) i í ^ í c a i n nbbía Vídetür CJBOS debci krixúifíkjttiíí^ 
calis cafus occurreii¿ in didocol légio. Datis Salmanticse anríd i riátí^ 
uicate Dominí millcfinio quadfingetefimt) ftxágefimo fcptimpírp-r 
timadiclanuarij. l o .Dodon D i d á t u s D o d o r . 
EccgoPaulusdclaPueblade Almcrü la in Legibús Liecntiatfir 
Rcdor 
• 
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Rcdordidli collcgij, habita fupcrhocdiligcnnaacrnaturadcliberá-
t i ó n c , auditis quoquc rationibus & allcgationibus vtriufquepartisi 
i yidélicct collcgij, ¿c loahhis dc Salayain Ardbus Licentiáti, in quo 
res huimíinodi venic in dübium.Nam cum tempus fui odonarij íepti-
nia die lanuarij anni millcfimiquadringentcíinii fexagefimiíepcimi 
íinem accipcret,quumq,-infefto fandi Lucas anhiimmediate prsecc-
dencisin conííliarium fuiíTec elcd:us,5¿ de intelligentiaconñicucionis 
. plurimum fuiíTecdiíccptacun^inprcefentia omnium collegialium col 
legialiterredenciumjhancfcntcntiafero, vtpra:didus Licentiacusad 
annum vfquc compietuim in d ido collegiopofsit libere petmanere. 
Aótaíutic hí£cynd.ccimadie lanuarij Anni milleíimi quadringentefí. 
m i fcxagcíitni feptimi. Ego quoque Michacl de Moy a in» Theologi á 
Baccalameushancfcnccntiam, v t i n cacontinecur, proferri v id i . Ec 
nosecianiinfráfubfcriptihcECcadem profern vidimus.Paulus Baccá^ 
laurcusRedor collegij. Martinus Baccalaureus. A m o -
nius de Nicua Baccalaurcus, &: Michacl in 
Thcologia Baccalaureus. 
' i ' 
b i n 
^ n o i J a o l u í a & <, rtnzzhvsxomnO » P 
- * ^ 
.^mfiÍMfiíatwdfiil^^bao 
-ÍÍaoD ^ 4 t K i o i ^ ^ E & Í B ^ Í müD ¿ ^ I d f i Jtíiií»u1tmgai6 br hr(fm.wn 
ll 
LGLÍQ 
ConíHtudones 
N D E l N O M I N E 
Amen, Nouerint vniucríi, quód anno áNatuií 
tatc Domini milleíimo quadringcnteíimo t í i -
ceíímo feptimojlndíólioiie deeimaquinta^die 
yerorecundamcníís Aprilis, Pontificatus fan-
&\ fsimi in Chrifto Patr ís ,^ Domini noftri Do 
imni Eugenij diuina prouidentia Papas I I I I , 
annofeptimojin ciukareHifpaléfi3indomibusRcuercdifsimiinChn 
fto Patris,ac domini Didaci Aichiepifcopi prcedidseciuitatis Hifpa-
léí¡s,in mei notarlj publici tcftiumq5ínfraícnptorú ad haec fpcciaUter 
vocatorum.& rogatorum praefcntiaperfonaliicrcóftitutusReucren-
difsimusdidusdaminus Archicpiícopus coftituit, &:ordinatiitGon 
íl i tutioncSjfeuOrdinationcs, quaefcquunturfubhac forma. 
D E E L E C T tí 
C T O R E M V E L C O N S O L 
vlcimoanno fui exitus. 
N R E -
A R I V M 
T A T V I M V S,Et ordinamus,quodfialiquisCoI 
le gialium fuerit eledus in Redorem ^vel Cóüliarium 
vltimi anni fui exitus collegij, qubd ftet in dido collc-
giovfqueadannumcomplctum.Non obftante quod 
in medietate anni, vel ante feftum íanóli Lucae coplc-
uerittempus íuum.Etpoñquam dederit rationem fui 
officij, vadat in nomine Domini, ficüt in noftris conftitutionibus con 
tinctur, vt fupra conftitutione vigelíma oóhua , &in primis anti* 
quis,conftitutione tertia. 
De Camera vacante, & eius optione# 
2 T T E M , Statuimus, &ordinamus, qubdíicontigeritaliquamca* 
Imeram vacare, & collegiales, qui praetendunt haberc ius ad illam ca-
meram,vel ad aliam,fuerint abfentes cumlicentia Redoris,^: Confi-
liariorú, vel maioris partís eorüdcm,vel pro ncgotijs,quod expedetur, 
vel loco eorum alius cligat pro cis illam camcram,fi voluerit, vel habuc 
rit in mandatis ab ipíís abfcntibus# 
Q.uod 
Collegíj DjBartholófliíei. 
Quód ápoenaReótoris non appel-
á] Iccur ad Confiliarios. 
3 J T E M Statuimus>& ordinamus,quodquandoaliquapcrnafucric 
1 impofitapierRcójtorcm alicui collcgiali, vel feruitori, vcl capcllano, 
quod i l l e , cui impofita fuerit illa pcfina 5 úon pofsic'appcllare ad'Confi-
liarios^niíi calis poenaíitpriuationis collegíj, vel viera vnum meníem 
á comefl:ione5& portionc dióli cóllegij^ nó obfláce quód in noftrls coh 
ílícutionibus concinctur,quód pofsit appellare ad confiliarios. 
T 
u e tniuna & iniunantis punitione, 
4 T T E M Statuimus, quod quando aliquiscollegialium, vcl feruito^ 
1 rum^ vei capellanorum aliquodveíbum inhoneftum, velturpc d i ' 
xenc fu o Rectori, vel focio, eum iniuriando,quod Reótorpofsic eum 
púnircí& corrigerc, & poneré poenam arbitrariam. Ec quod propter 
talem prénam impóíuam non pofsit appellare ad confiliarios, licúe fu-
iperius didlumeft. 
De tradatü quolibet menfe faciendo 
fuper bonis coHegiji&: de libraría 
tergenda. 
• ÍÍÍÍ¿3& tifiad :mídj6ti39i' ibi^dbxíbib w & l ^ u k l z^nniO M ' l T i O 
^ T T E M Sratuimus, & ordinamus^ubdRedorfemelin tnenfefa-
1 ciar vocare collegialcs ad capellam d id i collcgij, vel ad alium locum 
coni^enientem. Etomncsinterimteneant, &habeant tradatum fu-
domorum didicqllcgij. Itaque omnes collegialcs iiiformétur,&: fciát 
negocia^ bonadidi ¿ollegij3&quod Redor femclínméft faciat per 
fe vel per collegialcs ccrgcrc libros librarise. ] / 3 J 
P e hcentia aoíentias non concedenda vltra 
^ini2íoqf/?fííniÍ! me 
:rmAir>n } CIÍ fnr>j iiiltrip^s tti '^db 
(5 T T E M Statuimus, quod Redor&:jconfíliarij non pofsint darcii-
1 cenciam alicui collegiali> vtfc abfcncétadido collegio: fecundum 
/fiixbfi D i quod 
Conftkut iones* 
cjuodin confticutionibus cauecur: vltratcmpusquadrimeftreinvno 
anno. Et quodannusdurec, vclcomputcturdcfeftofandiLucsevf-
que ad alium fahdbüm Lücam vcnitntcm. Itá qiiGdquilibctReóbor 
nabeacfuumquadrimeftre. Etquodillud tcmpus quadrimeftre, & 
abíencix non extendatur ad alíam Rcdorian^nií!ad fuam. 
D c m u l i e r e vel concubina p u b l i c é néc 
ícicrcto tcncnda^óí de inquifitionc per Redo* 
remfupcrhocfacicnda. 
7 T T E M , Statuimüs, & ordihamüs, quod íí aliquík collegialium vel 
1 fcruitorum j vel capcllanorum coilégij inucritus fucrit haberc aliquí 
mulierem publicé, ve! occulte^quodpoísitíciripcraliquaindiciajVtvc 
ritasappareat,vel fuerit Gaptuscumca^ Velhabucricacccíruitiadali" 
auammulierem, quod pofskfcirialiquavia muhdi periuramcntuni uorum vel trium teftium^cl alias, quod ipfo faélofit priuatuscolle-
gioiquampriuationemtcncanturcxequi íub poenapr^ftitiiaramenti 
omnes. Et quod Reí lor faciat fuam inquiíitionem íuper hoe* 
Quod omnes recítent horas dé 
fun¿tarum. • - » . . . 
8 . - . . • 
Í T E M Ómncs collcgiales didaedomus recitabunt bene & com-
Ip lc té fcmel in die horas defundtorum. Contrarium vero facientcs 
punianturadarbitrium,&: diícretionemRciítdris. 1 
D e loco, & hora Gomedeñdi,& caenand^ 
& quiñón conucherit ptiueturportionc.!" mi} 
• bofipf .:;o5 ii5ir>unod $tzho^it 
f T E ívl í n hottris conílitutionlbus cont inctuí i quod Redoré 
JL&c collcgiales comedant quotidie tam in prandio, quám in coena 
inRcfedoriOíDcétaramus, & naandamus quod tcínporc hy^mis/ci-
licet j defefto fanfti Lucas vfquead CXuadragefimampofsintcornc-
derc in coquina tam in prandioquám in coena fí voluerint. E tquód 
de fefto Pafchsb RefurredUonis víque ad fettum íandli Lücae, &: die-n) 
büs JDominicalibus in Quadragefima coenent diáli Collcgiales 
adxxij. 
Collegij D^Bartliolomaeh i f 
ad. xxij. vel per duas horas anee íblis occafum. £c quod ccmpore hy e-
mis camcnc ád tres horas>vt tollatúr mbrmur, & rixaqüae própterhoC 
poíTctoriri.Ecquiad di^amhoram non venerint ad comedédum Vcl 
coenand um cum alijs ád menfa m,quód nihil detur íibi. 
írfiui:sig3l!br*.zmfik^íhoi:-:cj.Küshmm &€zutíWiu h: l/¿--¿l T | 
De a ü u m p t o pro i neologoi 
velCanonifta. rnboaifl 
IO T T E M Mándahius.quodí¡aliquisftudens^vdBáccaláureus fuétit 
1 aíTumptusad didum collegium pro TheolpgO,vcl Canoiiifta,& fue 
rit graduacusin Arcibus/velLcgibüsnopofskcópclli legere nififuctic 
graduatus in lure Conomco,vcl Theologia.Tartüen í¡ ipfe vblucrit cur 
íarc,&legere qüód türíet in nomine Dóininiinoíi obftattte coftitutió 
ne.Tamen í¡ aliquis collegialis habueric curíus fuos petfedos^quod co 
pellaturafíumeregradumlubpcKnapriuacíoniscollcgjj. 
- ^ • iMf$ - *' - ' •• ;pS-ÍIÍ.^:.Kí-.x^maíiJ. 
D e reparatione d o m o r u m , & q u ó a 
Vrtus Collegialis femper adfir; 
I»- T T É M Volumusj&^nadamuSjquodíiatreparatiOj&rsedificatiodc 
• 1 nouáihdótnibüs^&póírefsiohibüsdidicolle^j^fivií^ 
fuericEtquandocalis reparado vcl aedificatio habüerit fien,Mádamus 
quodfemper adíit pracfentiavniuscollegialium^ecuhdum quodíors 
hebdomadatim veneritjad pia:ceptumJ& mándátum Redór tó l T í ^ | 
Q u ó d d e natione V i í c a d i o r u m . V a f c o n ^ 
gátórüin, & Gallecorutn, vñus tüfeibio niubnuo 
tum aflutttatur. t 2 í n o i b / Í JÍJ>I f r b k ^ 
•4 t T É M Vblumusj&itiandamus, quóddena t ione Vifcad¡crui«,? 
S 1 Vafcongafcorum,^ Gallecoram recipiatur dequalibet nationc ifto-
rum prseciíe vnüs,& nonplurc^,fiIhucntusfuerit bonus,6¿ vtilis ñió-
nbuSj6cvicaconuenietí$ícholafticxdifciplm^ 
D i De fubfi-
• 
n Conílitutionés 
De lubiidio pradUn 
' w itíuí Doótorandis^ Licentianclis. 
.ioauij'--. [lililítoa^fi .-íiíjni perKm ;uy^ambai.a-j^ 
13 Í T E M Volumus,& niandamus>qu6diialiqilis Collcgialiumexi 
Iftentiumin didto collegip volueric ailumere gradum,Magiftratus 
ííue in Theologia, vcl In Artibus^vel gradum Doftoratus/in iurc¡Cano 
nico dencur íibíprofumpcibus didigradus quadraginta Floreni auri 
dc Aragonia^Et fi fccerit repetinonem,& accepcrit gradum Liccntia-
tur^ i iue in lurc GanoDico,fiu.e i n Theologia¿&Artibusdcnturcuilr- 3 
bet viginti Floreni auri,fi collegiutn habueiít vnde. 
* ¡ 1 ni). 11in m -{it lUacpo 3 ietod óa » ¿ 4 i ^ d by€tti.dr3i A oMÉfii «bs t§ j ! t 
Delegendc&curíando. 
1 4 TT E M In noftris conftitutionibus cauetur, fcilicet) conftitutia¡-
I n e trice íima nona, quod nullus graduatus legat extra collegium, Vo-
lumiiSjj^mandamüsquódíi plures fuerint^cjui curiare voluerint, de 
in ícholís nol l t i collegij non potuerint omneá cariare, quód poísint le-
gere extra coltegium. Itátamenj quód íit in ele¿tyone Reétoris colle-
gij afsignatio cathedrse in collegio,de licentia ipíius Redoris legere> 6c 
quosvolucrit extra legerc. 
De bis in anno conntendo^ & í>acra- .111 
mentum femel fufeipiendo. 
l ¿ T T E M OmnesGollegialeSi&iíeruitoresdidicollegij confitebun-
1 turadminúsduabüsvícibusinanno^cili te^infeptimanafanda , & 
ante natiuitatem per duos,vel pertres dies, non obftategupd aliaCó-
í l i t i í t ^ íc i l i ce t f í^ lápohi t femel ih anno*Et facramentarctípient fe-
cundum ordinátioncm facrofanólge matíjs Ecclefi? ad minúsin dic 
PafchacRefurrédioniSjfecundmTJ iquQd jn Conftitutione fuper hoc 
fada cótinctur. Cohtrarium vero facientes,ipfó faóto íint priuati colle-
gio5vnicatanturo:Baonitionü|>t2Eníiíracorana collegialibusErnulla 
cáaíaíquantumcunqtic vrgjctis^valeaueuj^lcxduí^rc, Etha^f;pilillfatip^," 
nem teneantur ejecutare Redor, & alij ^plUgiales, íubpcenapraíli 
tiiuramenti^priuationis Collegij perannum. 
-MiñsCl Í a Detem-
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De tempere peílis» 
xarloBó^^ 3 r:Xi m iú ihs tmmi i iM ; 2 V O A Ot l f&fé&g??;- I 
J ^ T T E M Voltwnus, & mandamus^quod iiGontingateuenire in ciui-
J tatcSalmantina^vbi collegiumnottrumeft(ituatQ,peftilent , vel 
aliainfirtnitaspericulofainciuitate^rationc GLTÍUS moríantur indicia 
ciuicatc,qiibd collegiales pofsint fe abfentare á d i d o collegio viera te-
pus innoílrisconftitutionibusordinacum cum licencia Redtoris , &c 
confiliarioriím^velmaiorispartíséorundem.Dum rame in d idocol -
legio remaneát femper quatuor,vel quinqué collegiales vel capellani. 
Quod fi fuerit contentio^qui eorú remaneant^Mandamus^quod inter 
omnes dirimantur forte qui eorum habent remancre, <S¿ quod tempus 
abfenti3e fitlimitacumperRe<ílorem Sr confiliarios, ínquaíuum dura 
uericpeftilentia,Etpoftquarrt ceflaucric3teneácur Jtatitri venire vfque 
ad vnum menfem á tempore feientise vel notificatiónis,per Redorem 
vel aliüm de collegio ipfo fado.Ec nulla caula quantumcunque vrgés 
valeateosexcufare.SitamenRedor, &:coníiliarij indandalicécia íue 
rint rebcllcs,qu6d nolint daré didp tempore peñilentise licencian^ có 
ccdimus^quodpetilalicentiapofsintfe abfentarc,próieda ipíius for-
te, íícut fuperiús didu m eft. 
I N C L Y O R V M O M N I V M , E T S I N G V -
Jorum fidcm , &teílimoniúpraemiííbrumhocpr3efens puMicumin-
ftrumentum per notarium infra feriptum publican íignari,& in hanc 
publicam formam redigi mandaüimus. A d a fuerunt hxc in ciuitate 
Hiípalenfi die^menfe^anno, Indidionc, & ponyficatu, quibus íupra. 
Praefcntibus ibidct»dtfcr€tis viris Goíáczio lóaíinis de Alfaro, ac Ro 
derico de Prendes, & Sandio de Logroño, &Pctro de Aftorga 
r3ioqrn famiííatíbus noftris tettibus ad ^ráemiíra 1 T í ^ 
í íüoqnon 
f"2i¿loqüis7n£!U3*rddctr:n-'n ri mullí rnuioi¿'¡ÍÍVJÍLI O&O n ú v ¿ib 
z r / í . muioo innn iioism fi¥v«üdíf¿tg^Ho3 ír/ h&S&M ihsúí raiüivñ 
^niwütin'Ads Sí DIÍiüpt23!¿í^3ÍloD¿iiiaE audijirnii ni h&up&umuto* 
Conílitutiones 
D E V I S I T A T O R E , 
I D A C V S Miferatione diuinaDei^¿ Apóftolicac 
fedis gracia Archiepífcopus Hifpalejiíis. 'Quia v b i , 
maius pcricülum vertitur,ibicautiuseftágcndú;idco 
circa víÍJtationé d idi hoftri collégij talicer ordinarnus 
& mandamus-Quod Benefician cóftitutíihdignicate 
&c Canónici Ecclefíscathcdralis fahd:2e Macice Salmá 
tinaefimuliundliminfuo Capitulo iürabünt^deipfiseligercvnúqucm 
fciucrintfufficientiorcmiidoheoremí&vtilioremprovifitatione dióti 
collegij.Et calis ííctleólu^vifícabit d idum collegiuin,perfonas> poflef 
íiones>frudus> redditus$ Se expenías fadas in d ido collegío,&: nquid 
videritcprrigehdumfátisfaciehduhi v c l r e ^ M ^ dabic in ícriptis 
Reótori praefchti.Qui cum fuis confiliarijs tradet executioni mandata 
pereum.Ethaecvifitatio fiacdeRedoriaprsecedenti^datapnus ratio-
nc feu computatione per Reóborem prsecedentem Reólorifubfequen 
ti.Et hxc viíítatio fíat á fefto fandi Martini^víqu ead Natiuitatcm Do 
minLEt dentur cali Viíiratori quingeti nioropetini cómunis moxictsc. 
Etfi calis Viíícacordeprehenfusfueric procederé in cali vifitatione ex 
malicia velodiojtaliterq) fuá viíítatio potius íícindcftrudíonc jquám 
in vifitatione didicoilcgiji&omtaesCollégialcsinCapelladídi collc 
.gij,vel maior pars Coliegíalium iuráüeriñt fíe eis apparerc,Mandámus 
quodprius prasftito iuratncntOjValeant eligere vnumalium clericum 
ftudencem, fiue non ftudencem, queiri nouetint mclioremjquihá-
beat officium d id i Vificatoris ía lamtüm. • rgifeot rnscinoi.fn^Iidüq 
De teiBpore peítísé ' ^ h u S ^ i ^ L i 
' - . - ! . v ••': -Z ^pfioigo J o b oiíbüBC, ¿ z b n ^ í sb oohs b 
*t T T É M Statuimus & ordinarnus, quod íí inali^uotcmpore pefti-
1 Icntiaeüencritinciilitatc S*lriiantiná>&fucxititagrauis,quód ma-
iori parti collcgialium vifum fiicritfcdcbcrc abfentarc^datis íortibus, 
ve in alia noftra couftitutione retro folio pr^cedenti, Mandamus 
quod totum tempósabíentise, quoties fe abfeiuaucrint^non poísic 
efle vltra odomerifés per totum iliumannumjabbreüiari vero pofsic, 
1¡ vifüm fuerit Redór i vel Collegialibus,vel maiori parti eorum .Nec 
voíumus,quodinfimilibusannisCollegiales,quificfc abfencauerint, 
íícgaudeant de alia conftitutionctrium, velquatuormenfium^Cuc 
tum 
• ™ 
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1 
cum caüfa iicccílaria, íiue voluhtarra. Füic dftefminatum per duor 
DocborcSjquód fítempus odio menfium fueric abbreüiatum >quód ia 
illo ajiíí6~non poftitit Collcgíalcs gauderc de aliqua licentia Volunta-
riajvcl neccílaria,riiíi aliquid rcmaníeric de quatuor meníibus, quibus 
alias pote rae gaudere. 
-físi De aetate eligendorum. > 
^ T T E M Volumus,&ordinamus,quodnuíluspofsiteligi ,necaffu^ 
1 pii in collemaleniinifí viceíimum annum compleucric. 
De paupertate Gollegialiumi 
* T T E M Qma mulafilij dmitumfub fpecie malí dicunt, quod pá-
Itrescorühinolunt cis píouidere in ftudio, propter quod cenamut 
furripefclocum pauperum in noftrocollegi6,mandamus, & ordina^ 
mus, quodíítalisftudensjvelparemeseius fuerintitádiuitesj quod 
tedditus fuarumdiuit iarurn^velpoírersionum^elbonorumfucrint 
itafuíficie.ntes, quod verifímiliter pofsit coniedlurati > quod ííht fuffi-
ciemesadtalern fuftchtandum in ftudio, volt mus iprum non haberc 
locum in noftro collegio. Super quibus ñetur confeientise, &: iurameii 
to Gollcgialium, vel maioris partis eorundem, habita prius informá-; T 
tionedepraemiísis. 
ii boi¿p . £ f r 1 Í 61: i 1 j 1 íj j su a J i t ú i t i é ^ t (or> 5fi u ú b n i b o u p ^ m UIOUJ 
De tempere abíentiae. 
•asi 
J T T E M Cúm in noftris cohftitutionibus concedatur, quodCblIc* 
x giales femel in anno pofsint habere quatuor menfes abfendíe. Man-
damus,vtiftis receptis ih vno anno non pofsint recipere aliós tres,vel 
quatúor a nec partem eorum in alio anno^ nifí prius rcícdeiint in di£to 
collegioper fex menfes. 
I N C V I V S R E I T E S T I M O N I V M PR^E-
fcnteslitterasnoftro íígillo tnunitas, & per notariurninfráícriptum 
concedimus, i&mandamUsiri hariCpubiitamformamrcdigi. A ^ a , 
& conceflafucruntha'cHiípaliintradomos noftr^habitationis, dic 
quarta menlís Nouembris>anno á Natiuitate Domini milléíímo qua-
E diingcn-
Gonftitutioncs 
dringcntcíímofcptimo. Práefentibus ibidcm vencrabilibus viris Pe-
tro Martini de Chin c billa fecrccario, & Ferdi n and o Santb j de Fuente 
Robre,& Rodcrico de Seuilla familiaribüs di¿li Domini Archiepifco 
pi tcftibus ad fupxa dida vocatis ípttialitcv, & rogatis* 
Quód de vna cíuitatc>aüt loco tan-
túmíí tvnusGol legia l i s . 
I ¡(^^l^p^i N P R I M 1 S Statuerunt,&brdinauerunt, quod 
in prscdido collegio de vna ciuitacejaut loco nopofsic 
eíTe nifi vnus. Nec de eadem diocoeíí vltra dúos íímul 
effe coliegiales in d ido collegio, dum tamen vnjus d i -
ftecab alio per quinqueleucas.Etvoluerunc 6¿ftatue« 
runt^quod diocdeíeís iñ hoc cáfü intelligantur racione domicili j . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. ^ . . . . . 
Forma eleítíonis Collegialiumi 
' ' ' ' . . . 
J T T E M , QuíacoftitütiódeeligendisCollegialibusfemperfuitdii. 
1 bia,nec per eam pbtett dari térta forma eligchdi Collcgiales:idco fta 
tuerunt^quodinclcótiohecollegiálium teneaturifta forma. Quodí i 
contingat Voces cligchtium diuidí in dúos vcl plures, quod ille fie Col-
IcgialiSíquem maioir pars elcgerit.Si vero fuerint pares numero eligen-
tes^valeatelcdlioeligentium ingradupra-cedcntium. Et volucrunrJ&: 
ftacuecuht)& ordinarunt quod in hoc cafu precederé in gradu dicatur 
quandó plures fuerint graauaci ex vna parte^quám ex alia. Si vero qu; -
libec eledtorum habuenc quálitatem vocum>& graduum.Sed íí ex vna 
' parte iílorum eledorú fuerit áliqüis Licentiatus^ non ex alia, valeac 
eledió illius, quem fclegerit parsjh qiia fuerit Licchtiatus.Et fie aícen-
deñddad maioritatém gradu umjvidélicet, Doftoratum, &Magifte-
ríum.Si vero in vtráque parte cligemium fuerit paritas graduú, veieac 
illius partis feledio^iñ qua fuerit Redor. Et fie vóluerüt quod intclliga 
tur verbum, praecfcderc ingradu^quod poñitur in conftitütioncde 
cligendis Redore & confiliarijs. 
Dclura-
-Colfegij D.BarthoIomíBÍ. i8 
i i • • • , • •• _ , - - • r. .1 - H 
De Juramentoabeledo pr^ftando 
lupcr paupertatc lüa. i 
^ Í T E M Qtródquandoaliquis Collegialisfucritcleóhis, ahtcquám 
i-rccipiasíír^eacaturpra:ftareiuramentum>qu6d nóhabct in reddici . 
busdeJ>cnefici|s,nccdcpatnmonio fimtíl vltra mille &quingctos mo 
ropetino^<|ii©rQduaeálbíeiantíqusefaciunt vnum moropetinum. Et f i 
contingat quod tune non habetiiarct>jquód íi durancc tcrminp,quoin 
dido collcgio debec ftarcjhabucric vltra didani fummam^quod poft 
triduum a cempore feientiac reuelabit Rcá:ori,& Collegialibus. 
. . Z I D B p D K l non E Ü O i n O Í 5 £ n 3 i [ £ 'JKX 
De Rixa Collegialiüm,& Capellanórumi 
4 T T E M Quod í¡ contixigat rixam efleínter Coliegiales, &Capel l i 
Xnos> .vclaiiquosexcisá itaqubdnianíbusrepcrcuíTcnnt, quifuerit 
i n cjulpapriuctur perReólorcm aportioneper menfem. Sivcrbcum 
gladioj ligno, vellapidc fcpcrcuílcnnt, talltc^qubd íícatroxpcrcuf-
íiOjVndeexcatranguisinrationabili quátitate ipfofadopriuctur per-
CuíTorácollegio.Et fí cxtraxeritgládíum,Tclcftfenipriuc^^ per mett 
f c i h á p o r t i d n c ; ; ; . o K K n ^ i í l i a o n O ^ 
J T T E M Quod nullus audeat portare arma extra collcgium fincli-
1 centiaRedtoris^ CollegiaIium(duni tamennoniuerit extraciuita-
tcm) fub poena priuationis duorum menííum áport ione. Supcr quo 
cohfcicnti^ Collegiaíium onerentur. Etintratérminos cdllcgij nulli) 
modo fub dióla poena prxter canipulos ad feindeddum pahem. 
u c temporcquoelcctiones íünt raciendae. 
& i j (ñ-'jíiohiíi- (iljt: b ¿ 
O T T E M Quodáprimadie,quaincepeí: í t d idum ftudium vfquead 
l o á t o m e n í e s continuos Coliegiales faciantelcdiones tamdc Colle-
gialibus quádeCapellanis capellaedidicolIegij. Inalijsvcrb quatuor 
méííbusquod nonpoísít cleétiofieridealiquo, nifi fuerim prafentcs 
duaepartcsCollegialiumprotemporcexiftcniium, ^ b ^ » ' 
E i Dccxpul-
\ 
.135 rn 
vcf fcruitorimuk 
7 T T E M Collegiales non porsiorexpeliere Capcllanos^ck 
J.quem,nccfcruitores domusinfradtébos quatuor mefjes,í¡ prxálOüt 
dii¿ partas praefcntcs no fucrint.Niíi Redor propteraliqu^dacli^tum 
coSitaUliquemdfe^is duxcrkpcimndos* á a-» n hoap 3£§mjr?o3 
EL ^tii9Í^9^id¿1^9ÍsliftiÍ3)! 1 i» 1 )e alienatioñiDus noti racicndis. 
#rnmonglbqi;D ^ . m u l k ^ 
8 T T E M Quod Cóllegialcs non písinc Alienaciones faceré, hiíí 
l o d o ex eis ad minus fucrint praiicntes,& didas alrenatiohes, vcl 
alicnationem onin«s ¡pdo vnanimkcr duxerint faciendam . Si au-
tcm plures íuerinc, voluciunt qubdicruccur ius commune, 6c con^ 
n T.C 0 c Legifta pro Theologo* vel 
Canonifta aíliimpto. ^ n o m o ^ í ^ i 
9 Í T E MíOtL^fi^ótingataliquemLegiftartiproCailonifta^ 
1 noniftam proTheologo,vclTheologumpro Canonifta aíTumcre, 
quod iurct taliter affumptus audire duaslcdioncspro poflequalibet 
die,Canonifta de Ganonibus^ Theologus de Theologia,& quod no 
aflumit in fraudem)Vt poísit Legifta plus leges quam Cañones, 6c Ga-
noniftaplus Ganones/quam Theotogiam audire* 
os 
t X 
De iuramento á Redore prseftando, 
quodá do^o non recedet ante reddci^ ^ ^ ^ J 
dam racionem *. 
I Q T T E M , Qi>od Redor tempotc aífumptionis fui officij iuret ncín 
Irccedereá didocollcgio, nifíprius data rationc expenfarum om-
niuni & bonorum receptorum fucccíTori. Qui cligatur, antequam 
recedac, v t in G o n f t i t u ú o n c . ^ . 
> rx3 3CI :¿ Qupd 
- t n x i . 1 9 
Quódmlffwpronegotijscollegijiti-
11 Í T E M Qupd quicunquc pro ncgotijs cdlegíj mittatur^ íltCfOtt-: 
ltcntusviólu,&vcftiiu3¡&: nihil vkráprorcrributioncpcrcipíat. Ncc 
raúcacarpi-ancgdtiis collegíijnifipwcauf^ Ve|r i^«xi l tcnt i . P • 8W> 
Capellanus réceptus poíl ían61 um Lü-
12 T T E M Scatuímus Cappellanum incollcgíorcccptum poft feftuttt 
1 fandiLycse non habctc chlamydfenijncc caputíum á collegio illó a t i 
no» Imclltgendo annum terminari ab vnofeílófandi Lucx inreliquíí 
proximi3mfucurum,Nccdciiiccpshabeat,nifitemporeeledionis Rc-
üoús,&c Gonííliariorum íueric in ciuuate haC; -
mu* i iobtnob fir 3Í$Í!Ü3^Í xroni .moboí^tb. 
Gollegiales&Capcllanieleíti poílían-
dumLucatn emane íibí vcllüarium in -
fra meñfem. 
13 Í T E M Ordinamüs^quód tám Collegiahs, quám Cappeüanusclé-
1 ttus poft memoracum feftum, infra meníem ádic clcótionis com-
pletum j ex proprijs pecunijs chlamydem cum caputioemerecom-
pellatur, v t c$ce r is in habitu í¡t cohformis. 
Forma cómmodiandi libros Eplfcopi Abü-
lenlis ad feribendu m , q u o d d i d i libri in mem-
brana cranícribaheur. 
Í ^ T T É M Statuerunc, 8¿:ordinarunt Redor , & Collcgialcs, quod 
I d e libris ReuerendiDomini Epifcopi Abulcníísab Andraea de R i -
bera fracre íuo collegio donacis copiam facerent haberc volcntibus 
ad t ran ícnbcndumhocmodo intra ciuicacem Salmantinam quibuf; 
curiqüe.Extra praididam vero ciuitatem, non nobilibuSjnecpoten-
tibus/ed dumtaxat monatterijs ac locispijs per quihdccim leucas, & 
non viera ab ciuitate diftancibus. Quam communicalionem vltrá 
tres libros faceré non teneancur : iuíticicntibus tamen pignoribus 
£ z átbmmoU 
• 
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ácommodatario qupcumquc reccptisrquae ferc duplum aeilimationis 
libritaliiier4accpmmodaciatcinganc.Hocinfupcr aaijcientesjvcquot" 
quot ác prscdiótís libris inpapyro funt defcripd in pcrgarncnoredi-
guntur. Qupd vt hbctiusvalcac expedirc > düo icriptores ad hcccon 
dnue dcpuícntur,quoiifqucpraedi€hím opus adfincm vfquc pcrdti-
cant. Qua? oninia ¿ íingula ia príedidro ftatuco contenta proprioiu-
ramento firmaucrunt &¿ ftatuerunt á ííngulis Collegiahbus de cae-
tero recipiendis tempote receptionis fimili luramcnto firmari, de ne 
temporíslapfu didum ftatutvjhi obiiuione percat, caeteris capitulis 
in conftitutionibus d i d i collcgij deferiptis . Qua: per nouiter rece-
ptos Collegialcs iuratncnto firmantur illud duxerunt perpetuó ad* 
ficítcndum.Etií (cjqod abfit) Rledorcmj& Collcgiales pr^fentes^vel 
quiprotemporc íuerint, contigerit boeftatutum in roto vcliti parte, 
vt praemictitur non fetuare vltra periurij reatum,qucm ex huius viola-
tione incurrét ,nouennt donationtm praefadamin totuma 
didto domino^cx facúltate in donadonepercum 
. ! ac fucceffpres íuos adhoc rj^fesuata 
poffc libere rcuocari. 
-moo únotíbofa oihí fílala jin&iim^ m M íloq zuh x 
- u d A ¡ q o i i í < | 3 Eoidil i b á m o c n m o o s m c f í 
-iJI/Db fixibíiA cUziímlvé A íqddiiqá ií ihnoQ ibmir; Í5>1 ¿ndíl i b 1 
lodudaídv aisdiífl J I I ^ D E Í m&is^ m «bsíi^b oigal'os otií ^ i j f i i l «i^d 
•bd íüp mtaanr,mltZ rrtSKiaiiD cnai obodl^Qcí rntiLfiadn^lnfiiJ hs 
"HOioq u n ¿tuúúidonnon t rrmfiikjb ó t r / MlAArbxiq Ei ixü^upnu^ 
•^..^ •SMJ^ 'Í oibr/Díiiup nqV{iq5Íbói D¿ ?.ifl^&ri<>lfl ^x^irnúb bsMódií ' 
í nlv J i ^ p i J ^ í n t j f n r á k A - . r f í / « ü d r j ñ r J i i i ÍJEJIUÍD de «ijlv ñon 
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S E C L V V N T V R D E C L Á-
R A T I O N E S Í P Á V L Í N O N N V L -
lárum Conftuutionum dubiarum 
huius Collegij. 
Depaupertate eÍícndórum>& iummared-
dituum,quos habcrc ptoirunt,& cxteris paribus 
pauperior jpraeferat u r. 
N P R I M I S decreuit, i&brdinauit, quod 
nullusm eode collegio in fchÓlaré collcgiálcm 
ádmitratur^quicuchabeac inredditibus ex be-
heficijs eccleíiaítici^^ 
diuifim viera viginti Florehos auri de Arago-
nia. Et í¡ pol i eius inibi rcccpüoné viera eandc 
quancicacc in huius reddicibus^quáliccrcúq; ac-
quiííueric ^ habita ipforú rcdditiíú poílcíisionc 
pacifice abfque fraude ex túc tcneatur infrá menfem á die notuise hu* 
luspoíTefsionis habicaccóputandurn^collcgiü ipíum exire,& alceri pau 
peri ícholari loeum darcEt ipfícollcgialcs fub animarú fuaru pericglo 
diligenteraducrtancfemperpauperiores: dummbdbihcaeceiisiuxea 
ipíarum cortitutionum tenorem qualíficati fint: in ícho'aies éiigeré. 
Nec quenquam in ipfam collegium admittcrcjqui propnjs redditibus 
ineadem vniucríicace fe commodé & hoheñeíüfcencarejpofsic 
-•• - - - íJüEDn^jfii- 'Min-Ti^^tu fniiTotíiiíifí» iznn3v3:1. V-iy 
Ue Urdinano quotioiano¿ 
2 T T E M Quod qualibet dic miniftictur vnicujquc ipfprum fchbla-
1 r iuroj&aiiarumperícnarumdidi cólcgij ,vnalibracarnium Aric-
tiS|VeI Viculi : Et ahjs die bus, quibus éíus carnium prchibitus ell ^ illa 
expenfa^ quac in carnibusfadafuiflet, fiatinPifcibus , autOuis^íeu 
La<fticinijs icumaliqüp fercuio cooipetienci, diebus vero Pafchálibüs 
NatiuitatisDomini alijfquc féltiuitatibus qujbus ipfi collcgialcsleu 
capcliam cenentuir foléhiter dicere feú de cantare Míflaipi & hóras Ca 
nonicas 
: Conftitütiónes 3 
nonicas ac,&incarnifpnuio,btiiufmodi por t íoadaibi t r iumRcí tons 
difticolltgijprotcmpDrcexiftcntisméliorctur. • ' 
*J V r l H O ' H 1 i V A *I 8 H 14 O I i h M 
Quódvlñum^ruftusA ligna 
íínt in communi. 
L V O'' • t',: ' í • ' - S&i ' 
5 T T E M , De vino, 6¿fru(Aibii$> ac lignis, 6¿ carbonibüé habcánt 
1 collegialcsincommun^quantum 
dorisaibitrium. f . 
De panno pro capa emendo. 
4 T T E M Pro capaautcaputioematurpanUscompctcnscoloris palr-
I d i p r o illopfctio,cjuo mcliuscmipotucrit. 
De infirmo curando, & Medi-
co faianaio. 
J T T E M SatuimuSj&declaramus^quódfíinfirmihabucrint ihrcd-
X ditibusinfradeccmFlorenos,habeantí¡nguIisdicbus ácollcgioom 
nia neccílariapro ipforum infirmitatc. Si vero fupradecem, & víquc 
in viginti Florcnos habucrint tune dctur cis duplo maior portio^uam 
íi fanieflent in pecunia numeratajVt fe iuuarc poílent. Eifdem veroin 
firmis Redor collcgijdcferuirifaeiat per familiares domusipfius.col-
legij, vc l , íí ad hoc familiares ipíi non íufficcrenc, per alios, dióti cpl-
legijexpenfis.Etvteuraeinfirmorumdiligcntcr intendane, habeac di 
d u m collegium Mcdicum ialariatum:cuius ñipéndium fumm^ 
g in t iF lorenórumnonexced^; ^ * 1 ^ ^ ^ * ^ 
t 
^ J T E M Quoddeturelectnofyna pauperibús ift didlo collegiope-
I tent ibus , prout hadenusobíeruatum eft. Etfímilitcrproinuitatis 
áí cholanbus dctur pañis neceíTarius, iuxtaconíuecudinem hattenus 
obferuatarn* a • - • 
De falario 
Collcgio DiBartholomxi, % i 
De (alario Vifitatoris. 
^ T T E M Státuimusis declaramos, quod Viíítanti d idum Collc-
' Igiumdeturvfqueacifummamquatüorflúrcnórum>&:aIiquodpat.;-
uum enxcnium rerum comeftibiie. 
De eleemofynaiaGienda bis inárino 
tancuni de eo,qüod excreuít vltramillc Se 
quingencos floreaos; 
5 j T E M Statuit, volui t , &c dcclarauit, quód fidc caetcro comigc-
J ritjin ar^á Collegij effc realitcr millc & quingentos florenos dc Ara-
gonia, dceoquod vlcradi¿bamfummam cxcreüerit, fiatelecmofyna 
pauperibus fcholaribus in hac vniucríitate Salmátina ftudcntibus, vel 
crogetur in alias pias caufas. Et huiuseleemofyna fiacde confcnfu 
omniumfcholariumcollegialiumjvelmaiorispartis corum, & b i s i n 
anno tancum jvidelicetjin fefto Natiuicatis Domini , &vltima hebdó-
mada Quadragcfima:. Dequa quidem eleemofyna, & cuiilla 
fa&a füerit ipíí collegiales dido Vi íítacori ratió-
nem rcddcrc teneancur. 
F S V K l » 
* • . m ü i ^ t í h q ó i a i 
l > vy\ o.fgílíoD o ^ t b í ¿n.-iíd^ jVir.il t>" -, i! j l íaü b--^O «M" J T | j 
Ja Conílitutiones 
S V M M A R 1 V M B ) ? R E F O R -
M A T I O N I S, E T D E C L A R A T I O i N I S, 
- niodc^atipnis & interprecationisquorundam Conftítucionum, 
& ftatutorum,qu2einBulla lulij Pomificis Secundi maa 
Collcgio íanóti Bartohlomaei conccfla 
Quocá in ele¿tioncfacienda nulla pa-
bilo, vclaliud illicicum intcrueniac. 
R I M O , Qupdinfaciendis ekdionibus Rcdloris, 
& Collcgialium> nccn6eapelbnorum,5¿ fatniliarium 
d i d i Gollcgij^ntra & extra il lud exifteniiíi, de Redo 
ris Ecckfiae fatidt Seballiani Collegiales ipíi, ad quos 
ius eligédi Rcd:ores,Gapelknos>Collegialcs,& Fami-
liares huiufmodi pertinet, eáídcm elcdionestantuni 
inter feiabiftineniesáquibuícúquepaíSionibus,^ cu m extrañéis á 
didoCollegio comrnuniGare teneamur. Et fi aliqua pa¿liQ,fubornum 
nuncupatumjpretiumíprcfcríucintcrucAiiTcfognoucrint,^ 
ce cora ómnibus in cappel^vbi fiunt didl^ eleótiones, reuelét. Qupd-
qóG fuffragia vota nuncupata fecretó per cédulas loco aperto prseften-
tü^ácquodjfíeledlionesfucrintparcs, eiuídcm Collcgij Conílitutio-
nes íeruentur.Contrarium vero facientes, eodem Collegio invtroqi 
foro priuati fine 
Dcabfcntibus^ 
2 T T E M> Qi)6dColIcgiaIis,quiftaretabfcnsadido Collcgio per ce 
1 tum &:viginti nodcsin ví)a Rcdoria fiue anno, teneatur refiderc 
in íequ enti,íccu ndu m diípoíítionem cenítitu tionum collcgij. 
Abícntia# 
J T T E M , QuodconftitutioCollcgij,quacontinctur,quc)dColle* 
- l gialisquiab eodem Collcgio per quadrimeftreinvna r edona , í í uc 
anno abícns fucrit, & poft d idum tempus non vencrit, d ido Collc-
gio 
Gollegij D^arthoídm^i. 2Z 
gio íit priuatus ipfofado, nontamen ahuscligaiunníravigímidies, 
infia quo^fic abiens caufam neceffariam fi quam habcc, aiiegarc 6c 
denunciare pofsic>incclUgatur,illud:tcmpus quadrimellre de quatuor 
menfibus connumerando pro quolibct meníe triginta vnum diem,& 
fie centum Se viginti quacuor díes; tt quod todem quadrimclhc 
üc ^ r o p " ^ ^ ^ ! ^ ^ prebenda ^w^up.ay huiuímodi 
ííc abfenti alias debita declaran vacans, non tamen elcdio íieri niíí 
poílviginti dics,proutindica Coní t i tut ionecont inetur , cúmciuf-
d c c i J ^ f K ^ ^ f t a f g ^ y J n ^ | ¿ Í Q Í ^ ^ f l ^ : ^ ^ ^ jStfttaí ^ 
lem dcclarationcra pronunciationis vacationis prxbeoda: pra^iudi -
niinui| |^(^^f^4^6Q»Q9y)^up^cii( fíK^iüt>ú^áii^(^^\^Má^ fie 
vacantis feu^tiir t q ^ p ^ ^$}¡^i¿%tpi^ ^ # r d i i ^ | ^ ^ precepto 
Archidiaconi S a í n i a n t i i ^ J i ^ ^ S ^ ^ i f o m n i u m collegiatiurn^ 
dum collegium ípíum vifitauit. In quacontinetur ,qubdá temporc 
£ ^ h u ^ a t i o r i | s p^bendaevacationis,huiufmodi in t raododíesnon 
póltitfi#H cle£tio,hccvltra mefem, niíiduabuspartibuscollegialium 
aliter vifumfuerit, differri» J 
1 
De receptorc tam pecüniarom, quám triti*1 
c i , aut altero quocunque, qui debitor Ct Collegij, & 
de eorüm ratione reddenda > & íolu-
cione infra dúos menfes 
facienda. 
¿J. y T É M C^drcceptorpccuniarum, fiueextraordinarius, autdi-
[ íjpcnfatór^ leu collcólorj aut eolleóbores reddituum domorum ciui-
tatis Salmatinae, & loci deTejarcs ad ipíum Collegium pertinentium^ 
necnon fadror didli Col leg^ qui protempore tueri t , ¿¿quicunque 
coIlcgialisqulaliquidrccepcrit,fiuehabeatofficiüiccipiédi pecunias^ 
fiuc triticú3ííuc altcram rem dióli Collcgij,fiuc illa ad eius manus qüa-
cunque occafionc deucniam: tencantur deincepsrationemredderc 
cum íolutionc integra faciendainfrádúos tneníes poft illius annivifi-
tationem. Tali modo quod de recipiendis d^bitis oftendatfe adhi-
buiíTediligcntiáíufficientemXontrariumveró hacientes iti quolibee 
diftorú caíuu poenam priuationis d id i Collcgij ipfofadloincurranc. 
F 2 Quant 
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Quam poenam Redor cum casceris collcgialibus exequi tcneamur, ii> 
f ráodo dics fub excommunitationis poena^á qua nifi a Romano^ Pon-
tífice pro tempore cxiilcntiabioluinonpofsimbiní i^ioq 
• J I D I D .•: prnigiji i foi múáriúiiu 
Quód finito íeptimo anno Collegiw^ ^ 
Maigtv ilocj 
^ T T E M ( ^ o d finito fcpcímo^ilttoC^^ 
1 ñus reptimus ell complccus^tenipuS; per quod á diólo Collcgio 
íuit abfens, finicum, non pofsitin Rcdorcm cligi, necad aliquod di-
¿torum officiorum alIumi.Non obftantc qubd in alijs Corí-
ftitutionibus prioribus ciufdcm Collcgij cola- ? 
t ío fifmírac traiium contkatur. *ttt%iyd?¿ibjd™h 
.íiiiEib t ?iriai rnuliv 151ÍÍ6 ' 
« aloi ^ ^¿bn^bb^i 'aa-rjfei aiuiob oh / ' 
.übnobbl 
\ -ÍÜÍ3 m í n o m o b fnuüiibb^i «inodbolíoo 3üfi ctoÓ^lío^ü^i tiojBlnoql | 
^rnorjn^nijis-jf/iijig^liGJ muiqibíiE^itpTtjbbol^^íjijErnlfi^^iiGJ 
^Mpau^ií/p'^ t íiíoui rtoqrnsi-oiq iúp j^tg l^IoO ííSíb tóftsTnonoba' 
»i í^biqio^i ubíflo K^did 3^tl:3ribq503i b!üpi íUupeiki^i !o3 
-¿upauritirn ? ?b bfiííÜí 9Uiir(t^Hcíp i í i ibfñ^i fn6i^j|fió(jí)tuDniii 3uíl 
siobb^i rfr>nonfii2q53iiob iujn£.3fl23; Jfl^inau^b onoikoDo su&aift 
-üivinnfí cuil-i floq 23ifbfn?oübLÍir¡ÍBbnDiDcUig 3ai anoiiuloi m u í 
-: ::. 1 isiba^ílo 2ÍKí%rv -.rbnorqmi t>b bóupobona i U T . fnífloiJüí 
^Jiloup ni ^ j^fmbfil 6 n / aiuiiúunoO.fnaaaíbrliijl B'in-jgilibbíliud 
.Kj/,iTUja;obfc.lolqi itá>{íbp i£nh únoiisuniq msnaoq üuifio üJoftib 
• 
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E " L R E c l T b R Y C O L 
r . Í : . 
L E G I A L E S D E L C O L L E G I O D E S A N T 
Barcholome, &c. Por virtud del poder, que el Papa lulio Se-1 b 
gundo nos concedió por fu Bulla,. Ordenamos y 
cftablcfccmos las Conftituciones, y 
oifi3uL^diIigcncias,quc]ian de hazer lo$ 3 T | 4 
•3tbrt3Í)3b!>tjpodt^fiííi aup r cis?D 3tK>biUJRÍÍ^aoni^ffiiHcioo^nt:» 
%Bql M E R A M E N T E , que los officia-
lc$ que tuuieren el cargó de iccaudar la ha-
zrenda. y deudas del Gollcgío, tengan he-
días las diligencias para el día de fanc Lucas, 
en cobrat todo lo quje fe le deue al Cotlcgió. 
Y la^diligencia fe entienda que citen a los 
deudores, y' tenga a lo menos el pleytocón* 
teftado con1 ellos : o fi fueren contumaces, 
alomaiós*que los ceñgaó denunciados por defcomulgados: Saluo 
fialas dos panes de los Collegiales diuididos cutre paites, otraeoía. 
lespareciere. .Qíg3Ílo3[fisbibiT<|fiÍ loqobn^iido fii?loup 
T E M Conltituymos y ordenamos, declarando las Conítituci o-
nesdcidíchbG^ttí^btyoWeA^O BaTíIl ^> 
íippcfd^,qucpar$ j ^ d a perfona del Collegioft fmeda dajt y de l&ra 
yrmiedia de cacncc^o W?^ra,^em^tra coí^f|%^ dia di 
u i d i d o ^ m á f e ^ b k ^ v i f t p ^ l &3&p{ ^ CQllcgiak&, o alai natf yeir par# 
l^paiaf^tnSi^iie^^fieligk^iá o.ioft )>I lob ob 
De los ablentes^  
-% T T E Por ladicha.auaoridad ordenamos, que el collegialque 
^ i en vn ano tomarefcias de ^ ^ ^ í ^ ^ ^ p c ^ i en t i a , o aunque en vn 
M H T í F 5 ano 
I 
, - . * £ r n O ) n ^ Q j c i o i ^ k O 
año tomepartedc los dichpsquatro mcfeSjque fin boluer pcrfonal-
mcntcalColIcgiono pueda gozar de los otros quatromefcs. Yí ¡ por 
el diadefam Lucas Ce hallare abfente, que pidiendo IkctiGia otro por 
el pueda eftac abfeme hafta íus quatro mefesj untando laabfencia 
primera cqn la poftrera» 
Que ludios, oMorosi no ícan 
Coilcgiales, 
4 T T E M Conformando^ós con la voluntad del Argobiípoñueftro 
' Xfeñor3fegun nosconftay fabemos por los Collegiales^que vieron fu 
carta^conhrmamos el cftatuco que dizc 9 que ningunoque deícendie-
rc^dcgendrclud^orúmjvel Sarraccnorumipüeda íercollegiaLYÍinc 
ceflario es^porla dichafacultad^de nueuoloeftatuymos, Y que fipot 
ventura (lo que Dios no quiera ) alguno dellos entrare, fea txpelli-
^o del CaUegiOíy fea compeliido a pagar porcada vnano que dentro 
clluuicrc vcynce mil maraucdis,y íi menos á efte reípcáio. 
De los paños para los hábitos. 
5 T T E M Ordenamos,qtJeel ^eaorconlbfC&nfiliirioSiliagacom* 
ip rar ios panos para los hábitos enla fcriadcMayo^y íl nolohizicrc 
que fea obligado por la perdida al Collegio, . o i t í b i o l 
Que eIRéceptor.hó reciba dinerosen 
. .r, ^abferjciadelReíítor, odclosConfiliarips* x , ^ 
*QnimJiaúD HljetoMw*& M R T I ^ 
6 T T E M < ^ c e l receptor del Collegio no puedarecebir ínafauedis 
lalgunoSíquevinieren al Collegio^íin que efteprefente elRcótory al 
guno de Jos co^cgíife^ que p€)r entonce fu^rt coníiliarioflotiáb&ti^ 
cia,o:impcdimemodelReólóf i ylacedula^conocimientofeafo 
do del Redoro cofiliario^y que fe afsicnfee eíl «farcceptOTia, jiinta^ea 
te con la firma del tal Redor oconíiliarip. ^ 
Que fe haga información del linaje de 
nv oupnuB o t ¿inialdfi ^^ i j l j f^gSUíp ~J" z&nhiuríoi ont nv xi31 ^ 
*** l í I T E M 
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7 í T E M Ordenamos^qüe antes que fe haga laelcdion d#las perfo-
1 ñas del colJegio>alom.enos de los collégiales, y capellanes de dentro, 
que fe haga peícjuiía de fu linajc:y que ninguno fea elegido fin que pri 
mero fean ciertos,alomenos del padre y madre y de loá quarro abuelos 
y delosotrosafcendientes^no aya memoria dehombresnifamaque í 
fueflen. ludios^ ni Moros,pero í¡ defpues pareciere lo contrario de lafá 
manque fe guárdela quarca declaración* 
\ e c e D t o r . 
^ I T E M , que el receptor del dinero y extraordinario, que por el dU 
1 ñero que le alcanzaren en fus cuentas, que leefpereclcollegiopof 
tres mil marauedis hafta wú año primero figuicnte defdc el dia que fe 
acabare la viíita :y entonces quelo pagué> o fino que aya ineurrido 
cala pena conecnida en la Bulla. 
Renunciación de los florines^ 
-iD Jáll i^Élí •»•• í -x^ugní io^ .muíTi9l i i¿>.H i i y l^u^tM 
p T T E M Se ponga, como nos los dichos collégiales renunciamos 
A los florines, que el Papalulio por fu Bulla nos concedió para los gta 
dos, augmentado los que nos dauan por las Gonftituciones del Ar^o-
biíponueftroíeñor. ; u l x v i^-yí ouwlpibü'l uftoglyüfn ^ 
Renunciación del poder* 
10 T T E M Que en fin fe afsiente como renunciamos el podcr,qucrt09 
J concedió para hazer y deshazer Conílicuciones. 
¿i 
II E M Declaramos y ordcnamosi por virtud de la dicha claufula 
Xcótenidaen la dicha Bulla de lulio Segundo, que ninguno que deí-
cienda de linaje de Iudios,o Moros, en qualquier grado, por muy re-i 
moto que fea,no pueda fer Vifitador del GollegiOjaota lea del cabildo 
de Salamanca3 aoraotro, fegun difponela Gonftitucion, que cnefte 
cafo hablaé 
Que 
Gonftkuciohcs I 
Que leguas fean vulgares,de que habla 
laConftitucion. 
>Jj . Árt^ 'a/tftá ' ¿A tt r.-» •< *. . 1 , . . . ; .' '- ; ^  rv!" 3» i i'l'iil rt"&'1n .Vl'ifíl 
12 Í T E M , porladichaclalifüla de la dicha B u l l a d a 
1 ftitucion ,o cftatuto j que difpo^ie, que el lugar,ó domiciiio del que 
huuiere de fcrcollegial difte ipor cinco leguas> que fe entiendan délas 
leguas vulgares,fegun fe fuelen contar communmentc en Caftilla. 
, . • : . 
EN Salamanca a quinze de lulió de mil y quinientos y fíete anos, en el Gollegio de fant Bartholome de ladicha ciudad , at par de la ^ 
cícaleraíicndo llamados á campana tañida^ fegun que lo han de vfo 
y dccoftumbre,y cftandoprcfcntcs los feñores,el Licenciado Bartho 
íomcdcSubtrago Re€tor del dicho ColIcgU^y el Bachilliet Gonigalo 
Maldonado, y t\ Bachiller luán Diaz de Louera^y el Bachiller Hiero* 
nymo de Moraconfiliarios del dicho Collegio, y el Licenciado Gon-
zalo de Barreda, y el Licenciado Martin de Efpinofa, y el Licenciado 
Miguel de Cuellar, y el Bachiller luán Rodríguez ^ y el Bachiller Gi-
nez de Ormatga,y el Bachiller Pedro de Torre, y el Bachiller Antonio 
déla Fuente Collegialcs del dicho Collegio dixeron 5 queacllosyal 
dicho Collegio, les fue concedida y otorgada vna Buljade nueítro 
muy íand:oPadrcIulioSegundo:Enlaqualfe contienen muchascoi' 
fas para reformación y ordé de Viuir en el dicho Collegio, y entre ellas 
les ella dado poder cumplido para interpretar y declarar,añadir, reuo 
car y denueuohazer Conftituciones, eftatutosy ordenaciones en el 
dicho Cpliegio,por virtud déla qual dicha claufula y poder a ellos con 
cedido , fegun mas largamente íe contiene en la dicha Bulla, hizieron 
y ordenaron y declararon de común confentimiento de todos, cftan-
do prefentescl Reuerendofeñor Don Antonio dePazThcforerodc 
la Igleíia de Salamanca Viíitador del dicho collegio,que a la íazon era, 
los eftatutos atrás contenidos, que comienzan donde dizc,£l Redor 
y collegialesyias quales vaa rubricadas y firmadas de mí el Notario | | 
infraferipeo, losquales eftatutos, orden aciones y declaraciones, an-
í ípor ellos hechosdixeron todos , que dendcay adelante ellos ninin 
guno dellos > noquerian vfar del poder a ellos concedido, paramas 
í azer, n i ordenar, ni declarar, ni interpretar y dixeron,que cala me-
jor via e forma que podían, y deuian de derecho renunciauan el dicho 
poder 
- s 
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podcrydcmas, y allende que fccenian por contentos, que en Liccn^ 
ciamientoSjDodoramicncos.y Magíílerios, de no llcLwrni recibir de 
la limoí na de la dicha caía, mas y allende de lo que cita concedido y 
otorgado, perlas conítitutionesdel Ar^obifpoíu feñor queayafan-* 
¿la gloria,no embargance}que por la dichaBulia puedan recebir y otor 
gar los dineros doblados, la qual ella en dos capítulos fufodichos 
dixeron querenunciauany renunciaron,por queanficreyanfervt¡lí* 
dad y prouecho deldicho collegio.Teltigos luán de Valcncia,y Alori 
ío de Carrion familiares del dicho collcgío. I t em, el dicho Bachiller 
Gines de Orinaba, contradixo lo fufo dicho* A l otorgar y confirmar 
del dicho Thcforero, fueron teftigos el Canónigo 
y elBachillcr Francifeq Maldonado,y A l p n f o d c C a r r i o n l u a n d e 
Traímieraeí1:udiantes,yluandc Arciniega* 4t§3Ílo5 mw 
luande Arprnega^Notario. 
F O R M A m k M i , Í ú * k M E N .T i K 
P R ^ S T A N D I P E R S G H O L A -
5 J5l mutis¿¿s collegjales diiSiColiegij Saniíti Bartholom«i 
R I M OÍ Vos iuratisDeo& fandlis DeiEu^cigc^ 
6c per Crucé per vos corporaliter taólam, quód nó ha^ 
betis deredditibus de beneficio^ccj^cg^fi^P^ fe 
muí, vcldiuiíím vltrávigintiflíorenosauti de Arago-
niai&quod íi durátetéporCjCjuoincollegio ftecentis 
intradidam fummam habueritis, qubdintratnduumdenunciabitis 
Redoíij&collegigUbas.Etidem%i^tisJÍ¡ í^ifiipifní 
Officíum* s^inohoq .^ois^  
3t T T E M Subeadcmformaiuratis.jquodofficiumvobisiniunftum 
Ifccundumfotmam Conftitutionumaccipie'tis,ííueí¡t Redi^ 
íiueConíí]iariatus>í¡ueAmbaxiatofisadcuriamRomanam,vcl Regís, 
Cucpf9f vffat ionis,y^yy^i^xgi ^uus54i^JCoJlcgioper^nenH& ^ 
muí * i ^ a G peen» 
pccnapcfiúríjimponiturr& qubd non procuraba 
tutiohcs?, i«c derogantes, neealíquo modo dcuiantcsabintcmionc 
if tafun^^lif t i tmiohuit i , & qubd nonpeteiis abfóiutioacmhuiufmoi 
di iurámetí vt concrarium faceré pofsicis. 
aojo ^ l i d n n h i ü q t • «1.1 ^ • .• rte^i^flrno o^f.^Jiofg r,Ü. 
. 'ilhvvSl avpr; títit sup io».-[taoirJ'jíiüfbV \ nnu^bnuq^i ^up ¿pi ix íb 
3 Í T E M , Subcademfor ina iuram^ubdReaof ívcf t roquinñccf t , 
l & q u i pro temporcfucrit,obedietís mliciih 6c honeftis vobis per ip-
fúm madatis,&: $> procurabitis honof em c ó m b d ü , ^ vtiHtatc d i d i col 
legij durante t époreodo annotü. Et ^ poftqua inde exieritis nüquam 
eritiscontrádiáüni collcgium Jmbícmpcr in commodum Vtilita^ 
tem collegij. 
C ) i ; ' i I u d i d t í i f t ; í , n i , i 
4 T T E M , Sub cadem forma iuratis de no conuíhjendo aliqiiccoJlegia 
l l c m ei^ellanú ííiicferuiiorctn domuspra;tcr<juá coram Redore & 
denonappellandoáRettore^ií iadconíi l iarios.Etí icontrarium ícee 
ritis ipfo fado incurraris pecnam periurij fi tis á colleglo priuati. 
j T T E luiatiádeaudiehdoqUolibetindicduasleftioftcsácTheo- • 
AlogiaCanonibuspropoíIc,acquednon affümitisinfratidcmvtpofsi 
tis,phis Cationes quam Theologiam audirc^plusleges^ qaam Caño-
nes audire, - i'áv C1ÜÍÍ¿ j£p«SJ 
í ) V> 
)fb£ijnt 
g T T í t i íratísdejionrecipitíndogradum Liccnciatij vel Dodo-
A ratusjniíí fecundum formam príuflcgij iuxeaboe concefsi huic toU 
legio^&perfoniscius. . m ü ¡ 3 j [ | l O 
müfóriui 
f?ÍJJtlü 
- t i -
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irutn domoriinijnüllitam decollegio,quáextra commodabitis aliciiiá 
peeuniá,ncc alias dabirís perfradem^vel dolumjiaiííde ofíicio receptó 
tiae.Et non dabitis viera quinquagin^aregalia cuilibet collegiali, & alij 
extranco nihíldabitiSjVelcomrnodabitiSjYtdiólumeft. 
HO G Fuit per Viíícacorem anni fcxagefimiqiiinti imandatuíri Se Dominüs Archidiaconus Salmantinusanniíex^geíímifextí Viíí 
tator,in fuaomniumquecotlegialiurn prsefentiaomnescollegiales pr(j 
ífcmcsiürare coégiC)& vtomnes nouiteringrediétes itaiuraréc fuoprsc 
cepto rtíandauie. 
Quód infra meíem á die^quod pronuneiatur 
prebendas vacare, fiateleólio . 
T ^ V Í T EciamperdidumReuerendum Aarchidiaconumordiná-
j r tumi&máñdatdm,vtí left iov¿Iele(Siones^ cóllcgíá 
liümfiercncintramenremátemporejquoeffcc pronuciatuin fupervá-
cacionecollégialis^veicólleglalium.^ - u l O í í l u Ú B t'B U1 
lurameñtüm Gápellanorum* 
VO S luracis D c o ^ íanóbis Dei Euangelijs ^ & per crucem per vo¿ corporaliteí taótam,qubd Redori vertro obedietis in licitis,&ho 
xicftisiuxta officium capellae vobisiniund:um , dum ftetericis in diéto 
plIegio.Etinfupcriuratisprocurarecommodumdiólicollegij , dum 
in co fteteritis^&poftquá inde exicritis nunquam eritis. contra diótuiíi 
collegium, fed in eius faüorem. 
F O R M A I V R A M E K T I 
R E C I P I E N D I P E R 
nL^áóiDi D [ai ciao-; .. •• ^ 
IüramcntumVifítat0ÍM^^ 
G S Iura t i sDeo,&adfan¿iaDei Euangelia, & a d C r u c é m 
per vos corporaliter t adá , quod officium vifitationis vpbis in-
ijufiaum ber ic^í idel i ter , poftpofitaomni acceptioríe perfó-
» » f i ^ w ^ . o 3 o v m*ytki i ip Ü o h i ó ^ ü üblVq OÍI l ¡ f ^ y i ¡ r 
Í:;: - . 'T Conftitutiones. 
I T E M luracís, quod vifitabitis d idum collegium^ ¿¿ pcrfonas, poffeísibnes, frudus, rcddicLis, & prouentus s expcnfas fadas,oruar 
menta, &: documenta d id i collcgij. 
I T E M Íuratis>cjubdfiquidvideHt¡scorrigehdumíordinandum^ vcl reparandum corrigetis> 6¿ ordinabicis incommodüm, viilita 
tem^idícollegij,&dabítisinfcriptisRe6i:orii& cóí¡liariis,quinunc 
cft, vt tradat ca cxecütioni. 
ÍT E M , Sub eadé formaiuratis^ quodrccretó feruabiusquidquid corrigeiidum, velcaftigandú inüeneritisinter Cbllcgiales>& quód, 
nec íígno,nec Verbo y nec aliquaquáuis via mundi reuelabitis3aut ma-
nifeftabiciíalíqüiperfonac nuncince aliquo tempore infuturum.Di-
citc, fie iüro.Si ííc f eceritis Deus Vos ad¿uuec>aliás ipfe vos condemnen 
Dicitc.Amcn, 
S T A T V T V M I V R A-
tum ab ómnibusCollegiaubus 
De oppofitíonibus Cathedrarum. 
T E M Eftablecicroh y ordenaroDíqucííacaecierevacaral-
una cathcdra,o fubfticucioníOotra léduracn el dicho eñu-
ió,y dos collcgiales, dmas íe quiíícfen oponer a ella>qu e nin-
guno puedaíbbornar,hafta qué prirncraínéte ló haga faberal Redora 
como fe quiere oponer a la dicha ledura, y que el Redor entonces en 
aquel día fea obligado a llamar todos los collegialesj y fepa delios qua--
lesíe quieren oponer a la tal vacación > y reciba juramento de los tales 
oponientes, o que fé quieran ópoñer,que íe opon en a Ja tal ledura con 
animo 3 c intención de perfeuerar en la dicha opoíicion * y por que en-
rienden confeguir la tal ledurajy que no (t oponen por dañar, o apro-
u echar a otro col! egial3ni por Tacar partido Con la opoíicion^e f i fueren 
dos oponientes folos^ cada vno ddlos efeoja feys collegiales de fu par-
te, demanera que fean en numerd doze, y eftos hagah juramento que 
dexaran,en tal opofícion al que fíipiere y creyeren q es fnas hábil éfuffi 
ciente 5 e vtil y prouechofo^para la tal ledura, y honra y prduechó de 
los cftudiantes,y d¿fpuesde jurado,votaran fecretopor cedulas,deMa 
ñera que no pueda ferfabidoaquiendan fu voto. Y fi por los dichos 
votantes 
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votantes jurando pareciere j que alguno de los tales oponientes tenga 
mas votoSjque aquél quede en la opofieion, y el otro no entienda maj 
cbella^ fi pareciere qtie fon los votos iguales > que el graduadoprecc-
da^al no graduado,y entre losiguálmente graduados^fe prefiera el and 
guoen láehtradade efta caía. Yfial tiempo que eftoacaeciere noeitu-
uieren en el dicho collegio tantos cóllégiales/q facados lóís dichos opo • 
nientésquéden do2e,queentonceelíjah^ingradusequali, qliantoshu-
uieren^y í¡ alguno hüuíere que nó fea eligido, pues no ay con quien en* 
tienda o fe iguálele fi tres o mas collegiáles fe.quííieren bpoheiri que fe 
guarde la forma fufodicha en los dos de los mas nüeuos, y el que de 
cftos mas nueuos quedare en lá opoficioiiíguardé la dicha forma en el 
otro que quedare,y ahíi fuccefsiuéadé ^n vno en otro,haftá que por to-
dos los oponientes fea guardada lá dicha formá, de manera que quede 
vn oponiente folo, y que mas antiguo fe entienda el que mayor grado 
tuuiere. Y fi acaeciere que la tal ledura féapronunciáda por vaca, que 
ellatuto y íbíma fea guardada por el Red:or,el diadela tal vacaci6,e pe 
ro fino es graduado fegu nía forma de las Conftituciones no puede có 
currir en opoficion conelgrádüadojfegunla forma de las Cohftitgcip 
nes del eftudio,que prefiera el graduado_,y el no graduadojno foborne, 
ni fe oponga/ni entienda en laopofíciónenpoco, ni en mucho,niaya 
lugat eldichoeftatuto, masqueél tal graduado entienda libtementc 
en la dicha opoficionjy fi el Reólor fuere negligente en algo de lo que 
deueha2er,íegün la forma de efte eftatuto,que qu alquiera de los collc 
giales lo pueda hazerrañiendo ácapílla^luegootrodiá figuiénte3requi 
riendo vna vezfolamente alRedtor primerojé 1} alguno de los tales col 
legiales que fe qüiííereñ o{)oher,o feán yaopüefto^o pretendan énttn 
dcrcníatál leduranocumpliereh algbdelo fufodicho, conuicnc afa-
ber,no qtriíieré jurar como fufodichbes^oeligirjin maiori numero de 
loscolIegialcs,quetnTonceseftuuiérenprefehtes en el dicho collegio, 
o no qüíneren dexarfe de la opoficion fufóditha, guando fegun la for-
ma dé efte eftatuto pareciere, que no deué entender en ella, q poíeílc 
xncftíio hecho fea priuado de la cala,y que el Rfeótor y fcollegiaícs fean 
obligados aéxeciitar la dicha priuacibii realmente, expéllijchdo al tal 
contumaz de cafa^infrá tridiiu fub debito iuramcti,y fi íe halláre hauer 
fobornado antes q requiriéíTe al Red:or>que por effe méfmb hecho fea 
priuadopbrvnmesdela mefa,y allédede ello q feaih 
lia opoficion,yqlamefmapenade priuacionaela cafajaya lugarenel 
G j que por 
r r Coriftitütiofie&IloD 
que por ííjO por otro procurare de fer compellido á oponerfe a la tal le-
ctura, o cathedra, por el Re&or del elludio, o por la vniueríidad con-
tra la forma deíle eftatuco^e quiíiere quedar en la cal opoíicion contra 
qfte cftatuto,quc dexc la cafa^y cfto mefmo fe entienda de los collcgia 
les eligidos para votar, que lino quiííeren votar fean priuadosporv» 
nies,y allede depilo, ni por efto le dexc de cumplir el cftatutp con lo* 
que cttuuicrcnéquiííeren* ü^[¡koon(:3(v, ^ p , -
tn.j a^iyp iV-ri /& on 8^wqtobtgMi^P<im riswiaiuud onífAúí ^up i :rj 
L A S C O S A S Q V E A L 
D O C T O R D E C V B I L L A S V I S I -
tador del cpllegio de fant Bartholome en el año de aoüenta y fietc^ 
pareciojque fe deuian emendar en el dicho collegio , 
parabuen[regimiento,gouernaciony pacifi-
cacionde^fonlas liguiemes. n 
^ue no íe comuniquen los votos. 01 
Rimeramcñtc 3 que en las eíe¿Uones de los collegiales 
para adelate no comuniqué vn collcgial con otro^poij 
íi,nipor interpuefta perfona fuera déla capilla del col-
legiopublicamentc> quádoeftuuieren todos los colle-
giales juntos , y hazen fus tratados,y no en otro tiempo 
alguno^ í¡ algún collcgial comunicare,o rogare a otro,o en qualquier 
manera por fi o por oiro,por palabra, o por carta, o eferipturá^quepor 
el mefmo hecho caya en pena de diez florines, y fea obligado a los pa»-
gar,in foro cófeinef ix,alacafa,y el collegial co quien comuniclrc, (ola 
mifmapena > fea obligado a lo defeubrir al Redor , y íí el Redor no lo 
caftigarc, al Vifitador que viniere en la primera vifitacion, y demás de 
cfto fiendo conuiíto el collegial que rogare,o comunicare faluo como 
dichoes,queíeapriuadodelcollegiov 
Que voten íecreto,y que en pandad. 
IT E M , Que los votos de los collegiales en las clcdionesfuíp di -cjiasícanfccreto$,yfiacaeciere auer paridad de votos, que los dos 
r : ú eledos 
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cleótositjuc mayor parte tuuíeren fe pongan los nobres de ello? cíi ftn* 
das peiias de cerafecretas^y las pellas íean cales, que ninguna difieren' 
ciaayadevnaáocra. Yelíacerdotcqu^huMieredicboMíffai odixerc 
aquel dia en elcollegio, tómela vna de tilas, y aquel íea collcgialpor 
aquella Vez, y que para efto íe embie luego á Roma para hauer confir* 
maciondeláScdeApoftoIica. IHL *\Jr - s* • * -1 / € , ¿ I : ' * 
Que ftingunodel Gollcgío potiga períb-
ímslcir. na de fuera para que hable eh lo que ^ si^^isru 
:^ls?^l;b/^!?;jLv/toca al Collegio. 
T T E M 1 Que ningún cotlegial^capellan^o familkir del Collegió, en 
i ninguna coía de las que tocan al collcgio entre los collegiales, ponga 
á pcríoiia de fuera aunque fe*paffiaftt^an6 pariemCique Vengaré em* 
hict ohablc í'obre las cofas del collegio, y qualquicraque eotítraefto 
fuerejo viniere,©lo contrario bÍ2kírc,póf el meímo hecho cay* en pe-
na de diez florines 5 y fíendo de clloconucncido fea echado del coílc-
L a orden del extraordinario. 
IT E M , Que el q tuuiere cargo en el extraordinario del collegio pogá por quadernos,o hojas apartada^y diftinótamemejtodo lo q fegáfta-
xe có los enfermo&^y bórica á fu parte//en las obras, atifi del collegio co 
mo dial cafas del,á rifparte,y en las aceñas á fu parte,y 5 cada vn capella 
y familiar a (u parte,porq mejor fefeüeda faber^q íe gafta^có v^d^ vnq. 
&Jcqfiiiiiasaní:>up rfo; J ¿1 supton^-tot oOTioí.J'a i.a d * I S 
na ' . t i su l sbomajolmab ix>las.zsnelfíco zalá-i a-ñúmn i f inuuxt 
IT E M , Que el pan que huuiere en el collegió/e miefa cada v^áno, quandovnodexarp el cargo por fant Lucas y lo dkie alejuf nueua-
íftfnl^ cl o i isnibiot iuo 
ue en rehtor^ó cozina.no entre T T t 
f # É m í b Q u e entrar al 
IrcficoriOi quandocotncíiloscollegiálcs, n i en íu cozina, en tiempo 
•od 13 - alguno. 
ConíHtutiones. 
alguno para eftar y aílcncar en ella^i comer mas de dos vezcs en tiem-
po alguno, nipornecefsidad^ íaluoíi fuere períona de fuera de la ciu-
dad, que luego íc aya de partir, y que la tal períonano puedacomer 
mas de dos vezes en la cozina,o refitorio. 
E S T O S S O N L O S P R E . 
<:eptos,queel Reuerendo SeñorDon Ipan 
Pereyra Arcediano de Salamaca hizo y o r d e n ó l e confentimien-
to cxpreílo y deliberación y acuerdo de todos los collcgiales: Sien 
do Vifitador d d collegio^el año de mil y quatrocientos y nouenta, 
y los mádo poner en el libro de las Conftituciones^apar de los efta 
. i cucos de los Collegiales, para^j perpetuamente íeatfguardados ío 
0 las penas en ellos cótenidas,y reuoco c annullo todos ios otros pre-
ceptos que halla aqui ay á íido hechos,y que eftos folos fe guarden 
en vno^conlas dichasConftitiicionesy cftatutos. oib sn 
Que no íc m ude vna prenda por otra. 
1 Rimeramente, ef tablecioyordcno,qucíípordeudaalguna 
| Í0 |S elluuicrealgunaprendaencafa, Redor é collegiales no puc-
daníubrogar otra prenda en íulugariporque lasdeudasdeca 
e De la Conftitucion que inhabilita, 
h l , . aquicn ^ cftienda. 
2 I T E M eftableeiocórdenojqueuCoñftitücioto que inhabilita paira 
1 collcgialesjá aquellos por quien perfona alguna rogare,fc eftienda, y 
aya lugar también en los capelíanes^afsi de dentro como de fueraj en 
todoslosfamiliares de cafa. ^ 'h ^ ^ ^ ¿ ^ ^ • t M a T i 
ue el KeceptorJfeientc el g a í c Q ^ m W 
extraordinario fielmente. 
3 T T E M , Queercóllegial que tuuierc elofíicio del extraordinario 
1 de los marauedis que gaftare,efcriua fielmente poniendo ano, i 
y dia^efpecificando las coías porque da y e/pende el dicho dinero^c 
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• E l Boticario no de medicináis fin cédula, 
o licencia del Redor. 
T E M , Qucé i boticario ho de medicinás,ni otra Cofa alguna de fu 
1 botica á ningunu íin cédula 3 o licencia expreíla del Redor, en otra 
manera que no le fea pagado aunque lleue cédula del medico. 
De los familiareseledos deípues de 
Sane Lucas. 
J T T E M , QucalosfamiliaresqfuerééligidosdefpucsdefantLucasi 
1 por aquel año no Ies íea dado manto > íaluo paparos feguti el tiempo 
en que en t rare,faluo ü fuere vifto el contrario al Redlor y confiliarios, 
fobrclo qual les encargólas confeiencias. 
Que las prendas de caía íe pongan en vn 
lugar diputado. 
15 T T E M i C^e el Rcftor y cóíílíariospogan en vn lugar diputado las 
X prendas q el collegio tiene 3 o tuuiereiCón vn memoriahen que eílen 
eferiptas y cuyasfon y [5orquanto eftánilbqual hagan haíiaNauidad, 
y íi détró de las ochabas de Nauidad no lo tuuieren hecho 9 que por el 
miímo cafo cayan en pena de priuacioh de la m c la haita que lo hagan. 
mi 
OfííciaL 
• 
7 T T E M , Que Cualquiera offíciciaí de dinero q lo fuere vn año que 
X no lo íea otro íiguieme í 
Q u e el q tuuíere cargo de cobrar el dinero 
de las cafas del collegio jde cuenta de todo con pago. 
O T T E M i Q u é eí que tuüierc cargo de tobrar el dinero de las cafaste 
1 todo de cuenta cópagó hafta eldia de fant Lucas,y nolohaziendo 
aníi que (e le cargue a el la deuda, y de por ella prendas íuffícientes fu-
yas,o de losinquilinos que valgan el tercio mas^  cum facúltate venden 
di íinefolennitateicquiíitaáiure. 
H Dequanto 
•t Cottílitutiones 
De quanro tiempo han deeílaren el Gol-
icgiQiosfamiiiares. 
P T T E M , ( ^ c el dcfpcníeromenorjnicozinerojtli familiares no du- i 
I r en mas de dos años del dia de fu eledtion, por el mcfmo hecho va-
que fu prebenda y officio^yíi fuere vifto a las dos panes de loseollegia 
iespreíentes, que el tal deípenfero cumple parala cafa puedan le tor-
nar á elegir de úucuo. 
De prebenda vacante, & eius vacationís 
pronunciationej&elcéfciohe. 
1 0 f T E M , Que caday quando que vacare alguna prebenda decollé • 
1 gial,que no puedan Re¿tor y collegialcs eligir ala tal prebenda, hafta 
que feanpaflados ocho dias defpues de pronunciada por vaca, Y fiel 
Redor fuere negligente en pronunciarlatalprebendapor vaca, den-
tro de tercero día que manda la Confti tucioñ, y amoneftadopor qual 
quier délos collegiales no la pronunciare por vaca dentro de otro terca 
ro dia contando defde el dia que fuere requerido, pueda qual quier de 
ios collegiales llamará capilla e pronunciarla dicha prebenda por vaca.; 
I t em, que el Redor fea obligado áhazer laeledion de tal prebenda 
.denro de vn mes defde el dia que fuere pronunciada por vaca, y fi fue-
re negligente en la proueer dentro del dicho m es, pueda qualquier de 
los collegiales requerir al dicho Redor que hágala dicha eledion. Y íí 
noía quifíerehazer dentro de ocho diaS defpues que fuere requerido 
pueda qualquier de los dichos collegiales tañer a capilla y hazer la d i -
cha eledion con los que ende eftuuieren, faluo en todos los cafos fufo 
dichos, fi a las dos partes de los collegiales que entóces eft uuiere les pa , 
pareciere otra cofa. 
Que el q vaafuera a coías del collegio dentro 
de ttes dias defpues de venido de cuenta, 
1J T T E M , Que caday quandoque algu collegial o familiar fue^e eip- ^ 
•1 biado fuera de la ciudad por negicios de} collegio,que dentro de tresc> 
dias defpues que fuere venido, íea obligado a dar cuenta con pago del 
dinero que ileuo para gallar > o recibiere fuerade cafa, en otra ma 
ñera que fea priuado de la mefahafta quédenla dicha cu enta con pag9. 
El Redor 
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E l Reótor no tenga ofíícío de receptor. 
12 T T E M , Que ningún Redor fea Receptor, ni gaftádor de dinero 
1 porofficío, el que lo eontrariahiziete lea píiuado de lanicia por ca-
da vez tres dias. 
. Que nole preítelaiTiulai 
13 T T E M , Qu,e el Redor no pueda preftar la muía de cafa mas de por 
1 yn dia áperíona de fuera de caía, e a los collegiales por tres dias natu-
rales fin conrcntimieíito de los Collegiales Cbnííharios. Y que fi al-
gún daáo^vj ne re a la muía por eltalemprettidp, queícá obligados por 
cUIos que la empreílaron,y el que lo contrario hizierejíea priuado de la 
mefa por cada dia db empreft^do tres di^s ipfo fáóbo; 
; 
• ü g i ^ h o S o l u c i o d f i ^ í d p o n a t u r i a m 
« x o b b o í k ^ b s í acb 'Oj.;-v. ;^;: i - . ; . • 
11EEíM:^ C^equalquier Colleg|al que recibiere pago de alguna deu-ida,qiáerjíeapan,quier dineroá,pDngael díchopagp en las margines 
tdUl|broideIaviíi tacion,donde eítuuicrela tal deuda dentro de tres 
•jdias,locontíarioháziendo,reapriuadopordpsdif? de ia mcía. 
Q « e dinero,ni pan, m otra cola no 
151 T E M , Que ningún Redor , ni Cpnfíliarios, ni todos lo$ taller 
g iak^untoMiplp í í f t tn dine|o,ni paq,ni otras cofas de la c ^ f m ^ 
muy raro,c a períona de quicii la cafa téga cargos, o po^ra ^p/p^icívaf 
en las cofas e negocios de la cafa^  c efto fobre buenas predas fufficiétes, 
q valgan el tercio mas del emprcftido,& cu facúltate vepdendi^no pa-
gando en el cermino^lefiiere aftignádso. Y los q algún empreftido hi-
zicrenino guardando la J i cM forma,feap obligados a pagar las tales co 
fas cmprcítadas,e mas que pagué diez florines para el arca del collegio-
Y q el dinero no fe pueda empreftar/alúo fobre prebdasd 
quanto alos renteros,de Uicaía quede a arbitrio de lRedpr j^ collegia-
les de ella en las prendas que dellos ayan de tornar; 
ir T T>V „ ^ _ • 
H 2 Dele-
ConfUtutiones 
De lesura Conftitutionum. 
Í Ó Í T E M , Quetodaslasconftitucion#sépreccptosdeldichocollcgió# 
1 íc lean en la capilla del dicho collegioj llamados los collegiales acam 
pana tañida dos vezes en el año,la vna la Tráílacion de SantiagOjCjue es 
en las ochauas de Nauidad>e la otra el Miércoles de las ochauasde Re* 
íurrcdfton. 
Que Reóto^ y Confiliarios vna vez en el. 
mes, tomen cuenta de los gaftos delacafa, y el dc> 
fpenfero mayoi de ocho cñ 
ocho dias» 
1/ Í T E M , Porque acaece algunasvezes gran daño en perderfealgu-
1 ñas colas,egaltarle allende de lo neccílario, que de aqui adelante el 
Re¿tor con íus confiliarios vea con diligencia^cada mes e¡ gafto del ex-
traordinario, y déla defpenfa. Ye/Ib mefmo los oíficialcs íean obli-
gados ámoñra r fus gaftos, a los dichos Redor econfiliarros, o a los 
confiliarios fobre fi íolos,fiel Redlor fuere negligente. Y pafle aquello 
que ellos lirmaren,y allende defto íeatrl Redor priuado de ta meía por 
tres dias,cada vez que lo dexare de hazer,y cada vno de los confiliarios 
íí no lo hizieren como dicho es. Empero toda via el defpenfero mayor, 
tome cuenta por fi íolo cadaíemanaal deípenferp menor, fola fufo-
dicha pena,e no dexe dinetos en íu poder, en mayor cantidad dedos 
milmarauedis ,éf i lo contrariohiziere y quedare en alguna deuda, ó r 
viniere otro daño, que el deípenícro mayor fea obligado a todo ello, c 
ac l í e le cargue* -
^ j ^ j f i i t i W / ; n - n v ' l i i .oih•?tLÍ^ühhioh<,,!-:"..? ¿ s k o u l a z 
C^ue el mas nueuo arguya a la 
Cónclufion. 
I 5 f T E M , Quede aquí adelante arguya a la Conclufionel collegial 
Imasnueuo , quiet fea Bachiller j qüier no > de losqueeftuüieren 
pr cíen tes. 
Ciuc 
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Que en refitorio, o co2¡na,todos coman 
Je vn miímo manjar^y de vna tnancra 
euiíadcu 
|Q I T E M, Que ningún collegial pueda traer a la mefa de los collcgia-
1 les ni familiares vianda alguna. Saluocjue todos coman de Jo que leí 
fuere puefto por el deípeníero^de manera, cj dentro de la eo2Ína,orefi 
torio no fe coma de otro manjar ^ faluo el que pufíere el defpcnlero, ni 
de aquel en otra manera guiíadojfaluoíegú íecomierea lamefadelos 
collegiales, fino fuere por enfermedad. Y el que locontrario hiziere^c 
priuende la mefa por tres diaS * Y que el mi ímo Rcí tor pueda diípo-
neriadlibitum,del tal manjar. 
E n que tiempo han de cenar cozido,)^ 
J í O ' . del (alario del cozinero. 
' •OÍ??-Í''"'' r10'ín3^ iJ-hdlfM fraif' - .'í v, » 
20 I T E M , Que teñen los cplíegiaíes cozido defdefant Lucas ácar-
1 neftollehdas j y denaleozineropor todo en íaJa^ioquarentaReales. 
JDelaaudienciadel Arcobiipo* 
Ü T T E M , Qu c^ el que tüuiere la audiencia del Ar^obifpo no haga au-
1 dienciarde dentro de-caía , mas íiquiíicrc quela pucda^hazcrenlos 
poyosdelpdftigOjOenkcfcaleraoenlacathedrajOcn íant Sebaftian: 
locontrario haziédo portada Vez le priue el Redtorportresdiasdela 
íineíaíyjfi^ notonfic^a de andar pá^ ^ 
z^ies á lo^ {jTocuradbrcs ^  en otra manera^ que el Redor pugna por t i lo 
Que el Receptor no tomepara tus rtecei-
22 T T E M, porque baila que los collegiales meten mano al dinero, y 
" Xfc aproucchan de ello para fus neceísidades, en gran cantidad, de lo 
1 viene gran daño a la cafa : que el collegial que tuuiereofficio efe ^ 
H j dinero 
Conflitutiones 
dinero y tomare mas de mil marauedis;que í¡ al tiempo que da lacuen-
ta de fu officio en fin del ano le hallaré en mas deuda, que pague cinco 
doblas de penadlas quales fe apliquen al arca del collegio^y que a la di-
cha pena fean obligadosRe¿toréconí¡Iiarios > que a la íazon fueren,íí 
dentro en vn nVes no la executaren, c los otros collegiales la executeiij 
en Redor y conííliarioí,y por efto no íe quite la pena del principal deu 
dor^e fife hallare que el tal collegial, que tenia el officio de dinero^to-
mo mas de cinco mil marauedis, que luego que le alcanzaren en ello 
de prendas a la calade todo loque deuc^ y queelRedorlcpriue de la 
mefa hafta que pague,y que ella pena executeelReólor como dicho 
csjfo pena que en el mefmo fe execute. Yaya lugar efte precepto en el 
que vedé el pan ¿y anfi mefmo en el Red:or,y en el receptor del dinero 
de las cafas, y en el receptor, del otro dinero dclacafa, que tomare en 
trafpaífolo que realmente en dinero no le fue pagado. 
Que el vltimo año de la falida^no fe elija 
por Redor.pcro bien puede fer confiliario* . 
r Q M ñ T T O t 
22 T T E M , <^e en el vltimo aíío que collegial aya de faíitdclcofc^^ 
1 no lo elija por Redor al tal collegial, por qrla cafa es mal adminiftra^ 
dadel,faluo fiel tal año falieren t tc l juntóse ma^peró puedafer confi* 
liario file eligieren. 
•;: I-Oí :-^'Obft^ibusiGlopíüüjOup!- - ^  ' '• T 
Que en refitorio ninguno haga A 
corribite. a 
Í T E M , Que ningún collegial haga combitc,™ y antc,tti cene einri 
? T Ircfitorio pequeño q es a par de láíéoziniyfo jpena de vn fIUa|porcada 
vez ácadavnoq lo cótrario hiziere, o ñolaexecutareeftápéíi^qiíaa»-
do quier que lo fupiere. La qual pena fe aplique al arca dfl collej 
Que ninguno toma ní cette füerade la 
mefa, antes que en refitorio acaben. 
T T E My Que ninguó collegial pueda comer, ni cenar fueradéla 
^ Imefa , hafta que cnla eicfaayaü acabadodccomer, o cenar , yqijc 
onnib J H ningún 
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ningún mogoles íirua ames defte tiempo, ib pena que cada vez á cada 
vno priuc el R^dor por vn día de la meía,y el Redor fino lo executare 
ipfo faóto caya enla mifma pena^ efto ay a lugar en los tombitcs o co-
midas <jüe hizieren éntrelos collegiales lolos. 
Hafta quc tiempo han de eílar cobradas 
las deudas de pan^y dinero. 
Í Ó T T E M Í Que las deudaisanfi de pan como de dinero j que álá cafa 
X fon deuidas fe recauden enteramen:e3las del dinero halla ocho días 
dcfpues dePafcua de Sanóli Spiritus i las de pan hatta fanóta Maria de 
Septiembre. Y el que tuuiere cargo de recaudar las dichas deudas, las 
de recaudadas para el dicho tiempo, o mueftre diligencias fufficichtes 
que aya hecho en las recaudar ante el Rc<5lor,íopcna de priuacion de lá 
mcfahalia que los recaúdelo mueftre diligencias. 
E n lapena del principal incurre 1 11 ^ 
el fiador* 
7^ J T E M , Q £ e el collegial que quedare por fiador de otro collegraliii 
1 curra eífa meíma pehaque incurriere el principal. 
Que el panero vifite las paneras vna vez 
• enla (emana. 
28 T T E M , Que qualquicraquc tuuiere cargo de láspanet;as feaobli-
Igado de vifitar las vna vez alómenos enla ícmana^ y fi algún mal re-
caudo hallare lo digaal Re6tor,para que en ello haga poner rcii?edio,en 
otra manera íi daño fe hallare al cabo del año íea obligado de lo pagar. 
Qüé 103 cbllégiales no den de comer á fus 
mojos dentró del collcgio,ni ciuerman 
en fu Crio. - ib 1 n i - p t ÍCH T i t f 
i .:;,>no3iljiif7^.fiiso3 2' & t!3iJüt>ou&lí>íiÍ3ri "oiio ixUiitíiuoo in nfeu i . 
T T E M , Porque ácaufadclos mogos délos collegiales. Vienen gran 
Xdcs daños y enojos^que ninguno que tenga morola pueda dar de 
tómer 
Conftitutíones 
/ 
comer dentro del collegio, faluoqnc fuerale délo que huuiere mene-
fter^ni el tal mo^o pueda dormir dentro del íítio deltóllegio^fo pena 
que al que lo contrario hiziere le priue el Redor déla mefahaftaque 
cumpla lo contenido en cfteprecepto. 
— 
Que íc taña la campana cada diá. 
3 ® T T E M , Que el que fuere ledlor de Biblia taña cada vn diá la cápa-
1 na a la hora que manda la Con It it u cion^y el dia q no lo hiziere fea pu 
nido al atuedrio del Redor, íobre lo q u al le en carga la confeiencia. 
: • . . * > . i . • . 
Que la conclufion no íedexe por nego-
cios que oceurran. 
31 Í T E M , Que el coliegial a quiett tupiere la Conclufion la fuftente, 
X non obftante que deípues de la mcía oceurran otros negocios» faluo 
íí fueren tales que por ellos fuere vifto al Redor fe deua dexar laCon-
cluííó. En otra manera que le priue el Redor de la mefa el dia figientc, 
excepto í¡ tuuiere cauíá legitima de la qual fea obligado a hazer fee al di 
choRedor/ecunduiti arbitriumeiuídem. 
Del íecreto. 
3^ I T E M , Qucfcguardenfecretolascofasquccapitularmétefueren 
1 tratadas éntrelos collegialesíegunlasconftitucionescnralcafo dis-
ponen 1 el que lo contrario hiziere fcyendo delloconuido fea echado 
delcollegio, y no eftc mas en el. 
Que los mo^os no entren en refitorio, -
ni cozina, ni delpenla. 
. . . aftmi3ü J i vi ^ i jp i io :* !^ :' ^ hvÁvsh m 
33 J T E Que el Redor vede y prouca,cóm o ningún mojo de cape 
1 lian, ni collcgia^ni otros de fuera no entren a la cozina,ni refitorio,ni 
aladefpenfa, y queenefto pongan diligencia^ y fe guarde de quanto ^ 
mas pudiere fer. 
De los 
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* • • ~ — ; — : 
De los Capellanes priuados de la mcía, 
Í T J T E M Í Si algún Capellán de los de dentro fuere priuado por íusdc-
1 méritos delamcía , noceflede dezir Miffala femana que le cupiere 
y bendezirlamefa. 
Que íe mida el pan* 
35 j T E M , Elquetuuierecargodelaspanerasjíeaobligado de darme-
1 dido todo el pan al que nueuamente lo huuicre de recebir, y no lo ha-
ziédo que fe le cargue lo que faltarej la metad á el3 é la otra metad al que 
lo recibiere, faluo í¡ a culpa del vno dcllosfe ceílare de medir, y Ira ca-
fo el del Redor^por no lo dexar medir quedare^que la tal carga fea á car 
go del dicho Redor. 
Que no íe tenga muía en el eílablo 
principal del Collcgio. 
3 0 Í T E M , Qucninguncollegial, ni familiar tenga muía , ni otra be-
1 ftiaen el cítabloprincipal, ni en otra parte dentro del collcgío , mas 
deveynte dias,fopenadepriuaciondela meía porvn mesial que la tu-
uierc,y al Reótor que la confintiere,ipfo fado por otro mes. 
Que fe íalarie vn barbero. 
37 J T E M , Quéde los florines que da la Conftitucion ¿r cada vno de 
1 los collegiales allende de las candelas queíe dan á cada collcgial/ala-
I íicn vnbarberofufficicnte quallos collegiales acordaren, alqualden 
I el falario que bié villo les fucce,pues que todos no íe gaftan los florines 
en las dichas candelas. í ^ u . up ¿ I ^ S Í I R Í Ü 
Del íubfidio que fe da a los q íe gradúan de 
Dodofd^Maeftros, o Licenciados. ^f10í 
EN L A Noble ciudad de Salamanca á treze dias del mes de Enero año dclnacimiéto de nueftro Saluador lefu Chrilto de mil 
c quinientos é nüeue años, En prefencia de mi el Bachiller Andrés de 
Toroefcriuanoe notario publico Apoftol ico^vno délos eferiuanos 
c notarios públicos del nu mero de la audiencia Obifpal de la dicha chi-
dadje ante los teftigos yufo efcriptos:£ftando détro en el collegio nuc 
üodcfantBartholomc delladichaciudadayuntadps; el Redor ecol-
i ' legiales 
- • " •' " " " • •• ~ — *» - _ ¿ — ü ^ _ t , 
Icgíales del dicho collcgio en la cámara del dicho Redor, por ^ftar co-
mo éftaua la capilla embarazada con la obraque cnellafehaziaíiendo 
llamados por el dicho Redor, c por fon de campana tañida fegunlü 
han de vio y de coftumbre, eftando ende ayuntados, comuiene a fa-
ber,cl Licenciado luán Rodríguez de Peralta Collegíal y Redor del di 
cho Collegio^y los Bachilleres Gijpies de O r m a p j í u á Yanesjuan Gar 
cia de Villagar Conííliarlosdel dicho Collegio, Marcelo de Villalo-
bos3Pedro de Torre,IuanD¡az de Louera^ierony mo dcMof a. Alón 
fo Hernández de Tordehumos,Diego de Enzinas, Antonio de Agui-
larVy Gonzalo de Caftro Collegiales que a fafázon relíden en e! dich^ 
Collégio, porfi mifmosy en nombre de todos los abfentesy del di-
cho Gollcgio, dixeron, que porquantoel mieitro ihuy Sádo Padre 
lulioSegüdo moderno, huuoconcedido, econcedió al dicho Col-
lcgio collegiales y perfonas del, vna Bulla Apoftolica en^  que en effe-
61o , entre otras cofas fe contiene , que qualquier collegial del dicho 
collcgio que fe huuieífc de graduar de Licenciado ^que le de el dicho 
collegioquarenta florines , y el que fe huuieflc de graduar dé Dp!* ^ 
£tor, oMaeftro, qucel dicho collcgio le de ochenta florines, feguñ 
que todo mas largamente en la dicha Bulla fe contiene . Porendcqüe 
ellos todos , neminc diferepante, dezian e dixeron , que queriány 
quieren gozar déla dicha Bulla, cala manera figuientc . Que el que 
íe huuiere de házer Licenciado aya, e licué del dicho collegioquarenta 
florales , ¡c udcfpucs fe huuiere de hazer otra vez Licenciado en otra 
facultad , que aya e goze en elfegundo Licénciamiento folamente de 
los veynte florines que le da la Conñitucion,y que en losDodoramien 
tos, o Magiftcrios, que no goze de lo contenido en la dicha Bulla,íali | 
uofolamcntc de los quarenta florines delaCorifíitucion. Lo qual to-
do dezian e dixeron un embargo de qualquieríontradidiotí , p rcnün 
ciacion, queantes defto parezca hecha por algunos de los collegiales 
del dicho Collcgio, por nofer hecha fi alguna pareciere conforme á 
dcrecho,y quificron que cfto valga y fea firme perpetuamente, por 
quelo hauian y tenían por bueno jufto e juridico, y conforme a la vti 
lidadyprouccho del dicho collcgio y collegiales del, aorayentodo 
tiempo e fiempre jamas , y anfi ellos dixeron , que lo pedían y p i -
dieron por teftimonio íignado á mi el dicho Bachiller Andrés 
de Toro Notario , y a los prefentes rogauany rogaron que fueíTen 
dcllo teftigos. A l o qual fueron prefentes por tcñigosllamaádsyro 
gados 
\ 
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y rogados Bernardino de Barreda, y Martín de Moya vezinos deSala-
mancajy Thome Martin vezihó de Cepeda, y Andrés de Toro Nota-
rio, Y yo el dicho Andrés de To ío Notario y Efcriuáno publico fobre 
dicho Fuy preíente a cfto que dicho es, en vno con los díchosteíligos, 
y aldicho rüegoy pedimicntodélos dichos SeñoresRcdory Colle-
giales,eftetertimonio hize efcreüiryfegun qué ante mi paflb ^ y defte 
tnii íígno lo í¡gne,quc es acal en teftimonio de verdad,rogado y reque-
rido* Cáuetefratres mendaciurniAhdrseas de Toro,notarius. 
Que capellán>ni Gollegial no pueda yr a 
boda,niáMiíranueua. 
T T E M j ElRedor écollegialcs juntos en la capilla, eftatuyeroné 
J ordenaron que ningún collegial, ni capellán pueda fer combidado 
á boda, ni Mina nueúa ácome^ni y r , ni oíFrecer, per fe nec per inter-
pofitam íjerfonam^faluo fi algún criado que ayaíido del collegio can-
tare MiíTa. Lo qual juraron todos y entendieron, fino fueíTe Fuera de 
la ciudad, y íi alguno lo contrario hiziere, ;que allende de lá pena de 
perjuro pague vn ducado de oro,para addico,a los collegiales, 
6¿ puniaturarbitrio Reélorisvltrá. 
uii^zóboioi irJ- í i Enla 
a'up t aoi33crbt^2n^^ptsnb iM;m ^ ft-^crr ¿ti y :?oSt-jt« opV tibio $ o i i l h ó l 
- OÍÍÜ/Í tarioiífcb-oj!3i ^ i H H b ^ / n ú n o l ^ar:url . I I . v ' ' • ttqtwnfáé 
^ m ^ t t l i M t^lr- ígáijo^Vói^fe 
iiv*ioq-5ap q ^  ? ; r. H 3|írrj i i vp ííot) o Í! '. ;> • n i '^b o-q 'Oí f m 1 e£i JO t?ti 
r^míémxÉ&p^zl u iéfesbt i ouí i ín bb i ^ i ^ ñ ^ íítájfi^ Vbuq díVb b.u| 
-n^frifi^i.si^-OT^lprtu^í¿TJÍÍ!>^H63Ofl^ífc¡felijv¿ÍÍSDIorno -^uíí^Díi^v 
«lioioq 'aóíb £ i^boq bb til ¿Anh'Síl buiiiV loq^c.ig^ííoD orbib 
«¿ífi^álái zonugkscip fmtb oqmihautyn tvi stfpobcb supio^ob^b 
£rbib j&hoq obfib t luiftbab'i i ^ o j * ^ db i^boqofbib b nosíiiontm^t 
la ||f¡ÉT@ ni fcíbbií turtofi nab^ioitonoisfbupr/ aup\ n^rmiU f tiluH, 
3upc &i3n¿m 104 f ¿riíibfitTfíiO') t - i i S ^ I n u p í i $\ ^uph^hmnoiSí d ÍIO'Í'. 
tob^ft*> in t lol&v íiagaifi ab r(i;au§áia i i 'püíhbi^Wbaufí^rifbib tí 
ü í b i b c l v 
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m 
N ía muy noble y m u y leal ciudad 
de Salamanca a cacorze dias deimes de Henero año 
del nacimiento de nueñro Saluador Icfu Ghriftodc 
mil y quinientos cveynce equacro años.Hitando en el 
Goiicgio de Señor fanBartholome de la dicha ciudad^ 
dentro en la capilla del, los Reuerendos Señores Reóbor, Gófiliarios, 
y Coílegiales del dicho Gollegio,feyendo llamados a fon de campana 
tañidajíegíinquclohande víoe de coftubre de fe ayuntar, pata hazer 
e oiprgajr lemejantcs cofas tocantes y cu mplideras al dicho Gollegio, 
citando efpecial y éxpreffamente end dicho ayuntamiento el Reuc^ 
rendo Señor el Bachiller lan Mohedano Re6Í;or,y e! Licenciado luán 
Rodrigaez de Figu;ero3,e los Bachilleres Alonfo de Füerimáyor,e A n 
conio de Allende Gonfiliarios^y el Maeftro luán Marti nez de Silíceo, 
y el Bachiller luán de Galuence,y el Licenciado Alonfo de Toues, y.el 
Bachiller García de Gollado^ y el Bachiller SQtomayor,y el Bachiller 
lüan Pérez de Pobladura^todos coliegiales del dicho collcgio, todos 
los fufodichose cada vnode!los,y el Licenciado Peña otrofi collegial 
del dicho coliegio, que por citar a Ja fazon enfermo no eftaua, ni eítu-
uoenla dicha capilla, íaluo enfu cámara, dixeron que los collcgiales 
que faltauan al numero del dicho collegio que no cítauan en el,antes 
xftauan aufentes e fuera de la dicha ciudad,e de mas defto todos los fu 
fo dicho c cada vno dellos, vna voce nemine difcrepance,dixeron, que 
porquantolulio. I I . fummo Pontifice de felice recordationc, huuo 
concedido vna Bulla al dicho collegio ¿collegiales del^cn la qual en-
tre otras cofas dio poder al dicho collegio e collegialesjpara que por vir 
tud della pudieííen eftatuyr de nueuo cdeclarar las Conílituciones 
ya hcchas,como fueíTc vtil al dicho colleg¡o,fegun que mas largamen-
te dixeron que íc condene en la dicha Bulla, que por tanto ellos haui-
da deliberación e acuerdo,querían hazer e hazian ciertos eílatutos 
¿declaraciones, que dixeron fer vtiles e prouechofosy neceífarios al 
dicho collegio, por virtud de la dicha Bualla,é del poder a ellos por ella 
dado,porquc dado que en algún tiempo dizen qué algunos collegiales 
renunciaron el dicho poder de eftatuyr c declarar, dado por la dicha 
Bulla j dixeron, que aquella renunciación no fue hecha en forma, ni 
con la folennidad que fe requería, efue contradicha, por manera, que 
la dicha renunciación fue y es ninguna y de ningún valor, ni effedo, 
vía dicha 
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yla dicha Bulla quancpal dicho poder, y facultad de cftatuyr confor-
me a ella, y quancó a todo lo enella contenido finco y ella en fu fuerza 
y valor, como íí nunca fuera renunciada, y aníi por virtud della, dixe-
ron,que eícóllegio eftatuyo defpueS que fue hecha la didiareñuncia* 
donen él rhifmo año , como parece en ellibro de las Conftiiu clones, 
y que la dicha renunciación fueiTcj quai es dicho, y ladicha Bulla que-
dalíc y efte en fu fuerza y valor com o dicho es, dixeron, que pareció a 
los muy Reuerendos, el Dodor Hieronymo de la Carrera cathedrati-
co deiacaíhedrade Decrcto,dcl eftudio y vniueríídad defta dicha ciu 
dad de Salamanca^ al Dodor Gonzalo Maldonadoprouifor de laMc 
tropoli y dioccíis de Santiago, e Inquifidorde todo el rey no de Gali* 
cía, y al Dodor Efpinofa Abogado coníiílorial de la chancillcria Real 
deValladolid,fcyehdo confiscados, por el dicho coüegio, y fcyendo 
lesmollrada ladicha renunciación y Bulla originalmente, y lomíf-
mo pareció a todos los dichos coliegiales juriftas, que al tiépo cftauaii 
enddichocollegio fin faltar ninguno, y por tanto por virtud del d i -
cho poder y facultadlos dichos íeñoresRedlor y Gonfiliarios y Collc 
grales del diclio Cdllcgio,dixéron,quc ordenauan y ellablecian, orde-
naron y eftabiccieron loseftatutosy declaraciones figuiences. DI 
13n&nDi£Íi30 o ?tioij^/i nroqiophoupii ^rí^iDibb^oiq¿Wrisrn LIJO 
Que en tiempo de peílilencia hafta íer bueU 
toslos abfcntes,nofc h3gaele6Íion; . í . 
o T i ^ o i q b o b i j i o j i D s f i f l ^ b s u q o í i D b o o o r p i D i u p o u p a i ü ^ i b i o B c i l 
Ritneramcnce, quefiendo abftntadoslos coliegiales 
por peftileciá coáforme a las Coftitucionesino íe puer 
dan elegir ReCtori ni confiliarios, ni acollegiales,ni ha 
zerfe otra ninguna eleótio hafta q leanbuekos.,l4s do]p 
partes délos coliegiales, cóputando en las dichas dos 
partesTos que quedaronen el colleeia que no fe abfentaro n. 
R .OIDÍIJÍS l o o l o i o . x H V i a i j i o u p b u 
2 Í T E M , Declarando la conftitucion tercera, c f t a m y j n ^ q j ^ en 
1 lasclciaiones en igualdad de votos, fe prefiera el naturaí, y entre los 
otros que fueren naturales^ eftrangcros íe echen fuerces» 
I j Délos 
Cbnftituciones 
De los Rey nos ellráños. 
*%&ih ttílhh oimiy IDOSfU Y*t&Dr»Q.nur^ jiÜIDUÍ sorrun ú.omo'S lolrv 7 -
j T T E M j Declarando la Conftitucionterccra,eftatuymos que Grá 
A nadanofeáauida por Rcyno eftráño^yNauarrafi^porquatitocs de 
losBafcongádos de que habíala Gonftituciar^y que Aragón e Valen-
cia,fcanaüídos por cftraños, pero que cada vno dellos fcaauidopor 
diuerfo del Dtro,de raánera,quc de cada vno dellos pueda hauer vn col 
ícgial.Y dedaramos que Catalunaentrejuntatttente con Aragón , de 
manera^que de Aragón é Cataluña^ las otras Illas que no fon Reynó 
puedaíbkmente hauer vno. 
u:>>rr,í"í3¡Írnj;f!3iilaL í • r^or!^nr^ - ^  Í t- IA ¿\~n' ? "i -o " tht* 
' Que nofehagaproceíTo contracollegial, 
6 capellán, por los Coníiliarios. 
Ii0ii67h "orptí ¡& zap ¿¿miu{Úm*7Ute toáy.h ¿o| ¿ohoa £ oi^oisq-oín 
E Declarando la nona Conftitucion^eftátuyhios que loscon 
1 ííliarios,no puedan proceder contra algún collegial, ni capellán,»! fa 
miliar fin que primero fea requerido el Rcd;or¿que proceda^c íi el fue-
re negligente, que en fu negligencia ellos puedan proceder, y que fi de 
otra manera procediercn,y requeridos por el Red;or,no ceífarenencl 
procedo dentro de vn dia natural inhibiéndole expreíTamentc, que in 
curran en la pena de priuacion que la Conftitucion pone,e fi por negli-
gencia del Redor procedieren losconfíliarios, cadae quandoqueel 
Redor dixerc que quiere proceder lo pueda hazer tomado el proceflb 
en el cftado q los confíliarios lo tuuieré^c los cóíiliarios fe inhiba,por q 
defpues fe puedaappellar paralescófiliarios, e declaramos cj entonces 
el Redor íea aüido por negligente,quádo fiendo requeridopor los co-
£liarios9no comentare a proceder dentro de vn día natural* 
^ Del que f^erffcaordel áftüHft? 
- T T E^M, Declarándola Conftitucioñ que habla del collegial 
^ Afuere Redor del eftudio^cftatuymos qüe la priuacion fea de la: 
* | i a f n ^ p e í c a d ¿ b ¿pá }¡ ^mhto^ lokHnsbsCI- t M 3 T* 
^ « . « t ^ ^ a ai i ¿ o i 9 g a £ i f í í o^'ÚBiuun kn*&*Bf 
que 
mc-
* o h l ¡ i 
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obBuncj^ ^ £)e las abíencias, ^ ? 
IiaztQ pión íltoig3lio5 isod^mDioiuüflp oilEgi.^sugtq ^oigdlloal^b T E M , Cerca delaConftitucionque habla déla licencia vo^ ria,efl:acuymos>que b^fte pedirla, aunque no fe conceda/probando 
qué le pidiOíC fioffrecio fiador,y lo mifnio fea conel Rcdbor, que baile 
q u e l a p i d a , a u n q u e n q í c j a d e ^ j £ n ¿OÍ 
Que ninguno duerma enlacíudadni r T 4 
j , : ; caíusa ' rabal^uniicenciai ' -
T T E M , DdclarandoIaconflitucion.32.Eftatiiymosqninguno del 
1 collcgio pueda falir a dormir a la ciudad por ninguna caula, quanto ^ 
quier legitima, aunq fea por cnfermédad,o por venida de padre,o ma-
drero por ncgociosdelcollegio,faluoconlicencia dclReólor y coílíilia , 
rios, o la mayor partee fi faliere por qualquier cafode los dichos>fin la 
dicha licencia,c aníí dormiere tres noches fuera del collcgio,quc por el 
mefmo hecho aya perdidp el collegio,e í¡ fe fuere con iicenciá folam é-
tc del Rcd:or,quc ííendo requerido fea obligado el meftno dia a fe bol 
uer al collcgio^demanera, que no duerma fuera,fo pena que pierda el 
collegiopor el mefmo hecho,y el Redor que le dio la licencia fea priua 
del officioipfo faóto,y que luego los collegiales elijari otro, y que todo 
cfto fe entienda dormiendo en la ciudad,o en ílís arrabales. 
Q ^ á las Eícuelasmayores^o menores^l ^ 1 
p\ie<íanyr un companero: j , , , , . . ^ . . ^ oi:o av ^ 
T E GcrcadelaGonftitucion.3 j.quehablade yraledion fin co 
1 pañero declaramos, que no fcpucdayralcdüon , faluo alas efcuelas 
mayores ymenores 
D é los parientes dentro del tercero grada 
^ Í T E M , Declarándola Confti íucion.^S.Eftatuymosquclacom-
Iputacio de los grados fe haga fegü él Derecho Canónico, pero que el 
Sien el Collegioalguno hüuiefe beneficio. 
!® Í T E M , Cerca de la Conftitucion . 70. fe declara que qualquicra 
I q u c huuieré beneficio durante el tiempo quecíluuierccnelcoÜe-
81 
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gío quantoqui er fea pequeño, íe diga efcondello para que fea priuado 
deleollegioy pague cl gafto qhuuierchechoa! collegio,í¡ no lo manifc 
ftare al R e d o r é collegiales dentro de tres días, q lo huuicren, y enefta 
fórmalo juren loscollegiarcs quando fuerérecebidoscnelCollcgio, 
'j .S ú "i'ft) JIC»i >y{ Ci03 £vv O ffliifíl'Ol- VilOl-'í-íl OíDS.IXJO 11 OtOljotq 51 5tíD 
De los naturales. 
U T T E M , Declarando la Conftitucion,ocftatuto,cftatuyfjiosqn¡n-
| guno que fea natural deíla ciudad de Salamanca, ñique fcan de cin 
co leguas^o menos della^o pueda eftar en el Collcgio. 
» 1 
on» 
T E M ) DeclarandolaConftttucion.ioj.EftatuymosqcncIticm 
poquefe requiere por la dicha Gónftitudon,quc para elegir aya dos 
partes de collegiaIes,qu efe cntiendaqcften dos partes períonalmen 
te, y nobaftequclos abfentesáyandexado los votos, aunque con los 
votos de los ablentes aya dos partcSíC lo mefmo aya lugar en qualquier 
cafo que por Conftitucion o ettatuto fe requiera cierto numero. 
Como íe puede dexar el voto á otro, 
.v....idm-jí,m) ríaotb¿bmD£;méobn'sirrnoLzlmmthstom 
T T E M , Efl:atuymos,quc aunque fea permitido que vncollegial de 
^ X xe el voto á ot to, pero q a vn collegial no fe pueda dexar el voto mas 
de vn otro Collegial. > 
Como íepuedetomarLegifta, 
por Canonifta. 
I 4 f 
ri 
T E M , Ccrcadelaconftitucion.iü^.quefítomarenLegifta,,p<^ 
Canonifta, e la otra,que fcholaris faltem auáiat Decrctalcs^Declara-
mos que fe entiendan c ayan luga^en efta manera^ue el que fuere gra 
duadoBachiller en Leyes, e huuicre hecho tres curios en Cañones 
para fe poder hazer Bachiller en Canoncs,q pueda fcroppoíltor, e fer 
clcgido pot collegial, concurriendo en cttodas lasotras calidades que 
fe requieren3con tanto que eftos tales Legiftas, no puedan fermas de 
dos,y eftando dos dcllos en elcollegio, nopuedafer otro oppolitor,id 
fer elegido. 
Que 
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Que (edén veltidosal que emolan mera, o 
dos ducados cada mes por ellos. 
T T E M , GcrcadelaCbnftítucion .108. Declaramos que el colle-
J gial que fucre fuera por negocios del collégío, pueda pedir al collc^ 
: gio vellidos i ó dos ducados cada mes, e anfí por rata lo que mas eftu-
uiere conforme a la Conlticucion. 
1 X-
Como han de comer cozidó. 1 ^  
l ^ - T T fe M , Declaramos la cohllitucioh^queén quanto dizcquclos , 
- x collegialéis coman cozido, fe entienda que fea cozido con tocino j e -
tod^lasotrascoíasconforme al tiempo. úh^tsmv.ioihh$3$** 
De los emfermosi 
\ J T T E M , Declaramosla Corifticucionai^. Q^ehabladeloquc^ ^ 
tJk ha Jcdara los enfermos.Eftatüymos que a qüalqmeta de caía, aun-
que tenga qualquíera cachedra fe I t pueda da^ y dé^todo lo neccílark) 
a fu enfermedad. 
l^ ti* i^ si)^ -» ^^ e japa^áde ^¡j^ ^ 
T T E M> Cerca de la Conftitucioh.i 24,Por el dicho poder a nos da-
1 do,Confirmamos c fi neceflario es, de nueüo eftatuymos vn ellatu-
to que el collegio hizo,en la manera que han de tener los coliegiaíes en 
pagar las deudas que deueh al collegio ^  el qüal fé hizo énel año de mil 
c quinientos c diez ynueuc. 
Oppoficiones de cathedras. 
3Í 2 0 b r ^ 
T E M , Declarando el eftátuco hecho íbbrc las oppoficiones de 
las cathedras, Eftatuymos q quadó dos coliegiaíes, o mas quiíicren 
opponerfe á alguna Cathédra^ue para determinar qual delios quedara^ 
en laoppoficion,votcn rodos los coliegiaíes q entontes cftuuieren en 
-íá ciudad, excepto los qué fe quiííéích oppoher, y que juren que darán 
K el voto 
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el voto al que mas verifimilmentc creyeren que lleuara la Cathedra^y 
Voten por cédulas fecretamente finque fe cómuniqucnlos votos,co-
mo en la cleiSlion de vn collegial, y que fiendo iguales en grado fe pre-
fiera el graduado en ella vniueríidad, y que los grados fe entiendan re 
ípedo de la facultad de la cathedra a q le quieren opponicr,y q fi ambos 
fueren graduados en vna vniueríidad, qfcprefieracl mas antiguo éa 
la entrada de cafa conforme al eftatuto. Y declaramos, q queriendo fe 
. opponer algún capellán de dentrocon collegialjque fe pueda opponcr 
y fe guarde el eftatuto ya hecho conefta declaración* 
Que las Conílituciones fe lean en refitoricv 
Í T E M , Cerca del precepto que difpone, que las Conílituciones fe 
xlean dos vezes cada año en la capilla | declaramos y eílatuy mos j que 
baile leeife en el refitorio. 
Del recebír la cuenta del extraordina-
rio,ydeípenícro; nmr^; . • , M 3 T l r | 
21 T T E M , Cerca del precepto delSenor Dean Don luán Percyr3,quc 
i X habla en tomarla cuenta al extraordinario, e defpéfero9 declaramos 
que baile que la tome el Redor, y en fu abfencia e defeélo los confilia 
ríos cada vno por fu antigüedad* 
Que puedan cenar aíTado, y la cantidad del 
ordinario de la noche. r O t M 3 T T p | 
22 T T E M , Declarándola Conílitucion que habla en la cantidad de la 
1 carne que fe ha de comer a la nochc,Eftatuy mos que a las noches fe 
pueda cenar en el collegio affado, cabritos, conejos, e otra cofa femé 
jante,con tanto,que de vn quartó de cabrito, o de vn conejo fe hagan 
eres raciones,todo lo demás á eíle refpedo. 
Que enlosdiasdeayuno^ y Sabbados íede 
de comer al aluedrio dcrjfctólor* I t M 3 T1 Q í 
. \íti$ii 
2y T T E M i Cerca de la declaración hecha por la Bulla del Paulo,q ha 
J bla en lo q han de comer los coílcgiales los dias de peícado, Eílatuy 
mos q porque los dias de pefcado,no fe puede dar cierta regla ni orden 
por no 
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por no fer manjares los dichos tales di&s ordinarios, porque fiempre nQ 
ay vrios mifmos pefeadós^nte^ fe varían íegun Ibs tiempos que en los 
dichos dias fe de de comer,como al Reóbor párecicrc honeltam cntc, 
attento que comunmente foti días de ayuno en que no fe comeen el 
coltegíómas de vna vc2,y en los Sabhados eltatuymos, que porque los 
manjares de los tale$ dias fon mas caros que carne^y el dinero q fe gaftá 
en éárfténó biaftáriá para dar de comer y cenar el Sabbado como no ba 
ftapará comerlos dias de ayuno íegun dicho es, q en los tales dias del 
Sabbado fe de de comer y cenai honeftamente al aluedrio del Re¿tor; 
¡M&hwh-m im $$Mm > . íoíri mifi ob f^c ^OÍÍISÍI «I un j i n • 
Golas qué fe dañen comun^ypartí-
^ r n . i p b ^ cliiarmclUcparacomcr#. 
IT-E M , PórqücláBulla del Paulo,folamente dá t i vinojincómmü-ni,eftatüymos q del vino5y miel,y máteca,y azeyle, y quefó ? y ótraá 
cofas femejanttfcde álás perfonas del colicgio,in communi,y en partí 
cular moderadamente auiendo en cafa> con tato q no fea para perloná 
fuera delcollegió; 
rí a ia a 
TJ1 N L O S Dichos eftatutosé confirmación de Cohflituciones 
I Z / del dicho collegio,eftauan en el regiftro do elte fue facado,las fir^ 
mas al pie dellos figuientes El BachillcrMohcdano Redor.El Maeftro 
Siliceo^ElLicenciadoFigucroa,ElBachiller Catüente de Fueninayóir 
ÍBaccalauteuí.A.deTbues Licenciatus,El Bachiller Collado, Allciidé. 
El Licenciado Peña. El Bachiller Sotomayor. El Bachiller Pobládüra. 
Y A N S I Hechos y eftablefeidos y ordenado^ los dichos eftatu-tos y declaraciones fufodichas ¿y firmadas en la manera füfodi-
cha,por los dichos feñores Rcdo^confiliarios, y collégiales todos y ca 
davncjdclios avnavozno diferepante, Dixeron queanfi los otbrga-
uáh é ápprobauan,én la manei-a y forma fufodicha, por fi y en hóbre de 
todos los otros collegialés abfentcs,y q defde aqui adeláte fueren elegí 
dos en el dicho collegio, excepto q el dicho Licenciado Peña cóllegial 
que prefente cftáua,dixo,q cotitradczia y cohtradixo vha declaración 
dé las fufódichas,eh q fe c6tiéne,qüccl capellán dé detró fe puédá opo-
ner ácathedra con collegialiporquccnaqucllodixóqhovéniá nífupa 
íecernivotoera,queeltalcapcllahfcpueda oppóner con elcollcgial, 
y por tanto dixo q el contradezia y contradixo la dicha declaración en 
K i 2 . aquel 
í Conftitutiones 
aquel articulo^y no en mas,y allende y que en lo demás quecl otorga-
ua y otorgo aquella declaración, y todas las otras declaraciones e ca-
pkuios y eftatutos de íufo contenidos^afsi y en la manera que los otros 
Señores coliegiales los han otorgado y otorgan, y de como lo otorga 
ron y eftablccierone ordenaron ¿ en la manera y forma fufo dicha lo 
pidieronporteftimonio íignadoen forma, á mi Alonfode Gefpedes 
Notario publico Apoítolico, por la autoridad Apoftolica, e vnode 
los dos del numero de la audiencia Scholaftica del eftudiode Salama 
ca, al qual rogaron lo fignaííe en forma y dieífc por teftimonipifegun 
ante mi fc aüian hecho e dado firmados, eauiaenmi prefenciatodo 
paífado^ de como en mi prefencia los auiá firmado los dichos Reóbor 
y coliegiales.Los qualcs fuero hechos y otorgados en el dia mes c año 
de arriba.Teftigos que fueron prefentes y los vieron rezar e publicare 
por los dichos Redor ¿coliegiales otorgar jMiguclMartinezjC 
Martin de Ledcíma^e Sebaftiá Moreno familiares del 
dichocollegio eftantes en la dicha ciudad 
de Salamanca. 
<i y E N L A 
• ; ¡ o Zm 
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L A Muy noble ciudad de Sa-
lamanca á vey nte e qua^ro días, del mes de Dcziembrc 
año del nacimiento de nueltro Saluador leíu Chriftp 
_ de mi) y quinientos y licuentaeícys años, en prefencia 
de mi Pero Pérez de Salamanca eferiuano y notario publico podai 
autoridades Apoftolica y Epiícopal^y vnodclos efeiriuahose nota-
rios públicos efe los feys del numero de la Igleíia cathedral^é audiencia 
Epiicopal déla dicha ciudad de Salamanca^ de los teftigós de yufo eí^ 
criptós. Ekmúy Reueréndo é muy noble Señor Don luán Pcícyrá 
Dean de la Iglefia cathedral dé la dicha ciudad de Salanianca^viíítador 
del collegio Mayor de Señor Sane Bartholomede la dicha c iuda íde 
Salaraanca3De cohíentimicnto de los Reuerendos lcnores,elLicencia 
do García de Collado Reóíor del dicho Collegio, y el Licenciado Aló-
fo de Fuen Mayo^y el Licenciado Gregorio Diez de Codorniga, y el 
Maeftro luán Martinezdefant Miüan ebrifiliarios del dicho collegio^ 
y el Licenciado Miguel Muñez, y el Licenciado Alonfo de Toues,y el 
Licenciado Pedro de Peña7y el Bachiller Lázaro de Sotomayor, y el Ba 
chiller luán Pérez de Pobíadura^ el Bachiller luá Martinez de Saraz-
tume,é Do Carlos de ArellanO^y el Bachiller Ruyfanch.e *y él Maeftró 
Efteuan de Vela,Collcgiales del dicho CollegiOj cftahdojuntose fíen 
dollamádospárahazcr ¿ otorgarlos preceptos ihifrafcriptos á cápana 
tañida^fegu lo tiene decoftubre^e fegun dio fee de! dicho llamamiéto, 
c ldichoícñorRedór hizicróy eftablecieróy ordenaron los preceptos 
infraferiptos y jurarócnformaáDiosy a Tanda Maria3y ala Um^ldc lá 
Cruz t en que pufieron las manos derechas corporaÍmcnte,y a las pala 
brasdelosfanítos Euangelips de guardaré cumplir lo contenido en 
Jos dichos eftatutos,y en cada vnodclloS j e dcho pedir abíólucion ni 
idaxacion defte juramentoánueftro muy íahdo padre, ni aíu Vice-
chanciler,nia Cardenal,ni Ar^obiípo^ni a Obifpb,hi a otro prelado al 
.güno dé la íanda madre Iglefia^ue poder e facultad tenga para ta dar, 
elílciJuere dadoproprio Motu,queho vfarandclláenjuyzio, ni fuera 
.del,fo la dicha pena de perjuros, y lo firmaron de fus hombres en el rc-
giftro defta carta,e lo pidieropor teftimonio íígnado á mi el dicho no-
tario citando prefentes por telligosjuan Martinez de Araña capellán, 
eluan del Tejado,y Hernando Eícriuano familiares del dicho Collé-
2io,E yo el dicho Pero Pcrez de Salamanca notario. El Dean de Sala-
K z ínanca 5 m . 
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martca.El Licenciado Collado Redor,el Licenciado Alpnfo de Fuen 
mayor,el Maéftro fanc Millan^ t\Licenciado Cadórniga 3 el Licencia-
do Muñoz, Alonfo de Toues Licenciatus, el Licenciado Pcña^Soto* 
mayor^PobladurajSaraztiime,Don Garlos de Arellano^uyfahchcz, 
el Macftro Vela,Tejada,Fcrnañdb Cícriuano, Aranav ab | p 
fJOíJ 
• -
Preceptos , queelReuerendo Señor Don 
luán Pereyra Dean de Salamanca hizo y órdeno,dé confendmien-
toexpreííoy deliberación y acueido de todos los Cóllegialcs, fien-
do viíitadordel Collegiojel año de mil é quinientos y Veynte y feys 
anos, y los mando poner en el libro de las Conftitucioncs, para qúe 
perpetua mente fcan guardados fo las penas cnellos contehidosV 
n Y^ÍÍÜOTsb'óláol'A- obfcióhííiilb'*; :éboufó-l&üililáímkiétt* i TI 
Que no feembteCollegial por negodos del 
Collcgio^n que fe determine por la mayor parte, y que 
en abfencia de efte iió e l i j anque fe llamen a la 
election los ablentes dentro de 
dosleeuas ; b 
Rimerattiente,éftatuym6s y ordenarnos, q el Redtor 
ni collcgialcs no puedan embiar fuera, á ningún colle-
gial por negocios del collégio, fin que fea determina-
do primero por la tíiayor parte de los Collcgiales^ qué 
para votar en e í lo , y en proueerqualquierprcbedadé 
collegralcs,o capellanes de détro,o fuera,familiarcsj ícan llamados to-
dos los collcgialcs que eftuuierch en la ciudad, y th dos leguas en der-
redor de la ciudad, aunque efte por fu voluntad abícnte, y queremos 
qüc eftando abfente el collegial que hubiere y do por negocios délcoí-
legiode la manera que dicha es3 no íe pueda elegir prebenda, ni ha 
zer capilla (obre ella de collegial, nicapellañide losdedentrodelcol-
legio, faluo fi el collegial fuere embiado fuera deftos Reynos de Efpa-
íía, o fe aya tardado en el talnegociopor mas de tres mefes: que en 
cftos dos cafós queremos qúe fe puedan proueer eftando abfente, y lo 
contrario 
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contrario de codo lo fufo dicho haziendo^laclcdion fea enfi ninguna 
ipfofad:o3y paguen el Redor y colegiales,que lo httieron cien duca-
dos para el arca del collegio^y el collegíai que an(i fuere fuera no guar-
dando lo fufodicho no fea vifto y r por negocios del collegio. 
Del que muda el domicilia 
en traude. 
-ÍL> nu sififiDO tíi i^ifi p QiSíí; , iííofi oav ?.3!Jiiti2&1 :Mi;/b niL.EOboj 
j T T E M P o r quanto en lo que toca al domicilio de los ópppfitdrcsay 
X muchos engaños ecauilacioneSyy defraudan muchas vezes las Con-
ftitucione^ que fobre cfto di fponé,que aora queriendo remediar á eftoj 
cftatuymok que ninguoppoíitor pueda ferélegido,í¡ p años pri-
mero que el tal oppoíitor le opponga,no confiare que no le aya muda-
do en fraude,por q en tal cafo conitando del fraude^ aunque le aya mu-
dado potqualquier tiempo anteSífea inhábil. t M d[T I ^ 
De la l¡mofna,que no fe haga fino por 
* V ^ * V ^ t odoe lGo l l eg ió . 
^ T T E M , Ppr que conljaqup muchas vezes fe dan limofnas de los bic 
^ I n é s de lacala>aní¡poriclR.e¿lórdelacafa5ComopQxlós coñíiliarios^ 
0 collegiales^y efto es,en gran daño de la hazienda de! collegio, e no fe 
puede hazer por fer como es cofa de gracia, porende eílatuymos que 
deaqui aídelátite no fe pueda hazer limofnai fino por todo el collegio 
^unto,faluo en las limofnas permitidas por Gonftituciones. 
Forma que fe ha de tener en empeñar, , 1 
^ i w i c j l vn™¡>^ opreftar la platai * „ . V 1 
1 T E M j Por quanto confta hauer venido gran daño a la cafa de 
w Xcmpeñafr,opreftarclRe(5bor las prendas de plata, cotras cofas, ea 
efta caufa fe pierden. Porende eílatuymos que deaqui adelante no 
puedan empeñarni preñar picnda de plata, ni otra coi a alguna de ca-
fa, fitlofucre por todo el collegio, y en tal cafo, qüc qüede aííenta^ 
•í)iv ^ i¿¿€n ívn libro que mando que aya de la plata en el arca del 
collegio, por que íepan á quien lopre- l 
. n jftan, 6 empeñan. 
o\ s up \ Que el 
Q K j s . GonílitutiQ^es' 
Que el dinero le eche en el arca,y le laque, 
y de ios llauerosw 
S J T E M ) ( ^ c de aqüi adelante fe guarde láConfti tucionq^ 
1 q el dineto del CGlIcgio fe eche en el arca del collcgio rcalméte y có ef 
fedo > y 6 Redor c cóíiliarios tenga cada vno fi) llaue, y 5 íe faque por 
todos,Íjn darfe las llaucs vno á otro^y el dinero q afsi fe echare en la di-
cha arcay dclo qfe faeareyfehagalibroy fepongaporiiicmojria, T Í j 
Que los Familiares puedan fer 
- . reelegidos i 
Q Í T E ^ I , Por quanto ay vn precepto del Reuerendo Señor Don luán 
1 Pcrdy ra^que.hábla en el reelegir de los familiares,e parece que difpo-
ne^an folamente en el defpeníero, que pueda fer reele^da por las dos 
partes denlos collegiales, Queremos y declaramos que ayalugaryfé 
platique en todos los familiares. 
v¿ueíe mida el paño délos hábitos, 
: 9l.on^:tpi§íl y fe de del cuenta. 
^ x ituanosiy le queda los Redores Un dar cuentadello,para cuitar 
cftatuy mos que de aqui adelante el Redor e cóíiliarios, por fant Lucas 
haga medií todo eípaño,c hagan firmar á cada collegial de fu nombre 
cIpañoqucrctibedefuhabito3enolohaziédoqucrno les fea recibido 
en cuenta, al tal Redor ni coníiliarios. 
ú £ C^LÜ r:-Vi Q :>jr^  i^ q^ il síiTOD^ íflfit/p róí tMHT| K 
Que las viutaciones íe pongan i * 
< erí vn libro* J ¿lr;ci ^ > 
§ J T E MÍ Quede aqui adelante todas las v i íítaciones cftcíi <rri vn j í-
X bro enrl arca, y que el Redor fea obligado á poner cadaiaa#la Vifi-
tacion en el dicho libro, y para executar faque Vna 
copia déla tal viíuacion. 
Que fe 
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( ^ é íeguarden los extraordinarios* 
P í T E M i t^ue de aqui ádeláte todos los libros de los extraolrdiñários 
1 y libros de défpenía fe pógan en lósatchiuos, enófepuedati facar 
fin mandado de codo el collegio> y íe ponga por memoria ¿tí Vn libio 
a quicti íe da el tal libro» 
Menudos, 
10 t T E Que fe hagá cargo dé aqui adelante de los ftletlüdo^ al de-
1 ipenfer o mayer,y el fea obligad oá dar cuenca dellos. 
FianCade familiares. 
e aqui adelanté los fam 
del CólicgiOiqüandofucrch recebido^. 
11 Í T É M , Quedeaquiadelante s iliaresjdenfian^asavoluntad 
r \ t t i * 
Uel abogado del collegio* 
12 Í T £ M , Que él abogádo del Collegio cada mes al tiempo q faleñ las 
1 rentas dél collegio^de queíita de todos los pléy tos q penden del colle 
g í o ^ etl el eftado en que éftan. 
Que íe pongan edictos dé todas prebendas^ 
I ^ TTEMÍ Eftátuy moS,q de aqui adeláte fe pogaft edictos en las Efcue-^ 
l ias Mayores dé las prebendas que efteti vacas de los collcgiales e cape 
llanes de dencroó de fuérá5y de codos los familiares,y él Redor q lo co 
erario hiziere pagué diez florines para el arca i y lá eledion fea én í¡ nin 
guila,ipíoiüréé , 
Que elRe&or dé cuenta de todos 
loS oppoíicores que ay. 
14 Í T E M , Eftatüymosj que de aqui adelance el ReÁor/eaobligéáoíi 
1 dar cuenta é proponer á codos los coll egi ales juntos todos los oppo-
íicores que efteti oppueftos a qüalquier prebédádc collégiídesjó cape-
llanes de dentro, o fuerano familiares5y que (¡el Red:ornolohizierc;q 
qüalquier collegiallo pueda proponer para quefifuere viftoa lá ma-
yor parte de los collegialcs l fe lé haga ai tal oppofitor la informa-
ción, porque í¡ elRedorno lo hüüierc admittido a laoppoficion fe 
admita. 
L É N L A 
Gonflkuciones 
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dad de Salamáca^ diez y íiete días del mes deOr¿lubre, 
añodelnaícimiehtodenueftro Saluador lefu Chril lo 
de mil c cjuinientós y trey ñta años^ftando en la capilla^ 
del collcgio Mayor de Señor fantBartholome della di 
chaciudad^dotoy fundo el muy Magnifico e Reuerédifsimo Señor 
Don Diego de Añaya Ar^obiípo de Seüilla de gloriofa memoria, jun-
tos acampana tañida/cgun que lo hade vio e cpllunibrc los muy Re^ Qf 
uercndosfeñoresjclfeñpr Licenciado Pero Gómez de Salazar Re¿l:or ' 
en el dicho Collegio,y el Lirenciado Lázaro de Sptomayor, el Licen-
ciado Luys Brizeño,el BáchilíerBckran de Galariga Gonííliarios en el 
dicho CoHegio,y el Dod:or García de Collado, el Licenciado luán Pe i 
rczdc Pobladura, el Maeftro luán Martinezde fantMillan , el Licen-
ciado Don Carlos de Arellano,el Maeltro Elleuan Vela,él Bachiller 
FrancifcoTello de Sandoúaí, el Maeftro Pedro Guerrero , Collegia-
les del dicho collegio,y en prcícncia de mi Alonío de Cefpedes E lGri- i i 
uanoc Notario publico de ia audiencia Scholaitica de la djtha.ciudacj 
de Salamanca , y de los teíligos deyuíoferiptos , los dichos feñores 
Reólor e ConíJIiarios y Collcgiales del dichoTollegio , dixeron c 
propufíeron, que por quanco conuenia al fer u icio de Dios > y al buen 
fin t.íaluacion de las animas de los Collegialcs , que alprefentefon , o 
fueren defde aquí adelante del dicho Collegio,y al bien e honra évtíli* 
daddeldichocollegio^y per íonasdel , ordenaron e conilituyeron lo 
figuíente...i mit \ t t7t*l i^i£qpai io^x^ib¿«Sf^Pti isr i f ié ih 
• j •; 
L a Miíía yVigili^que fe dize por el Collc-
gialdefundlo. ¿¿j 
Rimeramcnte, djxeron y ordenaron e coftiruyeron, 
que el Redor que futre de la dicha caía deldeaqui a.(|e 
lame,o íu lugar te n le te, le ano bl igad os adezir, o h^ Lzef 
dezir vna MiíTa caneada con lu V igiliae Refpofo en la 
capilladeldicho leñor Ar^obifpode Seuilla fundador 
de la dichacafaq cita íita en U IgleííaCátl^edrál defta dicha ciudad de 
Salamanca3y q arda en la dicha Miíía e officio della la cera del diclii? 
collegio , laqualMifla fediga, fegundicHoeSjporqualquiercpjlegial 
o capellá de los de dentro del dicho collegio q falleciere y paflare Jefta 
prefentc 
i 
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prcfcníc vida dcfdc oy dia»4e la fcchac|(rád^ja'ncc,y giie codos loscolle-
gialcs de la'dicha cafa q ala fazo fuercny fehallch juntos ala dicha Mif-
fa, c Officiodella, la qual Milla haga dezií fcgun dicho es el tal Redor, 
ó fu lugar teniente dentro de nueue días primeros ííguientcs, defpucs 
del fallecímiéto del tal cóllegial, o capellán fin a ello poner impedimé-
tojni dilación alguna^ juraron de guardar ellos eítacucos. 
Que cada Cóllegial hagadezir vna Mina 
1 ^ion^e c ^ t . e l cóllegial^ que muriere. 
X / O T R O S I , Ordenaron y eftatuyeró, que qualquicr cóllegial 
1 que al ptefcncees,ó fuere defde aquí adeláce del dicho collcgio,di 
ga6hagade¿ir vnaMíflade Réquiem, por qualquier cóllegial/ 
lian de los de dehtradel dicho,collcg!o, dentro de treynta dias prime-
ros íiguiences,que el tal collegial,o capellán muriere, o viniere á fu no-
ticia la muerte del tal cbllc^il ib capellán. Por lo qual vno e otro conté 
nido en eftos doscapitulos dixeron,que querían e quifieron fe cnten-
dieífe y fe entienda en los collegiaIe$,que al prefentc anualmente fuef-
fentalesCollegiales ,comoen]dsquedeaquiadelantelo fueren, ago-
ra mueran en el dicho collegioio fuera del, aunque íean falidos del di-
cho colkgio,y en qualqiiiera parte quc fállecieren¿o aunque a la fazon 
epuntoque afsi murieren no lean collegiales,ni capellanes en el dicho 
collegip.Ycomo lo ordenaron,eft3tuy€ron,y conílitu yeron lo pidie-
ron a mi el dicho eferiuano por teftimonio^ fe lo diefle íignado de mi 
l¡gno,en manera que hizieffe fee, paralo poner en el libro de las buenas 
memorias y iéft^blecimientos de la dicha cafa y collegio,y a )bs prefen-
icsrpgaró quedellofudflenteftigos. Téftigosqfueroprefemesllama-
dos e rogados á todo loq dicho es^l Bachiller Hernando de la Puente, 
c Bartholome Gongalez,e luán de Santiílcuan vezinos y eftames en la 
dichadudadde S^amaáica^'Al^ife^'^^^^^^iNbtalriOfc \^ : .L r; d 
EY O el dicho Alófo deCeípedesNotarioApQftblico y eferiuano publico del numeró de la audiéciaScholaitica de la dicha ciudad 
dcSalamáca,en vno có los dichos teftigos prefente fuy a lo fobredicho 
y de ruego é otorgamiento de los dichos feñores Redor c collegiales, 
cfte publico inftrumento fielmente hize efereuir: Y en teftimonio de 
verdad hizcáquieftc mi acoftúbradoíígno rogado ^requerido* Óin* 1 
hescedant veritati.Alonío de Geípcdcs,Not. ^ 
L 2 E N L A 
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amancaatrezc días del mes deNouiébrc añodclnaf-
SuqriiiétodienmfítD ^ t e ^ < > í e qói 
,w nientos ytrcynra equatróafi^s^ftandótti elcollcgio 
Mayor de Señ^r fant BanbdíolHeik la dicha ciudad de Stflainancá,jü-
tos eq Cu Capilla a campana tañid^,fegun quf lo han 4c vfo y de cpfiú-
plidcras al dicho Collcgip , los muy Reyer^njlos Señores Redor i 
Conííiiarios,y collcgiales del dicho Cóllegio:Conuicnc a fabc^el muy 
mez de Salazar,el LicéciadoPero GortcSidMa«ftro Villegas, Coiifi-
liarios^y el Licéciado Pero Guerrcro^elLicéeiádodéla Gafca, el Ma^-
ftro Vera^cl Licenciado luán de Molón, el BáchilIcrIiiaaSanchcz,el 
Bachiller Chriítoual Hernández de Valtodanb ^cl Bachiller Anronió 
^XuarezjclMacftro Francifc^SiinchczclBachiílcrluandc Araña,y d 
Bachiller Lope García de CaftrOjtodos collegiale^deíAcho coHegj^ 
los quales y cada vno dellos dixerovna vocc nemincdiferepante, que 
porquanco lulio Segundo, Séptimo Pomificedc felice recordatione* 
huuo cócedido vná Bulla al dicho Collcgio é colk^iales del,En la quad 
entre otras cofas dio poder al dicho Collcgio éGollcgialcs, para q por 
virtuddellapudieírcneftatLiyr de nueuo y declarar, modificare red IP-
zir qualefquier Conftitúcionesy eftatutos,quc el dicho collcgio tuuief 
fe al tiempo que la dicha Búllale concedio,ydefpües en qualqmertie¿-
po venidero,fcgunq mas largamente dixeron fe contenía en la dicha 
B^ulla á q fe refcrian,q por quanto dixeron q queriendo vfar de la dichá 
Bulla y facultad a ellos concedida v por quanto conueniaal feruicio dt 
Dios y al bien é buena gouernacion del dicho cóllegio. En preíencla 
de mi l u i n de Velafco Notario publico vno de los dos del numero de 
la au diécia^chólaftieid^fe^^itóf^ádyíiíftfidíOídé labdichadodad^ 
y de los téftigosde y ufo fcriptos>los dichos ícñdrcs hizicronlos eftatií-
Que de vn Obifpado pueda hauer 
mfai tíi Y ñiudioít? ostensmofiámftarnü'thai oDílduq dto 
Rimcramentc, ordenaron y cftatuy eron, que attento la falta 
que auia de oppoíítores, paralas prebédas del dicho collegio> 
A J W 3 t i aníídc 
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aofi de JutiftaSíComo de Thcologos j q de aquí adclafnt.e decada Obif-
, p^do en q las Cófticutioncs permuen aya des coÍjeg!ares,pucüa haucr 
-.Eres fiQlJegialcs en el dicho collcgio, guardándole la dutancia deios 
donUcil.ips en las dichas Gonftituciones cónceiáda^y las otras quaiidá 
des cnladichaconfticüción contcfiitoíd^icj cLíhiu zú^h ncmíoqqo 
Que no impide tenerdoze mil mará-
..ju^dis ¿eximia. 
2 T T E Mj ^Que viftoque al tiempo que las cóftitucíónes delcollcgíó 
X.e ordenáronle podía vn hóbic mantener con mil e quiróencoltud-
j^uediis queJas^diciha^Coioftitucionc&permitcn tener vn coüegia! j y q 
Jo que en aquel tiempo fe comprauát con los dichos mil e quinien-
tos marauedis,agora no fe ni atienen ni fe compra con doze httlmará* 
uedis:y que en aquel tiempo valían tanto mil e quinientos marauedis, 
comoa^pradozCjcftatuycTon^ 
para entrar en el dicho cpljegib,y eliar en cl^ener deVéta i étada de ig le 
íia^opatrimonio doze mil marauedis3e no mas. 
Que lieítandD.eñ el Gollegio ganareceren-
-fcigolloa^ltóás délos dbze mil marauedis • pueda citar en d'1'001^ 
-al i n i an ím .vsm tcA¿fnbfn siEgaoa alobol m v^oig^jloDoíbibbna 
2 ^ O S I , Attentento que la rentaque los dichos Collegiales 
V ^ / communmente han,es Ecclefiaftica , y que al primero .año que 
han la tal reta no fe paga, alómenos no por entcro,ettatuyeron y decla-
rar on,qjLif^jrpues que el que fíendo collegialhuuicjrc de renca icnta^ 
fcclcííaftica^o de pattimonio mas de los dichos dozé mil mará ue* 
li^pae^%c^ar en el dicho collegifitfbedio año^o'^sluuu o fofe^ Jt E3i 
;[ £ yfni tÁ 
ifib 
dfi 
T T É M»-Viftala neccfsidad^ que«n lasoppoík¡Dnes y elcdHpncs 
1 de los collcgiales e capellanes de dentro, ay de que aya ícercto, aníi 
paríai^p^cificacion del dicho colfegio , cohio para el bien de las dichas 
ele¿üpncs,y de la honra de los oppoí¡toccs > attento que los capelianesr 
...(rx] L 5 de dentro 
\ 
:: >s Conftitutiones 
de dentro no tienen voto cn la& dichas clediohcsini t 
crcto deUas,eftaiuycron y ordenaró^jue los dichos capctlanes no pue-
dan yr á hazer las informaciones,afside los dichos collegialcscomo dü 
los capellanes de dentro del dicho collegio, ni eílar en las lediones dé 
oppoíícion de las dichaís prebendas^ ll>p 3 um jmiüao i étláifa al &z 
Que el Rcftor y Gühíiliarios jow© 
de guardar íecreto. 
S C ^ Y ^ ^ ^ S ^ Eftatüycronjtjue el Redoréconfiliarios al tiempo q : 
V-/fucreBelegidbs juren deguardaríecreto en fas clcdionesíafsi de 
collcgiales como de capellanes de dentro del collegio, y de los de fuera 
y de los familiares, de manera que no defeubran los votos que ningu-
no tuuo. / ..^oaloa 6107; v ibo i«£um zoí 
itúfrtmstn sojnainiíjpa liinoiaüi n^ikv oqrnohbi ípsn^aup \(:siLpu 
Que fe guarde íecreto y todo lo demás 
odz^zib'ju^utmun osób oinorníi3£qc^u 
(5 T T E M , Acordaron.y eftatuye^on que los collegialcs dcldpchó 
-1 collegio, que agora ion y fueren de aqui adelante en las elediones 
del collegio nueuo de Señor Sant Pcdro,e Sant Pablo,aní¡ dcjCollegia-
les,como de familiarcs,e capellanes, guarden el íecreto que fe guarda 
eneldichocollegio^y en todo fe tenga la mefmaformay manerae fe-
creto,quefeticncen laselediones quefe hazen en el dicho collegio 
de los collcgiales, y fe obligaron a cumplir y guardar lo que dicho es, 
en cfte cftátuto, fo pena de incürnr y fer obligados á pagar veynte mil 
marauedis,in foro confeientix 3 fegun y como fe contiene en la Bulla, 
del fecrcto ¡que fe guartíá en el dicho collegio. Y lufcgo los dichos feno-
les Redor c collcgiales^ aníi lo hrzicron e juraronáDios y á Sandá 
Maria y a las palabras de los íandos EuangeJios, y a efta, feñaldela 
Cruz t en que corporalüicntc plifieronfus hiánOs derechas de guar-
dar e cumplir eftc vltimo eftatuto, y de tener íecréto,e que no pedirán 
abfolüdóh,nirelaxacioñdcftejuramento alnueftromuy Sando Pa-
dre, ni a fu Vicecanciller,ni a dtro luezni Prelado que poder e í a í ú f c ^ 
tad para ello tengá,e cafo que fuproprio moruno a fu pcdimi*éftlf©ÍF&w 
concedido no v Taran della,fo pena de per juros, infames e fementidos, 
y de caer c » cafo de menos valer,y que porello Jes feadadalapenade 
oiiíiihiib perjuros 
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perjuros conforme á derecho y leye$ deftos Rey nos. Los qüalcs refpó-
dieronalarcfunciondel juramento^ada vnodellos5Sijuro^y Amen, 
Teftigos que fuero preíentesá todo lo q dicho es^  los.ynos de los otros% 
y los otros de los otros. Y yo luán de Vclafco Notario e ios feñores Re 
dor e coníiliarios firmaron fus nombres en el regiftro defta car-
ta.Iuatvtíil Reótor. El Lícéciado de Salazar.EI Licenciado Pero Cor-
tes-ElMaeftro Villegas. >v . . } hmzoa*.; 
E Yo el dicho luán de Vclafco Efcriuano e Notario publico vno de los dos del nu mero de la au diencia Scholaft ica de la Vniuerfídad 
y Eftudio de la dicha ciudad de Salamáca, fuy prcíente a lo q dicho es, 
juntamente conlos dichos SeñoresaPor ende de pedimiento de los di -
choá Señores Redor écollcgialcs deldiclvo colegio Mayor de Señor 
Sant Bartholomcjlofufo dicho hize eícreuir, y poreride hize aqui mi fi 
gno en teftimonio de vcrdad.Fiat iufticia. luán de VelafcoNot* 
°v : Í; r/;oi:k>i'|ozol9Uotor^Iloa]^oji)oaioq^ljio^siX FM ñ l l 
EN E L C O L L E G I O M A Y O R D E S E l ñor Sant BarthoIómcdela ciudadde Salamanca áquatrodiasdel 
mes de Odubrejaño del nafeimiento de nueftro Saluador Iefu Chifto 
de mil e quinientos etreynta y feys años eftado en la capilla de Señor 
Sant Bártholome deldicnó Collegío,Ios Señores Redor e collegialcs, 
Conuiencaíaberjelfeñor Licenciado luart Sachezdcl Corral Redor 
del dicho collegio,é Chrittoual Hernández Valtodano coníílíarios, y 
dLicéciado de la Gafca^cl Bachiller Antonio Xuarez^l Bachiller lúa 
Gil , el MaeftroFrancifeo Sancho, él Bachiller Araña, el Bachiller Do 
Pedro de AcuñajCollegiales del dicho collcgioj cftando todos juntos 
á campaña táñida,fegun lo han dé víc y de eoftumbre ^ y en prefenciá 
de mi el Notario publico mandaron e hizieró los eftatutós figuien tes. 
Que fe vifice el Collegio nueuo, y eh^^ 
que tiempo. 
EN p a a t r ó de Gdubre {e acordoq vi ficé ¿kollcgio nüeu¿ hafta el día de fant Martiacomcngando de SaQCiLucas. 
De los capellaijcs; de fuera, 
IT E M , Se acordó por todo el collegio^que los capellanes de fue-rafe elija^ y fe reelijan de dos en dos años, coroo los familiares, e que 
durante 
Conílítuciones 
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durante el bienio, los pueda el collegio defpedir con caufa o fin ella y cj 
comience lareeleétton defde eldia primero de Quareímade treynta y 
ley s anos^y que defpues de hauer dicho MiíTa los examine en la profeí-
íiionque haneftudiado. 
Que los familiarcs^no eften mas de íeys 
anos en el Collegio. 
IT E M , (^e los familiares no puedan ferreelegidóSíttias de dos ye* zesj por manera, que todo el tiempo que en el collegio eften fea fcy s 
años y no mas. 
Que los oppofitores de famíliaturas^ ca-
pellanias de fuera,lean^y leyendo vna vez, 
no lean mas. 
I T E M , Se acordó por todo el collegiOiqué los óppdíitoresá las fa-» miliaturas lean,y los que vná vez huuieren leydo^o fcan obligados á 
leer otra vez^aunq haga otra fegunda oppófíciori, y lo mefmo fe etuien 
da en los capellanes de fuera. 
Que el que íe graduare dentro de tres años 
de el día de fu cntrada^no goze de antigüedad hafta 
cumplidos los tres anos* 
f T E Ma Se acordó por la mayor parte del collegio,quc el collegial q 
Ife graduare de Licéciado dentro de tresnóos, deíde el dia de fu entra 
da en el collcgiOíno fe prefiera a los mas antiguos, en tiépo del Collegio 
hafta que cumpla tres años en el collegio. Teftigos q fueron prefentes 
álo q dicho es,Yñigo deYñbe,Martinde laTprre familiares del dicho 
collegio,y Andrés Rodrigez vezinode Salamáca, y los dichos feñores 
Reékor c coníiliarios, lo firmaron de fus nombres. El Licenciado luán 
Sánchez del Corral Redor,Chriftpual Hernández de Valtodano* 
De los ruegos queinhabilitan alos oppo 
íicores de las prebendas. 
, , . £ tí , I /"T • . • 
SI El ruego encarta,© de palabra no fuere acabado ^ óporquelo im-pidió el collegial,á quien comerigauanárogar,o porque'de^o dé 
leer la carta , cfteíe al juramento del collcgiá^y fí jurare y que el dicho 
íuego 
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ruego comcgado y iio acabado no le momo a Votar por quien Je comen 
^aron ahabiar noinhabilicc. 
Item que el ruego acabado o en carta,o de palabra de qualquicrapcr 
fonadd mí^© inhabilite al oppoíitor por aquella vez. 
Itc q tasípáiabras de alababa no íe digan ruego, como fi fedixeíTe de 
vn oppofttor q es buen letrada_,o virtuofoio otras cofas fecnejahtes* 
Item que el Collcgiaí que dijere que 1c han rogado por algún oppofi 
tot potmxt&íxgxcfeaóbiígado a molttar lacarta en la capilla,y íi por pa 
labr3,arcfetii?laís palabras que le dixeron,y laperfona que las dixo. 
Item Cíie dubdare en alguno de los caíos arriba dichos, conuicne a fa 
ber,íi fue ruego comé^ado,o acabado,o fi clCoJlegial dubdare íi el ruc 
go comcnfadole rBíouio^o fi fe dubdare íi fueron palabras de alabanga, 
o de ruego^que en e Itoscafos el Collegial refiera la verdad de todo lo q 
paíTo, y en ello fe elle a lo que la mayor parce de la capiHadeterminare. 
• • i • • , ' 
Deeleótione Reéloris & Confiliario-
. tum ex bullafecreti. 
osgííMoDnLÍbn%ofifn oanzoú) ytn)31 • «ir ^ :i>!kK> %ú uu l lo 
f ~ \ VandocledionesRcdboris&confiliariorum cruncfaciendíE,fo 
V / m ^ , - l enni tunciuramentofadlo^denoncommunicándo,nrcde-
clarando íub poena pracdídta, ac de fufficientioribus & habilioribus ad 
huiufmodio^ciaeXercéda,pr^ftandiseorum luffragijs adeandemelc 
d i ó n e m procedatur,&: qtiatuor CollegialeSin Rectoré & Confiliarios 
c l igá tur ,^c ledorum nominafimiliterparua papyroícripta, ac pilu?-
lis c e r e is r ot ü n d i s, p ar 11 b u s qu al i b u s m o d o pr ghYííTo pofit a i n v rn a 
per mamisRcdoris&Confilianprum mittantur. Et Ca^elimm'y qui 
miíTam in eoí iem colfegio eadem die celcbraaiciiCjVnaímdw^arum pib 
larum extrahat,& nomeninillainclufutn ReCtorem deíignetrreliqui 
Confiliarijexiftant. 
Si verocomingat eledos cíTe vltraquatuor^propter paritatem fufFra» 
gíorum nominai í lorum inparitate íuiíragioruiTi éxifñentmíimilibus 
pilulis&vrnacóditi ir>& cape lo 
aut du as,fi paritas inter tres erit,aui plures^ paritas ínter plurcs crit,do 
nec diótorü qu^tuor humcrus folúiriodoadimpleacurjCopütam 
mis fine diícnmine eledís, educat.Erilli(quorumnomina in extradis 
pilulis erunt) in numeroquacuorpro Redore & Cófiliarijsmanere de 
b e n c ^ mancant, &c fiatclediomodopramiffo. 
M A t 
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A t Vero íí in íllo anno finitur tepus manendi in collcgio alicui: CoHc-
gialijis co ipforetiam aliqua eledione de íplo non fa¿la>GoníiliariüS ex 
iftat,^: reliqui tres eligantur modo ptxxnifíx>:&¿ horú trium nomina di 
¿bis pílulis& vrna commiflaGapeUanus vnam earumdcm pilularunní 
e d u c a d illecuius nomé erkin ca inclufuin,Reétor,& reliquiCofilia 
rij ex i íbnt j ideqüe fiduobus Gollcgialibustempusmanendiincolic* 
gio in illo anno finiretur,dcbcat cbíeruari.Icaque dúo ipfo fado íínt Co 
ííliarij abíque alicjua ele¿lione> & dúo alij eligantur, & ponanturin áit 
¿lis pilulis cercis^ vrna prsfada, & ille cuius nomenreperieíurin pi-
lula primo exuada Rcóto^fic alij cum alijs duobusin vrnanoiimiíc^ 
disConfiliarijexiftanu :, o, /0 t->v rpui^in?U73Ü 
Si verocótigerít tres Gollegiales ih illo anno tempus in diftocollc-
gio manendi praefixum expíete, ij ipíbfaóto finteleébi in numeto qua*-
tuor pro Redore, de cbíiliarijs eligendorum eligatur alius aliotum Col 
legialium,&eorum quatuot nomina cum pilulis in vrna imponantur, 
&Capcllanus huiuímodi vnam exrrahat,&ille cuius nomencritin cx-
traóta pilulajíít Reóborjreliqui vero Goníiliarijexillant. 
Si veróquatuor Gollegiales in vltimo íuo anno manendi incollegió 
exticennt, tuncipfiquatuoreoipío funtele¿UinRe¿lorem & Coníí-
liarios, 6¿ eorum nomina in pilulis Se vrna abfeondantur, & cuiüs no-
menin primo cxtraóUpiluJarepettum eritiRc¿i:or,& caeteri Gonfilia-
rij exillant 
Si veto Gollemalcsin vltimo anliofuaccolleeiaturaeexiftetcs numé-
rum quatuor excedant, quatuor eorum lecrete el igantur^ eorum no 
minibus in pilulis & vrna immifsis fiat cledio modo praemiíTo, alij tem 
porc fuo cxplcto cum Dei benediftione diícedant,5¿ collegialcs in pe-
núlt imo anno fuse collegiatur? exiftentes, voce paisiua ^¿ quiin Redo 
rem vcl Confiliarios eligi poísint,priu aü exiiiant» 
J . jít£Mix9(haílunoD 
De ele&íotic prebendar um,tam Collegiá 
lium quam capcllanerum &fámiliariumi aiv :d aittiliq 
o r, IU'Í ; íüjíh¿í;|tii.il,il.t?5iulq J(i£tiinionnJ'íi2rwii¿qiÍta6üb-iM^ 
T^Rimcramcnte declarando lasconftitucionesde nueftró Señor el 
J . Ar^obifpo, q en algunas partes habla de las elediones :de los Gollc 
gialeSi y deilasnofe puede bien collcgir la manera del votanporendc 
cftatuy mos y ordenamos dando declaracionalas dichas cóftituciones 
que 
V 
\ t 
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que en ello hablan^que íi acaeciere eítar^acas dos prebendas^ mas, en 
el votar fe tenga la form a íjguicnce. 
Primeramente^ q hechas las cedulasdc todos los oppoíítores por vno 
délos Conííliarios a quien el Reélorlo rnádaiejCan baí tá tementequc 
ayaporeadacollcgialqueíe hallareprelcntevna cédula de cadaoppo-
íitor a y la mañana que huuicrcn de elegir dclpucs de dicha laMiíla, el 
Rcdbory los Confiliarios fe junten enlafacriítia, y el R e c o r t ó m e vn 
miflaiy haziendo la feñal déla Cruz, t abra el dicho Miílal por donde 
al dicho Rcdlor mejor le pareciere, y deípues de alsi abierto mande a 
vno de los Conííliarios,que no feací que hizo las cedulasrque fin mirar 
al dicho libro ponga vn dedo fobre las letras del dicho Miílal ádódc fu 
ventura le guiare, y la parte,o filiabas que eíiuuiejc debaxo del dedo el 
Rectoría efcriualucgoen vn papel, e mande al Gonfiliaiio quenoef-
cnuiolascedulas^nial quepufoeldcdoenel dicho Miílal,qucaquella 
partero filiabas que aisicomodicho cs,efta eferipta la ponga defti letra 
en las dichas cedulas^or donde han de votarlos dichos Collegiales^y 
cfto anfi hecho j el Rcétor reparta eltaseedulaisafsírubricadaSjO fe ña 
ladas por los Collegiales dando a cada vno todoslos nombres de los op 
pofitores, y los Collegiales fean obligados ávotai? por tantas cédulas 
quantos fueren los oppóíltores,c no mas, ni menos. Y porque podría 
-acaecer que por defcuydo,o por malicia hüuieffc mas 6 menostedulas 
en las dichas ele6tiones,tégaauifoel Re€bor antes que lean las cédulas 
decontallas,auidaconfidetacionalas^cdulas que cada vno de los Col 
-legialesera obligadoáechar¿ y fihallarequerio vienen juilas, antes 
tjue fe lean íe quemenioriefguen, y torpe a dar cédulas con e! mifmo 
auifo que arriba efta declarado, e la eledió que no fe hiziere deíta ma* 
ñera con todas eftas foíehnidades, queremos y cftablecemos que fea 
dcningnnvalory éfFeóto, ofipftipi'u 
De infórmátione facienda ipeí 
Collegiales i 
IT E Eftatuymosy ordenamos que en cl hafcer de las informa-ciones dclosoppofitorfs délas prebendas de dentro del Collegio 
aya muy gran cuydado,yijue fiempre nóbre la capilla algún Gollegial 
muy diligente y zelofo del bien y prouecho de la cafa i el qual na-
ga trafladar el interrogatorio j que aquí baxo vár incorptírado ^ 
M 2 Ueue 
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licué la prouifion que el Reí nos concedió paracompeller los teftigos, 
y a los cfcriuaftbs qué originalmente den las informaciones, quedelan 
ce dellos hízieícn. Y efto áfsi hecho fe pairea al lugar* o lugares > donde 
nacioél tal oppoficor>o es hatural^y afsi mefmo a los lugareisdonde fue 
ron naturales los quatro abuelos de parte de padre y madre, y haga fu 
pedimiehtoalasjufticiasprimeramcnte^y luego tome fus Tettigosha 
íla numeró de ochólo diez3fi los pudiere hallar, los quales refpbhdan, 
si todas laspregútas del dicho interrogatorio. Defpües de examina-
dos los teí i igos, el dicho collegial tome teftigos de abono por lo mo-
hos dosjy de todo lo fufodicho tray ga fce del dicho efcriuáno. De otra 
manera faltando alguna cofa de lo fu fodicho,y declarando la informa-
cióque afsi defeótdofa viniere,fea en íí ninguna, y el collegial q en efto 
fuere negligente fea caftigado al aluedrio del Redor, ydemasdcfto 
torne otro collegialahazerla dicha información a cofta del collegial 
q afsi fuere negligente: Saluofiel tal collegial traxere teftimoniodeco 
ino no quedo por el, de hazer las informaciones, con las dichas folcn-
iiidádes, porque en ral cafo queremos que no fea caftigado, ni incurra 
en alguna pena. 
JJe inhabilitatibus oppolitorum. 
t T E M , Porquantolasinhabil idadesqueimpidenalosoppofí tó-
1 res entrar en efté collegio, algunas dellas éftan declaradas por eftata 
eos y conftkucioiies ,y otras eftan de coftumbre, dc'dónde han reful-
tado algunas dubdas perno eftartodaslas dichas inhabilidadespuc-
ftas en alguna conftitucion^o eftatuto.Por lo qúal nos parefeio bien y 
fer cofa conucnicntc,poner por iéftatuto todas las inhabilidades q i m -
piden a los dichos oppoíitores. Y por tato eftatuymos y ordenamos q 
í¡ en algüoppofitor incurriere alguna inhabilidad de las ííguicntes, no 
fmeda fer oppofitor a ninguna prebendá« Las quales inhabilidades,fon as íígicntes. i - J ^ r i j i o l n r p € i 
$ T)Rinicramctc,eIquc fuere de linaje de Moros o de ludios, o dé C ó -
1 feflbs. 
a Item,elque tuüicrcfama 6 rumor q el,6 alguno de fus afcendientes 
íean de tal linaje. Ü 
3 Item, quefi el diebo oppofitor,© alguno de fus afeédicntes fon^o ayan 
íídó infamiados porTnquificion,o por otra jüfticia feglar alguna. 
4 . Itenijfi fuere éafadojodefpófado poí palabras de prefente¿ 
5 I tem. 
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5 ltcm,G há íído ftayle profeflb. 
6 Itcm,fi ha hecha Voto de Religión^ 
7 Item,que di ftc cinco leguás vn óppofitor de otra 
8 Item,fi tiene mas de dozc mrl marauedis de ir entapada ano de patrimb 
nio,odc otra renta Ecclefíaftica. 
¡9 Ítern,fi fu padre,© imadre le pueden dar cada año riiais de los dichos do-
ze mil márauedis ^ m vender algunos bienes ray zes, y fin quedar ch 
gran heceísidád. 
¡lo Item,í¡fuérede malas coftumbres^afsicomojugádor,borrachb,amaa 
ccbadoircboltóío,renegador,o iemejante á cito. 
11 Item3fi hüulere tenidobüuas,© lepra,6otrá enfermedad contagiofa. 
i 2 Item, fi traxere cartas de ruego,o per fon as que rueguch jpór él . 
15 Icem,fi fuere de cinco leguas,o menos Je Salamanca, 
14 Item,(¡fuere del mefmólugar de algún coHcgial; qué alprefente Tea 
collegial» 
1 % I tem, íi huuicre tres coilegiales de vn Obifpado, no pueda entrar nin-
guno de aquel óbífpado. 
16 Item)dé los rey nos cltraños,no pueda auer mas de vn cbllegial,de cada 
reynb vno, 
i 7 I t em, el pariente dentro del quarto grado de algún collegial que ci lu- . 
uiere en el cbllegio,no puede fer óppofitor. 
18 Item que por lómenos lea de diez y ocho años el que fuere oppofitorjy 
no tehiéhdólbs fea inhábilparalaoppoficion» 
Interrogatorio para íni:ormaciones¿ 
HA N De fer preguntados ios Teftigos que fueren prefentados porpartedelcbllegio Mayor de Salamanca,enla intormacion q 
fe ha de hazer írcrca de la pcrfonajvidajíihaje^ bienes, 
[i ^ Primeramente; fi conocen y tienen noticia detdicho fulano y fula-
no fu padre, y del padrey madre del dicho lu padre, abuelos de padre 
rdcl dichb fulano^y délos otros afcehdiehtes,y coma los cohoeierbn, y 
por qüahto, tiempo, 
a ítcm,ficonocen a fulana madre dcldichbfulano,y al padrey madre de 
la dicha fulana abuelos demadre del dichbfülano,y alos demás afeen 
dientes d e madre del dicho fulano. 
4 Icé , fi faben,que el dicho fulano es hijo de los dichos fulanb;y fulana 
y por tal es auidó y tenido,y comunmente reputado. 
M 3 4 Item 
Coníliíutiones 
4 Ité íí rabcn,q el dicho fulano,y el dicho fulano fu padre, y los dichos -
fus abuelos y aíccndienccs de parte del dicho fu padre,fcan Chriftianos 
viejos limpios^ de limpia íagre,fin raga,ni macula de Iudios,ni Moros¿ 
ni Confeflbs,y que por tales Chriftianos viejos fon y han fido tenidos^ 
y comunmente reputados doquieraq dello ay noticiajy que lo contra-
rió nuncaoyeron>ni dellohuuofámani rumor^y q (¡la huuiera, cftete 
ftigolo fupiera por la mucha conuefacion qcon los dichos ha tenido 
íícmpre,y por la noticia que dellos tiene. 
5 . Itemfifabcn^queel dicho fulano,y el dicho fulano fu padreyabuc-
los,y afcendientes de parte de padre,nunca ayan fido infamados por in 
q.uií¡cion,ni por pcna,o caftigo de otra juftiGÍa,y que í¡ lo fuera q efte te 
ftigolofupiera>porlamuchaconucrfaGion y noticia que con ellos y de 
ellos tiene. 
^ Item (i faben,que la dicha fulana nladredel dichofulanoiy los abuc ^r 
los y afeédientes del dicho fulano,por parte de la dicha fu madre, fean 
Chriftianosviejosjimpios fin raga ni macula de ludios, ni Moros, ni 
ConfeíToSjyqucportalesfonauidosy tenidos y comunmente reputa 
dos,y que lo contrario nunca oyeron, ni dello huuo fama , ni rumor al-
Itemli laben3que la dicha tuiana íu madre y los abuelos y 
tCSjdc parte de la dicha íu madre nuncaayan fido infamados por inqui 
íicion,ni por pena ni caftigo de otra ju fticia^y que fi lo fueran queeitc 
teftigo lo íupicra,por la muchaconuerfacion^y noticia que con ellos y 
dellos tiene. i C l l u l ^ T f i g v*! í U J i ^ O í ; 
• Item fi faben,^ el dicho fulano no fea defpofado por palabras de pte 
fente,niaya fido religiofópíofeíro,nihahecho voto de religión, y q f i 
lo fuera elte teftigo lo fupiera por la mucha conuerfacion y noticia que 
del tiene:Digan lo que en cfto faben^o han oydo deziií 
9 Item fifabcíi, que el dicho fulariojfca perfonahonefta, qiíieta,pa€Í 
fica,y de buena condición y coftumbrcsjy cftudiofo^e fin yiciosiDigan 
y declaren lo que en efto fabenae como lo faben,y lo q han oy do ászit. 
lio Item fifaben,que el dicho íulanó fea hombre que no aya tenido en-: 
fermedad alguna contagióía,aísi como buuas,S.Lázaro, o otras leprais 
contagiofas;Diganloqueen eftofaben,y han oydodczir. 
^ i Item fi íabenjvicrbn c oyeron dezir,que el dicho fulano fea hombre . 
pobre, de manera que en renta de patrimonio,ni de lglefia,no tenga de 
iiW¡ dozc 
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dozc mi l maraucdis arrit>a,c í¡ mas touicffc cílcxcftigó lo íabm.Digaa; 
e declaren lo qüe cerca deíto laben. 
' Item fiíaben que el dichofulano y fulana padres del dicho Fulano fi^ 
vender fu hiazienda y propriedad della no pu den dar a cada vü año al di 
cho fulano a cumplimiento de mas de doze mil maraucdis fobre la TCJ\ 
ta que cldichofulano tiene,ím quitar de lo neceífario para fu íuílehta^ 
cion deleitado y condición de los dichos fus padres. Digan y declaren, 
lo que cerca deíto í a b r a 
15 Item íííabenquc de.todolo fufodichbesípublicavoz yfama. 
Item fe tomen alómenos dos tcftigois Chrillianos viejos^q depongan 
fer los teliigos Chriítianos viejos. Jos qualcs fean preguntados por las 
preguntas liguientes. 
V I temíi conoícen alos teftigos de füfoprcfehtados,y examinados. 
1 kem fi íaben que losjdichortcltigo& fean Ghiiiftjanos viejos^limpios, 
fin ra^a ni macula de ludios ni Mnwsjqiie por tales ion tenidos, y auif 
dos,y cómunmcmercpüiadosjy qué tales la publica voz y fama. 
bildo de la Iglefia de Salamanca no le de* 
• . - J ; - 1 • ' - • • • ' • • • • • 
EN el collegio mayor de S^BarthóIomejdcla noble ciudad de S ^ r manca, áquinze dias del mesdeMar^o, añodelnafcimientode 
nueftro SaluadorlefuChritióidc mit^quitiientds y quarentay Cinco 
años^ftando juncos tos feñoresRedorcy collcgialcs deldichocpilegio 
en íu capitulo y ay untamiento,fegun lo tienen de coilumbre de fe ayü 
tar,parahazer y ordenar las cofas y fechos tocantes y concernjííltes al 
dicho collegio, eftando prefentcs en el dicho ayuntamiento \ cojiuic-
bc áfiaber, el Señor Maeftro Delgado, Redor del dicho collegio, y el 
Licenciado Santillan, y el Licenciado Hernando de Vranga,y el Mae-
ftroRüdillaConíiliarios del dicho collegio, y el Licenciado Salazar, 
y el Licenciado Bartulo Sánchez, y el Licenciado Francifco Ordeñó , 
y el Licenciado Pedro Aldretc j y el Bachiller luán de Bcr meo, y el Ba-
chiller Francifco Botello, y el Licenciado Güeuara, todos Cdllegiaics 
del dicho collegio por fi,y en nombre deldicho cóllegio,y denlos otros 
Collegiales del aulentcs, y íucccíTores, y en prefencia de mi Diego 
Ruano^efcriuano publico del numero deja dicha ciudad de Salaman-
ca por 
A 
r 
s m Q o n ñ k u ú o m s i l o D 
ca por fus Magcftadcs j y de los teftigos de yufi>fcriptGS,los dichos fe-p 
ñores Redor y Collegialcs dixeron^ que eftatuy an 5y eftat uyeron, que 
attenca la ta^on de la coitftitüdo feteca y vna,y de lacóftitucion nouen 
ta y tres pagina. i6,Conltiuciona.que liédo vna vez requerido el cabil? 
do de ta ígieíia de Salamanca por parte del cíkbo collegio, para q den 
Vificador al dicho colle gio^y ti o \ ©hi zi e r é ^ auid orce u río alObifpo co 
forme a las conftitUGiones no vifirare ^ oeliuuiere en parte donde aun 
que fe lehagáfaber, no pueda vcniravilitar dentro de ocho diasdefde 
el dia de fánt M^rtin3quecn «rfte ráío la mayor parte del dicho collegio *1 
puedaekgirjy tlijz vn clérigo cftudi ante^o nueíludiantCjelqual vifiie 
el dicho coliegi© y perlonas del,conforme alas confíicucipnes y eítatú 
tos cneltiempoqucfeacottumbra vifítar) de tal manera que la dicha 
vifitafeaCábc viípera deNauidad,Yeí lodi inonqueordcn^^ man t 
dauan, y eftatüyan, y mandaron que fe ponga en el libro de los ellaüu- ~ 
tos del dicho collegioy y loptorgaronante mi eidichocfcriuanojy me 
rogaron que dieffe fe y teftimoniodello. Teftigos que fueronprefeto-
tes a lo que dicho es, Alonío Sánchez > y el Bachiller Pedro Aluarez, y 
Francifco de Ybarbuen, vezinos y eftantes en la dicha ciudad de Sala 
manca . E yo el dicho eferiuado doy fe que conozco a los dichos feáo-
res Redlor yCollcgiales>y el leñor Rcí lor y Conííliarios lo firmaron de 
fus nombres fegun lo han decoftumbre enelregiftrodcftacartacn 
ella manera. 
o. 
k 
El Maeftro Delgado El Licenciado l l Licenciado 
Redtor. Sanüllaru Vranga. illi 
El Maeftro 
Rudilla% 
ibob.í^LíijIiob^fiu^^ü b ^tRE;íi;ins2obtbna>iJ[ 
Qi'5H'jbnfii/lrí^¿rÍ5viibYt^?t)iblA. oi lr/ l obfibn -jíJ b Y 
Aíú'j o:i-.rbbb ^idrrtón m y j l ioq >i^ ;iIí©o ofb:íí hU 
*t&mskZ i ihlzhúhiA'j ib&hhGKmasi^ 
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ciíco belgado, por.la gracia de Dios^y de [a fan 
da 'gíeíia de Roma, Gbifpo de laen, del Con« 
lejodcfu Mag ftad, efu Vijfkador,y Reforma 
dor general del Iníígne CoÜegio mayor de 
bancBarcholomc delta ciudad de Salamanca, 
como cófta por lacomifsión que para ello me 
fuedadarfieívdo enacjucllarazon Ooi ípode Lugo^ librada por los Se-
ñores del ConfejoReal3y felladacon íu fe]lo,reíreridadá de Domingo 
de ZáualaScriuano de Gamara de íu Mageftad, y Secretario del di-
cho Cóñfejo, fegüñ por ella parcfcerc jyo tenor eselquefc íigue. 
IU O N Phclippcpor lag aciadeDios,Rey de Caftilla, 
| ^ de Leonjde Aragón,de Nauarra,dc Granada5de Tole 
do/Valéciajde Galizia^deMallorcas,deSeuilla, deCer 
dcna3de Gordoua,de Corcega^de Murcia3dc lae^dc 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ los Algaracs de Algezira,de Gibraitar, de las Iflas de 
Ganaria^dc las Indias^lflasjy t icnaíirme del mar Occano,Códe de Fia 
des^y de Tirol3&c. A vos el Reucrédoin Ghrifto Padr^ DodorDelga 
do Obifpo de Lugo, del nueftr o Cóíejo.Sabed que por vnapy cfoacc 
dula, mádamos al Obifpo de Palccia vifícaífe el collegio de SárBartho-
lomc de la ciudad de Salamáca: íu tenor de la qual es eftaqtí^ /íguc¿ 
E L R E Y . Porquátoromosinformados,qe^elG6lJjegjpde^n£ Bartiiolome de la ciudad de SaUmáca,q fundo do Piegp.de Ana^. 
yaArgobilpo de Seuilla de buena memoria,ay algMíia deforde en laad 
ininiltració,egouierno dcl:y q noíe cúplennigM^rdao USCPÍM^ÍO-
ncs,cttatucos,bullas, ceremonias, c buenas collúbres de la dicha cafa: 
aísi en lo q toca ala vida,coítübrcs,y elediones de las prcbédias de Col 
lcgiales3Gapellancs,y Familiares,y otrasperíonas q íe han hecho en el 
dicho CoÍlegio:comó en lo q toca a lu haziéda y rétas,quc no fe há ad-
miniftrado,niadminifl:rahconforme alascóituuciones,y eftatutos,c 
A coftum-
Conftituciones delCollegio 
coít ubres antiguas del dichoCollcgio:y cj las perfonas^ cuy o cargo ha 
cftado,dizquenohádadosnidaacuencanirazondellas,feguny como 
fon obligados^cóformc a las cóWtuciones^ eftatutos de la dicha caía, 
ni fe hágaftadojni diftribuydojfcgú y como^y en aquellas cofas q con — 
forme a las dichascoftituciones fe deuiágaftar,y diítribuyr.-y aníípor 
lo íuíodicho,como por otras caufas ay mucha nccefsidad de q el dicho 
Collegio fea viíitado y reformado. Yporqanoscomoa Rey, y feñor 
pertcnefeeprouec^y remediarquclo íufodicho nopaíleadelante^y q 
las dichas cóftitucioncs^ftatutos^bullas^cerimonias, e buenas coftu-
bres fcáguardadas,y cóferuadas:y q la perfon^o perfonas que vuicren 
ydo3e venido cótra ellas^feá punidos^ caftigados^como cumple al fer 
uicio de Dios nueftro Señor, y al bic y vtilidad del dicho Collcgio,coT 
mo obra tápia^y ta impórtate al bié publico deftos Rey nos: cófiando 
de vos el Reuercdo in Chrifto Padre do Chriftoual de Valtodano Obi 
fpo de Palécia Code de Pcrnia,y del nueftro Cófejo, q foys tal perfona 
qguardareys el ferüicio de Dios y nueftro,y q bié y fielmente prouee• 
reys todo aquello q conuiniere a labuena gouernacíon, y cóferuacion 
del dicho Collegio,es nueftramerced, y volütad de vos encomédar^y 
cometerlo fufodicho^yporlaprefentevos!o cncomédamosycomete 
mosporq vos madamos q luego vays a la dicha ciudad de Salamáca, c 
viíiteys el dicho Coliegio>e perfonas del,y el arca e haziéda^ todo aque 
lio q vos vieredes q cuplé al biéjy vtilidad de la dicha cafa,y reformacio 
dclla. Y losqhallarede^culpadosloscaftigueys en fus perfonas e bic-
nes, e en vozes adiuas e pafsiuas, juta o apartadaméte, como mejor os 
pareícicre^ mereciédolo fus culpas fufpenfi6,o ex clufió de Collegio 
executádo en cllos^y en fus bienes las fentécias, e mádamictos ^ cótra 
ellosvuiercdcsdado.Ylí acafohallaredes algúCollegial,oCapcllá3 o 
Familiar elegido córralas dichas coftituciones, cftatutos^bullas e bue 
ñas coftúbres lo podaysproucer coformcalas cóftitucionesy eftatu-
tos del dicho collegio,y a derccho,e a buena cofeiécia, y para ¿j podays 
dar ordéq fe haga cledHó de la prebédaje prebédas dcCollegialcs,o Ca 
pellanias,y familiares qeftuuicrevacas.Yíí para la buena gotiernacío, 
e adminifttació del dichoCollcgio os pareciere q cóuienc fufpéder la 
prouiíío de prebéda,o prebédas de Collegiales,o capellanes,e Familia 
res q eftá vacas,o vacaré durare el tiépo defta vifira lo podays hazer íln 
q en ello os fea puefto impcdíméto alguno: para lo ql todo q dicho es, 
c para cada vna cofa e parte dello: c para todo aquello q os paíefeiere 
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que conuiene para la buena reformación y adminiílracion del dicho 
Gollegío^onformcalasconílicucioneSjycftatutosjy buenas coftum-
bres del,os damos poder cumplido por efta nueftra cédula^ y manda-
mos a las jufticias dé la dicha ciudad de Salamanca^y a codas las demás 
dcftosnuéftrosreynoSjOsdenelfauory ayuda que para lo en eftanuc 
ftra cédula contenido) les pidicredes fin poner en ello impedimento al 
f ;uno:fo pena de la nueftra mei'ced, y de cinquéca mil marauedis para a nueftra cámara. Fecha en el Pardo a diez de Abr i l , demilyquinien 
tos y fefenca y cinco años. 
Y O E L R É Y . 
Por mandado de fu Mageftad. Francifcode Eraíío. 
Y porque fomos informados que el dicho Obifpo de Falencia no 
ha acabado la viííta del dichoGollegiOja caufa de auerfe venido a la ciu 
dad de Toledo al Synodo prouincial que fe haze en ella, ni como las 
cuentas de los bienes,y rentas del dicho Gollegio,cófiando de vos que 
hareys lo cj por nos vos fuere encomendado, fue acordado que deuia-
mos mandar dar ella carta para vos,porende nos vos encargamos y má 
damos que veays la dicha cédula fufo incorporada,y como 1¡ a vos fue-
ra dirigidaja guardéis y cúplaisen codo y porcodo, como en ella íccó 
tiene, ycomeysladichavifitaenelpuncoyeftadoenq el dicho Obif* 
po de Palencia la dexo,y la fenezcays y acabeys,y tomeys las cuencas 
¿ e los bienes y rencas del dicho Collégio,y execuceys los alcances con 
formeala dicha cedula,y acabada la dicha vifíca la cmbieys anee los del 
nueftro con fejo,para que vifta fe prouea lo que fea ju fticia,y porque co 
mofabcys la cledió de Redor y Collegiales del dicho Collegio,fe ha 
de hazer el dia de Sane Lucas,primero venidero,vos mádamos que vos 
cnperfona os halleysprefencealadicha eledion ,y noconfincays,ni 
deys lugar que fé haganouedad de loque fe fuele y acoftumbra hazer, 
cerca de la dicha eleóHoii^y por quanco el dicho Obifpo de Palencia de 
xoproucydo y ordenado en el dicho Collegio en la dicha viííca,a1gu-' 
ñas cofas conueniences al dicho Collegio^o hagays, ni conííncais q fe 
haganouedad cerca de lo que dexoproüeydo e ordenado^ fencencia-
do del dicho ObifpOjdo hagays guardar,cúplir,y exccucar,cn ci enere 
tamo que por los del nueftro coníejo fe vee la dicha vifíca, e fe prouea 
ocra cofa.Para lo qual todo que dicho es, y cada cofa, y parte dello,por 
efta nueftra carca os damos ocra cal,y can coplído poder como manda-
mos dar,y dimos al dicho Obifpo de Falencia. Dada en la villa de Ma-
A 2 drid 
onílituciones clelColleglo 
drid a crczc dias del mes de Oclubrejdc mil y quiniétos y fefenta y cin -
co años. El Licéciado Diego de Spinofa.ElDoóbor Diego Gafca. El L i -
cenciado Atienda. El Doólor Durágó. El Licenciado Fuen May onEl 
Licéciado luán Thoma^. Yo Domingo de ^aualaercriuano de cámara 
de fu Cacholica Mageftad la fize eícreuir por fu madado 3 con acuerdó 
de los de fu Confejo.Regiftrada.Martin de Vergara.Martin de Verga-
ra Por chanciller. m 
AVos los muy Reocredos Licéciado Diego de Liciñana Rector del dicho Collegio mayor, y alosdichoscollegiales, y Capellanes ck; 
habito, ^ alprefente fon del miímo Co!legio,y a cada vno;y qualquier 
dé vos^bien rabeys,y deueysfabe^cjel muy ílluftre y Reuerendifsimo 
feñor don Chriftouai de Vaitodano,Gbifpodé Palécia ,y Code de Per 
nia, vifitador q anfi mifmo fue delte dicho Collegio por fu Mageítad, 
Como parece por la cédula Real inferta en la dicha nueítra commiísió,4 
que de fufo va incorporada en quinze dias dclmes de Septiébte, del di 
che año paíIado,dc quiniécos y íeíentay cinco, Ordeno c proueyo ciní 
quentá y íiete capiculos de eftárutos^q leparecíeró conuenicntesy ne-
ceffariosparala buena reformación del dicho Collegio ^ y pkrá el buen 
recaudo e adminiftracion de fu hazienha y rentas. Los quales parece 
que vosfueron notificados en la Capilla del dichoCollegio^ y q por vos 
nieron rebebidos y acccptados:el tenor de los quales dichos cinquenta 
y fíete capitules de eftatutos, vno en posde orro/onlos fíguientcs. 
apitulos de rerormacion para el v^ollegio 
mayordcSantBartholomede Salamanca,que fundo el reuerendif 
fimo feñor don Diego de AñayaaArgobiípo de Seuilki 
debuenamemoria. 
Que íe guarde la vifita del Doótor Grado, y 
el Dodor Hernán Pérez. > v1.-
. ?.V¿gni & iT f > 3110. J o f i J t D i £ gSi í i .'i.iJíj(IO3 2£iO0 2£rr 
j T^Rimeramentc^quelavifitaquehizo el Dodor Grado vifitador no 
1 brado por el cabildo de la Sanéla Iglefía derSaJam anca,con afsiftea 
cia del Dodor Hernán Pérez del Confejo de fu Magejftsd, le guarde y 
cumpla en todo y por todo, como en ella fe cóticne, en lo que no eftu^ 
uierecxecutadajy también los capítulos que juntamente con ladicha 
vificafe ordenaron,con los aditamentos y declaraciones figuientes» 
Que 
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Qüeel ReótorGómaycerieen reíítorio. 
9 117 N quanto en el capitulo primero de los dichos cftatucos fe proücc, 
JJyqueelRcdorbaxeacomer y acenaralreficorio, íeguarde loalli 
difpuefto con mucho cuydado. 
Que aya dos Conclufioncscadaíemana: 
y quandono. 
^ T O que el dicho capituló primero prouce^qáy a alómenos dosCoti 
^ JLy clulíones cada (emana,íe guarde y cu mpia co codo cuydado íiem -
pre, haftaél diáde Sandiago, conforme a l^coftumbre, exceptó quan 
do vuiereCathedravacáte,dequaIquierafacultad que íca^y aclla círu-
• uierc oppueito algún Collegiai\o en cafo que alguna períona del Collc 
giorepíta,o entre en examc,o reciba grado de Dodor^oMaeftroió íi al 
^unaperfonanotable viniere a efta ciudad con quien el Collcgiodeuá 
hazer algún cumplimicnto,de combidarie a comer arefitorio,aunqLre 
íiendo perfonade letras,jaladamente que ayafido Collegia^el prin 
eipal combiteque fc lc podria hazcr, feria con alguna cóclufíon breue 
en efte vícimo articulo. El Reótor y Collcgio verán lo que conuiene,y 
todcxamosenfu aluedrio; 
4 T A cxecuciodeloscapitulosjx.xv.xvj.xvij.xviij.xix.deloseftátu-
A-/tos del dicho Dodtor Hernán Pérez jtambié lo remiürncs al buen 
alucdrib del Redor y Collegiales del dicho Collegio» 
Del Obifpo que íbhaze por Nauidad. 
J yanto a los capítulos. xxvj . xxvi j , xxviij . que hablan cerca del 
^ ^ Obifpillo,fe guardé y cumplan, feguny como en ellos íe có-
tienc5y fo las penas en ellos pueftas, aunque cerniamos por más acerta-
do y conuenience al decoro y authoridadde lasperfonas deítafanóta 
cafa, que ceflaíTen femejantcs buílasy recrcacíónes, porque no paíían 
las coías tan fecretas que no fe fepán entre los eíludiantes, y por que fe 
dizen alli algunas cofas en via de dohayre,que laftimáj y no fe oluidan 
en muchos dias. 
A ? Como 
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Como íe ha de tomar enfermería, 
^ Tlngü Collegial ni perfonadelCollcgio pueda tomar enfermería 
-L N fin parefcer de algún medico de los del Collegio,c cédula del Rc-
ólorparacjuefcleprouealo ncceííario, y fea obligado afalir de enfer-
mería quádo al medico le parefeiere, y quando efta orden no fe guarda 
re, no le de cofa al enferm o a cofta del Collegio^y íi fe le diere, los cocá 
doresnolopaflcnen cuéta,y íiedola enfermedad có caléturacótinua 
que nofepucdalcuantar de la cama détro de tercero dia,el enfermo fea 
obligado a fe confeífar, y a recebir el fandlifimo Sacramento, fo pena 
que íi no lo hiziere no fe 1c de cofa alguna a cofta del Collegio. 
JfcLxamlnenlelgs (capellanes que han de 
fer de fuera. 
Os Capellanes de fuera fean elegidos, precediendo examen en fü 
facultad,demasclel canto,y votando íobre ello en Capilla como 
antiguamente fe acoftumbra en el Collegio. 
Que aya examen para el Collegio de Burgos. 
3 T A eleélion delosCollegialesdelDodor deBurgos^ehagaprecc-
X^/diendo examen}y feñaladamente fean examinados en cantar,por* 
que puedan feruir en elCollcgio mayor,en lasíieftas,y officios,confor-
me a la voluntad del fundador del dicho Collegio, y feñaladamente fe 
tenga cucnta,pues ellos fon obligados a venir todas las fieftas,que íírua 
como deucn,conforme a la conftitucion. 
7 L 
Que aya rigor en calincar los oppoutores. 
D Eaqui adelante fe guarden co todo rigor las calidades que han de tener los Collegiales,que han de fer elegidos en efta fanóba cafa^y 
ninguno fea elegido fino confiare fin efcrupulo ninguno de fus cali-
dades^ las informaciones fe cometan a las perfonas de mas induftria, 
y que fe entienda q las harán con mas diligencia e fidelidad.,y no fe pue 
dan cometer al collegial^que ante no fe aya hallado a ver y votar alguna 
información. 
Que 
x 
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Que laRenunciacion de la hazicnda^íe 
E J ^ O ^ Haga vn ano antes de la opñfíSn? 
Ü L eftatLifóqdifponé , que no fe admita rehüciacionqvuicrchc* 
.JLl/cho opofitor del Collegio , íi no fuere hechafeys melcs antts ác 
-fuopoíicion fe prorogue avñ a|ño?porqceffe toda fraude, detalipane 
ra.que el día q fe opufíeré aya vn año entero que aya hecho la renuncia 
ci6:y q el tal opofitor haga juramento q no es hechaeonfraude^y q no 
ay omefcripturacotraaqlla. Y demás defto ¡a capilla vea, íi la hazié-
da es q fe pueda renúciar^ todas las otrasparticularidades q parcfcicrc 
Que la información ímperfeóta fe torne a 
hazer a colla del que aníílá traxo. 
Jl O L efl:atutoqucdifpone, qcl Collegialqucfuercaha2cralgunairt-
formacio,fi no la traxere perfeda, que afu colla fe buelua a hazer, 
fe guarde co rigor en el que por fu culpa, y negligencia vuicrc faltado, 
quádo el Coliegial la vuiere entregado, para que fe vea en capilla. Y íí 
pare feiere la culpa tan grade, q fe prefuma auerlo hecho con malicia, 
dcmas.de lo fufodichofeaca(ligado al aluedriode Reóbor,y coníilia-
rios:y érReólorféa obligados cometer, y calificar las informaciones 
dentro de veyntc dias continuadamente. 
Delasinformaclonesde los Familiares 
]2 T A S informaciones que fe hazé para elegir Familiares, fe haga cóíí 
JL/coda diíigccia para fáber la verdad de íu limpieza:y para mayor ccr 
tificacion quádo acaefcicreyralgun Coliegial a la parte donde es natu 
ral cUami!iár,aunqrodeealgo vaya alia, c íe informe del fecretamécc, 
vdefpuesde venido de relación en capilla de lo que vuiere hallado. 
Quenofepuedaremitirpenapucílaenvifitá; 
V A N D O algún Coliegial fuere codenado en alguna pena pe 
V ^ 4 ^ cuniaria,a pnuaciópór vifita,o de otra manera,no le pueda 
fer remittida por la capilla, aúquc todo el collegio vega en e l lo^ i el Re 
do r io pueda proponer,y fi lo propufierc incurra en pena de otra táüa 
cátidad como el Coliegial eltaua condenado, y los Collegiales que lo 
cunfintieren, incurran en la miíma penado qual íc entiende quádo la 
Vificafucre ordinaria^ fuererecebidapor laordé que adeláte ledira. 
hmv écm octfiK5y»K[ soL obnsiu¿ t Que 
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Que lino es con voluntad de todos los Colle 
. eialesi iofcvotcpoíhauablancajy ncera* • T O! 
14 V T O fe pueda hazer eledión de Co l l cg^ 
i N cédula bláca,y negra,íino fuere de cófentimiento de todo el Col 
legió fin difcrepáció alguna, auiédo fe primero votado por hauas,para 
faber la vólúrad del collegio cerca dello^y íaiicndo fin diícfcpancia nih 
guna fe podría votar por bláca^y negr^y no de otra mancra,y la eleóbo 
que contra ella orden fe hizíeft^fea en fi ninguna. 
Que las fuertes paraelReótor íc echen ' 
cnbolicasdcplata. tfisim i VT K 
T A S cle¿tioncs deRe<íbory Confilianos,q fe folian hazer por peló 
1—/ tillas de cera,fe haga de aquí a delate por vnas bólicas de plata qué 
agora fehan hecho para ello^porque fera mas breue,y fin íofptcha. 
Que ningún Collegial acepte poder 
de ningún opofiton 
10 ^VJ! N G V N Collegial pueda aceptar poder de opofitór para 
I N oponerfe,aunque fea para fuftituy r,y elCollegial que lo aceptare 
incurra en pena de quatro ducados, y que no fcadmittalaopoíicion. 
Que las prebendas íe voten cada vna por fi, 
T E M porque hafta aquí fe ha acoftubrado en clCoIlegio^auicn 
do mucho nu mero de opofítores, a vna, o a muchas prebendas vota 
de víiá vez por todos los opofitores pora todas las prcbeñdás,y aconte-
íce, q diuiaiédoíelosvotosdelos Gollegialcsen diuerfoSopoficbffes, s 
aunque aya diez odoze votos puede falir elegido por collegial v h o r ó 
folos tres* ó quatro votos,íin hazer mayor parte de Collegio,loqual 
muy gtáde inconuenienteiy aunque en el collegio áy dos Coftitudo 
nes que habla ehcfte propofito^ que parefecque prefuponé, qué fe 
de hazer afsiipero no ay eonftitücion cxprefla,alomenos a quien no fe ^ 
pueda dar alguna euafio^porque fe podrían dar cafos en 4 cft0 & Puc 
da platicanporcde de aquí adeláte auiéndo dos prebédas,o mas vacas 
devna 
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a f s l f c l c s d c n l a s a n t i g u é ^ d ^ d é l ^ t ó g ^ ^ ^ ^ 
fe oppafiereftfál Collegíó* 
t 8 TT^^aqui^del^ncelosoppofícorcsdel^ollegioexhib^anjeeciR^c^^ y-* ^ 
^ l o s tirulos de fus grados, paraque fe í e p a e l ^ a d t í ^ i ^ é ^ ^ á i 
tiempo qtíé{iaquefoñgraduádos,yhVniué . 
grado y t h el libro de lasoppoficioricSft áísiente l^razon d t l h ^ bíB||i 
Que los Collcgiábs DQvipen MonjafS^n^iD^i 
l p T)Orc}Ucvnade las cofas q mas eñeairga la eohftMído^y qí|é c^ir^a 
1 yorespdws prouce, y los facros caaones lo diíponerles lo que toca 
y recato^cereadeílo.Porende deaqui adelante ningún Collegial vifi 
te monaíteripideMonjasidpride notuujeren hermanado otraparlexita, 
dentro del tercero gradq/o penadevnmes de priuacion de tod^la me 
í^:y fola mefmapenacl Gollegialque leaconijpiñarbídentro delxnef-
mo dia,en que lo fufodicho iacont^feiere , fea obligado a manifeítarlo 
^1 Red:or,el qual fea obligado a ejecutar Ja pena en el Gollegir»! queco 
-cllaincurriere/o pena de ocho ducados, y no lo.haziendo, cqnftandp 
de la nfcgljgmiciaiolo por el dicho del denúciador, tos cpnfiliarios fean 
obligados a cxecutarla pena en el principal culpado, y en el Redor. Pp 
t o í¡ fe cjfrr^fcieraQaufa vigence^lrReótor puede dar licencia al ^olle-
gial para harrias dicha$ viíltas, con tatito que'pórladiehalicencia^ni 
por las razones arribapcrhiitidasi los ÉollcgiaJf siiofrequécen los mei 
maítókáfdctMonjasjs ?.ol^nu3ann£3Í m p m ^ ^ i o f ^ j ^ A u V / 
ibil m i l ia 2-iiniQ K*i3pl5bí rfe jynori $M&:ohji\i oDhh 
^e ninguna muger:jppecl^l^ o r e t a p ^ 
fepermnaeiwrarcnclCollegio. 
i O . ^ T l h g a P t f n u g ^ í ^ C l i h o f e r t ó ^ puedA entrar en el Colie-
i N gio,folani áe6pañada>y clGolIegial,o Familiar q lavjete,íea obli-
- r V B gado 
ksp Cpnftitadbficsdel Collegio 
gado á mmáathiídn ádQolk&OiyifmoJpj^'fá 
al Redor paríjquc Io;pr©üJC^-/y ;fi/e probare aucr entrado en la cam 
4ia lgim CoJtógialcjftanáoáDlQipbr^l meíaio hechohicuitacn la per 
n a de ja con 11 i t ucion^ hccha contra los foj-nicaiios, íaluo íí el Collcgial 
noícíaliereluego,confbrru(e^láconftitvigioíi- i i; ¿dusbcr^MFsis 
fElrCqll ^ k l ' q m \ i z & in-formactoiifs^no 1 
reciba nada, oal 
r / ^ y ^ a M P algún Collegial Fuere a hazermfo^ dclas calidades 
^^qnalqnifrfNppn^fnr r.r> pueda rcctbir ningunacofa^c 
i^inguija calidad que íea, del oppoíitor, ni de perfona, que tenga deu-
db,amiftad3ofamiliaridad con elclicbo oppoí¡tor,3fsi en el lugar dódc 
examinare algG t^ftigo,o te(ftigos acerca de lo íu íp dicho^como en otra 
qualquier parte deípues que partiere de Salamanca para Iiazer las infd^ 
maciones, y filo contrario hiziere^pague para el arca del Collegio feys 
ducadospor cada vez que algo recibiere. , ^ o ^ J ^b mv M ^ i O ( T Qf 
i • i • liüótqzMaÉ ñoik I 
Com o le gaím eltngo leyendo en jilcuelas# 
22 I As daze hanegas de trigo que por acuerdo del Collegio fe daalqs 
l-*/Coiiegialesrqlje leyeren enlas Eícuelasícles den quádo adua lmé 
te leyeran,© ceífante todo íraude^quando eftádo leyédoadolefcierc/O 
el Colltgio le embiare tuera^ no de orra manerajpero q defpucs de ve 
nido,o cóualefcidojfeá obligado^ fupplir lo q vuicre faltado del medio 
añojoalomcnosa lecrhafta vacaciones, y de otra manera no fe pagué 
eftashanegas,ni laCapillaíe las pueda librar, y que no fe libren a nifl-
gunCollegial en ningún año^a i t a que aya cumplido la iedura^d ello 
de información baftante al Re&or.; a jfin^cjfibsKr JX^ R pb&^ iklg 
S ~ \ | | | 5 | « 1 1 | 1 
Q u e ala hora que elCollegial hade leer 
' opreuenirft^nQlelleuenfuera. n z i Á j o ^ 
23 Ve a losIe(3:ores,awnque fean nucuos Jos antiguos nó los&qlien 
V del Collegio,alashoras qba de lee^ypreucnir fus ledioncf, 
y quando eftuuitfrcn dentro del dicho Cqllegio en alguna couerfacio, 
los antiguos no impidan alos Collegiales, que fe quifieré yr ^  cftudiar, 
y fiel Redor hallare que alguno antiguo hazc lo comía r io , le cafti-
gUCpOtiplIOé'-- p t'RÚtiíi^ v- ,UigDi!o3it,> 7t£'b£ÍI£^- - .•  ín^iop 
Como 
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Como fe ha de echar en mefiila/ 
54 ü L Redor teftgá toda templanza en poticr en mefíll^ 
í l / k s ^ y mire cjue fea con caufa razonablé, y el tiépo fea conuenicntc, 
de cal mancra,que íe pueda íuffrir en paciécia,y C3Ítíguelosdeícuydo$, 
y defobediccias, con toda ygiiáldad,de manera que no Te pueda íoípe-
char que por aniiftad^opor deígracia fe aliuiah,o agrauan ]as penas: y 
las reprehenfiones que allí fe dieren, fean con palabras medida^ y que 
no parezcan mas de vengan£a,que corredion^y í¡ algún antiguo íe def-
ftiahdarc^ó alargare en fu platica,el Redor le máde callar^y íí vuiere ex-
cedidoje caftigue, porque de auerfe hecholó contrario, fe hafeguido 
incoüucnienteá* v ^ ^ 
Que los aneigüó$ enfeñenjas ceremonia^ 
^5 T Os Collcgiales antiguos,a quié el Redor encargare,eníeñen las cc-
l^rcmoniasa loshueüos /e lasenfeñenpar t icu larmete jde tal mane-, 
ía.quc tío püedan pretender ieñorancia. 
Que fe hable Latín, j aya en refitorio 
íilcncio. 
26 T GsCollegialcs hablen Latinen los tiempos y lugeres, qué lacon-
J—/ílilucion mada, y el que fuere aecufador, tenga cuy dad q de I^fcJr ^ 
fu offido Con diligencia,y en refitorio tengan losjcollegialesel íilcncio, 
que la confti tucion manda,y el Redor tenga mucho cuy^ado de cafti 
gár-alque efto quebrantará ^ V ^ ^ ¿ É! . ^ t 
Que los Gpllegiales tnoderadamente fuften-
7^ T Os Collcgiales hi Capellanes dé dentro íio tengan cafas^íii apofen 
X - ^ tos fuera del Collegio^mas de \o que parafus criados vuieren me-
nefter,los tengan moderadamenre pues íe füftcntán en el Collegio, a 
titulo de pobres, y ningún Collegial^ni CapellaníCon habito pueda te-
nercauallo en cfta ciudad,y fi lo tuniere mas de ocho dias,por el mifmo 
cafó fea priüadadc todalamefa,hafta que fe aya deshecho del. 
U Cónfllcucioncs del Coilegio 
Que guando el Redor no quiere proponer 
algoen Capilla. ^ ¿ g n ^ o ^ i i Q ^ $ 
28 T )Ofquc acotefee muchas vezes oceurfif negocios qliie couicnc pro-
1 ponerfecnCapilb,yquandonofonagüftodc!Rcd;or,noloscjuÍc-
rcpfopóner,dcaquiádclañte,occuriédoíemcjaíicc cafo, íiehdorcquc 
rido por los dos Collcgialcs nías antiguos^o por los dosCófiIiánbs,de-
tro de tercero diafea obligado a lo proponer,y tráélar el tal negocio en 
Capilla^para quc alli fe determine lo que conuéga al bien del Coilegio, 
y fiendo requerido el Redor,fi no lo quificre hazer, los Cófiliarlos pót 
fu a m i g u c M p u c d a n h á z c r la Capilia. 
^ 41 * * 
2p JO L Redor tenga mucho cuy dado de caftigár a las perfonas queju* 
JZ/garcn cotrael tenor de la conftitucion,imponiéndoles pehapecu 
niana,conformcafudcli^o,y ala cantidad que jugaren» _ r 
Que el Coilcgíal que leyere, íea preferido 
en oppoílcion de CatHcdras* 
J O rque ¿onuihe mucho a la áuroridad del Coilegio, que los Gol* 
X legiales fe exercíté en todo genero de letras,y el exercicio mas i m -
portante, es leer, y difputar publicamente, paraqucconftedeJaha 
bilidady fufficienciade cadavno, encargamos a todos los Collegia-
Ics que al ptefente fon ,cy alosque feran de aqui adelante, que fe exeN 
citen y oceupen mucho en leer publicamente, y en los otros ados pú-
blicos, que conforme a fus facultades fe acoftumbran hazer en efta 
Vniuerudad. Y porque eftófe!Baíga Con mas cuydadadoy diligencia, 
quando por el Coilegio fuere dado por oppoíítor,qualquieraCollegial 
en alguna Cá thcdra , el quál no leyere y frequentare lalcfcuelas, qdb 11 
qualquicraotroCollcgialqUele tomare,leyendola vacación de aque-
llaCathedra,o de otra que dependa dclla,pueda pretéder la oppoílcion 
como fino cftuuicflc ptouey do por el Collegio,a ninguno, y el Coile-
gio torne a votar de rtiieuo,fobrc la%oppoíícion,cbmo fe folia hazer an 
nguamentc. * 4 
De Sant Bartholome. "J i y 
na De las licencias para hazef aufenciasi 
i I C 1 Nuc los eftatutos del Collcgio,qu;c fceftaruycron cu caxorzede L 
JCvHcncrojdcl año de mil y quinientos yveynte y qu^tro,cn el capi-
tulo vj, fe difponc, q el Gollegial q fe qüifiere aurentar por fu volúcad, 
cumpla aunque no fe le conceda,con folo pedir licencia: y parelce por 
el libro de las airfencia^que algunos de los dichos Colleglalcs han víju 
doe vfan,C9h muchá frequeheia dé la libertad del dicho cJlátuco,por 
ende de aqui adelante quando al Redor leparcci^fc^ue algún Golle-
gial vfa demaíiadamente de aquella Iicencia,con caula legitimare puc 
damádarq no vayafucra:y acerca dclloponerle la pena q le parcctcrcí s t 
y fife dudarc ^ íí cslcgitima,declaren lo el Redor y Confiliarios. A vJL ^ 
Que no lalgan ruerade la ciudad lin nabitos^ 
T 7 L Collcgial que íe qüifiere aufentar de los limites defta ciudad+^ 
3 * J C / do no íe acoíí u mbra lie uar habitóyáúquc fea par a bolucr aquella 
poche,cl Collegial feaobligado a pedir licencia al Redor, y fin efta l i -
cencia partieular^nopucdaíalir, fopenaide vnmcsdcpriuácion de lá. 
«icfajy el Redor fea diligente en fabery aucriguar fi cftó fe guarda, 0 
n o ^ cncaftigarloiConformealo de fufo ordenado. 
Que no fe proponga fin nueua cauía lo que 
fe vuierc negado en capilla. , IDU^ÜOÍ! 
QVado alguna cofapropueftach;capilla,Ífe negare;no fe pueda tót ^ nar a proponer, fi no fuere por nueua caufa,y ettá^o prafen-
tes tato numef o de perfonas como eftuuiereñ á la primera própbfició. 
Que íe eícriuan los acuerdos el dia q ue 
I AS cofas qúcfc acordaren encapilla, fe afsicnícn luego en ellibro 
JL^de los acuerdos, yjio fe dexen de affentar de vn dia ^ ^^ ^ otro , por 
ningunaoccafion, y qu^ndo algún CollegiaI,ó Collegialcs ,1o contra-
dixeren,fe afsiente en el libro la tal cont;radicion, y los nombres de los 
ijue lo contradixeren: y íí dierentazon de fu contradicion, fe cfcriüa 
en el libro: y de otra manera no fe pueda executar el tal acuerdo^ 
B 5 el 
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el Redor que lo mandare exetutar ^ incurra en pena de diez duca* 
dos, para la arca diel Collegio, peroen las efetipturas publicas, que 
fafiercrt del Coticgio, no fe afsiente ninguna de las tales contradicio-
nes , pues para que el ado tenga fuerza, baíta que la mayor parte del 
Collegio lo otorgue. ' 
5oq;^l>i¿q {! í&niM tlhiq q!o) íi6ot¿hs$nú?'i*\ a3 óú 5tipf/L^¿íqmü> 
v¿ue le moderen los gaítos del Collegio^ íe 
ahorren dos mil ducados cada ano • bna 
3 í T 0s gaftosdel Gollegió feftidderen feñakdamentc, loquefefue-
J L / le gaftar en camíno^y eñ todas?fas otras«ofas, qúéícapófsible; e 
ántp tpa^s Cofas fe defetnpepe el poijegio, e quite el cenfo, quantó an-
tes pueda ¡ e hecho efto, fe hagiarci de déjpófiíó^ con t-res Jlaues, eH 
la qual fe echen cada vn ano dos mi l ducados a lo m'enos^e G algún ano 
no fe pudiere echar tanta cantidad, fe fupla lo que faltare, el ano íí-
guientc Í lo qual no fe pueda facaí de la dicha arca por ninguna necefíí- .. 
dad, fino fuere .paniedificar la cafa, o para comprar alguna hazrencb^ " :: 
queconuenga alColIegio^Iaíperfonas que tuuieren las dichas llauesj 
al ti e mpo qu e fe les entregaren, juren de an íí lo hazer^y el Redor que 
en ello fticrc negligente, y ü ó mandare echar el dicho dinero en el ar-
ca, ó lo confintiere fácar, de otra manera, incurra en pena \dc priua^ 
cion del oíficip, y auiendq cantidad fufficicnte^, fe repare el Collegio^ 
0 fe edifiqu e de nueuo,fcgun parefeiere al ¿oIl¿g{o,lo qüa] fe haga con 
mucho acuerdo. ' : 
Que no íe haga obra en el Collegio de 
. ^ J í f o q o i . . Sane PcdroA,klp á É ^ á r j - ^ m u r t o . . . . 
X T ü fe defeomponga efta cafa del Collegio dc Sant Pedro, ni fe ha-
1 N gan Ventanas nueuas a Ia calle,m fe abran mas las que agora eftan , 
hechas , y la piedra que efta trayda para hazer las, fe venda o difponga 
dell^porque fiel Collegio fe vuiere de edificar,aúranecefsidad defer-
uirfedefta cafa los Collegiales del Collegio mayor, o por venturaan-
dando el tiempo fe podran tornar a poner Collcgiales, y fi el Redor q 
es ,o fuere , lo propufiere, o alguno del Collegio fe lo pidiere, c^davho 
dellos incurra en priuiacion de dos añosde Colfegio. X : o^díi 
\ 8 - Que 
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Que no fe remita fin cauía la hazienda del 
37 C In caufa ¿ü id? tc | y fin auer inform ación de la verdad, no fe hagan 
Oicmifsioncsde la hazienda del Cpliegio a pcríbna alguna, y quan-
dofcvuíeredehaxct feaportodoelColíegiofindiícrepancia alguna, ; 
y en híÁgtána manera las cofas que ion de gracia, íc hagádcjufticia,pa 
ra proueérlasjy lo que de otra manera fe acordare, fea en íí ninguno,y 
losquelo acordarren/ean obligados a pagarlo. 
Que ningún Collegial traya habito roto, 
^ ni remendado. 
oofigildo Ibltofj^n lop atsaoii p gciiolnj ¿oí ¿olljh on / ¿Wáó m üíqui 
38 p^es el Gollegiodaacada Collcgial vn habito cada ano,ningu Col-
1 legial trayga mongil , ni habito roco,ni rcmendado,fo pena de per* 
dcre íha tómdcaquelaf ió / ^ ^ o D - J . f , - r ¿ ü L ¿ D u b o n . 
orno le ha de votar,y darlymoína 
de la puerca. 
3 9 T A lymofnadepáquefc diere a la puerta ^ fea la que feacof ¿are ert 
x^/principio del a ñ o n a r Sane Lucas,y fede enpanezicos,del pefo q el 
Colfegio acordare,como antigua mente íe ha2Ía,y el collegial que eltu 
uiere encargado dello,y diere mas limoína/ea obligado a pagarlo para 
t i día de Sando Mathia,como,y fo las penas que las otras dcu4a£^J£a^ K 
man de SandoMathia,pcrofi alguna neceísidad fu ceediercq parezca 
tan grande que fe deua cxceder,acoi:dandofe por todo el CfcllegiOjYc*-
tando por cantarillos,y faliendD fin diícrepacion,íe pueda dan [ni 
Lymofnas no excedan de dos ducados cadá 
4-0 T As lymofnas que entre año le acordaren de dar , fean modera-
J-'das,y fi no fuere por las Paícuas, no fe pueda dar ly mofna a vna, ni 
a muchas perfonas q excedade dp^ ducados en tiempo de vn m e s , y ^ 
algunas otras lymoínasíe dieren, losólas mandaré dar las pagué de íu 
cafa: lo qüal fe proucc y ordena atetas las necefidades del collegió,y lo 
qlacoftitució antigua diípone,q todas las lymofnas fe dea eftudíátes 
pobres 
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pobres^ y no fe puedadjftribqyr las retas del Collegió en otra cofa íinó 
fuere falcado eltu<ÍS$c¿ pobres ^ j | 6K):Íe:entiéde elta prohibicío en los 
Criados^ familiares del GoJlegiOj Cjuc vinieren en alguna n 
n QueJe recopilen \ ¿ s , w p f o m ? \ $ $ z k h $ ! f a \ t 
^ • •: ndkagan álgvi.i>^ libaos,."; ...13b ^ ^aoí^l.!m^l•0 
VeCeefcrmaU feys o ocho libros>olos mas qparefeiere d^laf con 
V ^ ^ ^ fticücioné&dclCollcgip^n qfepógap^odas lasconfticucip-
nes por füordé,íinfalcar en cada vna ninguna CW.ftjtucion^porq los íi-
libros q haftaagoracl iábtehos fop muy defeduofps q ningúo dellos 
las contiene codaste ^  en cada vno dellos fe pongan todos los acuerdos 
e c^pKüfol de Vificasüinpprtante^c fe les haga alphabetos por don de íe 
pueda hallar có facilídad,y los cj de preíéte cí lá hechos/e examine, e fe 
fupla en cada vno dellos ios defeños q tichere q el Reftor fea obligado 
a p d ñ c r l ó c n ^ 
zc dias,y dentro de otros-quinze a faber en qe í lado cfta,fo pena de qya ' 
tro ducados por cada cofa deltas q faltare,y pftos capitulas fe po^gajc?p 
los talesJi^rps^con los 9trbs eftaiütos, y,con las cqnllituciqiiís: y por q 
de preferiré él Coljbgfó'cftá océu^ááb^óihl tóe^í c^rr^ft^cei-tnino 
deide primero deNouiembre próximo venidero. 
? (^e los Familiares toan en com^ ^^ m 
42 \ / L o s Collcgiales no mandan á los Familiarj5s'coías qué particular 
I mente les toqué^pues no ion obligados fino a feruiralCoUcgio en 
las cofas comunes > y al Reótor : y hazer fe otra cofa, reciben agrauioi; 
impcdirt1cníoenfueftudio,yparef¿^qucfchazecontralaconftiíució 
qüe mandad ningún Collegiaftenga 
Que cadaRedorencregue las eícripturás 
alfucceflorporinuentaridé P •' " v 2/v i w i * 
- . T As eferiptufásy todas las otrasicofasi qü€JeiRcd:or paífado es obli 
X-/gado a entregar al Redor nuétio/c las de por inuentario^ fe pa¡í' 
fen jy vean realmente,y con effedó , y fiálgUna cofa faltare, ícafsicmc 
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Que los Collcsiales eftudien en la libreria, 
aunque el Redor efte dentro. 
44^  fT S^ Vando el Redor eftuuierc en la librcria^y algún Collcgial quilíc 
V ^uun^ re enerar en ella a ver alguna cofa de algún l ibro, o libros, el 
Redor le de lugar, para que pueda cftudiar alii lo que quificre3y lo nicf 
mo hagan los antiguos con los nueuos. f í ¡ . O 
Que la puerta del refitorio alto eíle cerrada 
entre dia. 
4 5 T A puerta del refitorio alto,quc fale a la mefa primera de la cfcalcra, 
1-/ elle cerrada,y no le abra fino quando fuere menefter para el ferui-
cio del rcfitorio,y el refitolero téga cuenta dej cerrarla,y quando fe def-
cuydare^el Redor le caftigue. sAz-ohtgtiáp tí i* 
Del offício del receptor^y que no pre-
fte dineros. 
^ g T ) O r q u c l a conftitucion del Collegio máda, que vn Collcgiaí fea re-
1 ceptory tenga el l ibródeígaftoordinario^ extraordinario^ por 
algunas defordenes qhanfuccedido en algunos Collegialcs,q há tciii-
docfteofficio^algunosvifitadores han mandado q fe proueycíle rece-
ptor fuera del Collegio,y efto parefee en derogación déla dicha cóftt-
tucion, y del crédito q fe deuc tener de las perfonas defta fanda cafa,y 
delló relulcan otros inconuenientes^ qlos vifitádores no áduertieron, 
de aqui adelante por Sant Lucas fe nombre receptor Collcgial, como 
antiguajmentc fe folia ha?er,el qual en principio de fu officio hagajuía 
m e n t ó l e no preftar dineros algunos del Collegio, a ningijna{>cruula 
dentro del Qollcgio,ní de fucra,aunquc fea el R é d o r > ni por fu (ñafc-
dado^o pena de perjuro,y de veyntc ducados pdra el arca del Collegio 
por cada vez q hizicre lo cótrario,y q efte jurameiHO,el Rcdor^nt con-
filiarios no lo pueda difsimular, y íi lo hizieré, cayá én pena, el Redor 
deveynteducados^y los confiliarios de cada diez ducado?. 
Por quanto alcace el receptor es priuado de 
officio.entre año,y mas pena. 
4 7 I-i Nipediodelañpenlasfief tasdePafcuadeR^ confor-
• ' X^/ me a la cóílitucion antigua, fe tome vn tiéto de cuétaal receptor, 
C yf i 
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y íi fuere alcácado por diez mil marau edis3o d ende arriba/ea obligado 
aexhibirIós,fopcnadepriuacion déla mefa halla quelosayapagadojC 
q no fe le den otros dineros del arca ha(ta qaquellos aya pag3do,e fif ue 
re alcanzado por mas de vey nce mil marauedis,le fearemouido el offi-
ciOjC fea obligado a pagarlo dentro de vn mes/o pena de expulííon del 
Collegio,e no ceñen por eílo las cuencas que fe hazen cada mes. 
Que el Receptor eícriua los dos capítulos 
de arriba en lu libro. 
a R T ) ^ r ^ c' reccPtor no pretenda ignorancia^de la orden q cneftoha de 
1 guardar. Bl Redor mádara al dicho receptor qpóga los dos capítu-
los fupra próximos,por cabera de fu libro, para q por ellos entiéda lo q 
cfta obligado a hazer, c fi el Redor fuere negligente en proueerlo, afsi 
dentro de ocho días de fu redoria, pague quatro ducados para el arca. 
- Que el Mayordomo no preíle al Collegíal, 
m íalga por nador. M 
Ü L mayordomo no preftc cofa alguna de la haziéda del Collegio al-
XZ/Collegial,ni a otra perfonajni íalga por íu fiador de cofa alguna 3 y 
jure deaísilohazer. :p n i ^ i i o i ^ ^ t o l j g í > a o -
Quandoha de dar cuentas el mayordomo 
de Salamanca, 
C L mayordomo de la hazieda del Collegio defte ObJfpado de Salá 
XZ/maca,fea obligado a eftar en efta ciudad, del de Sant Lucas aNaui 
dad>y no falga della,hafta auer dado fus cuétas/openade veynte duca 
dos^y el Redor no fe lo pueda mádar^íino fuere por pocos dias,por nin 
guna cofa,hafla que aya dado las cuentas^debaxó de la mifma pena, 
l o I ^ o 1 3 5'] lisiiys9Íi§*yí~irí o u i ^'GUunislib^M^uj oí QftZQWhtui 
Que aya mayordomo paralaMancha,y que 
b s U venga porNoiiicmbrcacuciitas. f f iup 
T ) O r q u e por relación de muchasperfonas^efer mucha la hazienda 
x que el Collegio tiene en el Obifpado de Cuenca, fe entiende qcoii 
uiene que tenga vn mayordomo, que refidaien aquella t ierra^uádo el 
tal 
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4al mayordamo fe recibiere,fe le m ande que ponga porcobdició, qu^ 
cada vn ano fea obligado a venir a cfta ciudad en el mes de Nouiebrc 
a dar cuenca de lahadetida que eftu uiert a fu cargo ,porq el vi fitador 
pueda ver la^dichw cüécas,y firmarla^y prouecr en tilas lo que cóucn 
ga,aloqualfcobligueeldichomayordomo^debaxode vnapena qual 
¿pareciére. 
10 Pena al Collegial que apellidare tlerras> 
Í - ^ ^ r ' híproüincias. 
52 T^Orquclacofamasimportahtcáíbuenfucccíío^yacrecentamiento 
1 del Collegio>es la conformidatíjentre las ph-fóhás del raediantejo 
qual entre otras virtudes que en cftafanda cafa fe ha íonofcido,es que 
las perfonas del han fido muy acertadas^ al prefentc íeentiédejíqüe de 
aucr diuiíionesy parcialidades entre los Collegiales^y de alier tratado 
mal vnos de otrosidefcubriehdofe&lüas^affirmahdoporciierto lo que 
han fahido por fofpechasjpara qué eíloxcíFe^y el mal no váya adeíacc, 
y todos los Collegíales viuan cnla tnion y hermandad que conuiene. 
Jes exhortamos qüe de aqui adelante,ninguri Gollegial fe atrcua á nom 
brar parcialidad en el Collegio^edcjras^i prouinciasjni de otra ma-
herá^afsi en las eleidliónes de las prebendas,Como de las otras cofas que 
en el Collegio fe ayah devotar,y íí alguno hizicrb lo cótrarioid Redor 
lopriuédelamefaporelt iempoqueleparcfciere. xaiou. 
Quando íe ha de abrir la vifita3y como íe 
$0$% ohtw&h t oña hadevotar íbbreel la^ *fpkm 
Vando el vifitadorordinario^uc el cabildo prouec, conforme a 
V ^ ¿ ^ las cóftituciones,diere los preceptos y capítulos de vifíca, el 
Reótory Collegialíesfeah obligados avcrladichavíííra,y examinarla, 
y recebirla por laorden quefe acoftümbra hazer,dentro del terminoq 
1 efta eftatuy do^y acordado enelCollegióifo las penas en el dicho acucc 
docontenidas,y íi algún capiculo o capítulos della, no fueren recébi-
dos al pié de la dicha vifita^eafsiehte la razón porque fé mucuen a no 
lo recebir ¿ en lo qual feíigaloque las dos partes de tres acordaren, 
con tanto que las razones que dieren para no recebir la dicha viííta,feá 
í i icdume juramento , y juren los dichos Reétor y Collegiales, que 
C 2 aquellas 
origi-
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aquellas caufas queda para no las reccbir, las tienen por cieriías 
deras, loqual fe afsicme al pie de ladicha vifita,y íe de,y mucftr 
nalnremé al vifitador del año figuichte, para que entiéndalo qiuc:má-
dadecen la vifitaiprecediente ry que es lo que fe executo della^y quera-
zopes vuopara norecebir lo,^ no fe execuro,ltcin,qücd4 tojfaslas.v.iií 
tas fe haga vn libro^donde fe vayan cofiendo,c quede fiempixifiiieka 
vltima5con lo que fpbrc ella fe acordare5y quádo dcípucs el vifitador la 
boluícre, fe coía en el l ibro, dentro de ocho días, deípuesqttyMit^dor 
vuiere dado fu vi fita, fo penade d k i ducados^aplicadospara el arca del 
Collegio^al Reélor que no lo cumpliere. 
Capitulo íobrp el ícereto de las eleótioiies^ 
5 4 T Tcm,pórquc porcxpericndafe^ee,y ha entendido q muchos coüc 
1 gialeSíOluidados de íus confEÍénda&, y mouidos depaís ion^ afficia, 
no han guardado^ni guardancifetr-éto ,que por; Bulla Apoftolfca«fta 
proueydo^fe guardcénks eleóbibnes de Rcdtor, y confiliarios, y deiai 
prebendas de Collcgialesy dc capellanes dedétro delCoÍlegio,y de Ío$ 
Familiares,y délos Capcllanesdc fuera, y poretta caufa muchos deue 
tener illaqueadas fus cófeiencias, áfsi por aucr tratado particularméte 
de las cle&iones de lasdichas prebédas, y ofíicios^como por no lo auer 
manifeftado/egu por la dicha bulla del fecroto, fon obligados, y otros 
pomo aucr executado las penas, en los que han quebrátado el fecreto> 
para que de aqui adelante con mas cuy dado, y aduertencia, procuren 
todos losCollegiales^rcfentcs, y futuros^dc redil ^ irfe al ülencfo anti-
guo,que en eftafanóla cafa fe folia guardar, el Redor dcfpuesde Sant 
Lucas dentro de ocho dias junte capilla,y en ella cftando prefentes to-
áoslos Collegiales5hagan leer la dicha bulla, y los capitulos, que cerca 
della cftan ordenados en las conílituciones nueuasy y dentro de otros 
quinze dias, haga facar la íubftancia de la dicha bula por capitulos, dé 
buenalctra grueíra,legible,y los mande poner cnlos canceles de todas 
las cámaras del Collegio,por la parte de dentro,biuy bien pegados con 
engrudo o cola,como antiguamente éftauan,por q ahilos puedan leer, 
y reduzir a la memoria, lo qual haga y cumpla el Redor, dentro de los 
dichos tres mefes,fopena de treynta ducados para el arca del Collegio, 
losqualcsnolepuedáferremitidos,y pueftoslos dichos capitulos,nm-
gun Collegial los quitc,en todo,ni parte,fopcnadc diez ducados. 
Los 
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Los oppofitoresleados vezes.auiendo fcys 
* i nieles que leyeron Ta primera, f 
) 5 T ) Orque mejor pueda cortar de los oppoíitorcs, y los Collegiales fea 
1 mas informados de fus letras^y habilidades,de aejui adeláte quan-
do algún oppoíitor>o oppoíítforcs vtiieréícydo de oppoíició/y delpues 
de la leólion vuíerépaílado feys mefe^haftala elcólion^fean obligados 
a leer otra feguda ve%íialguno rebufare de tornar a leer, ceífante jufto 
y legitmio impedí n^ieníQ^a aluedriodel Redoi y Collegiales J y con^ 
l^andpdetlopprlegitíma!prouan^a , no fea auido por parte en,aquella * 
oppoí¡ci6,niíe dencedplas porcil^ y í¡ algún opppíiípf de¡los qAJc Vuic-
r en ley do, dentro de los dichos leysmeíes quiíieren tornar alcerpara 
niasclaridaddejufticiajopucdahazer^y elreóbor fea obligado a dar le 
puntos, por la orden q en el Collegio fe guarda, y el Collegio a oyrle fu 
legión,en laferma a'coftümbrada. lodo i l lo y.)o rjurá:] / " | 
Que todos oyan de oppoficion. 
¿(5 U L Redor y rodos los Collcgiales fea obligados a afsiftir a todas las 
JZ/le(5lionesdeoppoíícion,delos Collegiales,y Capellanes de détro,y 
el q fe aufentare, el día que fe vuierede dar puntos, íabiendolo^fea pri* 
nado de lamefaporquinze dias, y el Redor fea obligado a denegarlc 
lalicencia para aufentarfe,auifanaole de la caufa q para ello vujere. 
Que no le jure de no tornar a inltituyr el 
P .- i Orque fegun parefee por el libro de los acuerdos .deJColltgi o , en 
quatro de Mar^o del ano paffado^dc quinientos y íefenta y tres, fe 
acordó de dcípoblar el Collegio de Sát_Pedro,y echar del los Collegia • 
les , y que los Collcgiales que dendecn adelante fiiclTen elegidos 3 y los 
Redores nueuameteproueydos, juraífende no venir contra el dicho 
acuerdo, y de no proueer Collegiales en el dicho Collegio de Sant Pc^ 
dro , bafta que fea reedificado el Collegio mayor, y porque aquel 
acucrdo,y el juramento fobre el hecho, parecen cofa iniqua e itlicka,y 
contraía intencionde la conftitucion antigua , que fobre cllojiabla, 
de aqui adelante no fevfe de aquel acuerdo, ni íc tomc el tal acuer-
do, nife tome el tal juramento , y fi algún Redor en algún yiempo 
C j intentare 
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y intentare de tomar cl dicho juramentólo lo coníintiere lia2er,pot el 
mifmo cafo fea priuado dé la Redoría^ y de yn ano de Cólíegio, y fola 
mcíma peña fea obligado a caftigar á qüalqúiera Collegial c] lo propu- . 
ííerc,olo intentare^ y pena de priüacioñ de dos nicíes dé toaala mcíai! 
Capiculo lobre poner en melilla. 
S ~ \ Ve el Redor ni los antiguos no tengan a los Collegiákl hüeuos 
^ - en la meíilla^mas tiempo de lo que fus culpas meréfeieren^y 
que no Icá detengan mas tiempo por hazer compañía a otro ninguno* 
que también cfte en la mefilla.Fechaen Sal&iilca a diez y iiete'dc Se-
ptiébre de mil e quiniétos e fefenta e cinco añoé.Chriftophorus Epiíco 
pus Palentinus,& comesé Por mádado dé fü ffñdhá Retierendilsima; 
ScbaftianDelandeta. r ^ q o^rDrfloisbbfibn^b^rn 
»1 ilx^os óvplloDh|:^EDÍGüg si 6i«5¡io"> h fbp íiabiafelloq ¿ennuq 
DEfpueS que c\ dicho feñor O b i ^ o de Palencia vuo determinado,^ íentettciadó j o q en particular de fu viíítarefulto contra algunas 
perfonas del dicho Collégio, e ordenado para reformación deldichp 
Gollcgio^n lo de adelante. Los eftatutos de fufo incorporados lo em-
bio todo a los feñor es del con fe jo real de fu Mageftad, para que viftos, 
manda/Ten fobre ttído proüeer,ló que mas fucile ferüieio de fu Mage-
Itad^ycdriUenieíTealáfcformacidíi y vtilidád del dicho Collégio/egü 
parefee por los autos del dicho próceíTo^todo lo qual viftd por losfeno 
resdeldichoconfcjojCnMadridaveyntey íeysdiasdel mesdeOólu* 
bre del dicho año* nos madaron remitir y embkrladichavi í ¡ ta ,eneí 
eftado en q el diehd feñor Obifpo de Palencia la dexo, para q lacontí-
nuaíremos,y execütáffemosloproücydo y determinado pdí el dicho, 
feñor Obifpo, cómo comuenieíTe ál bien del Cdllegio, feguri parefec 
por vna carta q íobré ello nos cfcriüiéío los feñoré^ del dich o cófejo,dcr 
Madrid a vcyñté y feys dias del rites de Odubre, de mil c quinientos y 
fefenta y cincoaños,feñátada de l ^ f übricas del feñor Prefidete/y feñt^ 
res del dicho coníejo,y refrendada del fecretario Domingo de ^aualai 
El tenor de vn capitulo de la dicha carta es el fíguíente. 
MVy Reucrcndofenor cricottfejdfehaviftolavifita^ del CdllegiodeSánt Barthót'dmedclaciudaddeSalamácahizc* 
el Obifpo de Palécia^y ha parecido remitirla ariamd,paradla exécií^ 
tc:y acabe,y en ello haga jüfticia,y lo q maseóucga albiedclG<fl}eg?o,y 
^3 ellofclc embiaeljpceíro originaf3c6el ícrmano ante qifié ha páíladóí 
$ 0 Recebida 
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R Eccbida por nos la cíicha carca mifsiua,cprouifion rcal,y el procef-lo de la dicha primera viíica, en feys dias del mes de Deziebrc del 
dicho año,pafladode fefenca y cinco. Auiédo vifto los capitulos de los 
dichos cftacucos^vos mádamos juntaméce có el muy Reuerédo y Mag 
nifico Tenor do Garcia Rodríguez, Arcediano de la Sáóba Igleíia defta 
cmdadxomo vifitador ordinario del CollegiOjcl dicho año vuimós má 
dado a vos el dicho fenor Redror y Collegiales > qdédc en adelite guár 
daíi'edes y execucaííedeSje hizicíTedcs guardar3CÚplir,e executar eneftc 
dicho GollégiOjCodo lo ordenado e proucydo por el dicho feñorObif-
po de Falencia^ cerca déllo dimos vn madam lenco del tenor ííguiére. 
NOs don Frácifco Delgado,por la gracia de Dios^y ele la fanólalgle fía dcRonia,Obifpodc Lugo,delconfcjodcfu Mageftad, viíica-
dor y reformador generaldel infigne Collegio de SahtBartholomc de 
Salamáca por fu Mageftad>por virtud de las prouiíiones reales a nos di 
rigidas,en razón de la dicha vifita, encargamos y madamos al feñor Re 
¿tor del dicho Gollcgio >que vea todo lo que dexo prouey do y manda 
do,el feñor Obifpo de Palécia^aísi cerca de las perfonas del dicho Col-
legio , como cerca de las ordenaciones cj dexo para el góuicrno, de lo 
qual todo mádamos al notario q fe lo de,y entregue,y lo guarde,y exc-
cutejy haga guardar e cúplir en todojy por todo^fegú en cllo^y en cada 
cola,y parte dcllo íe contiene,exccpto en lo q toca al Licenciado Far-v 
fan^enloqualfe guárdelo por nos proueydo,reíeruádo como rcíerua-
mos, en nos poder, para declarar qualquier duda,e para qualquier otra 
cofa q fea neceífaiia,© conu enga hazer,cerca de lo fufo dicho. Fecha 
en la ciudad de Salamáca, a feys dias del mes de Deziébre de mil e qui 
nientos y fefenta y cinco.F.Epifeopus Lucen, Por mandado de fu fe-
ñoriaReuercndifsima, Andrés Frcchcl notario. 
E vifta efta prouifio arriba dicha por el fenor do Garcia Rodriguez^ Arcediano de Salamáca>viíitador,y entendida y cófíderada, dixó 
qle parefee bien y ncceíFario para el gouierno del Gollegio, y q como 
tal vifitador del dicho Collegio manda q fe guarde y cumpla,como en 
ella fe contiene, fo las penas en ella contenidas. Fecha vt fupra. 
El Arcediano de Salamanca. Por mandado del feñor Arcediano. 
Aladres Frechel notario; 
El 
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EL qual dicho mandamiento por nucftro mandado,y del dicho v i -fiudor ordinario, parefccq vos fue notificado, citando juntos en 
vucfira capilla,y lo acceptaftesy reccbillcs, fegú parefee por los autos 
que cerca dellopaílaron^ que nos refeiimos. 
E -* k - - . , - - , ' 
Por que nos y el dicho vifitador ordinano3dc nueup fuy mos infor 
mados, q los Collegialcs del dichoCollegio3frequentauan falir fue 
ta muy a menudojy que para la autoridad del dicho Collegio, y para el 
exercicio del eftudío de los Collegialcs, y para otros buenos effedos q 
refultarian^conuenia proucer el remedio dello^dimos vn mandamien> 
to del tenor figuicnte. 
NOs don Fracifco DeIgado,por la gracia de Dios,y de la fanda Igle fia de Roma^ObifpodeLugo^y dclconfejodeíu Mageftad>y re-
formador general del infigne Collegio de Sát Bartholome de Salama-
capor fu MageftadjDczimos que porquanto tenemos relacion>q eftá-
do como efta mandado,por la cóftitucion trcynta y cinco,en nu mero 
del dicho Collegio, que comicga.ltcm,quandoaliquis Collcgialium, 
que ninguno deTosCollegiales del dicho collegio,faigan'fueradel,í¡ño 
fuere a las efcuelas,fin licencia del Rcdor,y con el compañero q el mef 
mo redor feñalare,y que la intención de la dicha conftitucion de algu 
nosaños aefta parte, fe ha defraudado, pidiédoporSant Lucas licécia 
alos Redores para falir codo el ano,y vfando libremente déla tal licen-
cia general,í¡n pedir otra particular,quádo fe oífrefee necefsidad de fa< 
lir,enfraudc de la dicha cóftituci&jy afsi mefmo muchas perfonas de 
mucha calidad,y autoridad,y de gtádc eftitimaen eftosreynos, q han 
íido Collegialcs en el dicho Collegiojnos ha aduertido déla mucha au-
toridad,y vtilidad que fefeguiaa las perfonas del dicho Collegio,dela 
guarda de la dicha conftitu ció^y ha hecho e hazé inftacia, de q fe guar-
de y buelua a fu primera obferuancia, e nos como tal vifitadet, atcn-
diédo lo fufo dicho,e queriédo proueer en cllo,exhoitamos a los feno-
les Redor eCollegiálcs del dicho Collegio,c por virtud de las prooifió 
nes reales a nos dirigid as, e de la dicha cóftitucion madames cj la guar 
dé e cúplan,fegnn c colno en ella fe contictiCjíinyr ni paffar cótra la for 
mae tenor dclia-Y pof qu c para defarraygar ci dicho abufo,la princijial 
guardaefta enelfuperior,madamos alfeñor Redor q lahagaguardar 
e cumplirrn üodó,fegüencilafcicótienc^caftigádoa los tráfgrcflbres 
IR della. 
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dc\h en la líianera y forma que fe cáftigan, y fuclcn call:igar,los que en 
el dicho Gollegio fe dizé, y tienen por culpas graues, y íí el dicho íeñor 
Redor difsimulare có alguna períona del dicho Collegio en la tráfgref 
fion dclla> por la primera vez caya en pena, y pierda la mitad del habito 
de Sant Lucas,y por la feguda vez,la otra mitad del habito, y por la ter-
cera caya en priuacionde la porción de la mcfa,y fufpeníiondelofficio 
por eípacio de vn mes. Fecha en Salamanca a íeys de Deziébre,de mil 
y quinientos y fafenta y cinco años. Fi Epiícopus Lucen. Por manda-
do de fuSeñoriaReuerendiísimai, Andrés Frcchel notario* 
EVifto eftaprouifion arriba dicha por el feñor don García, Arcedla no de SalamancajVifitado^y entendida y confideradaídixoqüe le 
pareice bien, y neceflario para el gouierno del Colleg¡o,y que como tal 
viíkador del dicho Collegio,manda que fe guarde y cumpla,eomo en 
ella fe condéne lo las penas en ella contenidas. Fecha vt íupra. El Arce-
diano de Salamanca.Por mandado del íeñor Arcediano. 
Andrés Frechel notario. 
HTOdoIo qual por nueftro mandado,y del dicho viíitador ordinario, 
X pareice que vos fue notificado, eíládo juntos en vueftra capilla, y 
por vosfucaceptado,y recebido, fegun confta por los autos que fobre 
ello paífaron,a que nos referimos. 
Efpuesdeloqualenlaprofecucionde la vifitadeíle dicho Collc-
giojcntendimos auer necefsidaddc ordenar,y prouee^para en lo 
de adelante algunas cofas particulares , y cerca dello dimos vh nueftro 
mandamiento del tenor figuientc. 
Os don Francifco Delgado,Obifpo de laenjdel confejo de fu Ma 
geftad,y fu viíitador delinlígneCollegio mayor de SantBanholo 
inej&c. Por quanto por declaraciones que en la viííta del dicho Colle* 
giohemos recebido, acerca de loque conuienc prouccr para el buen 
recaudo, y adminiftraciondelahazicnda deldichoCollegio, y déla 
razón que fe ha tomado de los libros de las cu eneas, reíülta auer necefsi 
dad de proueer y ordenarlo que fe fíguc. 
PRimeramentc, mandamos que para las cuentas que fe tomaren de aquí adelante al mayordomo de la Mancha, anee rodas cofas, los co 
D tadores 
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tadoresdcl collegio véanla relación que por nueftro mandado queda 
pueíta en fin del libro,que agora nucuamente ha feñalado el Gollcgio, 
para la razón de fus cuentas^ íi fuere ncceíTario la viíica del Licenciado 
Cliumazcro3edelLicenciadoIuanGomez3paraquelesconftequcren 
ta tiene el Collegio,en q cofas^ q tata parte en cadavna,y en q partidos, c 
lugares, edcfpues de todo ello, vayápidiédo al dicho mayordomo las 
copias firmadas del eícriuano3qpara aquello efta deputado en cada lu-
gar de los diezmos e frudos q vuicre auidoen cada partido de aquellos, 
el año de q le tomaren la cuéta.Dcni añera que por defcuydo,ni de otra 
manera no fe le dexe de hazer cargo de lo contenido, en cada copia de 
aquellas,e fe afsiente en fumma en las dichas cuentas, particularmente 
los frudtosj diezmos que fe le cargapor la renta de cada vno délos tales 
partidos e lugares^porque afsi conuiene a la claridad de las dichas cuen 
tas,c tábieníe haga cargo al dicho mayordomo de lo que motaren los 
menudos^y otras cofas que a dinero fe vuieren arrendado aquel año. 
ib 
. . . . . . . « • ••' v'.oLt^ou-Jo^^iniHlEwfeaA 
POrque hafta aqui iblametc el Viíitador ordinario que en cada año ha íído del Collegio > ha firmadolos fenefeimientos de las cuenta^ 
de quepodriáredundar incouenientes,mádamos que de aqui adeláte 
quando los cótadores delGollegio acabaren las cuentas con los mayor* 
domos,tos dichos mayordomos fean obligados afirmarfiiscuentas,ea 
el fin del alcance que dcllas refultarc, e lo mefmo hagan el receptor,pa-
nen^e los otros officiales,aunq íeá Collegiales, e que acabadas las cuen 
tas,con todos los fobrcdichos,tambien las firmé les contadores que las 
vuieren tomado,o q a lo menos al principio y cabera de todas las cuen-
tas fe afsicnten fus nombres, y que antes quefc dena paíTarc firmar al 
viíítador ordinario,las dichas cuentas tengan la folenuidad fobredicha 
y el Re í to r co mpela a ello a todos los CoIlcgialesJtem que los CollcgU 
les que fueren elegidos por cótadores,el Redor les tome juramento al 
tiépo que fe eligieren,de que bien e fielmétetómarálas cuentas del Col 
legio i haziendo cargo de todo lo que fe deua cargar, e no admitiendo 
en cuenta ninguna partida,quc fea,quc juftamente no fe deua paffar, 
; < ^ - r/ídit^oIabobÉcnoj^f! aJ^upoosfii 
ANfi mefmo mandamos, que fenefeidas las cuentas con los mayor-domos que el Collegio tiene en la Macha y en efta ciudad, feácó^ 
pelidos 
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pelidoscadavho dcHos a que luego paguen alCollcgiolacácidád en q 
fueren alcagados,y íi pareíciere dar les alguna efperajen vna ni mas vc-
zes no íe les pueda dar^ ni prorogar a ninguno dellos, por mas ciépo de 
tres mefes, aúque vega en ello toda la capilla > y fi algu Re(0:or de hecho 
lo hiziete^o lo propufiere en la capilla > incurra por ello en priuació del 
officio. 
M Andamos que de aquí adelate el Redor ho pueda librar ningún pan a la panadera * fi primero no llenare la cedulafirmada del pa-
nero del Collegio,por do fe entiéda que el dicho panero haze cargo dé" 
lio a la panadera,c íí el Redor diere alguna cédula de otra maneraimá-
damos que los contadores le condenen en la quancia della. 
POrquc de no fe guardar el éftatuco.xxv. que comiégá.Icem que las deudasjanfidepanicomodedinero^c.clqua! eíla hoja fá. 
dellibro de las conltítucionesjfe han fruftrado algunas deudas de pan, 
edinerodel Collegio, y adelante fe podría perder mas, mandamos q 
fe guarde e cumpla el dicho eítatuto,como en el fe condene. 
POrqué labrar el Collegio las heredadcs,qüe latra de algüñbs años a efta parte parefee es mas coila que aprouechamiento > mandamos 
que de aqui adelante fe arrienden las tales heredades a quien mas por 
ellas diere,y que hecha la cofecha defte año,fe dcfpida el moco de la la-
branza i y fe deshagan de la muía y rocin que agora tiene el CoIlegio¿ 
porque fera menos toñaalquilai carreta quanddfevuierédétraerlas 
cofas neceflarias para el Collegiojq no tener la de ordinario.Fecha en la 
ciudad de Salamanca a diez días del mes de Iulio,de mil e quinientos c 
fefentaefcys%anQS.REpifcópus Gienen. Por mandado defu Señoria 
Rcuerendifsima. Andrés FrecheL 
_ v t i | *r q * • 
Ü L qual dicho mandamiento parefeé qufc vos fue notificado en la ca 
pilla del dicho Collegio,e por vos fuero acceptadas las cofas en el 
proueydas. 
POrende de nueuo por el tenor de la prefehte, por vittud de las di-chas cómifsiones de fuMageftad,e de los feñores de fu muy airo co 
fejo^madames a vos el dicho feñor Diego de Licinana, que al prefente 
D a foys 
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foys Redor del dicho Collcgio, y ales que adelante fueren, y avos los 
Collegialcs y Capellanes de habito,que agora fon,o íeran de aqni ade-
látc,q guardeys y cúplays,cada vno de vos, en !o que os arañe,y hagays 
guarda^ cumplir, y executar todos ios capítulos y mandamientos de 
fufo incorporados^ q cótrael tenor dellos, ni de ninguno dellos^nco 
do,ni en parte> no vays ni páíTeys en tiépo alguno, ni por alguna matie*-
ra,í¡no que fíempre los obferueys y acateys como á mandamientos da-
dos por autoridadReal y también por láApoftolica,puesconcurrió en 
mandarlos el vifítador ordinario, y como cumplideros para la con-
ícruacion y buenaordé defte Collegio, y qfialgunofuerc,o viniere có 
era el tenor de alguno de los dichos capítulos, procedays contra t i tal a 
execucion de las penas que el dicho capituló c6tiene,y para que quede 
perpetua memoria de todo lo fobiedicho. Y porque ninguno de les g 
al prefentc eftays,y fuere adelante en el dicho Collegio,podays,ni puc 
dan pretender ignorancia, mandamos efereuir efta nueftrá prouiííon 
en el fin del libro grandc,queagora nueaumente ha hecho el Collcgio, 
para la razón de fus cucntas,y haziédo como en lugar mas publico. En 
teftimonio de lo qual mandamos dar y dimos la prefente firmada de 
nueftonombre, y refrédadadel fecretariodéla dicha viíita. Fecha en 
la ciudad de Salamanca a diez dias del mes de l u l i o , de mil y quiniétos 
yfcfcntayfeysaños. 
F. Epifcopus Gicnenf. 
Por mandado de fu Señoría Rcuerendifsima 
Andrés Frcchcl. 
Not.y fecretaríOé 
E X H O R -
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E X H O R T A C I O N . 
Oríadiucí í ídaddelos tiemposjylásvariácionesy mudabas que 
I en ellos fuelenauer^yporqálgunásvezes los antiguos fuclé lalir 
^ juncos del CoIIegio, y queda los tauéuosq no e í lantá inftrudos 
en las cofas de la cafa, ni en coiiíiderar quáco les importa fer buenos Colle 
gialcs,nos ha parecido q podra ícr de algún fru6bo,y no puede dañar^hazer 
Vnaexhorcació general de algunas coíasprincipalcs,y q quedeferipta, y 
aísi amonedamos y encargamos al feñor Redbor, y coliegialcs del dicho 
Coílegio de S. Barthólome de Salamáca,q fon, y por tiépo fuere. Per viíce 
ra milericordiá: Del noftr^q tenga grande cuydado y dilígécia,^ el nobre 
y autoridad defta fand:acaía,q fin duda en fu razón ie Collegio3 ha íído 
de las mas celebres del mundo en fu tiépo^no íe pierda^i dimitiuya>faluo 
q vay a adeláte y póga los ojos en las perfotias q han precedido en el dicho 
Coilcgio,y el valorjredbitud^fidelidadiy Ghriftiádad q ha tenido en fus of-
ficios y ad miniftraciones,pues lós pone la^ perfohas de fuera en quié pare-
ce q puede auer alguna emulacio, que es aísi cierto que ha pocos dias que 
me dixo aqui en Salamáca vn prouincial^de vna de las ordenes obíeruates 
y perfona principal^que platicado co otros religiofos de otras ordenes ^  en 
eftodizéquefeadmirauán^quecóaueren elle Collegio fólosqüinzcCol-
legialesjdeltos quínze auian falido mas perfohas notables quede todos los 
otros Gollegiós,y de todas las otras ordenes juncas^y que defto hallauá tc-
ftimonio en las chácillerias, cófcjos^prefidéciaSjpreiacraSj y otras dighida 
desy ttibunalesryo no quiero meterme en ellas cóparaciones,q íuelen fer 
odioia?, masde certificar loque he viftodefdeéltiepoqfuy Collegial del 
dicho Collcgio^y de tas perfonas que tábiehtonoci en el^íiédo yo eliudiá 
te-que huuo muchas perfonas muy hotables3y muchos prelados,y que no 
conoci a nadie que eíi fu manera y fu facultad no eftuuieíTe collocado prin 
cipalméte,y qüe fe tenia por prouerbio,y verdad muy clara, que el tiépo y 
la experiencia auia moíirado, que el que fuelle buéGollegiál y muy obíer 
uante tuuieíTe por cierto que Dios le hada mucha merced^ y le acrecétaria 
como a los pallados, pues tiene Dios el mefmo poder, ylamefma bódad, 
y liberalidad^ara hazer bié, y mercediy el meírtlo cuydado délos hobres, 
que ante:y de fu parte no ay quicbra,íi pritnero nóla ay de la nuett ía . 
PAra ícr buen Collegial nos ha parecido adüertir algunas cofas qfere-quieréjque fon las mas principálcSjC como caberas dódelas demás de-
pende, e que guardadas eílas,es fácil guardar las demude que el feñor Re 
ftor c los antiguos aduiertan^efu propria razón los amoneftara. 
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L Oprimerojpienfc cada vno de los Collcgiales que efta fanda cafe fegú lo quehafta agora fe ha vifto, es como vn vergel donde fe cria plantas 
cfcogidas,paradeípuc$trafplantarlas , y quefrudifiquéen los lugares dó -
de las pufieren, en el gouicrno y en la adminiílracion de la jutticia, afsi en 
lo temporal) comoenlofpiritualjo enla predicación del Euangelio, cada 
vno fegun fu facultad y talento, y el que fuere llamado para eftc Vergel<} 
es de las cofas mas eftimadas,y de las que mayor contento 1c dará en toda 
lavida^duiertaque nooceupe latierradcbaldey í ínfrudlo, y mire que 
no fe haga planta del monte que íírua para el fuego, fino que fe ordene, de 
fuerte que fe configa el fin y íruóto para que es plantado. 
Supueíloefte fundamento para poderíe dczír 
buen Collcgial,y ferlo,ha deguaidar loquefefigue, 
Tembr,y Amor de Dios. 
LO primero,cj procure có fumma diligencia de amar y temer a Dios, y guardar fus íandtos mandamientosjy iupplicarle con grade inftancia 
que píate en fu cora^onjy hagacreícer eíte amor y temor fuyo,qcscI me-
jor y mas principal fundamento para todo bien, aísidefta vida como de la 
eterna,es principio de la fabiduriajq los Collcgiales profcífan^nitiufapié-
t\x timor Dñi.Pfal. i io.es freno para apartaríc del mal.Qui timet Deumfa 
cietbona.Eccle.15.es el mayor acrecentamienco a q el hombre puede f i i -
bir.Eccle.vlt.Deútime,madataeiusferua, hoceft,omnishomo.Ésel ta-
mino mas acertado q el hóbre puede tomar para auer buen fucceflb en fus 
negocios,y para q Dios le haga merced: como el mcfmo en la íandta Scri-
pturalodize.Deut. 5-Quj5^ct ta^cos haberc métem vt timeátmej^ccu 
ftodiát vniuerfa mandara mea in omni tépore, vt bene fit eis, & filijs eoru 
in fempiternü^y el mefmo Deut.cap. 10.Ec nunc quid dñs Deus tuus petic 
á tc,nifi vt timeas dñm Deü t u ü , de ambulesin vijs eius, & diligaseu ac fér 
uias dño Deo tu o, in toto corde tuo,& in tota anima tua, cuílodiafq; má-
data Dñi vt bene fit t ibi . Y cierto es q el q fe encargare de hazer lo q Dios 
le máda,y cüplir las obligaciones de fu eftado, q le encargara Dios de ha-
zer fus negocios,y facerlos a buepuerto^puesprometc que morara con 
el q le amare y firuiere.Ioá.i4.Si quis diligit mesfermoné meum feruabit, 
&c Patermeusdilígct eum,& adeüveniei i iuSj&maníionéapudeü facie 
nius.Que puede faltar donde Dios mora , que pues tiene prouidade pro-
ueerloquehanmenefteratodos lospaxaros^ terna cuydadode prouecr 
lo que conuienealoshombrcs, fpecialmente alos que le firuen. 
Y aun 
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YAunque codos loshombres^y en qualquier eftado, tiene obligació áeftüjmas particularméte la tiene aqllos)a quic Dios ha dado leñal, 
qlos cria parala adminiftracio egouierno deíu Iglcfía y republica,por 
qelparticuiarqviue fin temor de DíoSjhaze malafi^y a quienlc calli- ; 
guc^masíí elqeftaen alguna adminiftracio de jufticia ,carefciefledel 
temor de Dibs,^fte feria muy pcrniciofo3e como agote de Dios para la 
republica,e anilla fandlrarcriptura,vna de las códiciones particulares q 
poneparalosjuezcses^qtemáaDios.Exo.xviij .Prouidede omni ple-
be, viros íapiéces & timetes Dcu^in quibus ík veritas, & oderint auari-
tiáquiíudicétpopulüoniní tépore.Por manera q el principal fúndame 
to para todo bué lucceííocs,amar y cerner a Dios c aníí el q fíntiere en íí 
elle amor e temor fuyo,cociba grade fperága q nfo feñor fe quiere fer-
uir muchodel,enloslugares,ecfl :adosqlepuí¡ere,eqle dará fufaaor 
para qfru¿tifiq,y q : Oíaqusecúq; facíetprofperabíítur.Pf.i. Comoarr 
bol plátado a la corriéte de íus dones, e por el cócrario 5 el q oluidado e 
poílpucílo el amor e temor de Dios ^  íc íintíere lleno de clació c amor 
proprio e muy c6fiadode;íí,e de fus diiigécias e induftrÍ3S,e q todo lo 
ordena a fu acrecétamiéto fin charidad de Dios,nidé¡ proximo,e fin te 
nercuéta co fu diuina prouidecia, tema mucho q np ha deauer bué fue 
ceíFo en íus negocióle q fe cria para fer agote de Dios.Lo primero^dc íí 
mefmoye defpues de otros?c q fabeDios aqllos q no guia el negocio por 
fu mano,fino q hazé cabegade fi mefmos,cafl:igarlos en darles aqllo q 
pretédé^porqalli les acaece tatos encuccros^e azares, e cógoxas q có ai-
cagar lo mefmo^qprctendierOjfon verdugos de fíjC nbes para bien, ni 
hóra¿nidefcáfofuyo,y esjuftojuy2lo dePíos,q él q tato cofia de fi mef 
mo,e de los tratos del ihúdo , fea enfeñado en eíías mefmas cofas q fus 
diiigécias fin Dios no valé,finoparatorméto fuyo,e que enloq íc alca 
ga,y en lo q no fe álcága, en todo ay tormeto e que íolo aqllo puede dar 
defcáfoq viene de la mano de Dios,c có fu bendicion,e no íe dize efto 
porquclos hóbresha de cftar ociofos>ni dexar de hazer las diiigécias q 
en fu cftadocóforme a prudencia fe deuen hazer para fuprouifió fino 
q defpues de hechas,fiatlas,cponerlas cnDiOs,e fperar q el frudo ha de 
rcfpódcr a fu volutad^as que anueftros trabajos, c que fí fu bendicio 
no cae fobre nueftras diligencias,no fruélificara^ anfi eíle ha dé fer el 
fundamento firmifsimo,amarccemeraDios,equeter,epedir,q venga 
de fu mano nueftro remedio, fea lo q fuere, q aquello nos eftarabien, 
y cftarclhobrepróptodefuparteparalavocacioen queDios lepufie-
re,c 
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re, c para co fu fauor,cüplir las obligaciones de fu officio^ éftar mu ycó 
fiado q Dios hará lo que le cóuenga.Refpicitt filij nationuit)3quis in na 
tionibuscófiditineo.&confufuseft.Eccl.z.Poncd vueftracófian^aen 
el que no acoftumbra a hurtar el cuerpo anadiejque deveras íe fie en elte 
Supueílo efte fundamero general 3 lo que ca* 
da vnodeue guardar en particular,para fer buen 
Gollegial,esloque fe íigue. 
Saber las conílitucíones y buenas obíer^ 
uancias,y guardarlas. 
LO pr¡mero,han de ícr diligentes en leer las conftituciones del A r -^obifponuellorcñor,ylosftatutos,y en aprender las ceremonias, 
y buenas obferuancias del Collegio, de (us Maeftros de ceremonias, y 
de los mas antiguos, que mejor las fupieien, y guardarlas muy cumplí-
damentc,y también lo que ordenaren y mandaren los vifitadores,íegü 
la forma que arriba eíl a dicha en cfta vií¡ta,que demás que en confeie-
cia fon obligados a ello,pues con eíTa obligación reciben la prebenda^ 
los emolumentos della les im porta para citar habituados para quando 
Dioslospuííereen alguna adminiílracion^quefugouiernofea,no foia 
mente con la coerción de la jurifdidlion fino con exemplo, guardando 
ellos primero lo que han de hazer guardar a otros. 
Obediencia al íeñor Redor, 
A principal rayz para la guarda de las conftituciones,y fandlas ob-
J L / íeruancias,es que al feñor Reótor fe le prefte fu mma obediencia,y 
reucrencia,y en efto nunca oy que vuicíle f alcajiii quiebra. 
Que losantiguos denucien^Que las mcfillasy 
reprehenfiones no ceflcn.Qjuc no fe introduzga nouedad. 
DEfpues de la perfonadelfeñorRedor,fc tengareucrencia alosan tiguos en fu grado,y que los antiguos tengan grande cuydado,/! 
quieren que Dios les haga merced,de denunciar las faltasque vuiere,y 
q las meíillas, y teprehéfiones no ceífen, aunq fean por cofas mu y me-
nudas, porque aísi fe folia entender,que en períonas deftc habito no fe 
auíá de hallar,íino cofas menudas,yauiédo cuy dado de cañigar aque 
Jlas ^ crá el muro para que no vuicíle cofas mayores, y no dar entrada en 
ninguna 
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ningunamaneraanoueclades,aunque feaen cofasmenudaSjy que pa-
rezca que importan poco,quc tioimporta fino mucho qualquicr tiouc-
dad , y hazemucho daño , porque por aquella aunquefeaen cofas me-
nudas ít abre puerta para que aya tioucdad en cofas mayores,y aquéllas 
cofas menudas que cftá en vfo han paílado por tantos,y tanbuenos juy 
zios de los antiguos^ue los defte tiempo fe püeden fiar dellos cerrar 
los ojos* y feguír aquel vfo, y que fe Veri fique.Nc tranfgrediaris termi-
nosantiquosquospofueruncpacr¿s cuí.Prouerb,2 z. 
Que las reprehenfiones ícan con amor 1 
y prudencia* 
E S verdad que no ay cofa ta bueña de que los hombres por fu s fints no pueden vfar mal, y peruer tirla, y pot tanto íe aduierté a los que 
tienen lugar de reprehender que lo hagan con clamor que entre tales 
perfonas füele,y deue áüer,y que las palabras fean tan templadas^y con 
tanta prudencia que afsi reprehendan las faltas^que iioiniurieñ a las per 
fonas9queferiagraüe delifto lo contrario, porque era dar occafion a 
romper el amor y amíftad qüe ay entre los Collegíales, q es la cofa de 
mas importancia q ay en el Collegío,y tomen exéplo en lo que fe cuen 
ta de los Alabarderos de la guardadclRey^que fi han qüeftio|i vno con 
otro han de dexar las alabardas^ pelear con las cfpadas, y fi vno hiere a 
otro calaalab3rda,aunqiie no le mate^ dize qué tiene pena de muette, 
porquela alabatda es arma publica,y déla poteftad, y no fehadevíar 
della fino para feruicio del Rey, y áfsi también la reprehenfion q fe ha-
7e en la mefilia es como arma publica > y de la poteít ad^ y ha tía grande 
agrauio y delido el que vfafle della para injuria, o oíFenfa de la perfona 
reprehendida, y daría müeftra de fi,que es hombre fácil para conucr-
tir en tyrannia las cofas buenas. 
Qiie el quees puníaonolequexe* 
Aunque cftofe ayadcgüardat j áfsi eí que esCáftigadoenla me-
filia^ reprehendido^orafeáconcaufa, o fin ella, convnainten-
cion,o con otra,no fe hade querellar, hi en pubIicoin¡ en fecreto, y lo 
contrario feria muy grande deli6lo,porque es menos inconueniente q 
£ padezca 
I . 
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padezca alguna vez fin caufaq aya juyziofobreíí la vuo,ono,ymoftra 
ra mucho fu prudécia en que íe de por perfuadido cj vuo caufa,y que la 
reprehenfion la incerpretc ala mejor parte^que fue por el bien del Cdt-
legio, y no para offenfa particular fuya, para quitar occafio, para que la 
vmon y conformidad^ amor que ay en el Goilegiono fe rompa. 
ecogimientoylectioaordinana^Moaeíba^ 
Calidades de los buenos Collcgialcs. 
IT é m Hán degüa^Játcón grade cuydado los Collcgiales recogimie-tojque no falgan de cafa^finomuy raras vezes^e có grade nccefsidadi 
y fea muy cotinuos y diligentes en fus eftudios, y que todos lean en las 
cfcúclasdc ordiharioyporquelaociofidad traecóíígo maloscfcdlosyy 
los queno leenfuelen fer poco conocidos,y auer poca o menos opinio 
dellos,y que tenga mucha modeftiá cn elhabito, enelandar,enlaspa 
labras,en el repolo^enlós mcneos3en el callar, a fu tiépo muy4:omcdi|-
dos en fu cóucríacionjde fuerte qnc en ellascofas pueda fer conofeido 
vn Gollegiaí deitacafa dódc quiera q cite, como fitraxeífe ve í l idod 
habito, ypucs qnueftrofeñor hafido feruido de llamar a muchos der 
los q han traydo efte habito para Obifpos y Prelados de fu Iglefia^ fc-
pucdeefperar que no auiendo quiebra de parte de las perfonas del Col 
legt6,hara la mcfma merced adelante,no fe puede pintar mejorías con-
diciones y calidadesq han de tener los Collegiales q las pufo Sant Pa-
hlo.vad Timotheu»3.hablando de losObifpoSvdódc dize SantChryfo 
ftómo,que pues pufo en aquel capitulo las códiciones de los Obifpos^ 
y de los Diaconos,y no hablo en particular de los presby teros,q prefu^ 
pufoy entédió que los presby teros auian de tenerlas mefmas codicio 
acs e calidades que los Obifpos,y pues q los cinco Theologos del Col-
Icgio,cóformc a fu profefsi6,y dos capellanes de habtto^eccífariamejtt 
te han de fer presby teros^ de los luriílas fuelen íer m u chos, y íos q no 
lo fuere^en el ordenas razón q lo fcan enla virtud,y en elfefo: y pues 
los fuelenUeuar tes Reyes para fus tribunales, y i l l i hazen el officio de 
^Senadores, por tanto aiodoáirapoíica tei^j^quellascalidadcs^quec^ 
ze Sant Pablo que fon-lasque fe fíguen: Óportet Epifcopumirreprc-
henfibilem eflevfobrium , prudpnfem , ornatum, pudicum, hof-» 
pitalem^dotaorcm^nonviAolciit 
3 non 
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nonlitigiofumjnon cupidü fed fuag domui benc príepoíítum,non neo-
phitú: oporcetaucem illú teftimoniu habere bonú ab ijs qui foris iunc. 
T A primara condición es^ quse fea ¡rreprehenfible3cjue fu vida fea tan 
«JL/exemplar quefegunrazón no aya que reprehender en clla^fta có-
dicion incluye las de mas, y todas las que fe pueden poner. 
Y Sant Hieronymó en aquellapalabra>non percurforem \ entiende que no fea rcnzillofo^y de mala lengua, porque poco es para Obif-
po,y aun para presby tero, que no Ucgc a riña de manos* j > j H boy í 
x EledionesdeCollegiales* 
ITem aduiertá que el principal fundamento que fuftentala autoridad de la cafares hazer buenas eleóUones q aprouecha, que el vergel, y la 
tierra fea buena,í¡ las plantas no fucilen buenas, fi en cfto vuieííe falta y 
deícuydo^ep poco tiempo caeria la autoridad de la cafa,porque no coíí 
ftc en el edificio materia^q otro^ ay mejores, fi qo pn la fubftancia y va 
Iordtkspjerípnas,y anfies neceflarioque ayagradifsimo cuydado en 
mirarlas calidadeSiypartesdclQSoppofitores^q foloporDios, y por 
la j ufticia fe elijan q fe cofídere la prudencia,entédimiento, habilidad, 
fciécia,virtud,modeftia,repofo,y fcfp^diípoficióy ftatura de cada vnc, 
y quanto al linaje fe hagan las información es con grande diligencia, y 
niuchoXecreto,y fe cometan a las perfonas que mejorías hará>y fenala 
dafnente con los que auian perdido prebendas en otros Collcgiosjc fo 
liahazcrmucha dil i^ncia,y para entender porque caufa: y aduiertá q 
los Rey es han tenido mucho crédito en efto délas perfonas defta caía 
paraferuirfe dellas,y procuren q eíte crédito no fe pierda ni diminuya. 
Auicdp cófiderado todas las calidades arriba dichas de los oppofi 
tores,lehiendo á folo Dios delantejy la juftitia,y guardando la buL 
la del fecreto, vote cada vno por elque lc parefcterei que mas tiene,y q 
lea mas conuenicntc ailftcafájy a quien no baílareip^fia que lo haga afsi, 
el juramento que h a d ante de voiaf, y la pena de-eycof^ 
da al Papa por la dichabulla,y la pecuniaria q feincurr e,in foro cófeicn 
tÍ£,no í o t r a s palabras ni amenazas han de baftar^mas de q có razon 
fcpued©fofpcchardelqesmalChriftiano,ydepocacófciencia,y qba 
de temer q Dios le hade caftigar,pues quáto es de fu parte5ayuda a der 
isfibtHav E § ribar 
Y 
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libarla aütoridaddc vna cafa ta celebre como efta que Te conferuacó 
las buenas elcdioncs, c íe defautoriza con las malas, y el potifsimo me-
dio para que íc hagan bienes el íecreto, c aísi fe tiene por experiencia 
que los Collegialés que mas íe han feñalado en cfto de las buenas clt-
¿tiones, edel Iecreto dellas los ha Dios adecentado mucho,c en gran-
des dignidadcs,e lo meímofeha de fperar que hará deaqui adelante 
con los que en efto fuere buenos CollcgialleS) c guardaren lo mclmo. 
TAmbie es cofa de grande importanciaiquefe guardttnucho fetre toen todas las cofas que fe trataren encapillare lo contrario redun-
da en grande daño e defauíoridad de la cafa3y afsilas conftitucionespo 
nen pena de perjuro, c de priuacion del Collegio al que hiziere lo cótra 
rio,e auiade auergrande diligencia en exccutarefta conílitució^porq 
quando las cofas de capilla fe íaben fuerasíi a cafo no fueíTcn bienguia-
das,todos juzgan mal dellas,c fe cobra mala opinion^y aunque fucíTch 
bien guiadas3como la naturaleza de las cofas morales es tan variable, y 
depende de tantas circunftanciasque tan íacilméte pueden faltar efal 
tan,y cftacafa,elasperfonas della tienen tá tos^mulos mayorméteen 
tiépo de eled:iones,que bufeauan razones y colores^aunquefueflen de 
acarreo para juzgar mal dellas Jo quaí todo fe cuitaría, guardado fecrc 
to,que có no faberlo q paffa,no ternian que juzgar, y elle fecrcto fe fo-
lia guardar en fummo gradojy fe tenia por cierto que vna de las caufas 
principales'porque los Reyes para fus audiencias fácauan perfonas dc-
ftacafa,y fin experiécia de auer juzgado, era por eftar ta víádosaguar 
dar fecreco que es muy impórtate cofa para lajufticia. luftitiae cultus 
Ülentium,Efaia^5 2. Y afsi también alos Collegialés que fe feñalaron e¿ 
«ftoyDios les hizó ftlíaládas rñfcft&des. v; lia b ¿h i imi üi£<j 
Adminiftracion de la h a z i e n g ^ Y 
ITem,fíéprclos buenos Collegialés fe han feñaladoenUiucnii admi niftracio déla hacienda del Collegio, aísi en la fidelidad, como en la 
diligenciacontentandofe lo primero con recebir folamente aqucllqjq 
porlasconftituciones del Argobifponucftyofenor les cs permitldoy 
aun en cito los antiguos nos dieron exemp)o,q para el bien yluftre de 
lacafa,y por otros buenos rcfpcdos que tuuícronítenunciarcln algunas 
cofas qúc por las^mcímas conftituciones les crah' permittidas< en .fu 
f ¿i vtilidad. 
Vtilidad. Ha fe de aduertír quan^eüos eftauan de fofpccha que auian de 
tomar déla haziédadclácaía,tos que renunciauanló que la canftitucion 
en fu fauor peimitia,c cierto yo vi en mi tiempo, y creo que era ordina-
rio que porque los cabos de candélas quefobrauanlas noches a los Col-
Icgialcs, los foliaallciiaralgunasvezes criados, los meímos Collegial'es 
hazian refticucion al Collegio de otra tanta cantidad, quanto valia aque 
líos cabos, al fin del a ñ o , y en efto también aprendían a tener las manos 
limptasá ep qualquícr adrainiltracion en que eftuuiclTen, y aísi les hazia 
Dios mucha merced. .BIÍSB gsnoli *q 
/Ele&ron de mayorclomosw . 
\ / Poique aunque es neeeflaria la fidelidad^n lo de la hazienda,rio ba-
A ftafihuuieflenegligéciacdefcuydocnlaadminiftració della,hadc 
auergrandeeuydado en laeleóÜon de los mayordomos,que íeaíin aífi-
£tion,y por el bien de la caía, e q efeojan los mas fieles e abonados, e mas 
ínftrudlos en el oífieio quehan de hazer de los que íe puedan ha!iar,y el 
que fucile cauía que alsi no feeligieíren,noquedariahbrc djí rtftiiuyrel-
danoque por aquellacaufavihieílealCQll^gi^¡ibúli3£l kti^icti xhshofiib 
Vinta de la Mancha. r #. 
I Tcm, que quando feaneceírario o parezca conuenir que el Gojlcgío te 
I gacuydadodeembiar vnColicgial de los que mas induftriattegapara 
cllo,y mas timorataCQnfciecia,para que viíitepódala hazicda,delaMan 
cha del CorraljProuencio^Cuenca^Requcnajy fus partidoSjC légalas di 
ligencias que le 1c mandaren haz;eraccmforme al tiépo, e quanclo huuie-
requiebras^opujasdel valor de vnos años, a otros, ootras cofas dignas 
4e aduertencia,efcriuan las caufas dcllas,paraque los fucceflores lo vean, 
ITem, íchade t c n ^ ^ y ^ ^ j ^ g f ^ d p i ¿ ^ < ^ p i f . c j ^ p ^ d¿ 
Amcfmadilígcncia,eaühttláyot fe hade tener en coferuary defen-
der los, derechos del Collegia,c:aísi ííempreque íe offiezca pleyto al ^ 
C o l l e g i o ? o í ^ a t i Í ^ ü a ^ ¿ 
que ay c j c f í y c h o ^ e 
ganporqoaacgüiar|^afiS^1.3:m¿£ n£U&?iio££3nijaeo!b3up olsisolol 
£Fmnihq E 5 1 Depo: 
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L^epoutpyLymoi^^ ^ 
PRcfupuefta la buena adminiftracion de la hazienda,en loque fobra-re>fe guarde para la reedificación déla cafapara otros cafes y necef 
íídades que fuelen venir, lo ordenado en efta viíítacion, y no fe oluiden 
de hazer las lymofnas a eftudiates pobres, q conforme a la conftitucion 
y loable coftumbre defta cafa fe folian hazer, que es vna cofa por donde 
fe cree que Dios ha hecho mifericordia a ella cafa en acr efeétar la,y a las 
pcrfonasdella. 
Amor y paz entre los Collegiales. 
E N el vltimo lugar íe pone la códicion mas neceflaria para el bien del Collegio,y para fer buen Collegial ,para que quede mas impreíTaen 
la memoiia > y es que aya paz y amor, y conformidad entre las perfonas 
del CollcgiOjporque dóde no ay paz>fino difcordiajqualquicr otro bien 
que aya, íe viertc,y no luze^i frudificajy donde ay paz,todo lo demás, 
aunque fuéíTc poco,crece y luze.Cócordia paruae res ciefcunt>& difeor-
diaeciam magnas facilédilabuntur. 
AY diuerfas manéras de ámiftad y amor: ay amor de vezindad de en-tre vczinos,y de entre parientes,y eftc es menor,y dentre hermanos 
y e í tccsmayor , pues elle amor de entre hermanos ha íído muy ordiná 
rio erltrc los Collegiales en efta cafaque fe amauan comofi fueran hijos 
de vn padre,y de vna madre,tenianfe por hermanos como nacidos en vn 
méfmo folar conofeido, que es efta cafa de vn mefmo habito, debaxo de 
vñasmefmasleyes,confiderauanqueenel punto que eran Collegiales/ 
tomauancomo nueuo fer y profefsion, y cohtrayan por razón deJacafá 
y habito, nueuo p.arentcfco y hermadad con gente tan principal dé los 
vuiosy muertos que aquello les ponianueua obligación, a todo g e n e r é 
de virtud y de bondad, y afsi tenían aquel amor fraternal, que dize Sant 
Pablo ad Román, i i.Charit at em fraternitatis inuicé diligentes. Ámaos 
Cómohcrmanose . * f . v ^ 
YEftc amor e paz fe folia guardar en el Cóííégio en tanto grado, en pa lábras e obras, en prefencia y ed aiifenciá,que los de otros Collegios 
e Congregaciones téhian admiración c aun emulación dello:porquecfto 
folo éralo que ellos nunca acertauan a imitar, c aníí como el eftadb de lar 
-oqD J i d primitiua 
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priniitiaalglefia en que dize laefcriptura.Qu^, crac cor vnü, &anima 
vna,fué el mejor y de mas perfcáÜonc|ueha auidoniaLira, alsieílafan-
¿la cafa quando en ella fe guardaua lo mclmo que viuian en vn amor y 
conformidad5y aun mas q de hermanos, es quando tuuo mas nombre 
y autoridad,y quando a los Collegialcs Dios mas acrefcéco,y lo mefmo 
fe ha de efperar5quádo ellos ruuieren la meíma paz y amor: y por el có-
trario, quando por peccados de algunos vinicílé diícordia y vandos, q 
es léguaje y obra del inficrnojfcria derribar qüantocs de fu parte la au-
toridad de lacafa.Scdvaí ill^per quem fcandálum venict.Maith.18. 
Y Para amarfe vnosa otros>y tener paz, yo no fe que niayor perfua-fion puede auer, q entéder que es mandamiento de Dios. Diliges 
proximum tuum íicut teipíum. Y es eumplimient de laley.Qui proxi 
mum diligit^egé implebít. Y el meímo íeñor q lo manda^ puede cafti-
gar los tráígreflores, y premiar a los q lo guardar^ mas para mejor cum 
plir efto en mi tiépo en el Collegib fe platicaua mucho aquella dodlrina 
de Sant Pablo ad Roman.ia.Honoreihuicem prxuenientes.Et. i.Pcr» 
^.Omnes honorate,Que auia grádifsimo cuydado de honrarle vnos a 
otroSjy reucreciarfe^ él que preuenia, y mas cuydado y diligenciapo 
niaen hórar a los de mas,aquel era tenido por mashórado ,y no í een -
té di a que la honra q daua a los otros>auquc la dieííe de gracia la quitauá 
a íi^fino que la anadia a la propria, porque honor eft in honoráte:y efto 
conciliaua mucho las voluntades, y caufauaamor y confoimidad; 
\ 7 Deno honrarle defta manera Vicnch las difeordias, y la irritación 
X de los ánimos, porque eftaentédido que ningún genero de vene-
no ay tan cfficaz paira cnagenár los animos,y las voluntades, y hazerlos 
difeordes y contrarios^ ponerlos en vandos,t omopelar vnó que otro 
1c menofprecia,y pieníalo quando no le da la honra que fe le deue,por-
que pienfa que íe hazepor tenerle en poco^ y toma lo por injuria, y co-
mees difEcultofoquecliiijuríadoameaquiehleinjurio^ambienloíes 
quevno ame al que pienfa que le niégala honra qucíe lcdeue. 
Y¿ÚpAzümí?bEenolwqísaugb düpi^íí./í^ zzaoh4} j -masuiijcíq iy 
YPortátoparaobuiarácftedaño/fetomauapor hiedio neceífario, auer grande cuydado (cornole auia) dehonrarfeyreuerenciarfc 
vnos aotrosfobre maneta. 
o j m i m Yatten-
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YAttendicndo las partes y talento, virtud y letras de cada vno, que es lo que principalmctc ed el Collegio fe ptófeíTaifiemprehalla-
uancaufas y obligación para honrarfc^ y lohaz í anmuyde voluntad,y 
afsi viuian en mucho amor y paz,y para períuadír la paz dcüria baft ar, 
que es vna de las cofas que Dios mas encoméndoi y que tio es folátricn 
te vna virtud,íino vn motón de virtudes,y que con la paz go2a el hom-
bre dé lo que tiene, y de fu repofo,y de fü hazienda i y aun dtí la agena 
quandú viue en paz, y es bien quifto'que en effeóto fuele poder y tener 
lo quepueden,y tienen fus amigos,y todo le fabe bié^y el que do tiene 
paz,y anda en diícordias,caíi de ninguna cofa5ni propria,ní agena go-
za,ni le fabe bien, y no fe que mas teítimonio queremos de los bienes 
que trae la pazyde que por ella da Dios fu bendició, como la fandta feri 
ptura lo dize en aquel Pfalmoí Ecce quam bonum & quam iucundum 
habitare fratresinvnumjqüodiamillicmaddauitDominusbenedidlio 
ncm & vitam vfqüe in íseculum • Que da Dios fu bédicion y larga vida 
a los que tienen paz,y la procurad,y afsi pueden efperar todo buen fuc-
ccílbenfus negocios y pretenfíones, y que Diosíosácrefcencarajpoí 
que donde Dios da fu bendición,que puede faltar: y al cotrario íi vüief 
fe(qiiod Dcus auertat) fediciofos amigos de difcordíásque las encen-
¿ieñen y hizieíTen arder en vna cafa q folia auer paz, como de Angeles 
qué podrian efperar, fino la maldición de Díos,y por el cofíguiente mal 
fucceíTo en en fus negocios, ni es razón que le eípered bueno, ni que lé 
ayan:y pues que tantos bienes trahe conlígo el amor y paz,y conformi* 
dad entre los Collegiales,procuren con grande diligencia tener y con-
feruarelamor ypaz,que fegun efta dicho folia auer« 
DEfte grande amor proéedia, y auiédole haráel mefdio eÉfeáo pa* ra adelante,que los Collegiales que eran a¿h^y los que auian íido, 
hazian tanto vnospor otros,comoi¡realmente fueran her manos,y no 
fe fí algunas vezes mas y có mas feruor,y codos, y cada vno pare ice que 
quedaua, y fe tenia por obligado por el bien que fe hazia al col !cgio,y a 
qualquier perfona del ála perfona que lo hazia,y aun a fus deu dos^ y anfi 
vi platicar entre peífodas graues que algunas perfonas de mucho fer, y 
de eminctes lugares en el reyno,que nuca ceflarod ni cafaron de hazer 
mucha merced y fauor a (as períonas del Collegio j qel Collegio les p -
zieííe memorias perpetuasiy noyuafueraderazod,afsiporelagradefci 
miento 
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miento como por el excmplo para otros. 
ranentes delá calíu 
TAmbicn fcdcür iacoñfcrüarJacof tun^ loable> quq 
erarcconofcet y tener refpe¿toalos deudos del Ar^obifpo nue-
ftro feñor,porque demás que lagratitud natural obliga a ello, ay dellos 
muchos y muy buenos caualleros, y tábien tienen refpedo y fauoref 
cen al Collegio quando es menefter»' 
•TltJwiol^ 0 S í n i i l i ' . - ' ' ' J^JI fii 10.15^ í i l t . i wD«v.'IS'ft Í0*\ 
Y Si los Collegiales hizieren lo que arriba fe Ies ha aniofteftado^y fu propria razón y prudenciales aduertiramas en particular, tégan 
mucha efperan^a que Dios les acrefcentara como ha hecho a los anti-
guos fus predeceíTorcs^y íí río lo guardaren^no fe fien en que fon Colle 
glales de Sant Bartholome,que mudaDios los tiempos^como es ferui-
dojy han de temer no fe verifique aquello de Hieremias en el capitulo 
7.que parefee lugar muy proprio para eftepropoííto, que es lo que fe 
figue-Hoc dicitDeusexercitiium,noliteconfidercin verbis menda-
cibus,dicentes,templum Domin^templumDomini , templum Do-
minieítjquoniá í¡ bene dírexerins vias veftras, & iludía vcftra íí fece 
ritisiudicium,&:c.Habicabo vobifeumin loco ifto, &c.Ethuncdicife 
Dóminus locutusfum advos^maneconfurgens &loquens nóau-
d i f t i s ^ vocaui,6¿ non refpondittis,faciá domui huic in qua vocatum 
cft nomen mcum,& inqua vos habetis fiduciamj&G. Sicut feci filo & 
proijeiam vos á facie meak 
ATiendan que fon palabras de Dios, y dichas porfuPropheta, y que auque fe dixeron eti aqüel tiempo^aínbicn fé efcriuieion pa-
ra nofotros,y para el nueftro>y que fon demás firmeza que el cielo, y la 
ticrra,ytemaqueporpeccadosnueftrosfe paíTe Diosa hazerlasmcr 
cedes y fauores a otros Collegios que folia hazer a efta fanóta cafa, y a 
lasperfonas dellahemonos alargado mas de loquepenfamosalptinci 
pio,por q nueftro deííeo al bic y autoridad del Gollegio ha hecho cor-
F rcr 
4^ Conílitucíones del Collcgio 
rcrlaplumaenefta admoncftacion,perdonaran la molcttiayyrecibati 
nueftrabucnavoluntad de aproucchar, que no fc-dize porque de pre-
íenteayaneccísidadifinopordeíTearq no laayaí y por codo demos a 
Dios muchas gracias, y íuppüquemos que todo lo guie por aquel cami 
no que íabe que mas ha de ler íeruido. 
F* Fpifcopus Gíencnf* 
Por mandado de fu Señoría Rcucrendifsim a lo hize efercuir, 
• 
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honnulb conilicutiones Collegij DiuiBar-
tholomaei Salmanticcníísconfirmantur, & eídeni Collegio potcJlas 
iiucrpretandi,&: de nouo ftatuendi conceditur. 
ONU) V L 1 Y S Epírcopus,íeruus 
feruorum Dei,ad pctpepccuá reí memóriam,fu 
per familia domus Dcí meritis,licecinfufficien 
tibus diüina difpoficíonc coftitutijad ea nofkxx 
confideratiohisadcmlibSteriextendimus, per 
quq períonaium quarúlibet j ^raéreitimlitcra-
rüm iludió, ve feientiae margaritam acquiranr, 
& accjuiíicaminalioistran^fündát, vaiGantiUjVtilícatibüs^falübri regi 
inihi próuiden valeat: & ea quxpropcerea prouide ftatuta &c ordínata 
fuifle dicüntur, vt firma perpetuo & illibata perfiftanc ^ libéter cum a 
nobíspetitur Apoíloi icomunimine roboramus : fane proparte dile-
ólorum fiiiorum mbdernorum Recfloris & Cóllegíalium Collegij 
fandli Banholomsei nuncupati Sálmantiñ. nobis nuper exhibirá 
petitio continebat, quod ipfipróuidé coníiderantcs quódin eodem 
Cóllegio eranr nonnulla conftitutione»& ftatuta, tam per bonac 
memorise Didacum de Añaya Archiepiícopum Hílpalehíem ipíius 
Collegij dé Apoftolicae fedis licentiafundatoré. Sí dotatorem, quám 
pro tempore cxifteñtem Archidiaconum Sálmantiñ. ipíius Colle-
gij conreruatorem & vifitatorcm tempore vifitátiónis buiLímodi 
edita, quae proCollegij &Re¿boris Collegialium leruitorum & illius 
bonorum falubri regiminc gubernatione, moderaiione, interprcta-
tione, &corrc€lioneindigebant,RedoréCollegiaIcsprsEdidi vna-
nimiter congregad conftitutiotics, ftatuta, feu prsecepta príedida 
modo itifrafcripto interpretarunt^ moderarunt & declararunt, ac 
aliqu^denouoltatuerunt &:ordinarunt. Viddicetquod in faciendis 
eledioni^üs Redoris &Collégialium, neendn tapeltanorum & fa-
miliarium, dióli Collegij intra6^,extra illudexiftentium, &Re¿ lo -
ris Ecclefi^fan¿liSebáftiíahi ,CoIlegialcs ipí¡ad quó 
6borés j capcllanos > Collegiales & Familiares huiufmodi pertinet, 
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cafdcm clcclioncs tantuminccr fc, abftinences a quibufcunquepa* 
dionibus 6c non cum extrañéis di&o Collegio Communicare ccneren 
tur. Etíialiquam paólioncm, íubornumnuncupa tum^re t ium, pre-
ces ve incerueniííe cognouerintj illud publicccoram ómnibus inca-
pella vb i fi u nc d i d ^ eleclion es reuclarenc. Quodq; 1 u ffragia noca nun 
cupata fecreto per cédulas in loco apto pr2ellarcntur,acqu6d fíele* 
¿biones fucrint pares, ciuídem Collegij cóllitutiones íeruarentur,con 
trarium vero facientes eodem Collegio in vtroque foro priuaii forenc^ 
quodque Collegialis qui ftarct abfens a didlo Collegio per centum & 
viginti noftesin vna regona ííuc atino tcneatur refídereinfequenti 
íecundum difpoíítioncm confticutionum ciufdcm Collegij. Et cum 
in vna conílitucione eiuídem Collegij contincatur, quód Collegialis 
qui ab eodem Collegio per quadrimeftre in vna Roétoria ííuc anno 
abfens fuerit,&:poft didiumtempus nonveneriti di í loCollcgióí íc 
priuatus ipfo f a á o , non tamen alius eligatur infra viginti dies, in* 
ira quos fíe abfenscaufam ncceííariamfí quam babee allegare &: de-
nunciare poísir/upercuius mente & intellcólu nonnulla: fucrant ea-
tenusquseftionesfuborcar, quód quadrimeíhe ipfum intelligeretur, 
dequatuor menfíbuscónumerandoproquollbetméíet i igincavnum 
diem, & fíe centum & viginti quatuor dies, &¿ quód eodem quadri-
meftri fie compútate clapfo , poísit portio , prebenda nuncupata, 
huiufmodifíc abfenti alias debita declaran vacans, no tamen elegió 
fieriniíípoft viginti dies, prout indidacóf t i tu t iene continetur.Cum 
eiufdem conftitutionis intentio hacefuifle videretur,quodcjueper ta-
lemdeclarationem pronunciationis declarationis prebenda; nullum 
prxiudiempareturabíenti^fí caufam legitimam infra did:ú terminum 
allegauerit,necnó quód in prouifíone diólg prarbendx fíe vacancis fer-
uctur tempus moderatum in ordinatione feu precepto dj ¿ti Archidia 
conifaóladeconfenfutúcColIegialiú dum collcgiumipfum vifítauit: 
In qua continetur quod á tepore pronunciationis vacationis pr^bendg 
huiufmodi infra o¿to dies no poísit fíeriele&io* nec vltr a meníem nifí 
duobus partibus Coilegialium aliter vifum foretdiffcni. Ác q u ó d 
receptor pecuniarum fíueextraordinarij3auc difpéíatorfeu colledor, 
aut coIle¿bores reddituum domorum ciuitatis Salmanciñ. ¿¿locide 
Tejares3adipfum Collcgiüpcrtinentiú, necnon faclor didli Collegij 
qui pro tempore fuerit, & quicunque Collegialis,qui aliquid reciperec 
fíuchaberetofiicium recipiendi pecunias fíuecriticum^velalterarem 
di¿U Collcgij,í¡u c illa ad eius manus quacu nque occafione de uenianc, 
tcíieretur 
tcncrcmrdeinccpsrationem rcddcrccum folutioneintegra facicnda 
infraduosmcnfes poftilliusannivií¡cationem:rali modo quoddereci 
pietidis debitis oftcndat fe adhibuifíe diligentiam fufficicntem. Cótra 
riüm vero facicntes in quoiibct didorum cafuum pernam priuatio-
nis didli Collcgij ipfo fad:o incurrant, quam pcenam Redor cum 
caEtcris Collegialibus exequi tenerctiturinfra odio dics fub excommu 
nicationis poena > á qua niíí á Romanó Pontífice pro tempere exi-
ftence abfolui non poíTent. Quodque finito feptimo anno Collegij 
Collcgialis^ cuiusannusíeptimuseft completus^&tempusper quod 
á dióto Collegio fuit abfens finituhí non pofsitin Rodlorcm cl igi , nec 
ad aliquod didorum officiorum aíTumi: non obftante quod inalijs 
conftitutionibus prioribus eiufdem Collegij contrawum continea-
tur . Et cumdidli Collegij redditus á temporc fundationis eiufdem 
Collcgij citrafuerint augmentanv&moneta inpartibus illis creue-
rit,volueruntqüodCollegialiexiftenti i nd ido Collegio alterum ex 
magiftratusícu doótaratusgradibus recipientipro fumptibus oólua-
ginta3&: íifeceritrepetitionem & receperit gradum licenciatura:, in 
di&is gradibus quadraginta floreni auri de Aragonia darentur: non 
obftantibus conftitutionibus eiufdem Collegij minorem f u m -
mam dari > &i f t a per cofdem Collegiales procuran prohibendbus. 
Et infuper quod praedidis conftitutionibus per quafeunque literas 
edam motus proprij & certae feientiac & alias elaufulas in fe conti -
nentes nullatcnus derogan pofsit} proutin eifdem conftitutionibus 
ftatutis modificationibus/interprerationibus, & redudionibus pr^e-
didis plenius dicitur contineri. Quare pro parte Redoris Collegi/ 
& collegialium prxdidorum , & c . Nobis iuit humiliter fupplica-
tum^ vtconftitutionibus^ftatutis^modificationibus^interpretationi-
b u s ^ redudionibus Collegij huiufmodipro illarum fubfiftentiaíir-
miori robur Apoftolicacconfirmationis adijeere, Redorique collegij 
& Collegialibus praedidisillaetiaminpofterummodificádi,interprc-
candi,feu rcducendi,aliaq;de nouo ftatuendi licentiam &facultatem 
concedere:ipfofqucRedorem collegij & Collegiales eorumq; Angu-
los á reatu periurij, G quem contra ipíius collegij conftitutiones pro" 
curando incurrerintjabfolucrc, &c. Nosigiturquicollegiorum quo-
rumlibet decus & vtilitatem, illorumquc iurium conferuationem 
acfalubréftatutünoftrispotifsimetemporibus íínecris affedibus ex# 
op tamus , ip íosRedorem& Collegiales ac corQ lingulos a quibufeu-
queexcommunicationis/uípeníionis ¿¿interdid^ alijfquc Eccleíiafti 
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cis fcntcntijs, ceufuris & pocnis á'iure vcl ab homine quauis oceá* 
lionc vel caufalatis, fi quibus quomodolibctinnodatione e}ciftunt> 
^ad cffc€tum prasíendutn dumtaxac confequendum, harum ferieab-
folucntes & abfolutos fqre ccnfentcs huiufmodi íupplicationibus in-
clinat^confticutione.sftatuta^modificatione^intcrprccau^ 
dudionesprcEdidapcr Redoretxi.Collegij & Collcgialcs huiufmodi 
faíta authoricate Apoftolica tenore prsefentiu apprjobamus & confir-
mamus>acpr9fcntis ícripti patrocinio commummus íupplctnüfquc 
omne§&:fingulosdefed:us íí quiforfan interuenerint. f t n i h i l o m i -
nusRedoiri^Collegialibuspr^djdisill^ omnia 6¿ íingula in pofte-
rum oipdiifi,candirinccrpretandí,reducendi,ac dummodo rationabilia 
& facriscanonibús inítitutis cptitraria non exiftant > dchouo ttatuca 
condendiliccntiam & facultatem conccdimusipfofque Rc<Storem& 
Collegiales,^ eorum ííngulosáreatu periurijiiijiufmodi/fiillum con 
traconftitutioncs huiuíhiodi procurado incürrcrüt,in foro cphfeien-
tiae tantumabfoluimus,6¿c. Non obftántibus pr^miísis ac Apoftoli-
cis & Gollegij prsedidi conílitutionibus,.& ordinationibus, llatutis 
quoque & coníuctudinibusCollcgijhuíuímodi ctiám iuraniemocó 
firniationc Apoftolica vel quauis firmitatc alia rpboratis Cíeterifqüe 
contrarijs quibufcunque.Nulli crgoomnino hominum liceat hanc pa 
ginamnoftra^abfolutipnisjapprobationis^confirmationis, coinmuni 
•tioni^fuppletionis^conccísicnis^atuti &Í ordinationisinfringcrc,vel 
..ci aufu temerario coinraire^Si quis autcm hocattentare pr^A^ 
indignationem omnipotehtis B c i ac bcatpruín Petri & Pauli Apofto 
lorumciusfe noueritincutfurum. Datum Romseapud Sandum Pc-
trum,anno Inc'atnatioliis Dominica^milleíuno, quingenceíímoquln 
lo,tertio nonaslunijjPontif.noilrianno fecundo P. VVoltroüUi L . 
PotiuSiIoahn.dela Serna feriptor. 
y i] ttiwiiytíjmyj {irplluj t'kji. s n á m rn¿ upl)' t {i ;>i j ^ '^i U&Ú L ;•••.{. 
^i*<íi&^h¿'hrtnú eudíiaqrn^i'ifnt^iuoq zivñoa ü JÜ isiíoiñuis&iz 
. :'/.j)iidíüp-izoUityiii ÜÍÍ¿2 'i¿^Ui*p\\oO sd'msicífisJi z>'\qi¿itucntif\'i 
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conceíTa GollegioMaiori DiuiBartholomad 
Salmanticcnfí,íupcríecrctoinomnibuscle¿lionibusobfe^ 
do, & rorma clcdionis Rcdioris 6c Confi-
liariorum, &e. 
••10 % v i y ^ r m f i ú %$ti0%$tk>íé ¿ tr i tz í in ia i • .IJIO-J^I^.^nuiq 
reas delacobatijs, Dci& Apo-
Apoftolicae Sedis gracia Epifcopus Luccrñ . M n -
difsimi Domini naftri Papae in alma vrbc ciüíijuc 
di í l r idu infpiritualibus Vicarius gcncralis. V N I -
V E R S 1 S & fingulis praefentes literas > fiuc 
prifens publicum tranflumpti inftrumentum, vidimus > nuacupa-
tuíii inípcóburiís vifuris, led:uris pariter, & audituris falutem in Domi-
no & praefentibus fidera indubiam adhiberc. Noucrins, quod 
quandam fupplicatíonem papyrcam manu Rcucrcndi Patris Domini 
loannis Baptiftse eadem gratia Epifcopi Cafcrtañ. ín prsefentia Do-
mini nolhi Papar í ígnatam, necnon quandam reformationcm manu 
Rcuercndifsimiin ChriftoPatris,6¿ Domini Domini PetriGárdina-
lis Sandli Eurebij,etiam í¡gnatam)eandcm,de quafuprafit mentioíup 
plicaiionebiin ciuscapiteprasinfertam habcntem^vtmoriscftexpedí 
tas, fánas > 6¿ illaefas, ñeque in aliqua earüm parte íufpc<5bis, fed omni 
proríusvitio & íufpicionccarentes^vtineis prima facie apparebat,no-
bis cof ám notar íopüblico)& teftibusinfrafcriptis pro parte vencrabi-
liüm & circunfpedtorum Dominorum modernorum Rcdoris, & 
Coníiliariorum & coliegialium Gollegij fcholarium Sanóti Banholo-
maei,ac Capcllanoíüm erufdem EccleíixSanóUBartfaoiomad Salmañ. 
prineipaliumin eiídemfupplieatione, &c reformatione priocipaliter 
nominatorumpr^fentaTais,qtias noscumea^qua decukreücrentiarfc 
cepimushuiufmodifubcenore.B E A T I S S I M E P A T E R. 
Exponi tur íandi tari veftrx pro parte dcuotorü illius oratorü moder-
norü Re¿lons,cóí¡liariorú & colcgialiúcollcgij ícholariü Sád:iBartho 
lomísei Salman. quod cum ex mutuo coiloquio Coliegialium in elc-
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ótíonibus R e ^ r i s confiIiariorum,coHcgialiu|n,& capcllanorism diüji 
collegijintrajá: extra dfdum'collegium exiftcntium>nccnon Vicarij 
|arochiaIis EccleíiaeSanóli Sebaftianictiam Salmañ. d ido Collcgio 
Apbftolica autioritate Vnitae,qucm Vicariu m> Redores, conííliari j ,ac 
forfan collegjalcs difti collcgij ex Apoftolico indulto folent deputa-
re^acfamíliatiümcócci tk diípéfátoriseiufdemcollcgijdurtipro tcm-
porc fuerit nonnulla oriantur incommoda, quorum occafioncin eis 
non puré proceditur > & inde ftatus ipfius collegijnocumentum fufei-
pit,vcl poflet íufeipere, & vt diCtx eíedioncs de caetero rite fiant cu-
piunt oratores infrafcriptaft3tuÍ5& ordinari^quae fi ftatuantur & o r -
dinab^tur profedto incommoditatibus fupradidís obuiabitur & 
ífatiii collegij opportuhé confulefur. Supplicant humiliter fandtitá-
t i vcílra^didti oratores quatenusin praemifsis falubriter prouidentes, 
quod e^nunc de caxeroinpcrpctuum nullus modernorun), & quipro 
ternpore.fuerit eollegialium eiufdem collegij in eledbionibus ReÓo-
r u m , Confiliariorum, Collegialium, ácVicari j , feuReótoris di&x 
Eccleííae Sandi Sebaftianí, cocci, ac difpenfatoris, & capellanoru m 
&Familiarium pradidorum dum pro tempore fieret quempiamvt 
fuum fuíFragium alicuidetprecc fubornatione vel alio ingenio , feu 
colore induccrcícuperfuadere: nec minus defuffragio vel voto per 
eumvel peraliumprseftito vel prasftando verbo feripeo, íígnOj nu-
t u , vel ^ alio modo íígnificare quicquam vilo tempore pr^fumat, vel at* 
tentctífedpermittatin ómnibus &per omniadidas eleótionespuré, 
^ r i t e f i e r i , & alias facientestoties quotiesidfeccrintpGenam viginti 
mill ium morapetinorum monctseillarum partium quam dido collc-
gio integré, 6¿etiamaliqua eiufdem poena; poftulacione vel defuper 
xequiíitione, aecufatione, probatione vel indicio non faótis nec fequu 
tis foluere, &fatisfacerc íitaftri£lusincarrat,acquicunquepraemif-
forum confeius infratriduum adié noticia:, quod feiberitpublicé Re-
¿tori,&: confiliarijs,accollegialibusprotemporc.cxiftcntibusjn altari 
capellanuncupato ipíiuscollegijfubíímilipüenarcuclare, acRcdor 
¿¿collegialespcenamcandein poft quám de illius incurííone legiti-
mé conftiteritinfraalios o£to dies íub excommunicationis lataefen* 
tcnti?eoipfoincurrenda poena, &áqua nonnifíáfandlitate veHra^ 
Apoftolicafedcpraterquamin mortis articulo pofsintabfolMii exe-
qüi íeneantur , & qui cxcqüutioni didarum pcenarum contradi-
xerit excommunicatus coipfoexiftati &vc talis dcbcatcuitari. 
Cum autemin clc¿líonibuscollegialium,&C3pellanorumintra, 
auc excra diótum cjollegium exiftetuium necnon Rcdoris San-
¿ti Sebaftiani, Familiarium, cocci,& difpcnfacQriscontigeric fuf 
fragia paria reperiri tune nomina cleólorum mparinutneroex-
ift^ncium paruapapyro fcripta, ac pillulis caeréis per omniáa;qua-
hbus immiíia per Reólorem, &c Coníiiiarios in vrna includan-
tur j 8¿ capellanus*qui illa dicincollegio Milíam celebrauerkal-
teranvex.eis extrah.at>1&. illei cuius nomen in eareperieturpto 
elcólo habcacur, & alijs pr^feratur. Et quando eledlíoncs R^-
£toi\Sytí Conííliariorum crunt faciendo folennicuneiuramcn-
to f aúo de non communicandis nec declarandis íubpoena prse-
dida, ac de íufficiqntioribus, 6¿habilíoribus, ad huiufmodioffi-* 
cia exercenda pr^ftandis eorum fuffragij$ ad eandem clcdio-
nem procedatur , óicjuatuorcollegialesinRcílorem, & Confi-
liarios cligantur, &c eleótorum nomina íimiliter parua papyro 
feripta, ac pillplis esereis totundis, &: partibus sequalibusmodo 
prsemiflb poííca in vrna per manus Rcótorisj &Coní¡lianoruni 
immicancur,6¿ capellanus, qui Miflam in eodem collegio eadem 
diecelebraucric vnam didarumpillularum excrabatj &: nomen 
in illa inclufum Reótorem deíignet, rcliquiConííliarijcxiftanc. 
Si vero contingac eleAos eílc vltra quatuor propter paritatera 
fuíFragíprum nomina illorum in paritatc fuítragiorum exiften-
tium íimilibus pillulis, &yrna condantur, 6¿ capellanus vnam 
earumíi parirás incer dúos eric>auc duas fi parirás ínter tres erir, 
autplures, fi parirás ínter plures eric doñee didlorum quatuor 
numerus íolum modoadimpleatur, computatistamenprimis fi-
ne diícriminc eledis educar, & i l l i quorum nomina in extraéis 
pillulis cruru> in nyajero quatuor pro Redore*/ & Confíliarijs 
raanere deben. r en i^ | an t , & fiat eledio modo praemiffo. Si ve* 
roinilloanno finiretiir^3i^pu$ manendi incollfgioalicuicolle-
giali,iseoipíoetiam aliquaeleóyonede co nonfada coníiliarius 
cxiftat,& reliqui tres eligantur rííodo prxmiflb , & horum^ri*' 
um nomina didis pillulis, & vrna cpmmííTa capellanus vnam 
carundcmpillularum educat,, ¿kille, cuius nomen eritincain-
clufum Redor & reliqui Confiliarij exiftant^ idemque íi dúo-
bus collegialibus tépusmanédi in collegio in illo anno finiretur 
N 2 debeac 
debcac obfcruari, itaquod áaoipfofado fint Confihárijabfquc 
diiqlia c\c&ionc>jk. duo alij eligancur,& ponantu r in dicli s pilluiis 
caeréis j ac vrna pr2efa¿la, & ille, cuius nomcn rcperiacur in pillu-
la p r imocx t raó taRedor , & alius cum alijs duabusin vnianon 
mifecndis Coníjliarius exiftant. Si vero contigerit tres Goliegia-
les inil lo Armo tempus in dióto Collegio manendipt3efixum ex-
plere, hi ipfo fa&o fint elediin numero quatuor pro Redore, & 
Gonfiliaríjs eligendorú> 6¿ cligacur alius aljorum Collegialium, 
6c eorum quatuor nomina cum piilulisin vrnaimponantur, de 
Capellanus huiufmodi vnam extrahac > Se ille ^ cuius nomen 
cric in extradapillula fie Redor, reliqui vero Coníiliarij exiítanu 
Si vero quatuor Collegiales in vltimo íuoanno manendiin Col-
legio extiterint , tune ipfi quatuor eo ipfo fint cledi in Redo-
rem, & Con filíanos : & eorum nomina pil iulis, &c vrna abf-
condantur, & cuius nomenin primo extrada pillularepcrtum 
crit Redor^ & eseteri Coníiliarij cxiftalit * Si vero collegiales 
in vltimo anno fuac collegiaturae exiftemes numerpm quatuor 
cxcedant}quatuor eorum fecretéeligantur, & eorumnominain 
piliulis, & vrnaimmiíTa fíat cledio modopr2Emiílo,&alij tem-
pore íuo cxpfeto cum de benedidione difeedantj & Collegiales 
in penúltimo anno íux collcgiaturse exiftentes voze pafsiua,&: 
quod inRedorem, Confiliarios eligipofsint priuati exiftant,fta-
tuere 6¿ordinare. Et fíforfan inconltitutionibusdidiCollegijj 
quasoratoresiurarunt nequisilliusColiegialis, Confiliarius, auc 
Redor noua ftatuta ctiamá Sede Apoftolíca procuraré pracíu-
mat, & forfan^aliasaliquibuscenfuris, & poenis ligatus, & obno-
xius fiat,contineatur,oratoribusiuramentum huiufmodi relaxa-
re, & aliqu os exequut ores qui afsiftantinpra^miísis, accontradi-
dores quoflibet,& rebcllcs illifque auxiliuro^onfilium, vel fauo-
rcmquouis quaefiro colore pr^ftantescuiufcunquellatus, ordi-
nis, dignitans , &conditionis fint per Ecclcfiafticamcenfurami 
&alias etiam pecuniarum pcenas illorum arbitrio imponendas, 
alifquc iuris remediaopportunaappellationepoftpofitacompef 
cendo,&inuocato auxilio brachijíecuiaris depurare dignemini 
de gratia fpeciali . Non obftantibus conftitutionibus, & ordina^ 
tionibus Apoftolicis , necnon ftatutis d i d i Collegij etiam jura-* 
mentóroboratis,necnonpriuilegijs indulcif,6¿liceris ApoRoli-
t H cisei-
tiseidctnColIcgioconcefsísquorum omniumtenores praícnti 
bus profufficienter exprcfsishabences hac viccdútaxatlatifeimc 
extenden.placeac derogare,Cíecenfquc contrarijs quibuícunque 
cu ni clauíulís opportunis1& confuetis. G O N C E S S V M , 
V T P E T I T V R 1 N P R E S E N T I A D O M I -
N I N O S T R I P A P ^ E I O. C A S E R T A N . . Et 
cuabfolutioncácenfuris^ad eíFe(5lú:&: de ftatuto, 6¿ ordinatiotie 
pr^didisin forma gratioíaad perpetua rci memoriá.'&de dióta de 
putatione,muocationeí&derogatione latifsime exiédcñ.&qua-
tcnus diótí oratores pr?miff3>aut pr^miflbrú aliquid addito forfan 
iuraméto ilacuerintjícu ordinauerint^ín literis difpoíítiué,'vcI co 
ditionalitercuopportunaapprobatiode^ofirmatione, & inuoca 
tionc3ac omniú,& íingulorü defe(Stuú iuris5& faóti fuppletionc la 
tífsimeextcdeñ.nárrari porsit,d¿cGexprcfsioue,quodRc¿bormo 
dcrnusí& collegiales oratores hoc iupplicant proter cuitanda ícá 
dala^&fraudes^quxin eledionibus huiufmodi fieri folent^ & fi-
ne alicuiuspr2EÍudicio<,& quod pr^millbrum omriium & l i n g i i -
lorum ctiam nomina,cognomina ciuitatum,&í DicEccf.quarum 
í ínt ,^anlaíci j vel clcricifucrint tcnorefqueconftítutionum,íla 
tutorum,&córuetudinumeiufdem ColJegij criarri iuramento, 
& confirmationc Apoftolíca roboratorum pro exprefsís habean-
tur ,& eorumomnium aliorumqueneccíTariorum m a i o r ^ verá 
exprefsio haberipofskinliteris^qüa^quoadrelaxationéiuramen 
tiduntaxat perbreuecxpediri pofsint attentamateria, &quod 
profcholarSbus.C O N C E S S V M I O A N . C A S E R* 
T A N . In extremil ate vero did:a;fuplicationistalis data reperic 
báturappoíítavidelicet, D A T V M R O M ^ E A P V D 
S A C T V M P É T R V M O C T A V O K A L . 
O C T O B R I S A N N O O C T A V O. A tergovero 
didse fupplicationis libro vigeíimo, Eolio ceteílmo vigefimo 
oótauOjtcgiftratajLeo de Bertlni§*Tenor vero reformationis pr^ 
di¿he copiampraeinlertaminrertiociuscapitehabcntisfequitu^ 
& c f t ralis. P A T E R S A N O T E , Vt Redor, Confilia^ 
rij^¿¿ Collegiales collegij,dc quo in fupplicadone, cuius copia 
praeinferiturfit mentiomaiorem gratiam á fandritatc veftra, & 
Sede A pollolica reportare pofsint,6¿ ipfiuscollegíj dccori,ac pau 
perum Sacrac Thcologt2e,aciuri Canónico operám daré defide-
N j rantium 
rantium commoditati, ¿¿laudabilipropofitOínccnon diuini cul-
tus augmentoconfulatdr, dignctur fanditas vcftra literas ibptr 
cadcm íupplicaiúone conficicndas in conceisione,& indulto nec-
non ftacuto^ ordinationc,quodtínodcrni, & pro tempere exi-
ftentcsinrrafdidumCollcgium capcllani ad Licenciaturíe, Do-
^toratus^ Magiftcrij graduSjtarn in iure Canonico,quám Sacra 
Tgeologia fufeipiendosde exterogaudeant, &gauderepofsint 
etiamccrto.fubíídiodiólisCollegialibus gradus huiufmodi reci-
pere volentibus pro expení¡spra:ítarifolito de fruótibus^ac bonis 
di¿tiCo!lcgij,dum tamendidi Capellani non habeant inreddi-
tibusnec inpatr imonio^autbeneí ic^vel in cathedra,aut alialc-
dura vltra lummam vigjnti Florenorunijvltraquam nulli ex col-
legialibusdidiCollegicftpermiírum habere:cum plcruncjuc ac-
cidatipfos Capellanos paupertatisonere grauatos gradus eofdé 
fufeiperenonpoffe. E t í i fo r íanRedor^ Collegiales& capellani 
prxdidi^aut eorum alicjuis,íeu aliquiftatutis.&confuctudinibus 
d i d i Collegij,ac iuramento per eos de illis GbfcruandiSj&c.práí-
ftito contrauenicntes cenfuras, & poenas in eiídem qualitcreun-
quclataSí&contcntasincurrcrintjleu incurrerit quoqüo modo 
quiuisíacerdos pcreosj&eorum qucmlibetpro temporc eligen 
dusipíoSj&eorumqucmlibetáceníuris^pCEnis huiufmodi per 
eos prxmiflbrum occafionc quomodolibet forfan incuríís in foro 
confeientise duntaxat abfoluerc poísit:quodque3 vt ex frudibus, 
&rcdditibusfuper cxcrcíccntibus didi Collegij duodecim ftu-
dentes pauperes in certo loco per didos Collegiales depurado ad 
corumarbitriumcongruéfuftétaripofsint^quorüm odoiuriCa 
nonico reliqui vero quatuor Sacrae Tfccologi^ opera daré tenean-
tur: quorum duodecim ttudentium eledio ad didos collegiales 
modo in praeinferta contento prout praedidi Redor,&: Collegia-
les modcrnivelcorum maiorpars ^ iam faluotamenin ómnibus 
Sanditatisveítrae)&: eiufdem íedis beneplác i tof ta tuerut^ordi 
nauerunt^praecipuecumfundatorisdidi Collegij fuerit intétio, 
v te lecmoíynadidi Collegij ftudentibuspauperibus erogaretur, 
vt in i ludió alimétati feiéti? margarita pofsint attingere. Necno, 
quoddid i Collegiales, &í quiprotemporefuerintvltranumcrú 
ftátutG Familiarium d id i Collegij poísint creare,&cligcrc vnum 
aliúFamiliaréqui curáhabeat facriílix & miniftrandi celebrare 
inubli&i , volen-
volcdbus incapdláciufdcm collégij, cahi cGllegiaIibuís,quam ca-
pellanis iníra illud exiftentibusrcu m plcrumque accidac, ve ex de 
fedu miniftri a.tá facro opere ceííare cogantur, & qui íímul gerat 
curam infirrnorum didticollegij,^ in cxtttiSyVt alij Familiares fer 
uiat 6Í íamuleturin eodem Collegio^lUtutum, & ordinationé Re 
6toris,& Collegialiuln praedidoium confirmando, & approban-
do:ac omne$^& ííngulosjtáiurís, cjuám fadí defedus íí cjui forían 
interuenerincincildemíupplcndo^c alias in()mnibus,&r per om ^ 
níaiuxtaeiufdem praeinferta:renorem fubplumboexpediri man 
daré de grada fpeciali.Npobñánbus ómnibus quac inpraeinferta 
cóceísioneeiln6obftare,caeterirq;(;6trafijs quibufeunq; . C O N 
C E S S V M , P E T R V S C A R D 1 N A L I S S A N G T I 
E V S EB11. Inextremicatevero marginisinfetíorisreformatio 
nis taliseratappoíltaíufe&quensdatai videlicec, D A T AL K O ~ 
M Ai A P V D S A N C T V M P E T R V M Q V I N T O 
N O N . I V L I I A N N O P R I M O . Atergoveroóiékxreíor 
niacionlibrotrigefimoqüintofolio ducenieíidio trigeíimorcpci 
mo,rcgiftracaS.Cumm.QV 1B V S Q V I D E M ,iupplicano-
ü c ^ reformaúoneíic vtprsemittiturper nosreceptis vifis, IciSlis 
diligéter inípeélis fuimusprobarte pr^efacoriim vencrabilium, 
& circunfpcóloru víroru Dominorü modernorú R é d l o r i s ^ C o n 
í¡Iianoru,& Collegialium collégij fcholariú Sanéli BarthoIomaM, 
ac Capellanoru eiufJe Ecclefia: Sáéli Bartholomsci Salman.prin-
cipaliúinpríieiníerd? fupplícadohe 6¿ reformatione principahter 
nominatorü debita cu inttátiajrequiíidquaten^ fupplicationé, & 
reformádonépredi<3:as>traírumi,& exéplaii,& inhancpublicam 
tráffmpdformam r e d i g i ^ per Notanum publicú infraferiptum 
íubfcribimadariautontatéquc noftrampariter, &decretíí defu-
per imponere dignaremur.Nos igicur Andreas Epifcopus, & V i -
carius prrfatus aitendétesrequifitioncmhuiufmodiforeiuftami 
& radoni confonam fupplicadonem, & reformadonem huiuí-
m e d í per Notarium infraferiptum Archiui Romanacuriseícri-
ptore tranffumi, & cxemplari, &inhanc publicam traníiumpti 
iormamredigifecimuSj&mandauimusdcccrhentes, quodpra:-
fentinoftro tranflumpto publico de cantero, & inameavbicun-
que locorum,& in iudicio Se extra calis, & tanta fides detur,6¿ ad-
nibeaturqualis^&quancaonginalibus, quarum copia pra:inferi« 
tureum 
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tur cum cifdem originalibus aufcuitataj & coilationata, data fuír^ 
&adliibitadareturquc & adhibcretur íiin medio fuiílbnt exhibí 
t^&of tenfx . I N Q V O R V M O M N 1 V M ^ f i n g u l o -
rum fidem,& teít imonium pramiiflbrú pr^fentes litctas^íiue pra -^
fens publicum traníTumpci inftrümentum exindef ie r i^pe í No 
tarium publicum Archiui Romana: curíxícdptúrem iiifra feri-
ptum fubfcribimandauimus, figillique noftri huiufrñodi iuísi-
iiiusí& fecimus appenííone communiri»Dacum,& ad:um Romas 
in aedibus Rcucrendifsimi Domini Cardinalis de lacobatijs id ca-
raeranoftrse folitc refidentiae3füb anno á Natiuitate Domini M i l -
lefimo(^ingencefimovigefimotcm^ 
verovndecimamenfisAuguftiPontificatusSandifsimiinChrifto 
patris > & Domini noftri Domini Adriani diüina prouidentia Pa-
pa: Sexti, Anno primo pr^fencibus ibidem vencrabilibus viris Do-
minis loanne Garbonal. de loanne Bourgón* clericis Valentiñ. & 
Caenomahcn^dioeccf» teftibu$ ádpráémifla vocatís ípccialitcr atq; 
rogatis. EtegoGuillelm»DuboysclericuisCaEnomañeñ. dioecef* 
Archiui Romanacuriseferiptor, quiaprsemifsisómnibusvnacu 
prcenominacis teftibus praífensfui : ideo faic me fubfcrinfi, & íi-
gnauivnacúpranominat i Archiui/¡gilli appéííoneiníidcm om-
nium prsemiflbrum requiíicus, 6c rogatus, 
KVJ>molorí nx d VÚO \ c 
Í9l4:Ie<jioniiq ^io|Íéfí 
^313aoiJs^il«^qtjTí y & y 
GuilLBoys Notarius. 
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